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1.1 ÍNDICE DE LA MEMORIA 
 
1.1.1.- DATOS PREVIOS. 
 
1.1.1.1- Antecedentes. 
 
El presente proyecto “Urbanización de la Unidad de Ejecución 13-15” se realiza 
como Proyecto Fin de Carrera para la obtención del Título de Ingeniero Técnico de Obras 
Públicas especialidad en Construcciones Civiles, utilizando los conocimientos adquiridos a lo 
largo de la misma.  
 
  El tutor de dicho Proyecto ha sido el profesor D. Francisco Javier Moreno Aguado, 
con quien se mantuvieron contactos en los que se vio el interés de acometer este proyecto.  
 
 Comprende los documentos necesarios (Memoria y Anejos, Planos, Pliego de 
Condiciones, Presupuesto y Estudio de Seguridad y Salud) para la debida definición y 
valoración de las obras.  
 
Los terrenos objeto de la actuación, se ubican al norte del núcleo urbano de Alhama de 
Almería, Almería. Se encuentran actualmente sin urbanizar. La unidad está delimitada de 
forma global por los siguientes límites:  
 
• NORTE: Carretera autonómica básica A-348 
• ESTE: Unidad de ejecución UE-14 
• SUR: UE-12 y suelo urbano consolidado del municipio. 
• OESTE: UE-16 y suelo urbano consolidado del municipio. 
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1.1.1.2.- Situación actual. 
 
 La zona de ubicación del presente Proyecto se sitúa en el interior sur de la capital de 
Almería,  en la localidad de Alhama de Almería.  
 
Además, esta localidad  ha visto incrementada en los últimos años un crecimiento en 
su población,  por lo tanto, la necesidad de demanda de viviendas es un hecho real.     
 
1.1.2.- OBJETO Y DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO.  
 
1.1.2.1.- Objeto del proyecto. 
 
 El objeto del presente Proyecto es el desarrollo, con el detalle necesario, de definir las 
obras de urbanización de la unidad de ejecución 13-15 de Alhama de Almería, en desarrollo 
de lo previsto. 
            Las obras consisten en el trazado de viales, conexión con vías de comunicación 
adyacentes, movimiento de tierras en desbroce y despeje de la superficie de actuación, 
desmonte y terraplén de tierras hasta cota de los viales, infraestructuras de abastecimiento, 
saneamiento, pluviales, riego, telefonía, alumbrado público, electrificación media y baja 
tensión, jardinería y mobiliario urbano. 
            La red correspondiente a electrificación en media y baja tensión así como los centros 
de distribución, se incorporan a este proyecto complementario redactado por otro técnico 
competente. 
 
1.1.2.2.- Cartografía y topografía. 
 
            Los trabajos topográficos para determinar la cota y situación en planta de los 
elementos necesarios para la redacción del presente proyecto se han tomado directamente 
sobre el terreno, pudiendo consultarse en la documentación grafica que forma parte del 
documento nº 2.4 la topografía existente, así como el replanteo de las calles que se originan.  
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1.1.2.3.- Descripción de las obras. 
  
            Como se ha indicado, las obras proyectadas consisten en la ejecución de las 
infraestructuras básicas destinadas a la urbanización del terreno previsto.        
 
 El presente Proyecto de Construcción contempla las siguientes actuaciones: 
  
 1.1.2.3.1. Movimiento de tierras. 
 
 El movimiento de tierras considerado en el proyecto parten de las siguientes unidades 
a desarrollar, la superficie de actuación se desbrozara y despejara en un primer lugar y 
limpieza del terreno existente, retirada de la capa vegetal en un espesor de 20 cm y transporte 
de tierras vertedero Municipal a una distancia de 3,00 Km, la segunda unidad de movimiento 
de tierras referida a los desmontes  y terraplenes, la primera actuación cajeado existente en 
desmonte en terreno flojo para apertura de los viales,  posteriormente terraplén formado con 
las tierras procedentes de la excavación extendido del material, humectación y compactación 
hasta el 100% del proctor normal, por falta de material propio de la excavación para 
terraplenar transporte de suelo seleccionado en formación del terraplén incluido extensión del 
material, humectación del terreno y compactación de la traza, incluyendo nivelación y 
perfilado para el cajeado de los viales para la extensión de la sección del firme considerado.   
    
Se detalla a continuación los volúmenes y superficies de las unidades de proyecto: 
                        
                        - Desbroce y despeje de la traza -------------- 6.756,05 m2 
                        - Retirada de la capa vegetal ------------------ 6.756,05 m2  
                        - Terraplén procedente excavación -----------   670,37 m3 
                        - Terraplén procedente de préstamo ---------- 4.083,17 m3 
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            1.1.2.3.2. Viales. 
 
            La unidad de ejecución es una continuación con el suelo urbano existente, por lo que 
se ha intentado, dentro de la actuación, dar continuidad a las viales existentes y mantener los 
viales limítrofes con las unidades de ejecución con el fin de garantizar su perfecta integración. 
            La dimensión de los viarios propuestos define viarios de distintas dimensiones en 
función de las necesidades de recorrido, y su capacidad de estructurar con el viario principal 
existente en el suelo urbano. Así tenemos las siguientes dimensiones. 
 
                          Viario A.- 10,00 m. Doble sentido sin aparcamientos 
                          Viario B.- 11,40 m. Doble sentido con aparcamientos 
                          Viario C.-  8,60 m. Único sentido con aparcamientos 
                          Viario D.- 12,00 m. Doble sentido con aparcamientos 
                          Viario exterior a la unidad.- 14,00 m. Que coincide con la antigua carretera, la 
cual se ampliará y se integrara en el casco urbano. 
             La planta, geometría, secciones tipo y perfiles longitudinales, están definidos en los 
planos, documento nº 2.7, 2.8, 2.9, y 2.10.       
 
 Los aspectos tenidos en cuenta en el diseño se ha recogido en las normas urbanísticas 
y en las condiciones generales. 
 
            Todos los viales se ha previsto tengan dos capas de aglomerado asfáltico en caliente, 
G-20 de 7 cm de espesor como capa intermedia y S-12 de 5 cm en rodadura. La base estará 
formada por una capa de zahorra artificial ZA-40 de 25 cm de espesor sobre otra capa 
también de 25 cm de espesor, de zahorra natural. 
 
Previo a la capa de G-20 se aplicara un riego de imprimación con emulsión ECI y una 
dotación de 1,50 Kg/m2. Entre las dos capas de asfalto se aplicará un riego de adherencia tipo 
ECR-1, con una dotación de 0,50 Kg/m2. El firme de los aparcamientos será de las mismas 
características. 
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            La acera prevista es de baldosa de hormigón hidráulica de 40x40 cm sobre una base de 
zahorra natural de 10 cm de espesor y una capa de hormigón H-20 de otros 10 cm y el 
bordillo será prefabricado de hormigón bicapa de dimensiones 14-17x20 de sección. En los 
pasos de peatones se dispondrán baldosas especiales de botones según el cumplimiento de las 
normas de accesibilidad para minusválidos. 
 
           1.1.2.3.3.- Red de Abastecimiento. 
 
 El suministro de agua a la urbanización que nos ocupa, está garantizado por la 
conexión a la red general existente. Sus secciones se ajustaran a las definidas por la 
Administración Municipal. 
 
            Se ha previsto conectar a la red existente en varios puntos, el principal en la calle 
Almazara, a través de la cual se distribuirán a todas las parcelas. 
 
            El esquema de red de abastecimiento propuesto corresponde a red mallada enterrada 
con tubería de fundición con arquetas registrables y llaves de paso que permiten controlar los 
diferentes ramales.         
            Se ha previsto la construcción de una red conjunta para abastecimiento de agua 
potable a las diferentes parcelas, para hidrantes contra incendios y bocas de riego. 
            La presión de agua en los puntos de consumo debe de estar comprendida entre 1,0 y 
5,0 atmósferas, en los casos en que sea superior a 5,0 atmósferas deben ponerse válvulas 
reductoras. 
            La profundidad mínima bajo calzadas será tal que la generatriz superior de la tubería 
quede a 1,00 m de la superficie, el recubrimiento mínimo bajo aceras puede disminuirse a 
0,60 m. 
 
            La tubería prevista para la red de abastecimiento es de fundición dúctil de PN-20 
Kg/cm2, unión con junta elástica flexible, con diámetros nominales de 100 mm en todas las 
calles. Dado que  la ubicación de las parcelas y dada las grandes dimensiones de las parcelas, 
con longitudes de fachada considerables, se ha considerado innecesario instalar una red  
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secundaria de polietileno en las aceras, que dará lugar a unas pérdidas de carga en la red 
significativas además de incrementar considerablemente el coste de la instalación, se han 
realizado las acometidas domiciliarias directamente a la parcela. 
 
            El diseño llevado a cabo asegura la linealidad entre arquetas de registro. Se ha 
escogido este tipo de material (Fundición) por sus características resistentes frente a cargas 
transmitidas por el tráfico. 
            En las derivaciones se prevén las correspondientes uniones en T y válvulas de 
compuerta con cierre elástico y eje de acero inoxidable. Las válvulas serán enterradas con 
arqueta registrable y con su correspondiente tapa de fundición. 
 
           1.1.2.3.4.- Red de Saneamiento y pluviales. 
 
 Las obras de saneamiento incluyen la red de alcantarillado de aguas negras y pluviales, 
siendo las redes separativas. Las redes se han calculado para evacuar los caudales que figuren 
en el anejo de saneamiento. 
  
            Se ha previsto que la red se realice mediante conductos de PVC con junta elastica de 
color teja todos ellos en diámetro 315 mm SN-4 (Rigidez anular 4 KN/m2). 
            El trazado en planta y los perfiles longitudinales de los diferentes ramales proyectados 
se encuentran detallados en los planos. 
            Para facilitar su inspección, el ramal se ejecuta mediante tramos rectos con pozos de 
registro situados a una distancia máxima de 50 m y en los cambios de dirección. 
 
            Las conexiones de acometida domiciliaria de saneamiento en tubería de PVC de 
diámetro 200 mm SN-4 (Rigidez anular 4 KN/m2) y se unirán al colector principal mediante 
pieza especial (Clip de entronque de PVC con junta elástica de diámetro 315-200 mm salida). 
            La tubería prevista se colocara en zanja rodeada de arena (10 cm superior e inferior), 
con relleno debidamente compactado al 95% del ensayo Proctor Normal. 
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            En los cambios de alineación tanto en planta como en alzado y en intersecciones se 
han situado pozos de registro. 
 
            En la red de pluviales se ha previsto que la red se realice mediante conductos de PVC 
con junta elástica de color teja todos ellos en diámetros de 315 mm SN-4 (Rigidez anular 4 
KN/m2). Se sitúan imbornales en cruces de calles y ocasionalmente antes de los pasos de 
peatones, estos recogen el agua que discurre por la calzada y son conducidos hasta la red, la 
cual por gravedad se dirige hasta ser desaguada.   
            El trazado en planta y los perfiles longitudinales de los diferentes ramales proyectados 
se encuentran detallados en los planos. 
 
            Para facilitar su inspección, el ramal se ejecuta mediante tramos rectos con pozos de 
registro situados a una distancia máxima de 50 m y en los cambios de dirección. 
 
            Las conducciones son de PVC para pluviales con unión con junta elástica y diámetro 
minimo de 315 mm SN-4 (Rigidez anular 4 KN/m2). La conexión de las acometidas a los 
imbornales será con tubería PVC de diámetro 200 mm SN-4 (Rigidez anular 4 KN/m2) y se 
unirán al colector principal mediante pieza especial (Clip de entronque de PVC con junta 
elástica de diámetro 315-200 mm salida). 
 
            La tubería prevista se colocará en zanja rodeada de arena (10 cm superior e inferior), 
con relleno debidamente compactados al 95% del ensayo Proctor Normal. 
            En los cambios de alineación tanto en planta como en alzado y en intersecciones se 
han situado pozos de registro. 
 
            1.1.2.3.5.- Red de riego. 
 
            Para el riego de las zonas verdes previstas se disponen unas acometidas a la red de 
agua potable desde la que se distribuye toda la red de riego interior de cada una de las 
parcelas de espacios libres previstos. Se dispone de una arqueta de llegada con llave de corte y  
si fuera preciso regulador de presión, se complementa con la instalación de bocas de riego de 
acople rápido alojadas en el interior de arquetas. 
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            Se ha previsto el desvió de dos acequias de riego, mediante tubería de PVC de 400 
mm. 
 
            1.1.2.3.6.- Red de Telefonía. 
 
            La red de infraestructura telefónica proyectada consta esencialmente de canalizaciones 
secundarias o de distribución, así como las correspondientes arquetas. 
 
Las canalizaciones son de polietileno corrugado con 2Ø 63 mm y de 4Ø 63 mm. 
 
            - Canalización de 2Ø 63 mm bajo acera.  
            - Canalización de 4Ø 63 mm bajo acera. 
            - Canalización de 4Ø 63 mm bajo calzada. 
 
Se utilizan arquetas tipo “H” para conexiones y tipo “M” para acometidas. 
En los planos adjuntos se puede apreciar tanto el diseño de la infraestructura como los detalles 
constructivos pertinentes. 
 
            1.1.2.3.7.- Red de Energía Eléctrica. 
 
El estudio de las redes de distribución de energía eléctrica lo hemos dividido en: 
 
            - Red de Baja Tensión. 
            - Red de Alumbrado Público. 
 
A continuación, describimos una y otra, como complemento de lo especificado en los 
correspondientes planos. 
 
            - Red de Baja Tensión y Alumbrado Público. 
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            El estudio de las redes de Baja Tensión se ha efectuado partiendo de la conexión con 
la red general existente. Estará formada por las redes subterráneas, bajo tubo, a la tensión de 
380 v entre fases y de 220 v entre fases y neutro. 
Desde estas redes se suministrará energía a las distintas parcelas y/ó viviendas a construir. 
En el plano de planta correspondiente, se han indicado las distintas redes que parten del centro 
de transformación. 
 
           - Demanda de Potencia. 
 
           El cálculo de la potencia a consumir, que deberá servir de base para el dimensionado 
de los Centros de Transformación y de las Redes de Baja Tensión se realizara de acuerdo con 
la siguiente previsión de cargas. 
 
           PT = PI + P2 + P3 + P4 
 
           Siendo: 
 
           PT = Potencia total, en Kw, prevista en la zona de suministro considerado. 
           PI = Potencia total, en Kw, prevista para el uso de viviendas. 
           P2 = Potencia total, en Kw, prevista para el uso de centros de enseñanza 
(Equipamiento Docente) 
           P3 = Potencia total, en Kw, prevista para Terciario. 
           P4 = Potencia total, en Kw, correspondiente a la red de Alumbrado Público (Incluido 
los espacios libres) 
  
          El grado de electrificación mínimo, se establece reglamentariamente según el apartado 
2.1.- de la Instrucción ITC-BT-10 que lo determina en función de la previsión de utilización 
(Establecimiento únicamente un valor de 160 m2 a partir del cual es obligatorio el Grado de 
Electrificación Elevado) 
 
           - Grado de Electrificación Básico (5.750 W) 
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           - Grado de Electrificación Elevada (9.200 W). (Aplicable siempre que la superficie de 
la vivienda > 160 m2). 
 
En lo que respecta al coeficiente de simultaneidad de un conjunto de viviendas el Reglamento 
Electrotécnico de Baja Tensión determina en su Instrucción ITC-BT-10 el coeficiente de 
simultaneidad  correspondiente  a  un  edificio  de  viviendas  pero  no  indica  nada  de  forma  
específica para conjuntos de edificios a efectos de coeficientes de simultaneidad en dicha 
Instrucción por lo cual se utilizan los coeficientes contenidos en la ITC-BT-10. 
 
           Se adoptará tanto para actividades docentes como guarderías el valor unitario de 200 a 
500 W por plaza. Otros valores orientativos son los de 60 Kw para grupos de 25 aulas, 250 
Kw para Facultades de Letras y 1.000 Kw para Facultades y Escuelas Técnicas.  
 
La potencia total prevista en terciarios son los siguientes:  
 
           - Edificios comerciales y de oficinas 100 W/m2 y por planta con un mínimo por 
abonado de 5 Kw. 
           - Locales de pública concurrencia tales como centros religiosos, salas de exposiciones 
y centros culturales, cinematógrafos de 50 W/m2. 
           - Para salas de cine puede adoptarse el valor de 25 Kw. 
           - Centros médicos o sociales 100 W/m2. 
           - Clínicas 125 W/m2 de planta pudiendo adoptarse el valor general para este tipo de 
edificios de 100 a 200 Kw. 
 
La potencia correspondiente al Alumbrado Público, cuando éste se encuentre determinado, 
cuando no se encuentre determinada se adopta el valor de 2 W/m2.  
Según esto, tenemos las siguientes tablas de cálculo: 
 
CALCULO DE SUMINISTRO ELECTRICO 
PARCELA R1    
       
       
Superficie m2 271,20  
  
  
 
Coef de 
Simultaneidad 1 
Vivendas Estimadas 1,00    
  
  
 
Potencia 5750,00 
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Viviendas Equivalentes 1,00  W/vivienda 
  
  
   
   Potencia TOTAL por 
Parcela W 5750,00 
   
       
       
CALCULO DE SUMINISTRO ELECTRICO 
PARCELA R2    
       
       
Superficie m2 2965,82  
  
  
 
Coef de 
Simultaneidad 15,3 
Vivendas Estimadas 24,00    
  
  
 
Viviendas Equivalentes 15,30  
Potencia 
W/vivienda 5750,00 
  
  
   
   Potencia TOTAL por 
Parcela W 87975,00 
   
       
CALCULO DE SUMINISTRO ELECTRICO 
PARCELA R3    
       
       
Superficie m2 6383,61  
  
  
 
Coef de 
Simultaneidad 21,3 
Vivendas Estimadas 33,00    
  
  
 
Viviendas Equivalentes 21,30  
Potencia 
W/vivienda 5750,00 
  
  
   
   Potencia TOTAL por 
Parcela W 122475,00 
   
       
CALCULO DE SUMINISTRO ELECTRICO 
PARCELA R4    
       
       
Superficie m2 3904,88  
  
  
 
Coef de 
Simultaneidad 15,3 
Vivendas Estimadas 21,00    
  
  
 
Viviendas Equivalentes 15,30  
Potencia 
W/vivienda 5750,00 
  
  
   
   Potencia TOTAL por 
Parcela W 87975,00 
   
       
CALCULO DE SUMINISTRO ELECTRICO 
PARCELA Docente    
       
       
Superficie m2 7282,79  
  
  
 
FACTOR W/m2 100 
Parte de la superficie se destinará a espacios deportivos 
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   Potencia TOTAL por 
Parcela W 150000,00 
   
       
CALCULO DE SUMINISTRO ELECTRICO 
PARCELA TERCIARIO    
       
       
Superficie m2 820,10  
 
FACTOR W/m2 100 
Estimado como 100W/m2  
 
 
 
 Potencia TOTAL por 
Parcela W 82010,00 
 
Coef de 
Simultaneidad 0,8 
CALCULO DE SUMINISTRO ELECTRICO 
PARCELA EL1    
       
       
Superficie m2 3157,88  
 
FACTOR W/m2 2 
Estimado como 2W/m2  
   
   Potencia TOTAL por 
Parcela W 6315,76 
   
       
    
   
       
RESUMEN 
PARCELAS CONTIENE DEMANDA TOTAL KW 
R1 R1 5,75 
R2 R2 87,98 
R3 R3 122,48 
R4 + D R4 + EL 94,29 
R5 + D R5+Docente 232,01 
TOTAL KW 542,50 
  
       
 
 
           Las normas para Alumbrado Público, las especificaciones a tener en cuenta para la 
redacción del Proyecto de Urbanización, serán las contenidas en el vigente Reglamento 
Electrotécnico para Baja Tensión e Instrucciones Complementarias, las Normas Subsidiarias, 
así como las que se exponen a continuación:  
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           Todas las canalizaciones serán subterráneas bajo tubo, a una profundidad mínima de 
0,40 m respecto al pavimento terminado, el conductor a emplear será del tipo 0,6/1 Kv en 
Cobre, y una sección mínima del conductor de 6 mm2. 
           En caso necesario, como caso excepcional y previa justificación, se podrá disponer el 
conductor sobre fachada, cumpliéndose las medidas de seguridad especificadas en el 
Reglamento para las redes aéreas. En ese caso, la sección mínima del conductor será de 2,5 
mm2. 
 
           Todas las partes metálicas de la instalación (cuadros de mando, báculos) se conectarán 
a tierra, mediante conductor común de tierra, la puesta a tierra se efectuará mediante picas de 
acero recubiertas de cobre. Así mismo, toda la instalación irá dotada de dispositivos de corte 
para corrientes de defecto y para sobre intensidades. 
 
           Dada la zona de instalación, próxima al mar, se preferirá la utilización de báculos y 
brazos murales de plástico armado, y en caso de utilización de chapa de acero, deberán ser 
galvanizados. 
 
           Se aconseja que las luminarias sean cerradas con vidrio. Se preferirán aquellas que 
permiten alojar en su interior los accesorios de la lámpara. En zonas de poca vigilancia y con 
poco tráfico se podrán utilizar luminarias cerradas con plástico resistente a efectos térmicos y 
mecánicos (policarbonatos). 
 
           No se admitirán, salvo justificación debidamente razonada, lámparas que tengan 
filamento (incandescencia y luz mezcla), aconsejándose el empleo de lámparas de vapo de 
mercurio color corregido, o de sodio de baja o alta presión. 
 
           El encendido será por célula fotoeléctrica, regulable, para que se efectúe cuando la 
iluminación exterior sea doble o triple de la prevista en la instalación. Llevará también 
interruptor automático de relojería e interruptor de accionamiento manual. Los conductores 
que discurren por el interior de los báculos y de los brazos no tendrán empalmes, en la 
conexión de las luminarias a la red, se emplearán secciones mínimas. 
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Los niveles de iluminación deberán ser como mínimo, los siguientes: 
 
           - Calles de tráfico rodado importante: 10 Lux 
           - Calles de tráfico rodado ligero: 7,5 Lux 
           - Calles peatonales: 5 Lux 
 
           Los cálculos de la red de baja y media tensión y de alumbrado público, se incorpora a 
este proyecto como un proyecto complementario redactado por un técnico competente, al que 
nos remitimos para su consulta, en todo lo referente a este aspecto.  
 
           1.1.2.3.8.- Jardinería. 
 
           Para el acondicionamiento del espacio libre se ha dispuesto en función de su ubicación, 
al estar en una zona próxima al casco urbano se han previsto los jardines con una zona de 
paso de peatonal con pavimento de hormigón impreso. Como complemento se prevé la 
plantación de Picus distribuidos por estor jardines para que den sombra, además se dispone de 
mobiliario urbano de bancos y papeleras y juegos para niños sobre suelo de caucho y una 
zona de pérgolas. 
 
1.1.3.- MATERIALES.  
 
           En los planos, pliego de prescripciones técnicas y presupuesto se especifican con todo 
detalle las dimensiones y unidades de que se compone cada unidad de obra, asi como las 
condiciones que han de cumplir los distintos materiales y prescripciones para su puesta en 
obra a fin de obtener una correcta ejecución. 
 
1.1.4.- PRECIOS.  
 
           En los cuadros de precios se han calculado éstos partiendo de los costes de los 
materiales en su origen y de los necesarios transportes, coste actual de la mano de obra y 
rendimiento habitual en la zona donde se desarrollarán los trabajos. 
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             En el cuadro de precios número 2 se relacionan los mismos para prever especialmente 
los casos de rescisión de contrata o el abono de las obras incompletas. 
 
1.1.5.- PLAZO DE EJECUCIÓN Y GARANTIA.  
 
           Dadas las características de las obras, y teniendo en cuenta el emplazamiento de las 
mismas y sus rendimientos de los equipos, el plazo de ejecución previsto es de once meses. 
La inversión puede considerarse uniforme a lo largo de dicho periodo. En el anejo  1.2.16 
anexo a esta memoria se puede observar el Plan de Obras en diagrama de barras estimado. 
 
           Se considera suficiente un plazo de garantía de un año, a contar a partir de la recepción 
de las obras por parte de la Administración, tiempo suficiente para comprobar el buen 
funcionamiento de las obras e instalaciones. 
 
1.1.6.- ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD.  
 
           De conformidad con lo dispuesto en el Real Decreto 1.627/1997 de 24 de Octubre por 
el que se establecen disposiciones mínimas de Seguridad y Salud en las obras de construcción, 
su Art. 4 obliga a la inclusión del Estudio de Seguridad y Salud o Estudio Básico de 
Seguridad y Salud en las obras. 
 
1.1.7.- DISPONIBILIDAD DE LOS TERRENOS Y SERVICIOS AFECTADOS.  
 
           Los terrenos sobre los que se van a proyectar las obras de urbanización recogidas en el 
proyecto se sitúan en parcelas del Ayuntamiento de Alhama de Almería y propiedad privada 
que han creado una Junta de Compensación. Los correspondientes a viales así como a  
cesiones como las de espacios libres, son puestos a disposición de la empresa urbanizadora a 
los efectos de que se realicen las obras contempladas en el presente proyecto. 
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1.1.8.- PRESUPUESTOS.  
 
           Aplicando los precios calculados a las unidades de obra proyectadas, resulta un 
Presupuesto de Ejecución Material. 
 
 
PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN  MATERIAL: 
 
 
             CODIGO        CONCEPTO       IMPORTE 
 
01 MOVIMIENTO DE TIERRAS 67.927,87 € 
02                           SANEAMIENTO   53.655,36 € 
03 ABASTECIMIENTO  41.979,35 € 
04 PAVIMENTACONES  93.370,09 € 
05 SEÑALIZACIÓN Y VARIOS   4.995,95 € 
06 TELECOMUNICACIONES   22.656,51 € 
07 RIEGO, JARDINERIA Y MOBILIARIO 102.904,02 € 
08 PLUVIALES   27.992,33 €   
09 DESVIO ACEQUIA      22.143,58 € 
10 ALUMBRADO PUBLICO      43.747,88 € 
11 ELECTRIFICACIÓN      102.281,25 € 
12 SEGURIDAD Y SALUD                            22.305,24 € 
 
 
 
 
PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL (PEM)         605.959,43 € 
 
 
Asciende el Presupuesto de Ejecución Material  a la expresada  cantidad  de Seiscientos 
cinco mil novecientos cincuenta y nueve euros con cuarenta y tres céntimos de euro. 
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Para conocimiento de la Administración, resulta un Presupuesto de Ejecución Por Contrata. 
 
PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN POR CONTRATA: 
 
Presupuesto de Ejecución Material ....................................  605.959,43 € 
Gastos Generales 13% .........................................................   78.774,73 € 
Beneficio Industrial 6%........................................................   36.357,57 €  
Total ....................................................................................... 721.091,73 € 
I.V.A. 16% ............................................................................. 115.374,68 €  
Presupuesto de Ejecución Por Contrata ............................. 836.466,41 € 
 
 
Asciende el  Presupuesto para Conocimiento de la  Administración a la expresada 
cantidad de: Ochocientos treinta y seis mil cuatrocientos sesenta y seis euros con cuarenta 
y un céntimos de euro. 
 
 
1.1.9.- DOCUMENTOS QUE INTEGRAN EL PROYECTO.  
 
           De acuerdo con las Normas de redacción de Proyectos de Construcción de 
Urbanizaciones, el presente estudio está integrado por los documentos: Memoria y Anejos a la 
Memoria, Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, Planos, Presupuesto y Estudio de 
Seguridad y Salud en el Trabajo. 
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El índice general del proyecto es el siguiente: 
 
DOCUMENTO Nº 1. MEMORIA Y ANEJOS. 
 
 1.1.- MEMORIA. 
              1.1.1    Datos previos.  
1.1.2.   Objeto  y descripción del Proyecto. 
1.1.3.    Materiales. 
1.1.4.   Precios. 
1.1.5.   Plazo de ejecución y garantía. 
1.1.6.   Estudio de Seguridad y Salud. 
1.1.7.   Disponibilidad de los terrenos y servicios afectados. 
1.1.8.   Presupuestos. 
1.1.9.   Documentos que integran el proyecto. 
1.1.10. Conclusión. 
 
1.2.- ANEJOS. 
   
1.2.1.   Características del proyecto.   
1.2.2.   Cálculo de la red de abastecimiento. 
1.2.3    Cálculo de la red de saneamiento y pluviales. 
1.2.4.   Decreto de Barreras Arquitectónicas. 
              1.2.5.   Antecedentes. 
              1.2.6.   Cartografía y Topografía. 
              1.2.7.   Geología y Geotécnico. 
              1.2.6.   Valoración de ensayos. 
              1.2.9.   Estudio de firmes y pavimentos. 
              1.2.10. Obras complementarias. 
              1.2.11. Planeamiento. 
              1.2.12. Señalización y balizamiento. 
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              1.2.13. Expropiaciones y reposiciones. 
              1.2.14. Servicios afectados. 
              1.2.15. Coordinación con otros organismos. 
              1.2.16. Plan de obras. 
              1.2.17. Clasificación del contratista. 
              1.2.18. Justificación de precios. 
              1.2.19. Presupuesto conocimiento de la administración. 
              1.2.20. Revisión de precios. 
 
DOCUMENTO Nº 2. PLANOS. 
 
2.1.-   Situación e Índice de planos.  
2.2.-   Situación en las NN.SS. 
2.3.-   Emplazamiento.  
            2.4.-   Topográfico. 
            2.5.-   Zonificación. 
2.6.-   Parcelario. 
            2.7.-   Red Viaria. 
            2.8.-   Secciones de Viario. 
            2.9.-   Perfiles longitudinales 
2.10.- Perfiles transversales. 
 2.11.- Red de Abastecimiento. 
  2.11.1.- Red de Abastecimiento. 
  2.11.2.- Red de Abastecimiento. Detalles. 
2.12.- Red de Saneamiento.  
  2.12.1.- Red de Saneamiento.  
  2.12.2.- Red de Saneamiento. Pluviales y Desvió Acequias. 
2.12.3.- Red de Saneamiento. Detalles.  
2.13.- Red de Alumbrado Público. 
2.13.1.- Red de Alumbrado Público.  
  2.13.2.- Red de Alumbrado Público. Detalles.  
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            2.14.- Red de Baja Tensión. 
2.14.1.- Red de Baja Tensión.  
  2.14.2.- Red de Baja Tensión. Detalles.  
 
             2.15.- Red de Telecomunicaciones. 
2.15.1.- Red de Telecomunicaciones.  
  2.15.2.- Red de Telecomunicaciones. Detalles.  
     
                 2.16.- Señalización. 
2.16.1.- Señalización.  
  2.16.2.- Señalización. Detalles 
 
                 2.17.- Jardinería y Mobiliario Urbano.  
 
 
DOCUMENTO Nº 3. PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS 
PARTICULARES. 
 
3.1.- Capitulo 1: Prescripciones Generales y descripción de las Obras. 
3.2.- Capitulo 2: Condiciones que deben cumplir los materiales. 
3.3.- Capitulo 3: Ejecución y control de las Obras. 
3.4.- Capitulo 4: Medición y Abono de las Obras. 
3.5.- Capitulo 5: Disposiciones Generales. 
 
DOCUMENTO Nº 4. PRESUPUESTO Y MEDICION. 
 
4.1.- Mediciones. 
4.2.- Cuadros de precios. 
4.2.1.- Cuadro de precios nº 1 
4.2.2.- Cuadro de precios nº 2 
4.3.- Presupuestos parciales. 
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4.4.- Presupuesto de ejecución material. 
4.5.- Presupuesto de ejecución por contrata. 
 
DOCUMENTO Nº 5. ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD.          
 
 
5.1.- Memoria Descriptiva. 
5.2.- Planos. 
5.3.- Pliego de Condiciones Particulares. 
5.4.- Presupuesto. 
 
1.1.10.- CONCLUSIÓN.  
            
           Con todo lo expuesto en la presente Memoria y en el resto de los documentos del 
estudio realizado, se consideran suficientemente definidas a nivel de Proyecto Fin de Carrera, 
las obras de “Urbanización de la Unidad de Ejecución 13-15”, por lo que se somete al 
tribunal  proponiendo su evaluación. 
 
 
 
 
                                                                                         Alhama de Almería, Octubre de 2.009 
 
 
                                                                                         El Alumno Autor del proyecto. 
 
 
            
                                                                                                   Fdo: Carlos Arcos Gálvez. 
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1.2. ANEJOS ANEXOS A LA 
MEMORIA.  
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1.2 ANEJOS ANEXOS A LA MEMORIA 
 
1.2.1.- CARACTERÍSTICAS DEL PROYECTO. 
 
1.2.1.1. Movimiento de tierras. 
 
           - Desbroce y despeje de la traza -------------- 6.756,05 m2 
           - Retirada de la capa vegetal ------------------ 6.756,05 m2  
           - Terraplén procedente excavación -----------   670,37 m3 
           - Terraplén procedente de préstamo ---------- 4.083,17 m3 
 
1.2.1.2. Viales. 
 
           - Zahorra Artificial:                              1.689,01 m3 
           - Zahorra Natural:                                 1.013,41 m3                                  
           - M.B.C. G-20:                                      828,69 Tn 
           - M.B.C. G-12:                                      591,92 Tn 
           - Emulsión ECR-1 Riego Adherencia:  2,31 Tn 
           - Emulsión ECI  Riego Imprimación:    7,10 Tn     
           - Bordillo Bicapa de 14-17x28:             1.669,22 m 
           - Baldosa hidráulica en acera:                2.010,69 m2 
           - Marca vial 10 cm:                                885,00 m 
           - Señalización horizontal:                      231,00+30,00 m2 
           - Señalización vertical:                          28,00 Ud 
 
1.2.1.3. Red de Abastecimiento. 
 
           - Excavación en zanjas:                         159,60 m3  
           - Relleno con material seleccionado:     159,60 m3      
           - Tubería de Fundición d = 100 mm:     665,00 ml 
           - Válvulas:                                              21,00 Ud 
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           - Acometidas domiciliarias:                   58,00 Ud 
           - Boca riego:                                           6,00 Ud 
           - Hidrantes:                                             5,00 Ud 
           - Pozos de registro:                                 12,00 Ud                          
 
1.2.1.4. Red de Pluviales. 
 
           - Excavación en zanjas:                         481,27 m3  
           - Relleno con material seleccionado:     288,77 m3      
           - Tubería de PVC d = 315 mm:              770,00 m 
           - Tubería de PVC d = 400 mm:              360,11 m  
           - Pozos de registro:                                 16,00 Ud 
           - Imbornales:                                           22,00 Ud 
  
1.2.1.5. Red de Saneamiento. 
 
           - Excavación en zanjas:                         537,52 m3  
           - Arena en lecho y protección:               215,00 m3      
           - Relleno con material excavación:        322,52 m3      
           - Tubería de PVC d = 315 mm:              860,00 ml  
           - Pozos de registro:                                 15,00 Ud 
           - Acometidas de saneamiento:                67,00 Ud 
 
1.2.1.6. Red de Telefonía. 
 
           - Canalización de 2Ø 63 mm bajo acera:          58,50 m3  
           - Canalización de 4Ø 63 mm bajo acera:          913,00 m                               
           - Canalización de 4Ø 63 mm bajo calzada:      62,00 m     
           - Arqueta tipo M:                                              39,00 Ud 
           - Arqueta tipo H:                                               16,00 Ud 
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1.2.1.7. Red de Alumbrado Público. 
 
           - Canalización de 2Ø 90 mm bajo acera:      1.022,00 m3  
           - Canalización de 4Ø 90 mm bajo calzada:   56,00 m                               
           - Columnas de alumbrado:                             56,00 Ud     
           - Arqueta:                                                       76,00 Ud 
           - Línea repartidora:                                        1.078,00 m 
 
1.2.1.8. Red de Electricidad. 
 
           - Canalización de 2Ø 160 mm bajo acera:     975,00 m  
           - Arqueta:                                                       16,00 Ud                               
           - Acometidas:                                                 39,00 Ud     
           - Centro de Transformación 550 Kv:             1,00 Ud 
 
1.2.1.9. Jardinería y Mobiliario Urbano. 
 
           - Picus Rubiginosa:                        7,00 Ud  
           - Plantas vivaceas de temporada:   200,00 Ud                               
           - Hormigón Impreso:                      3.168,57 m2     
           - Pavimento elástico:                      100,00 m2 
           - Bancos:                                        10,00 Ud  
           - Papeleras:                                     4,00 Ud                               
           - Juego de niños:     (1,00 Ud Columpio, 1,00 Ud Balancín)     
           - Modulo aparcamiento:                  2,00 Ud 
 
1.2.2.- CÁLCULO DE LA RED DE ABASTECIMIENTO. 
 
1.2.2.1. Estimación de la dotación de incendios. 
 
           Se han situado cinco hidrantes, en una posición centralizadas en las manzanas, como se 
indica en el plano de abastecimiento. Los hidrantes de incendio se conectarán a la red de  
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abastecimiento y cumplirá toda Normativa vigente y municipal prevista. Se colocará un 
hidrante cada 200 m 
 
           La red de riego dispondrá de una red independiente de la de abastecimiento, aunque 
derivará de ella. A partir de la red, con válvulas antirretorno que impida que la red de riego 
pueda verter agua a la de abastecimiento. Se colocará una boca de riego aproximadamente 
cada 100 m, de manera que cualquier punto esté a menos de 50 m. 
 
1.2.2.2. Estimación de la dotación para la población. 
 
           Para cada una de las parcelas vamos a estimar la población equivalente. Se estima 
como dato de partida que la dotación por habitante y día no será inferior a 300 litros, así 
como, que el máximo para el cálculo de la red se obtendrá multiplicando el consumo medio 
por tres para tener en cuneta las variaciones de consumo. 
 
Los cálculos realizados se resumen en los cuadros siguientes: 
 
 
CALCULO DE REDES DE ABASTECIMIENTO 
PARCELA R1  
     
Dotacion 
Hab/dia (m3) 
0,3 
       
Superficie m2 271,2  
     
Dotacion 
Hab/dia (Litros) 
300 
Viviendas estimadas 4    
     
Habitantes estimados 16  
Estimacion 
m2 por Viv.  
85 
       
 VOLUMEN DIARIO        en 
m3/dia 5 
 
Estimacion 
Hab por Viv.  
4 
       
   
 
Caudal 
medio Qm 0,06 Litros/seg 
  
 
  
 
 
  
   
 
Caudal 
Punta Qp 0,18 Litros/seg 
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CALCULO DE REDES DE ABASTECIMIENTO 
PARCELA R2  
     
Dotacion 
Hab/dia (m3) 
0,3 
       
Superficie m2 2965,82  
     
Dotacion 
Hab/dia (Litros) 
300 
Viviendas estimadas 24    
     
Habitantes estimados 96  
Estimacion 
m2 por Viv.  123,58 
       
 VOLUMEN DIARIO        en 
m3/dia 29 
 
Estimacion 
Hab por Viv.  4 
       
       
       
   
 
Caudal 
medio Qm 0,34 Litros/seg 
  
 
  
 
 
  
   
 
Caudal 
Punta Qp 1,02 Litros/seg 
  
       
       
       
CALCULO DE REDES DE ABASTECIMIENTO 
PARCELA R3  
     
Dotacion 
Hab/dia (m3) 
0,3 
       
Superficie m2 6383,61  
     
Dotacion 
Hab/dia (Litros) 
300 
Viviendas estimadas 33    
     
Habitantes estimados 132  
Estimacion 
m2 por Viv.  
193,6 
       
 VOLUMEN DIARIO        en 
m3/dia 40 
 
Estimacion 
Hab por Viv.  4 
       
       
       
   
 
Caudal 
medio Qm 0,47 Litros/seg 
  
 
  
 
 
  
   
 
Caudal 
Punta Qp 1,41 Litros/seg 
  
       
       
       
       
CALCULO DE REDES DE ABASTECIMIENTO 
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PARCELA R4  
     
Dotacion 
Hab/dia (m3) 
0,3 
       
Superficie m2 3904,88  
     
Dotacion 
Hab/dia (Litros) 
300 
Viviendas estimadas 22    
     
Habitantes estimados 88  
Estimacion 
m2 por Viv.  
185,5 
       
 VOLUMEN DIARIO        en 
m3/dia 27 
 
Estimacion 
Hab por Viv.  4 
       
       
       
   
 
Caudal 
medio Qm 0,32 Litros/seg 
  
 
  
 
 
  
   
 
Caudal 
Punta Qp 0,96 Litros/seg 
  
       
       
CALCULO DE REDES DE ABASTECIMIENTO 
PARCELA Docente  
Factor de Proporcion 10%  
Dotacion 
Hab/dia (m3) 
0,3 
     Proporcion  0,03 
Superficie m2 7280,88  
     
Dotacion 
Hab/dia (Litros) 
300 
Viviendas estimadas 73  Proporcion  30 
     
Habitantes estimados 730  
Estimacion 
m2 por Viv.  
100 
       
 VOLUMEN DIARIO        en 
m3/dia 22 
 
Estimacion 
Hab por Viv.  10 
       
     
 
 
   
 
Caudal 
medio Qm 0,26 Litros/seg 
  
 
  
 
 
  
   
 
Caudal 
Punta Qp 0,78 Litros/seg 
  
       
Entendiendo que la relación de puntos por usuario entre Uso Docente y Vivienda es aproximadamente (para un consumo 
de 300 litro / Habitante-Dia) de 2,5 a 0,15 Se establece una proporción de un 10% del consumo destinado a vivienda esto 
es 30 litros / Habitante-Dia. La proporción de Habitantes se estima entendiendo que se aplica una media de 10 m2 por 
alumno (Incluyendo espacios comunes y zonas exteriores de ocupación nula).  
CALCULO DE REDES DE ABASTECIMIENTO 
PARCELA TERCIARIO  
Factor de Proporcion 10%  
Dotacion 
Hab/dia (m3) 
0,3 
     Proporcion  0,03 
Superficie m2 820,11  
     
Dotacion 
Hab/dia (Litros) 
300 
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Viviendas estimadas 9  Proporcion  30 
     
Habitantes estimados 90  
Estimacion 
m2 por Viv.  
100 
       
 VOLUMEN DIARIO        en 
m3/dia 3 
 
Estimacion 
Hab por Viv.  10 
       
     
 
 
   
 
Caudal 
medio Qm 0,04 Litros/seg 
  
 
  
 
 
  
   
 
Caudal 
Punta Qp 0,12 Litros/seg 
  
       
Se aplica el mismo sistema de proporcionalidad (referido a vivienda) que se empleo para el calculo de Dotaciones de 
abastecimiento en la parcela DOCENTE.  
       
       
              
CALCULO DE REDES DE ABASTECIMIENTO 
PARCELA EL(1,2,3,4,5)  
 
 
    
 
 
 
      
 
Estimamos un 5% del Volumen diario estimado para viviendas.  
       
       
 VOLUMEN Viviendas     en 
m3/dia 101 
 
Porcentaje de 
reduccion 5% 
   VOLUMEN PROPORCION    
en m3/dia 5,05 
  
 
  
  
  
 
   
 
Caudal 
medio Qm 0,06 Litros/seg 
 
 
 
  
 
 
 
 
   
 
Caudal 
Punta Qp 0,18 Litros/seg 
  
 
  
 
 
  
 
 
  
 
  
 
 
  
 
  
       
       
RESUMEN 
PARCELAS Nº Personas Equivalentes 
Volumen 
Diario m3/dia Caudal Medio Qm (l/sg) Caudal Punta Qp (l/seg) 
R1 16 5 0,06 0,18 
R2 96 29 0,34 1,02 
R3 132 40 0,47 1,41 
R4 88 27 0,32 0,96 
SUMA 1 332 101 1,19 3,57 
TERCIARIO 9 3 0,04 0,12 
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SUMA 2 9 3 0,04 0,12 
DOCENTE 73 22 0,26 0,78 
EL(1,2,3,4,5)     0,06 0,18 
SUMA 3 73 22 0,32 0,96 
TOTAL 414 126 1,55 4,65 
       
 
 
1.2.3.- CÁLCULO DE LAS REDES DE SANEAMIENTO. 
 
           Las obras de saneamiento incluyen la red de alcantarillado de aguas negras y pluviales, 
siendo las redes separativas. 
 
1.2.3.1. Red de Saneamiento. 
 
           Se ha previsto que la red se realice mediante conductos de PVC con junta elástica de 
color teja SN-4 (Rigidez anular de 4 KN/m2) todos ellos en diámetro de 315 mm. 
 
           El trazado en planta y los perfiles longitudinales de los diferentes ramales proyectados 
se encuentran detallados en los planos. 
 
           Las conducciones son en PVC para saneamiento con unión por junta elástica y 
diámetro mínimo de 315 mm. Las acometidas domiciliarias serán de PVC con unión por junta 
elástica color teja SN-4 (Rigidez anular de 4 KN/m2) de diámetro 200 mm y se unirán al  
 
 
colector principal mediante pieza especial (Clip de entronque de PVC con junta elástica de 
diámetro 315-200 mm salida). 
 
           La tubería prevista se colocará en zanja rodeada de arena (10 cm superior e inferior), 
con relleno debidamente compactado al 95% del ensayo Proctor Normal. En los cambios de 
alineación tanto en planta como en alzado y en intersecciones se han previsto pozos de 
registro. 
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1.2.3.2. Red de Pluviales. 
 
           Se ha previsto que la red se realice mediante conductos de PVC con unión por junta 
elástica de color teja SN-4 (Rigidez anular de 4 KN/m2) todos ellos en diámetro de 315 mm. 
Se sitúan imbornales en cruces de calles y ocasionalmente antes de los pasos de peatones, 
estos recogen el agua que discurre por la calzada y son conducidos hasta la red, la cual por 
gravedad se dirige hasta ser desaguada.            
 
           El trazado en planta y los perfiles longitudinales de los diferentes ramales proyectados 
se encuentran detallados en los planos. 
 
           Para facilitar su inspección y mantenimiento, el ramal se ejecuta mediante tramos 
rectos con pozos de registro situados a una distancia máxima de 50 metros y en los cambios 
de dirección. 
 
           Las conducciones son en PVC para saneamiento con unión por junta elástica color teja 
de SN-4 (Rigidez anular de 4 KN/m2) de diámetro 315 mm. Las acometidas a los imbornales 
serán de PVC en color teja con unión por junta elástica SN-4 (Rigidez anular de 4 KN/m2) de 
diámetro 200 mm y se unirán al colector principal mediante pieza especial (Clip de entronque 
de PVC con junta elástica de diámetro 315-200 mm salida).   
 
           La tubería prevista se colocará en zanja rodeada de arena (10 cm superior e inferior), 
con relleno debidamente compactado al 95% del ensayo Proctor Normal. En los cambios de 
alineación tanto en planta como en alzado y en intersecciones se han previsto pozos de  
registro. El numero de imbornales que recogerán las aguas en cada sección de calzada es de 
dos imbornales 
 
1.2.3.3. Calculo de Caudales para el dimensionamiento de la red. 
 
           Los cálculos de caudales de la red de saneamiento serán por la siguiente tabla: 
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RESUMEN 
PARCELAS Nº Personas Equivalentes 
Volumen 
Diario m3/dia Caudal Medio Qm (l/sg) Caudal Punta Qp (l/seg) 
R1 16 5 0,06 0,18 
R2 96 29 0,34 1,02 
R3 132 40 0,47 1,41 
R4 88 27 0,32 0,96 
SUMA 1 332 101 1,19 3,57 
TERCIARIO 9 3 0,04 0,12 
SUMA 2 9 3 0,04 0,12 
DOCENTE 73 22 0,26 0,78 
EL(1,2,3,4,5)     0,06 0,18 
SUMA 3 73 22 0,32 0,96 
TOTAL 414 126 1,55 4,65 
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1.2.4.- DECRETO DE BARRERAS ARQUITECTÓNICAS. 
 
           Justificación del cumplimiento del Decreto de Accesibilidad y de eliminación de 
Barreras Arquitectónicas y Urbanísticas. 
ANEXO 1.- Justificación del cumplimiento del Decreto de Accesibilidad y de Eliminación de Barreras 
Arquitectónicas y Urbanísticas. 
 
 
NORMAS TÉCNICAS PARA LA ACCESIBILIDAD Y LA ELIMINACIÓN DE BARRERAS 
ARQUITECTÓNICAS, URBANÍSTICAS Y EN EL TRANSPORTE EN ANDALUCÍA 
(Según Orden de la Consejería de Asuntos Sociales de 5 de septiembre de 1996. BOJA 111 de 26-09-96) 
 
Decreto 72/1992, de 5 de Mayo, de la Consejería de la Presidencia de la Junta de Andalucía. 
(Publicación del texto original en el BOJA n.º 44 de 23 de Mayo de 1992, y de una corrección 
de erratas en el BOJA n.º 50 de 6 de Junio de 1992. El Régimen Transitorio regulado en 
Decreto 133/1992, se publicó en el BOJA n.º 70 de 23 de Julio de 1992) 
 
 
 
 
 
 
 
 
JUSTIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LA NORMA 
 
PROYECTO URBANIZACION UE. 13-15  
 
SITUACIÓN: UE. 13-15, ALHAMA DE ALMERÍA 
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No será preceptiva la aplicación del Decreto a: 
  Obras en construcción y proyectos con licencia anterior al 23 de Julio de 1992. 
  Proyectos aprobados por las Administraciones Públicas o visados por los Colegios Profesionales antes 
del 23 de Julio de 1992, así como los que se presentaran para su aprobación o visado antes del 23 de Octubre de 1992. 
  Obras que se realicen conforme a los proyectos citados en el apartado b), siempre que la licencia se 
solicitara antes del 23 de Julio de 1993. 
 
ÁMBITO DE APLICACIÓN: 
a) Redacción y planeamiento urbanístico, o de las ordenanzas de uso 
 del suelo y edificación ............................................................................................................................. X 
 Redacción de proyectos de urbanización .................................................................................................. □ 
 (rellenar Anexo I) 
b) Obras de infraestructura y urbanización ..................................................................................................   □ 
 Mobiliario urbano....................................................................................................................................   □
 (rellenar Anexo I) 
c) Construcción, reforma o alteración de uso de: 
Espacios y dependencias exteriores e interiores de utilización colectiva de los edificios, establecimientos e 
instalaciones (de propiedad privada) destinadas a un uso que implique concurrencia de público. 
  (Ver lista no exhaustiva en Notas) ...........................................................................................................  □ 
Todas las áreas tanto exteriores como interiores de los edificios, establecimientos e instalaciones de las 
Administraciones y Empresas públicas....................................................................................................   □ 
 (rellenar Anexo II para interiores) 
 (rellenar Anexo I para exteriores) 
d) Construcción o reforma de: 
 Viviendas destinadas a personas con minusvalía.....................................................................................   □ 
 (rellenar Anexo IV) 
Espacios exteriores, instalaciones, dotaciones y elementos de uso comunitario  correspondientes a viviendas, sean de 
promoción pública o privada ..................................................................................................................... □  
 (rellenar Anexo III para interiores) 
 (rellenar Anexo I para exteriores excepto los apartados indicados *) 
 (rellenar Anexo II para instalaciones o dotaciones complementarias de uso comunitario, sólo apartados indicados *) 
e) Sistemas de transporte público colectivo y sus instalaciones complementarias.......................................   □ 
 Anexo V (No redactado) 
 
TIPO DE ACTUACIÓN: 
 
1. Nueva Construcción    X  
 
2. Reforma (ampliación, mejora, modernización, adaptación, adecuación o refuerzo) .................................................□ 
 
3. Cambio de uso    ......................................................................□ 
 
 — En todos los casos se refiere la norma tanto a obras de nueva planta como a las de reforma y cambio de uso. En 
los casos de reformas o cambios de uso la norma se aplica únicamente a los elementos o partes afectadas por la actuación. 
— Por establecimiento se refiere la norma a los locales cerrados y cubiertos no destinados a vivienda, en el interior de los 
edificios. Por instalaciones se refiere a construcciones y dotaciones abiertas y descubiertas total o parcialmente 
destinadas a fines deportivos, recreativos, etc ... 
— En el Anexo de la norma se recogen los siguientes usos como de pública concurrencia: Administrativos, 
asistenciales, comerciales, culturales, deportivos, docentes, espectáculos, garajes y aparcamientos, hoteleros, 
penitenciarios, recreativos, religiosos, residenciales, restaurantes, bares, cafeterías, sanitarios y transportes, así 
como cualquier otro de una naturaleza análoga a los anteriormente relacionados 
NOTAS: 
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ANEXO I 
INFRAESTRUCTURA, URBANIZACIÓN Y MOBILIARIO URBANO 
(Aplicable a zonas de uso colectivo en edificaciones privadas y a todas las zonas en edificaciones públicas) 
 
 1.ª Elementos de Urbanización e Infraestructura.  
   
 
NORMA 
 
PROYECT
O 
ITINERARIOS 
PEATONALES DE USO 
COMUNITARIO 
TRAZADO Y DISEÑO 
 
 
— Ancho mínimo   ≥1,20 mts. 
 CUMPLE 
 
— Pendiente longitudinal (tramos < 3 mts.)  ≤ 12 %. 
 (tramos  ≥ 3 mts.)  ≤ 8 %. 
 
CUMPLE 
 
— Pendiente transversal  ≤ 2 %. 2% 
 
— Altura de bordillos ≤ 14 cms., y rebajados en pasos de peatones y esquinas. 14 cm 
 
PAVIMENTOS: 
 
 
— Serán antideslizantes variando la textura y color en las esquinas y en cualquier 
obstáculo. 
SÍ 
 
— Los registros y los alcorques estarán en el mismo plano del nivel del pavimento. SÍ 
 
— Si los alcorques son de rejilla la anchura máx. de la malla será de 2cm SÍ 
VADO PARA PASO 
VEHÍCULOS 
— Pendiente longitudinal (tramos < 3 mts.)  ≤ 12 %. 
(tramos ≥ 3 mts.) ≤ 8 %. 
Si 
 
— Pendiente transversal ≤ 2 %. 2% 
— Se situará como mínimo uno en cada curva de calles o vías de circulación. SI 
— Las pendientes del plano inclinado entre dos niveles a comunicar: Longitudinal  8 
%.       Transversal  2 %. 
Si 
 
VADO PARA PASO 
PEATONES 
— Anchura ≥ 1,80 mts. 
  CUMPLE 
 
— Desnivel sin plano inclinado ≤ 2 cms. 2% 
— Se salvarán los niveles con vados de las características anteriores. Si 
— Dimensiones mínimas de las isletas para parada intermedia: 
— Anchura ≤ 1,80 mts. 
Largo ≥ 1,20 mts. 
 
No existe 
  PASOS DE 
PEATONES 
(No en zonas exteriores de 
viviendas) 
— Prohibido salvarlos con escalones, debiendo completarse o sustituirse por rampas, 
ascensores o tapices rodantes. 
SI 
ESCALERAS — Cualquier tramo de escaleras se complementará con una rampa. no existe 
 
— Quedan prohibidos los desniveles que se salven con un único escalón debiendo 
complementarse con una rampa. 
“ 
 
— Serán preferentemente de directriz recta o ligeramente curva. “ 
 
— Dimensiones Huella ≥ 30 cms. (en escalones curvos se medirán a 40 cms. del borde 
interior) Contrahuella ≤ 16 cms.  
Longitud libre peldaños ≥ 1,20 mts.  
Longitud descansillos ≥ 1,20 mts.  
“ 
- 
- 
- 
 
— Tramos ≤ 16 peldaños. “ 
 
— No se admiten mesetas en ángulo, ni partidas, ni escaleras compensadas. “ 
 
— Pasamanos a altura ≥ 90 cms. y ≤ 95 cms. “ 
 
— Barandillas no escalables si hay ojo de escalera. “ 
 
— Huellas con material antideslizante.. “ 
 
— Disposición de bandas de diferente textura y color con 0,60 mts. de anchura, 
colocadas al principio y al final de la escalera. 
“ 
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ANEXO I 
INFRAESTRUCTURA, URBANIZACIÓN Y MOBILIARIO URBANO 
 
 1.ª Elementos de Urbanización e Infraestructura.  
   
 NORMA PROYECT
O 
RAMPAS — Directriz recta o ligeramente curva. no existe 
 — Anchura libre ≥ 1,20 mts. “ 
 — Pavimento antideslizante. “ 
 — Pendiente longitudinal 
 (recorrido < 3 mts.)  ≤ 12 %. 
(recorrido ≥ 3 mts.) ≤ 8 %. 
        transversal   ≤ 2 %. 
“ 
      
      
 — Pasamanos de altura entre 70 y 95 cms. “ 
 — Barandillas no escalables si existe hueco. “ 
   1  ASEO DE LOS 
OBLIGADOS POR 
NORMATIVA 
ESPECÍFICA 
(No en zonas exteriores de 
viviendas) 
— Serán accesibles. 
 
— Al menos un lavabo y un inodoro estarán adaptados. 
    (Ver este apartado en el Anexo II Edificios de Pública Concurrencia) 
  “    
— 1 Plaza cada 50 o fracción. Si 
— Situación próxima a los accesos peatonales. SI 
  APARCAMIENTOS 
(No en zonas exteriores 
de viviendas) 
— Estarán señalizadas. Si 
 — Dimensiones mínimas 5,00 x 3,60 mts. Si 
 
 2.ª Mobiliario Urbano  
   
 NORMA PROYECT
O 
MOBILIARIO 
URBANO 
— Los elementos verticales en la vía pública se colocarán: 
a) En el tercio exterior a la acera si la anchura libre restante es ≤  90 
cms. 
b) Junto al encuentro de la fachada con la acera si la anchura libre 
restante es < 90 cms. 
Si 
 
 
 — La altura del borde inferior de elementos volados > 2,10 mts. 3,00 
 — No existirán obstáculos verticales en los pasos peatonales. Si 
 — Papeleras y teléfonos a altura ≤ 1,20 mts. Si 
 — Las obras que se realicen en las vías públicas se rodearán con vallas 
sólidamente instaladas y se señalizarán con balizas con luces rojas 
encendidas durante todo el día. Estas vallas estarán sólidamente fijadas y 
separadas al menos 0,50 mts. de las obras. 
SÍ 
 
 
 — Donde haya asientos, al menos un 2 % tendrá estas características: 
Altura = 50 cms. 
Anchura ≥  40 cms. 
Fondo ≥  50 cms. 
Bancos, Si 
 
 
 — Altura de grifos y caños en bebederos 70 cms. Si 
 — Altura de boca de buzones 90 cms. Si 
 — En el caso de existir trinquetes o barreras, se habilitará un acceso libre 
con ancho ≥  1 m. 
No existe 
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OBSERVACIONES 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DECLARACIÓN DE LAS CIRCUNSTANCIAS QUE INCIDEN EN EL EXPEDIENTE 
 
X Se cumplen todas las disposiciones de la Norma. 
□ No se cumple alguna prescripción específica de la Norma debido a las condiciones físicas del 
terreno, que imposibilitan su cumplimiento, justificándose en el proyecto. 
□ Por actuarse en edificio declarado B.I.C. o con expediente incoado, o estar incluido en el Catálogo 
Municipal se sujeta al régimen previsto en la ley 16/1985 del Patrimonio Histórico Español y en la 
ley 14/2007 del Patrimonio Histórico de Andalucía 
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1.2.1.- ANTECEDENTES ADMINISTRATIVOS.
El presente proyecto “Urbanización de la Unidad de Ejecución 13-15” se realiza 
como Proyecto Fin de Carrera para la obtención del Título de Ingeniero Técnico de Obras 
Públicas especialidad en Construcciones Civiles, utilizando los conocimientos adquiridos a lo 
largo de la misma.  
  El tutor de dicho Proyecto ha sido el profesor D. Francisco Javier Moreno Aguado, 
con quien se mantuvieron contactos, en los que se vio el interés de acometer este proyecto.  
La Urbanización sobre la que se va a actuar tiene como titular al Excmo. 
Ayuntamiento de Alhama de Almería y  propietarios particulares que han creado la Junta de 
Compensación. 
 TIPO: Proyecto de Construcción. 
 DENOMINACIÓN: Urbanización de la Unidad de Ejecución 13-15. 
 SITUACIÓN: Término municipal de Alhama de Almería. 
 NECESIDAD DE REALIZACIÓN: Necesidades de infraestructura por 
aumento progresivo de la población. 
1.2.2.- SITUACIÓN ACTUAL 
 La zona de ubicación del presente Proyecto se sitúa en el interior sur de la capital de 
Almería,  en la localidad de Alhama de Almería.  
Además, esta localidad  ha visto incrementada en los últimos años un crecimiento en 
su población,  por lo tanto, la necesidad de demanda de viviendas es un hecho real.     
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La zona de actuación a ejecutar la urbanización se encuentra en condiciones para 
acometer el proyecto, ya que la superficie que albergaría la urbanización se encuentra en estos 
momentos con una explanada sin edificios existentes o ruinas a demoler, ya que hace años 
atrás sirvió para ubicar la feria comarcal anual del pueblo.  
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1.2.2. ANEJO DE CARTOGRAFÍA  Y TOPOGRAFÍA.  
 
 
1. INTRODUCCION. 
 
 En cualquier proyecto de construcción, como es este caso, se debe realizar un trabajo de 
campo, para tener información reciente y fidedigna de la topografía del terreno, si bien, es la 
base de todos los cálculos posteriores en cuanto a trazado se refiere. 
 
 
2. CARTOGRAFIA Y TOPOGRAFIA. 
 
 
Para la realización del presente Proyecto, la oficina técnica del Excmo. Ayuntamiento 
de Alhama de Almería nos suministro: la cartografía del casco urbano de Alhama de Almería 
a escala 1:2000, los planos de información, de zonificación, usos y parcelario y el 
levantamiento topográfico de la Unidad de ejecución con curvas de nivel de equidistancia 1 
m. 
 
La forma en que se nos facilitó esta documentación fue en formato digital DWG. 
      
    En resumen el soporte cartográfico de este proyecto está compuesto por los siguientes 
planos: 
 
PLANOS DE PROYECTO ESCALA 
SITUACIÓN 1/2.000.000 1/2.000 
EMPLAZAMIENTO 1/500 
INFORMACION 1/500 
GENERAL DE LA OBRA 1/500 
REDES 1:500 
DETALLES  S/E  
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1. INTRODUCCIÓN. 
 
         1.1. ANTECEDENTES. 
 
A petición de la Junta de Compensación de la UE 13-15, ha procedido a la realización 
de un estudio geotécnico sobre un solar ubicado en la localidad de Alhama de Almería, sobre 
el que se pretende desarrollar un proyecto de Urbanización.  
 
 El reconocimiento efectuado, se ha basado, esencialmente, en la ejecución de labores y 
ensayos de reconocimiento “in situ”, complementados con ensayos de laboratorio sobre 
muestras de suelo y diversa información bibliográfica y cartográfica consultada. 
 
 En el presente informe geotécnico, se describen y recogen los trabajos y ensayos 
efectuados junto con los resultados obtenidos y, tras su análisis e interpretación, se emiten una 
serie de comentarios y aspectos en relación con las peculiaridades geológicas y geotécnicas de 
los materiales que afloran y constituyen el subsuelo del solar de estudio, principalmente 
enfocados a establecer la capacidad portante del suelo. 
 
 
         1.2. SITUACIÓN GEOGRÁFICA. 
 
El solar en cuestión, se sitúa en la localidad de Alhama de Almería, enclavándose 
concretamente en la UE 13-15 de las NNSS. 
 
         1.3. OBJETIVOS Y PLAN DE ACTUACIÓN. 
 
Dado que sobre el solar estudiado, lo que se pretende desarrollar es las obras de 
Urbanización, los objetivos principales, establecidos para este estudio geotécnico, han sido, 
principalmente, los que se enuncian a continuación: 
 
         - Establecimiento de la columna litológica y/o sucesión de materiales que constituyen el 
subsuelo del solar y/o afloran en superficie. 
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         - Caracterización y aspectos geotécnicos de los materiales aflorantes y que se extienden 
en profundidad en el subsuelo del solar. 
 
         - Recomendación de los niveles de apoyo y/o transmisión de cargas de la futura 
cimentación a ejecutar. 
 
 Para conseguir los objetivos establecidos con anterioridad, se ha seguido el plan de 
actuación siguiente: 
 
 
    1.- Consultas bibliográficas y cartográficas acerca de la geología del sector. 
 
    2.- Visitas al solar para reconocimiento previo de su emplazamiento y observación de las 
características superficiales y de entorno. 
 
    3.- Realización de ensayos geotécnicos “in situ”, complementados con otras labores y 
observaciones geológicas de campo. 
 
    4.- Ensayos de laboratorio sobre muestras de suelo obtenidas en distintos puntos y 
profundidades del subsuelo del solar. 
 
    5.- Trabajos de gabinete para interpretación de ensayos, observaciones y redacción de 
informe geotécnico. 
 
1.4. RECONOCIMIENTO PREVIO DEL TERRENO. 
 
 
Como segunda fase del plan de actuación, se ha efectuado una visita previa al solar de 
estudio, para reconocer “in situ” sus rasgos superficiales y de entornos observables, más 
importantes. 
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 Según lo observado sobre el terreno y la información facilitada por el peticionario, el 
solar estudiado, con una superficie total de unos 30.000 m2, muestra geometría irregular, con 
unas dimensiones medias de unos 200x150 mts. 
 
 Los límites perimetrales del solar, vienen configurados por los siguientes elementos: 
 
NORTE: Carretera autonómica básica A-348 
ESTE: Unidad de ejecución UE-14 
SUR: UE-12 y suelo urbano consolidado del municipio. 
OESTE: UE-16 y suelo urbano consolidado del municipio.  
 
 
2. CARACTERIZACIÓN DEL SECTOR. 
 
         2.1. SITUACIÓN GEOLÓGICA. 
 
 La localidad de Alhama de Almería y su entorno, se encuadran dentro del dominio 
geológico regional de las Cordilleras Béticas, y más concretamente en su Zona Interna (Zona 
Bética), caracterizada por la presencia de un Trías con metamorfismo alpino con un zócalo  
pre-triásico involucrado en la tectónica de mantos de corrimiento que caracteriza a estos 
materiales. 
 
 La estructura de esta Zona Bética o Zona Interna, es el resultado de una serie de 
cabalgamientos, que se pueden agrupar en tres complejos o subzonas tectónicas que, de abajo 
a arriba, serían las siguientes: 
 
 -  Complejo Nevado-Filábride 
    
                        -  Complejo Alpujárride 
    
                        -  Complejo Maláguide 
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Los complejos anteriores constan de zócalo y cobertera. La cobertera es permo-triásica 
en los dos primeros, mientras que la del Maláguide incluye también materiales jurásicos, 
cretácicos y paleógenos. El grado de metamorfismo es medio-alto en los materiales del 
Complejo Nevado-Filábride; bajo en los del Alpujárride y practicamente inexitente en el 
Maláguide. 
 
Estas formaciones Béticas metamórficas, conforman los altos relieves que constituyen 
la Sierra de Gádor y Sierra Alhamilla. La Sierra de Gádor está totalmente constituida por 
materiales pertenecientes al complejo Alpujárride, mientras que la Sierra Alhamilla incluye 
además, materiales pertenecientes al Complejo Nevado-Filábride. 
 
En cotas más bajas, estas formaciones Béticas metamórficas, se encuentrar cubiertas, 
de forma discordante, por formaciones sedimentarias Terciarias (Neógenas), afectadas por 
una “neotectónica” acusada y superpuesta a la Bética, que representan los depósitos que 
ocuparon las depresiones (cuencas marinas) instauradas en la zona tras la etapa distensiva 
post-mantos del Mioceno Superior. 
 
Concretamente, la localidad de Alhama, se localiza sobre la parte central de la 
denominada “Depresión de Almería”, constituida por materiales sedimentarios de 
formaciones plio-cuaternarias y miocenas que, desde Sierra de Gádor a Sierra Alhamilla y 
desde ésta hasta el mar, ocupan toda la parte baja de la cuenca del río Andarax. 
 
 Se trata pues, de depósitos de génesis marina, fluvio-marina y deltaica, que suelen 
estar afectados por fenómenos de “neotectónica”. 
 
 Los depósitos miocenos vienen representados por margas, margas arenosas, arenas y 
limos a los que se superponen formaciones conglomeráticas. 
 
Por último, las formaciones miocenas se suelen encontrar a su vez, cubiertas por 
materiales granulares de edad posterior (más recientes), de génesis aluvial o mixta (coluvial-
aluvial), representados por conglomerados poco cementados, gravas, arenas, limos y arcillas  
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en proporciones variables, coronados frecuentemente por potentes costras conglomeráticas 
calcáreas de exudación. 
 
 
         2.2. SISMICIDAD. 
 
En relación con la actual normativa sismorresistente (NCSE-02), se pueden comentar 
algunos aspectos interesantes, que se irán detallando en los párrafos siguientes de este 
subapartado. 
 
Por el uso a que estarán destinadas las edificaciones a situar sobre el solar (viviendas 
unifamiliares), se podría clasificar como una construcción de “normal importancia”, por lo 
que la aplicación de la normativa (NCSE-02) es de obligado cumplimiento. 
 
Por otra parte, la NCSE-02, sería de obligado cumplimiento, al situarse la localidad de 
Huécija y su entorno en una zona de apreciable sismicidad, en donde la aceleración sísmica 
básica (ab) se sitúa en 0,14g y el coeficiente de contribución (K) es igual a 1En relación, al 
tipo de terreno estimado como más representativo hasta una profundidad de 30 mts., de 
acuerdo con la clasificación propuesta en el epígrafe 2.4 de la Norma, el perfil ensayado 
corresponde con un “Terreno tipo II: roca muy fracturada, suelos granulares densos o 
cohesivos duros. Velocidad de propagación de las ondas elásticas transversales o de cizalla, 
entre 400 y 750 m/seg., correspondiéndole por tanto un coeficiente de suelo C = 1,3 
 
Por lo comentado anteriormente, las edificaciones de fábrica de ladrillo, bloques de 
mortero o similares, poseerán un máximo de (2) dos alturas, ya que la aceleración sísmica de 
cálculo obtenida para el sector de la ciudad de Almería  y su entorno es mayor a 0,12g 
 
En el capítulo 4 de la NCSE-02 (apartado 4.3.2) se establece que cada uno de los 
elementos de cimentación que transmita al terreno cargas verticales significativas, deberá 
enlazarse con los elementos contiguos en dos direcciones mediante dispositivos de atado 
situados a nivel de las zapatas, capaces de resistir un esfuerza axial igual a la carga sísmica  
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horizontal transmitida en cada apoyo. Cuando la aceleración sísmica de cálculo (ac) sea 
mayor o igual a 0,16, los elementos de atado deberán ser vigas de hormigón armado. 
  
En definitiva, la NCSE-02 debe hacerse calculando la estructura para la acción sísmica 
definida en los capítulos 2 y 3 y respetando las reglas de proyecto las prescripciones 
constructivas indicadas en el capítulo 4 de la norma 
 
Por último, cabe comentar que la tectónica reciente y actual, ha sido y es bastante 
apreciable, lo que se traduce, como es lógico, en una notable sismicidad en la zona. 
 
 
3. TRABAJOS Y ENSAYOS EFECTUADOS. 
 
         3.1. TRABAJOS Y ENSAYOS DE CAMPO. 
 
 El reconocimiento geotécnico efectuado se ha basado, esencialmente, en el desarrollo 
de una serie de trabajos de campo y ensayos geotécnicos “in situ”, efectuados directamente 
sobre el terreno y que han consistido en: 
 
    - Realización de siete (2) ensayos de penetración dinámica (P-1 y P-2) 
 
    - Ejecución de dos (2 calicatas mediante retroexcavadora (C–1 y C-2) 
 
    - Observación y toma de muestra de los materiales cortados y extraídos en las calicatas 
efectuadas, para su posterior ensayo en laboratorio. 
 
 En la figura B del anexo I, se puede ver la situación sobre el terreno de los puntos de 
ensayo de penetración dinámica y las calicatas efectuadas. 
 
 Con la ejecución de las calicatas, C-1 y C-2, se han observado los materiales que se 
disponen en el subsuelo superficial del solar, hasta una profundidad de 2,8 y 2,7 mts., 
respectivamente, por debajo de la superficie actual del solar. 
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Por otra parte, de los principales materiales cortados en las calicatas, se han tomado 
tres (3) muestras alteradas de suelo, para su posterior ensayo en laboratorio, con la 
denominaciones y las profundidades que se indican a continuación: 
 
• Muestra MS-1 (calicata C-1)......................  1,0 mts. 
• Muestra MS-2 (calicata C-1)………………2,5 mts. 
• Muestra MS-3 (calicata C-2)………………2,7 mts. 
   
         3.2. ENSAYOS DE LABORATORIO. 
 
 Sobre las muestras alteradas de suelo (de MS-1 a MS-3), tomadas en las calicatas 
ejecutadas a las profundidades indicadas en el apartado 3.1. anterior, se han efectuado una 
serie de ensayos de laboratorio de mecánica del suelo, orientados a determinar sus 
características granulométricas, de plasticidad y agresividad frente al hormigón. 
 
 Los ensayos realizados sobre dichas muestras, y las normas aplicadas en la ejecución 
de cada uno de ellos, han sido los que se relacionan a continuación: 
 
- Análisis granulométrico por tamizado, según UNE 103101:1995 
 
- Determinación del límite líquido por el método de la cuchara, según UNE   
103103:1994 
 
-  Determinación del límite plástico, según UNE 103104:1994 y UNE 103104:1993 
 
-  Contenido en sulfatos solubles, según anejo 5, punto 4 de EHE 
 
-  Ensayo de Hinchamiento Lambe, según UNE 103600:1996 
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         3.3. TRABAJOS DE GABINETE. 
 
 Los trabajos de gabinete, se han estructurado en una primera fase de recopilación 
inicial de información geológica, geotécnica y cartográfica en relación con el sector de 
Alhama sobre el que se encuadra el solar estudiado. 
 
 Con posterioridad, y tras la fase de reconocimiento previo del terreno, se ha 
confeccionado el plan de actuación mediante ensayos geotécnicos “in situ”. 
 
Por último los datos obtenidos sobre el solar, unidos a los resultados de los ensayos 
geotécnicos “in situ” y de laboratorio efectuados, han sido analizados y estudiados, para 
componer el informe que se redacta. 
 
 
4. RESULTADOS DE TRABAJOS Y ENSAYOS. 
 
 
En este capítulo, se expondrán los datos concretos obtenidos, en cada una de las fases 
del reconocimiento, así como en los ensayos geotécnicos “in situ” y laboratorio efectuados. 
 
         4.1. ENSAYOS GEOTÉCNICOS “IN SITU”. 
           ENSAYOS DE PENETRACIÓN DINÁMICA 
 
 Las profundidades finales alcanzadas en cada punto de ensayo, así como la cota de 
inicio de cada uno de ellos, han sido las siguientes: 
 
PUNTO 
ENSAYO 
PROFUNDIDAD 
(mts.) 
COTA DE INICIO 
P-1 4,4 Superficie del solar 
P-2 5,0 Superficie del solar 
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En ningún punto de ensayo se ha detectado la presencia del nivel freático en las 
profundidades alcanzadas y en todos los puntos de ensayo, se ha alcanzado “rechazo total” 
(NB > 200) del equipo de penetración. 
 
 Los resultados obtenidos en cada uno de los puntos de ensayo, se recogen en los 
diagramas de penetración dinámica que se incluyen en el anexo II de este informe. 
 
           CALICATAS DE RECONOCIMIENTO CON RETROEXVADORA 
 
 Como se ha comentado en el apartado 3.1., se han ejecutado dos (2) calicatas (C-1 y 
C-2) hasta unas profundidades de 2,8 y 2,7 mts., respectivamente, respecto a la cota general 
del solar. 
 
Los materiales cortados en las profundidades atravesadas por las calicatas (2,8 y 2,7 
mts., respectivamente) corresponden con: 
 
CALICATA C-1:  
 De 0,0 a 1,3 mts.: Relleno antrópico, formado por arenas 
finas limo-arcillosas, de tonos pardos oscuros. 
 De 1,3 a > 2,8 mts.: Arenas finas limo-arcillosas, de tonos 
pardos oscuros, con alguna grava fina-media dispersa. 
Endurecidas. 
CALICATA C-2:  
 De 0,0 a 0,9 mts.: Relleno antrópico, formado por arenas 
finas limo-arcillosas, de tonos pardos oscuros. 
 De 0,9 a 2,6 mts.: Arenas finas limo-arcillosas, de tonos 
pardos oscuros, con alguna grava fina-media dispersa. 
Endurecidas. 
 De 2,6 a > 2,7 mts.: Margas, de tonos pardos claros, algo 
verdosos, con manchado ocre-anaranjado. Endurecidas y/o 
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con cierto grado de cohesión. 
 
 
 En las columnas litológicas representadas en el anexo III, se puede consultar de forma 
más detallada, los distintos materiales cortados en el perfil de las calicatas y que se irán 
comentando en el apartado 5 siguiente de “Consideraciones Geotécnicas”. 
  
         4.2. RESULTADOS DE ENSAYOS DE LABORATORIO. 
 
 Los resultados de los ensayos de laboratorio de mecánica del suelo, efectuados sobre 
las muestras de suelo alteradas, de MS-1 a MS-3, se detallan en las hojas de ensayo del anexo 
IV. 
 
 No obstante, en el capítulo 5 siguiente, se irán comentando los resultados obtenidos 
sobre cada una de las muestras. 
 
 
5. INTERPRETACIÓN Y ASPECTOS GEOTÉCNICOS. 
 
 Del análisis de los resultados obtenidos de los ensayos de penetración dinámica 
efectuados, así como de las observaciones efectuadas sobre los materiales cortados en las 
calicatas ejecutadas y el conocimiento geológico local que se tiene de la localidad de Alhama, 
en donde se enclava el solar se pueden hacer los siguientes comentarios geológico-
geotécnicos: 
Concretamente, en la zona en donde se enclava el solar y su entorno, afloran, 
esencialmente, margas y margas arenosas pliocenas, sobre las que se han depositado limos 
arcillosos, de génesis aluvial-coluvial, procedentes de la erosión de los relieves circundantes. 
Dichos limos arcillosos se encuentran coronados por un relleno antrópico, de escasa potencia, 
en torno al metro. 
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Según lo comentado en párrafos anteriores, desde el punto de vista geotécnico, en el 
solar estudiado, se pueden distinguir tres niveles principales, que de arriba abajo, serían los 
siguientes: 
 
                 -  Nivel I superior: Relleno antrópico  
     
                            -  Nivel II intermedio: Limos arcillosos 
  
                            -  Nivel III inferior: Margas pliocenas 
 
                                                                                                                                                  
           NIVEL I SUPERIOR: RELLENO ANTRÓPICO 
 
 Este nivel I superior, aflora en la totalidad de la superficie por donde se extiende el 
solar y muestra una potencia aproximada en torno a 1,0 m. 
 
 Se trata de arenas finas-muy finas arcillosas y/o arcillas, algo arenosas, de tonos 
pardos oscuros. 
 
 Los ensayos de laboratorio realizados sobre la muestra de suelo alterada MS-1, tomada 
sobre este nivel en la calicata C-1, indican que se trata de materiales con una plasticidad 
media (índice de plasticidad: 14,7), de tipo CL (arcilla pobre arenosa) y con un contenido en 
finos del 62,6%. 
 
 Los resultados obtenidos en los ensayos de penetración dinámica sobre este nivel I 
superior, han arrojado unos valores medios de golpeo de NB= 6-8, lo que indica que se trata 
de materiales con una consistencia “Firme”. 
 
 En cuanto al contenido en sulfatos solubles, cabe comentar que la muestra de suelo 
MS-1, correspondiente a este nivel, no ha presentado un valor elevado de contenido en 
sulfatos solubles (249 mgrs. SO4=/kgr. de suelo). 
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En los ensayos de penetración dinámica y calicatas efectuadas, según los valores de 
golpeo obtenidos, este nivel I superior de relleno antrópico, se ha detectado entre las 
siguientes profundidades, a partir de la cota general de la superficie del solar: 
PUNTO ENSAYO PROFUNDIDAD 
P-1 De 0,0 a 1,2 mts. 
P-2 De 0,0 a 1,4 mts. 
C-1 De 0,0 a 1,3 mts. 
C-2 De 0,0 a 0,9 mts. 
 
 
           NIVEL II INTERMEDIO: LIMOS ARCILLOSOS 
 
 Este nivel II intermedio se localiza inmediatamente debajo del nivel I superior y se 
extiende hasta profundidades del orden de los 2-3 m. 
 
 Se trata de limos arcillosos, de tonos pardos oscuros, algo arenosos y con alguna grava 
fina-media dispersa. Muestran cierto grado de cohesión. 
 
 Los ensayos de laboratorio realizados sobre la muestra de suelo alterada MS-2, tomada 
sobre este nivel en la calicata C-1, indican que se trata de materiales con una plasticidad 
media (índice de plasticidad: 17,0), de tipo CL (arcilla pobre con arenas) y con un contenido 
en finos del 71,3%. 
 
Los resultados obtenidos en los ensayos de penetración dinámica sobre este nivel II 
intermedio, han arrojado unos valores medios de golpeo de NB= 20-30, lo que indica que se 
trata de materiales con una consistencia “Media”. 
 
En cuanto al contenido en sulfatos solubles, cabe comentar que la muestra de suelo 
ensayada, no ha presentado agresividad apreciable frente al hormigón (1.190 mgrs. SO4=/kgr. 
de suelo). 
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En los ensayos de penetración dinámica y calicatas efectuadas, según los valores de 
golpeo obtenidos, este nivel II intermedio de limos arcillosos, se ha detectado entre las 
siguientes profundidades, a partir de la cota general de la superficie del solar (elevado 
aproximadamente unos 2,0 mts., respecto de la calle perimetral Norte): 
 
PUNTO ENSAYO PROFUNDIDAD 
P-1 De 1,2 a 2,2 mts. 
P-2 De 1,4 a 3,2 mts. 
C-1 De 1,3 a 2,8 mts. 
C-2 De 0,9 a 2,6 mts. 
 
A efectos de cálculo, a este nivel II intermedio, se le podrían asignar los siguientes 
parámetros geotécnicos medios: 
 
• Densidad aparente (Da)..........................................      2,0 t/m3 
  
• Cohesión (C)............................................................    0,2 t/m2 
  
• Angulo de rozamiento interno (φ).......................      28º 
  
• Módulo de deformación (E)...................................     100 Kg./cm2  
 
           NIVEL III INFERIOR: MARGAS PLIOCENAS 
 
 Este nivel III inferior se extiende inmediatamente debajo del nivel II intermedio de 
limos arcillosos y constituye el substrato geológico profundo de la localidad de Huécija, 
observándose aflorar con profusión en el entorno próximo al solar. 
 
 Se trata de margas, de tonos pardos claros, algo verdosos, con manchado ocre-
anaranjado y que muestran cierto grado de cohesión y/o endurecimiento. 
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               Los ensayos de laboratorio realizados sobre la muestra MS-3, tomada sobre este 
nivel en la calicata C-2, indican que se trata de materiales con una plasticidad media (índice 
de plasticidad: 17,6), de tipo CL (arcilla pobre) y con un contenido en finos del 93,1%. 
 
Cabe comentar, que sobre la muestra de suelo MS-3, se ha realizado el ensayo de 
himchamiento libre, obteniéndose un índice de hinchamiento de 0,019 Mpa, que 
correspondería con un cambio potencial de volumen “No Crítico”. 
 
 Los resultados obtenidos en los ensayos de penetración dinámica, sobre este nivel III 
inferior, han arrojado unos valores de golpeo de NB > 30-40, aumentando de forma rápida y 
brusca para alcanzar “rechazo total” (NB > 200) del equipo de penetración a una profundidad 
máxima de 8,2 m. 
 
En los ensayos de penetración dinámica y calicatas efectuadas, según los valores de 
golpeo obtenidos, este nivel III inferior de margas pliocenas, se ha detectado entre las 
siguientes profundidades, a partir de la cota general de la superficie del solar (elevado 
aproximadamente unos 2,0 mts., respecto de la calle perimetral Norte): 
 
 
PUNTO ENSAYO PROFUNDIDAD 
P-1 De 2,2 a > 4,4 mts. 
P-2 De 3,2 a > 5,0 mts. 
C-1 No alcanzado 
C-2 De 2,6 a > 2,7 mts. 
 
 
A efectos de cálculo, a este nivel inferior, se le podrían asignar los siguientes 
parámetros geotécnicos medios: 
 
- Densidad aparente (Da)..........................................       2,10 t/m3 
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            - Cohesión (C)...............................................................       0,5 t/m2 
 - Angulo de rozamiento interno (φ).......................       30º 
 - Módulo de deformación (E)...................................      200 Kgrs./cm2  
 
Los valores de contenido en sulfatos solubles, determinados en laboratorio (ver 
muestra MS-3 en anexo IV), no les confiere a estos materiales agresividad apreciable frente al 
hormigón.    
     
6.  RECOMENDACIONES DE CIMENTACIÓN. 
 
Teniendo en cuenta las consideraciones y comentarios geotécnicos expuestos en el 
apartado anterior, se podrían hacer las siguientes recomendaciones de cimentación: 
 
    - Se podrá adoptar una cimentación superficial a base de zapatas aisladas, implantadas a 
partir de 1,8 mts. de profundidad, apoyando y transmitiendo sus cargas sobre el nivel II 
intermedio de limos arcillosos o sobre el nivel III inferior de margas pliocenas. En cualquier 
caso, la cimentación deberá de apoyar sobre un nivel de características homogéneas, bien 
sobre el nivel II o bien sobre el nivel III, pero nunca parte de ella sobre el nivel II y parte 
sobre el nivel III. 
 
    - Para la anterior recomendación de cimentación, se podrá adoptar una “Tensión Máxima 
Admisible” del terreno de apoyo de 2,0 Kp/cm2. 
 
Para una cimentación superficial a base de zapatas aisladas, implantadas a partir de 1,50 mts. 
de profundidad, bajo la superficie actual del solar, se podrá adoptar una “Tensión Máxima 
Admisible” del terreno de apoyo de 1,75 Kp/cm2. 
 
Para una cimentación superficial a base de losa de hormigon, implantadas a partir de 1,00 mts. 
de profundidad, bajo la superficie actual del solar, se podrá adoptar una “Tensión Máxima 
Admisible” del terreno de apoyo de 1,50 Kp/cm2. 
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    - Respecto a la agresividad del terreno hacia el hormigón por contenido en sulfatos, no será 
necesario la utilización de cemento sulforresistente, en la elaboración del hormigón de las 
estructuras enterradas en contacto con el terreno,  ya que las muestras ensayadas en 
laboratorio, obtenidas en las calicatas realizadas, no ha dado un valor lo suficientemente 
elevado de contenido en sulfatos solubles. 
 
Al situarse la localidad de Alhama, en una zona sísmica de grado medio, con una 
reciente reactivación sísmica, se recuerda que es preceptivo contemplar las prescripciones que 
establece la NCSE-02, especialmente en lo referente al atado entre elementos de cimentación 
y otros aspectos estructurales. 
 
Por otra parte, los sistemas de drenaje, saneamiento y abastecimiento de agua a la 
edificación, deben ser proyectados y ejecutados, para evitar, en la medida de lo posible, 
futuras fugas e infiltraciones de agua hacia el subsuelo por rotura de éstos, ya que, en tal caso, 
se podrían provocar efectos perniciosos sobre la cimentación y por extensión, en la estructura 
de la edificación apoyada sobre ella. 
 
           Asimismo, se hace constar, que las recomendaciones de cimentación expuestas en este 
informe, lo han sido y son válidas, teniendo en cuenta el estado del terreno en el momento de 
ejecución de los ensayos geotécnicos. 
 
 Cabe señalar que, al estar este informe basado este informe en la interpretación de 
ensayos aislados sobre el terreno, la extrapolación de estos resultados a la totalidad de la 
superficie a ocupar por la nueva edificación no es más que una aproximación razonable, sujeta 
a cierto grado de incertidumbre. Por tanto, se recomienda que si durante fases posteriores de 
excavación surgiese algún terreno de dudosa competencia geotécnica, no contemplado en este 
informe, se nos comunique para establecer las correcciones o soluciones que se estimen 
oportunas.- 
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1. INTRODUCCIÓN. 
 
 Se puede definir el Plan de Control de Calidad de Materiales de una obra como el 
documento que sirve de base, guión y referencia para la sistematización de dicho control. En 
este sentido, debe establecer la sistemática del control propuesto, plasmada en una serie de 
controles razonados y justificados, tanto en tipología como en cantidad, que garanticen, en la 
medida propuesta el nivel de control perseguido. 
 
El tipo y frecuencia de los ensayos a realizar en cada unidad de obra se fija de acuerdo 
con las "Recomendaciones para el control  de calidad  en obras  de Urbanización" de la 
Dirección General del Ministerio de Fomento. 
 
 Para valorar los ensayos se establece el siguiente criterio: 
 
 1) Ensayos a realizar en Laboratorio de Obra, a cargo del Equipo de Control de Calidad 
del Contratista. 
 
Se valoran de acuerdo a las tarifas vigentes para el año 2009. 
 
Se entiende que la mano de obra, los locales y medios auxiliares, energía, agua, etc. 
asociados a la Unidad de Calidad de la Empresa están incluidos en el precio de cada unidad de 
presupuesto. 
 
 2) Ensayos de Control de Calidad realizado por cuenta del Contratista. 
 
En estas Recomendaciones se indican las normas de referencia actuales para cada 
ensayo de entre las conocidas NLT, UNE, ASTM. No se ha indicado el año de actualización 
de las mismas, si bien su búsqueda es inequívoca. 
 
A continuación se muestran las tablas donde aparecen todos los datos pertinentes para 
la valoración de los ensayos a realizar destinada al control de calidad de la obra que se ha 
estimado en un 1% del P.E.M. 
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2. VALORACIÓN DE ENSAYOS. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
RELACIÓN DE PRECIOS DE ENSAYOS DE CONTROL 
Nº TIPO DE ENSAYO PRECIO (€) 
1 Humedad mediante secado de estufa 6,71 
2 Granulometría de suelos por tamizado 31,20 
3 Límites de Atterberg 26.50 
4 Proctor Normal 65,40 
5 Proctor Modificado 67,23 
6 Densidad in situ y humedad 9,58 
7 Indice CBR en laboratorio 125,60 
8 Equivalente de arena 18,45 
9 Contenido de materia orgánica 18,70 
10 Contenido en sulfatos 30,45 
11 Desgaste Los Angeles 55,90 
12 Granulometría de gruesos y finos 31,80 
13 % pasa el tamiz 0,080 UNE en áridos 26,22 
14 Densidad y absorción de áridos gruesos 44,77 
15 Marshall 29,87 
16 Inmersión – compresión 479,40 
17 Contenido de ligante 71,44 
18 Granulometría de áridos extraídos de mezclas 45,81 
19 Adhesividad de áridos en agua 56,98 
20 Densidad y huecos en M.B. 43,66 
21 Densidad del filler 9,15 
22 Indice de lajas y agujas 38,76 
23 Adhesividad de áridos finos 51,32 
24 Porcentaje de caras fracturadas 20,50 
25 Coeficiente de pulido acelerado 430,33 
26 Granulometría de áridos en hormigón 31,46 
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3. CONCLUSIÓN. 
 
El importe de los ensayos realizados en obra será por cuenta del Contratista por un 
presupuesto estimado del 1% del Presupuesto de Ejecución Material.  
 
 
• Valoración de ensayos (1% P.E.M.)________________  6.059,59 € 
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1. INTRODUCCIÓN. 
 
 El Objeto de este Anejo es dimensionar la sección de firme necesaria en el proyecto que 
nos ocupa, según los tráficos previstos en el año de puesta en servicio, que se ha considerado 
sea el 2.010. 
 
 La normativa utilizada para la redacción del presente anejo  ha sido: 
 
 Instrucción 6.1-I.C. y 6.2.-I.C. “Secciones de Firme” de la Dirección General 
de Carreteras”, modificada por la Orden Circular 10/02 sobre “Secciones de 
firme y capas estructurales de firmes” de 30 de Septiembre de 2002. 
 
 Norma 6.3-I.C, Rehabilitación de Firmes de 28 de N0viembre de 2.003,  que 
actualiza la Instrucción 6.3. – I.C.  “Refuerzos de firmes” de la Dirección 
General de Carreteras”, de 26 de Marzo  de 1.980. 
 
2. CRITERIOS SEGUIDOS PARA LA ELECCIÓN DEL FIRME. 
  
 Como datos de base se ha partido de los siguientes: 
 
 Datos de tráfico, donde se expone la categoría de tráfico estimada: T-42. 
 El Terreno, como cimiento de terraplén, estará formado por un material 
granular y que se puede clasificar como Suelo Adecuado, según se 
desprende del Estudio Geotécnico correspondiente, que dada su 
composición es apto para la elaboración de terraplenes, sin embargo dada 
su naturaleza granular, el suelo no es susceptible de ser tratado con algún 
tipo de conglomerante.  
 Además de otros condicionantes como son la disponibilidad de materiales y  
zona climática del proyecto y economía de la solución adoptada. 
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3. SECCIÓN DEL FIRME EN TRAMOS DE NUEVA CONSTRUCCIÓN. 
3.1. SECCION DEL FIRME EN CALZADA. 
 
3.1.1. EXPLANADA. 
 
 La explanada, entendida como capa de cimiento de la base del firme, es clasificada 
por la instrucción 6.1-IC. en E1, E2 y E3 en función de la calidad de los materiales que la 
forman(índice CBR mínimo) y su disposición espacial a lo largo de la traza. 
 
TIPO DE EXPLANADA INDICE CBR 
E1 5 ≤ CBR <10 
E2 10 ≤ CBR < 20 
E3 CBR ≥ 20 
 
Según los resultados del correspondiente Estudio Geotécnico y en virtud de la 
Clasificación que se hace en el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales tenemos que: 
Según el artículo 330  del PG3 el suelo se clasifica como suelo adecuado por cumplir los 
siguientes requisitos: 
 
 Carecen de elementos de tamaño superior a 10 cm y su cernido por el 
tamiz 0,080 UNE ( tamiz 200 ASTM ) será inferior al 35% en peso. 
 Su límite liquido es  inferior a 40 ( LL<40). 
 La densidad máxima correspondiente al ensayo Proctor Normal no es 
inferior a 1,750 Kg/dm3. 
 El índice C.B.R. es superior a 10 
 El contenido en materia orgánica es inferior al 1%. 
 
Todo ello nos lleva a que tenemos una CATEGORIA DE EXPLANADA E-2. 
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3.1.2. ELECCIÓN DE LA SECCIÓN DEL FIRME. 
 
La estructura del firme depende en gran medida de la acción del tráfico, 
fundamentalmente el tráfico pesado. Por ello, la sección estructural del firme dependerá de la 
intensidad media diaria de vehículos pesados (IMDp) que se estime en el carril de proyecto en 
el año de puesta en servicio. Dicha intensidad se utiliza para establecer la categoría de tráfico 
pesado. 
 
Según la Instrucción para nuestro caso tendríamos una CATEGORIA DE TRÁFICO 
PESADO T42 esto es una  IMDp ∈ (< 25). Esto nos da unas secciones tipo a estudiar, según 
el catálogo de secciones de firme de la Instrucción; 4222, 4224 y 4221, donde la primera son 
sección de firme compuesto por  mezclas bituminosas sobre suelo cemento, la segunda 
sección con hormigón de firme, mientras que la tercera es una sección de firme compuesto 
por un pavimento de mezcla bituminosa sobre una capa de zahorra artificial. 
 
 
De estas tres posibilidades se descarta  la solución 4222 con suelo cemento y mezcla 
bituminosa por razones económicas al encarecerse en demasía. Asimismo, se desestima 
también la solución 4224 con hormigón de firme.  
 
La solución considerada es, por tanto, la 4221 con mezcla bituminosa y zahorra 
artificial por razones económicas. 
 
Al margen de la consideración de los factores que exige la Instrucción 6.1 y 2-IC 
hemos de tener en cuenta otra serie de factores que, si bien, no están contemplados en ninguna 
norma son muy interesantes para hacer los proyectos con coherencia y en relación lógica con 
las obras existentes a fin de no romper con el entorno en manera alguna y siempre que ello sea 
posible. 
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3.1.3. SECCIÓN DEL FIRME EN CALZADA. 
 
Una vez hemos concluido que la estructura del  firme estará formada por una capa de 
mezcla bituminosa  de 5 cm mínimo para el pavimento y una capa de zahorra artificial de 25 
cm. para la capa base, determinaremos los espesores de la capa de mezcla bituminosa. 
 
Los espesores de una capa vendrán determinados por los valores dados en la tabla 6 de 
la Instrucción, en las secciones en las que haya más de una capa de mezcla bituminosa el 
espesor de la capa inferior será mayor o igual al espesor de las superiores.   
 
 
TABLA 6   ESPESOR DE CAPAS DE MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE  
CATEGORIA DE TRAFICO PESADO TIPO DE CAPA TIPO DE MEZCLA 
 T00 a T1 T2 y T31 T32 y T4 (T41 y T42) 
PA 4   
M 3 
F 
2-3 RODADURA 
D y S 
  
6-5 5 
INTERMEDIA D y S 5-9 (*) 
S y G 7-15 BASE 
MAM 7-13   
 
 (*) salvo en arcenes. 
 
 
Donde:    
- D, S y G son Mezclas bituminosas en caliente. 
- F y m Mezclas bituminosas discontinuas en caliente. 
- PA Mezclas bituminosas drenantes. 
- AF Mezclas bituminosas abiertas en frío. 
- MAM Mezclas bituminosas de alto módulo. 
 
  
El tipo de mezcla bituminosa en caliente a emplear en función del tipo y espesor de la 
capa del firme, se define según la tabla 542.9 del PG-3 
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TABLA 542.9 TIPO DE MEZCLA A UTILIZAR EN FUNCIÓN DEL TIPO Y       
ESPESOR DE LA CAPA 
 
TIPO DE CAPA ESPESOR (cm) TIPO DE MEZCLA 
4-5 D-12; S-12; PA-12 RODADURA 
 >5 D-20; S-20 
INTERMEDIA 6-9 D-20; S-20; S-25; G-20(**); 
MAM 
BASE 9-15 S-25; G-20; G-25; MAM (***) 
ARCENES (*) 4-6 D-12 
 
(*) En el caso de que no se emplee el mismo tipo de mezcla que en la capa de 
rodadura de la calzada. 
(**) Las mezclas de tipo G-20 no deben emplearse bajo mezclas drenantes, ni bajo 
mezclas bituminosas discontinuas. 
(***)Espesor máximo de doce centímetros (12 cm) 
 
En función de las especificaciones decidimos que el pavimento estará formado por las 
siguientes capas y espesores: 
 
- Capa de rodadura de 5 cm de mezcla tipo S-12. 
 
- Capa base de 7 cm de mezcla tipo G-20. 
 
 
 
4. PAVIMENTACION DE ACERADOS Y BORDILLOS. 
En los pavimentos en estudio se utilizaran bordillos prefabricados de hormigón con 
doble capa de mortero fino tipo R-5 T.3 de dimensiones de 13-17x28 cm, la baldosa 
prefabricada de hormigón hidráulica con acabado superficial en arido lavado natural, 
rodado o machaqueo de tamaño 80/150 mm de dimensiones 40x40x3,5 cm  . 
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5. CARACTERÍSTICAS DE LOS MATERIALES QUE COMPONEN   
EL FIRME. 
 
5.1. MEZCLAS BITUMINOSAS. 
5.1.1. Ligante hidrocarbonado. 
 
  Para la elección del tipo de ligante bituminoso, así como para la relación entre su 
dosificación en masa y la del polvo mineral, se tendrá en cuenta la zona térmica estival 
definida en la figura 3 de la instrucción 6.1 y 2-IC (Orden Circular 10/2002)  
 
FIGURA 3 – ZONAS TÉRMICAS ESTIVALES. 
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El tipo de ligante hidrocarbonado a emplear será seleccionado en función de la capa a 
que se destine la mezcla bituminosa en caliente, de la zona térmica estival en que se encuentre 
y de la categoría de tráfico pesado, definidas en la Norma 6.1 y 2-IC sobre secciones de 
firmes, salvo justificación en contrario, deberá cumplir las especificaciones de los 
correspondientes artículos de este Pliego.  
 
TABLA 542.1 - TIPO DE LIGANTE HIDROCARBONADO A EMPLEAR 
(Artículos 211 y 215 del Pliego). 
A) EN CAPA DE RODADURA Y SIGUIENTE 
 
CATEGORIA DE TRAFICO PESADO ZONA TERMICA ESTIVAL 
T00 T0 T1 T2 T3 y arcenes T4 
CALIDA 
B40/50 
BM-2 
BM-3c 
B40/50 
B60/70 
BM-2 
BM-3b 
BM-3c 
B40/50 
B60/70 
BM-3b 
B60/70 
MEDIA 
B40/50 
B60/70 
BM-3b 
BM-3c 
B60/70 
BM-3b 
TEMPLADA 
B40/50 
B60/70 
BM-3b 
BM-3c 
B60/70 
B80/100 
BM-3b 
B60/70 
B80/100 
B60/70 
B80/100 
  
B) EN CAPA DE BASE, BAJO OTRAS DOS 
 
CATEGORIA DE TRAFICO PESADO ZONA TERMICA ESTIVAL 
T00 T0 T1 T2 
CALIDA B60/70 
MEDIA 
B40/50 
B60/70 
BM-2 
B40/50 
B60/70 B60/70 
B80/100 
TEMPLADA 
B40/50 
B60/70 
B80/100 
B80/100 
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 Dado que nos encontramos en zona térmica estival cálida y la categoría de tráfico T42 
el ligante a emplear en todos los casos será B40/50. 
 
 La dotación de ligante hidrocarbonado de la mezcla bituminosa en caliente que deberá 
cumplir lo indicado en la tabla 542.10, según el tipo de mezcla o de capa. 
 
TABLA 542.10 - DOTACIÓN MÍNIMA(*) DE LIGANTE HIDROCARBONADO 
(% en masa sobre el total del árido seco, incluido el polvo mineral) 
TIPO DE CAPA TIPO DE MEZCLA DOTACION MINIMA (%) 
DRENANTE 4,5 RODADURA 
DENSA y SEMIDENSA 4,75 
DENSA, SEMIDENSA y GRUESA 4,0 INTERMEDIA 
ALTO MODULO 5,2 
SEMIDENSA y GRUESA 3,5 BASE 
ALTO MODULO 5,2 
 
  
 Así, en virtud de los tipos de mezclas que tenemos las dotaciones serán: 
  
- Capa de rodadura: 4,75 % 
 
- Capa Base: 3,5 % 
 
 
5.1.2. Áridos. 
 
  Los áridos a emplear en las mezclas bituminosas en caliente podrán ser naturales o 
artificiales siempre que cumplan las especificaciones recogidas en el artículo 542 del PG-3 
(O.C. 5/2001). 
 
 
 
5.2. RIEGO DE ADHERENCIA. 
 
  En el apartado 3.3.12. de la Instrucción 6.1 y 2-IC establece que entre dos capas 
sucesivas de mezcla bituminosa se ejecute un riego de adherencia con una dotación de betún 
residual del orden de 0,3 Kg/m2, en proyecto se ha previsto una dotación de 0,5 Kg/m2, 
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recordando posteriormente que la correcta ejecución de estos riegos es fundamental para el 
buen comportamiento del firme. 
   
  Con estas prescripciones y  las contenidas en el artículo 531 del PG-3 (O.C. 5/2001), 
se ha previsto la ejecución de estos riegos mediante el empleo de una emulsión bituminosa 
catiónica de rotura rápida ECR-1. 
 
   
 
5.3. RIEGOS DE IMPRIMACION. 
 
  En la Instrucción 6.1 y 2-IC, en su apartado 3.3.11 especifica que sobre la zahorra 
artificial que vaya a recibir una capa de mezcla bituminosa o un tratamiento superficial, 
deberá previamente efectuarse un riego de imprimación, cuya correcta ejecución es 
fundamental para el buen comportamiento del firme. 
 
  El artículo 530 del PG-3 (O.C. 5/2001) establece las características de los materiales 
y equipos necesarios para la ejecución de estos riegos, así como las operaciones necesarias. 
 
  Atendiendo a ellas, se ha previsto el empleo de emulsión bituminosa catiónica de 
imprimación ECI, que garantiza la perfecta preparación de la zona de contacto con la capa 
bituminosa superior.  
 
  La dosificación de esta emulsión por metro cuadrado de superficie a tratar prevista en 
proyecto, que proporcionan una dotación de ligante residual de 1,5 kg/m². 
 
 
 
5.4. ZAHORRA ARTIFICIAL. 
 
 Se define como zahorra el material granular, de granulometría continua, utilizado 
como capa de firme. Se denomina zahorra artificial al constituido por partículas total o 
parcialmente trituradas, en la proporción mínima que se especifique en cada caso. Zahorra 
natural es el material formado básicamente por partículas no trituradas.  
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La ejecución de las capas de firme con zahorra incluye las siguientes operaciones:  
 Estudio del material y obtención de la fórmula de trabajo.  
 Preparación de la superficie que vaya a recibir la zahorra. 
  Preparación del material, si procede, y transporte al lugar de empleo.  
 Extensión, humectación, si procede, y compactación de la zahorra.  
 
 Los materiales para la zahorra artificial procederán de la trituración, total o parcial, de 
piedra de cantera o de grava natural. Para la zahorra natural procederán de graveras o 
depósitos naturales, suelos naturales o una mezcla de ambos.   
 
 Las zahorras artificiales a emplear cumplirán las especificaciones recogidas en el 
artículo 510 del PG-3 (O.C. 10/2002, modificada por la 10bis/2002). 
 
6. CONCLUSIONES. 
 
Como resumen de lo expuesto en los apartados anteriores, en el Proyecto de 
Urbanización de la Unidad de Ejecución 13-15,  la sección de firme que se ha proyectado es 
una 4221. Según figura siguiente. 
 
 
 
 
 
 En las Mezclas bituminosas el betún será del Tipo 40/50, y el filler será siempre de 
aportación. 
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1. INTRODUCCIÓN. 
 
El presente Anejo tiene por objeto la descripción de las medidas adoptadas para la 
reposición y ordenación de los accesos a la Urbanización proyectada, y las actuaciones de 
limpieza y terminación final de obras. 
 
2. REPOSICION DE ACCESOS. 
 
La situación del acceso por la carretera con la Urbanización que tras la puesta en 
funcionamiento de la unidad  en proyecto van a seguir siendo de utilidad son: 
• Acceso por la carretera autonómica básica A-348 
 
La sección transversal proyectada tiene las siguientes dimensiones: 
 
- Calzada de dos carriles: 2 x 2,5m = 5m 
- Ancho total de la plataforma: 5m 
 
La solución adoptada ha sido la extensión de una capa de zahorra artificial hasta alcanzar 
la nueva cota de la carretera, un riego de imprimación mediante una emulsión catiónica 
dotación 1,5 Kg/m2, una capa base mezcla bituminosa en caliente G-20, un riego de 
adherencia mediante una emulsión catiónica dotación 0,5 Kg/m2 y una capa de rodadura con 
mezcla bituminosa en caliente S-12, con el objetivo de preservar el acceso a la urbanización 
en perfectas condiciones.  
 
 
3. LIMPIEZA Y TERMINACIÓN FINAL DE OBRAS. 
 
En cumplimiento de la O.C. 300/89 P. y P. antes de la recepción de la obra hay que 
proceder a la limpieza general de la misma debiendo de quedar en situación análoga a como 
se encontraba antes de comenzar los trabajos. 
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1.2.11. ANEJO DE PLANEAMIENTO. 
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1. INTRODUCCIÓN. 
  
         Con este anejo se pretende realizar una labor de recopilación y análisis del uso que 
hacen los vehículos de la carretera objeto del proyecto, así como de las relaciones con 
las infraestructuras cercanas. Así pues, los objetivos principales son los siguientes: 
• Recopilación de datos del planeamiento urbanístico de la zona. 
• Recopilación de datos de estaciones de aforo. 
• Análisis y síntesis de la red viaria futura en el entorno de estudio. 
• Estimación del crecimiento de la I.M.D. hasta el momento de puesta en 
servicio de las obras. 
• Caracterización de la categoría del tráfico que solicitará el paquete de firme, 
determinando principalmente la intensidad de vehículos pesados que harán uso 
de los viales. 
 
2. PLANEAMIENTO URBANISTICO. 
 
El planeamiento vigente en la zona de proyecto es el “Plan General de Ordenación 
Urbana de Alhama de Almería” aprobado en Noviembre de 2.007. 
 
 Según lo dispuesto en la ley del Suelo (ley 6/1998, de 13 de Abril), sobre el régimen 
del Suelo y Valoraciones en su título II: “Régimen Urbanístico de la propiedad del Suelo” en 
sus artículos 7, 8, 9 y 10 se clasifica el suelo en urbano, urbanizable y no urbanizable. 
  
Además, el citado planeamiento, clasifica el suelo como:  
-  Suelo Urbano: consolidado y no consolidado. 
-  Suelo Urbanizable: programado y no programado. 
-  Suelo No Urbanizable: especial protección y protegido. 
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1.2.12. ANEJO DE SEÑALIZACIÓN, Y 
BALIZAMIENTO. 
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1. NORMATIVA APLICADA. 
 
Para el diseño de la señalización, se han seguido las prescripciones dadas por las 
siguientes Instrucciones pertenecientes del Ministerio de Obras Públicas: 
 
 Norma 8.1-IC “Señalización Vertical” (28-12-99). 
 Catálogo de señales de circulación. 
 Norma 8.2-IC “Marcas Viales” (17-7-87). 
 
A continuación, se procede comentar en detalle la señalización tanto horizontal, como 
vertical, así como su situación y características. Posteriormente se hará lo mismo con el 
balizamiento y las defensas. 
 
2. SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL. 
La señalización horizontal estará compuesta por marcas viales blancas y reflectantes 
tanto en separación de carriles, líneas de aparcamiento, líneas transversales de paso peatones, 
retención, estacionamiento en línea y simbología (flechas, ceda el paso, stop). 
 
Las marcas longitudinales continuas para bordes de calzada se emplearan a lo largo de 
toda la vía, excepto en las intersecciones y accesos permitidos, y  serán del tipo M-2.6. 
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Las marcas longitudinales continuas de eje de división de calzada, estas señales serán 
del tipo M-2.2. 
 
Las marcas longitudinales para Prohibición del adelantamiento por no disponerse de la 
visibilidad necesaria para completarlo, una vez iniciado, o para desistir de él serán del tipo M-
2.2. 
 
 
 
Estas marcas continuas se sustituirán por marcas discontinuas tipo M-1.3 cuando sea 
posible adelantar y en los accesos  a la carretera para permitir realizar las maniobras de 
incorporación en ambos sentidos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
             Las marcas de estacionamiento en línea serán del tipo M- 7.3, con separación 
discontinua de 1,00 m y anchura de 0,10 m. 
 
             Las marcas transversales como línea de detención tipo M- 4.1 de anchura de 0,40 m, 
línea de ceda el paso tipo M- 4.2 de anchura 0,40 m de longitud 0,80 m y separación 
discontinua de 0,40 m.  
 
             La simbología referente a flechas de frente tipo M- 5.2 y ceda el paso tipo M- 6.5.  
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3. SEÑALIZACIÓN VERTICAL. 
 
La señalización vertical será en su totalidad reflectante. 
 
La situación de señales verticales está detallada en planos de señalización. Se hace 
constar que la situación de las señales será definitiva una vez terminadas las obras del 
Proyecto. 
 
Las señales de ceda el paso se colocarán, en general, antes de cada paso de peatones 
tanto en un sentido como en otro donde se pueda encontrar el peligro que anuncien, serán del 
tipo S-13 cuadradas de lado 0,70 cm.  
 
Las señales de prohibido el paso se situarán, normalmente, en zona de visibidad para el 
conductor y su sentido de marcha, serán del tipo R- 101 circular de 0,70 m de diámetro. 
 
Las señales o carteles de indicación podrán tener diversas ubicaciones. 
 
 
4. BALIZAMIENTO. 
 
 La función del balizamiento se confía a la señalización tanto vertical como horizontal, 
para lo cual se disponen las señales y las marcas viales reflectantes, y lámparas intermitentes.  
 
Se han dispuesto lámparas intermitentes en las zonas de acceso a la zona de trabajo, y 
cuya definición viene reflejada en los planos de detalle de señalización de obras. 
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1. GENERALIDADES. 
 
Según se establece que la mayoría de las obras ocuparan terrenos destinados a uso 
público y privado e infraestructuras viarias, y cuya titularidad se entregaran a los propietarios 
con parcelas privadas y al Ayuntamiento de Alhama de Almería las parcelas publicas e 
infraestructuras viarias.  
 
2. EXPROPIACIONES. 
 
Según se establece de la visita a la zona de las obras no se aprecian expropiaciones ya 
que la totalidad de los terrenos de actuación son propiedad de la Junta de 
Compensación. 
 
3. REPOSICONES. 
            
            Se prevén las reposiciones de los servicios afectados al efectuar las conexiones con las 
existentes. 
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1.2.14. ANEJO DE SERVICIOS 
AFECTADOS. 
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1. INTRODUCCION. 
 
El objeto de este anejo es poner de manifiesto las afecciones que supondrá la obra 
sobre las diferentes redes de los distintos servicios públicos presentes en la zona de actuación. 
 
2. SERVICIOS AFECTADOS. 
 
En cuanto a los servicios afectados en la zona de emplazamiento o actuación de la 
superficie de la urbanización, una red de riego encauzada por medio de acequias que se 
entubara bajo zanja, referente a redes eléctricas, telefonía y segundo operador, redes de 
saneamiento y abastecimiento por la superficie en estudio no discurren líneas existentes.   
 
3. PRESUPUESTO. 
 
Las diferentes partidas presupuestarias que valoran los distintos servicios afectados y 
su posterior reposición figuran en el Presupuesto, y hacer hincapié del capitulo nº 8, que hace 
referencia a un servicio publico/privado como desvío de acequia existente. 
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1.  GENERALIDADES. 
 
Durante la redacción del presente proyecto, y al objeto de conocer todos los datos 
necesarios, para realizar el documento, se ha mantenido contacto con todos aquellos 
Organismos Públicos y Empresas que se ha considerado oportuno. 
 
2. CONTACTOS MANTENIDOS CON ORGANISMOS Y EMPRESAS. 
 
2.1 EXMO. AYUNTAMIENTO DE ALHAMA DE ALMERÍA. 
 
Durante las numerosas visitas efectuadas a la oficina técnica de dicho organismo, se nos 
ha suministrado toda la información requerida referente a Planeamiento Urbanístico vigente, a 
Infraestructuras Municipales y al Plan General Municipal de Ordenación Urbana vigente. 
 
La citada oficina nos facilitó igualmente toda información topográfica, cartográfica y 
parcelaria que existía de la zona objeto de estudio. 
 
Asimismo, en la visita que tuvo lugar a la Delegación local de Catastro y  se nos facilitó 
información sobre la titularidad de los terrenos que se verían afectados, del cual resultó ser 
titular el propio Exmo. Ayuntamiento de Alhama de Almería y varias parcelas privadas. 
 
2.2  SEVILLANA DE ELECTRICIDAD S.A. 
 
Se solicitó información sobre las líneas que podrían resultar afectadas por el trazado 
proyectado de la urbanización, pero se nos informo que no afectaba ninguna línea eléctrica en 
la zona de actuación. 
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2.3  TELEFONICA DE ESPAÑA S.A. 
 
 Igualmente se contacto con la Delegación Provincial de esta Compañía para asegurarse 
de que no se afectaba a ninguna instalación subterránea con la realización de las obras, a lo 
cual la compañía nos contestó que en la zona de las obras no existía instalación subterránea y 
aéreas.  
  
 
2.4  GESTORA DEL AGUA (AYUNTAMIENTO DE ALHAMA) 
 
De igual forma se contactó con el Ayuntamiento municipal a fin de establecer si 
existen redes en cuanto a abastecimiento y saneamiento en la zona. Se concluyo igualmente 
que el citado a las redes de abastecimiento y saneamiento no discurría por la zona de 
actuación. 
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1.2.16. PLAN DE OBRAS.  
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ANEJO DE PLAN DE OBRAS 
JUSTIFICACIÓN DEL PROGRAMA DE TRABAJOS. 
INDICE 
1. INTRODUCCIÓN. 
2. JUSTIFICACIÓN DE LOS PLAZOS EMPLEADOS. 
 
  2.1  Movimiento de tierras. 
            
                      2.1.1. Desbroce y limpieza terreno.    
                      2.1.2. Retirada capa vegetal. 
                      2.1.3. Transporte de tierras. 
                   2.1.4. Excavación terreno flojo. 
                      2.1.5. Terraplenado terreno excavación. 
                      2.1.6. Terraplenado terreno préstamo. 
                      2.1.7. Compactado tierras. 
                      2.1.8. Compactado, cajeado y perfilado. 
 
       2.2 Red de Saneamiento. 
  
 2.2.1. Excavación y relleno de zanjas. 
 2.2.2. Colocación tubería. 
 2.2.3. Pozos de registro. 
 2.2.4. Acometidas domiciliarias. 
 
2.3 Red de Pluviales y Desvío Acequias. 
  
 2.3.1. Desvío Acequias. 
 2.3.2. Excavación y relleno zanjas. 
 2.3.3. Colocación de tubería. 
 2.3.4. Pozos de registro. 
 2.3.5. Imbornales. 
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2.4 Red de Abastecimiento. 
  
 2.4.1. Excavación y relleno de zanjas. 
 2.4.2. Pozos de registro. 
 2.4.3. Acometida domiciliaria. 
 2.4.4. Hidrante. 
 2.4.5. Boca de riego 
 2.4.6. Válvulas de corte. 
                     
                     2.5 Red de Telecomunicaciones. 
  
 2.5.1. Excavación y relleno de zanjas. 
 2.5.2. Colocación de tubería. 
 2.5.3. Arquetas. 
 
                     2.6 Red de Baja Tensión.  
                                 
                                2.6.1 Excavación y relleno de zanjas. 
                                2.6.2 Colocación de tubería. 
                                2.6.3 Arquetas. 
                                2.6.4 Bancada. 
                                2.6.5 Conductor eléctrico. 
 
 
                      2.7 Red de Alumbrado Público. 
                                 
                                2.7.1 Excavación y relleno de zanjas. 
                                2.7.2 Colocación de tubería. 
                                2.7.3 Arquetas. 
                                2.7.4 Conductor eléctrico. 
                                2.7.5 Columnas de alumbrado. 
 
                      2.8 Pavimentaciones. 
                                 
                                2.8.1 Bordillo. 
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                                2.8.2 Baldosa. 
                                2.8.3 Zahorra natural. 
                                 
                                2.8.4 Zahorra artificial. 
                                2.8.5 M.B.C  G-20. 
                                2.8.6 M.B.C  S-12. 
 
                      2.9 Jardinería y Mobiliario Urbano. 
                                
                                2.9.1 Hormigón Impreso. 
                                2.9.2 Baldosa de caucho. 
                                2.9.3 Mampostería. 
                                2.9.4 Juegos Infantiles. 
                                2.9.5 Papeleras. 
                                2.9.6 Bancos. 
                                2.9.7 Ficus y Plantas vivaceas. 
 
 
                      2.10 Señalización. 
                                 
                                2.10.1 Señalización vertical. 
                                2.10.2 Señalización horizontal. 
 
 
 
3. ESTIMACIÓN DEL TIEMPO DE EJECUCIÓN. 
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1. INTRODUCCIÓN. 
 
 En este Anejo se establece la correspondiente programación de la obra de acuerdo con 
el cumplimiento de lo establecido en los artículos 63 y 69 del Reglamento General de 
Contratación del Estado (Decreto 3410/75 de 25 de noviembre), haciendo constar el carácter 
meramente indicativo de la misma. 
 
 Con objeto de establecer  la relación entre las diferentes actividades que se han de llevar 
a cabo para la ejecución de las obras, se realiza el presente estudio que pretende determinar la 
duración de la obra.    
 
 Al final de este estudio se acompaña el diagrama de barras con la programación de las 
obras, así como la determinación plazo para su ejecución.  
 
 
2. JUSTIFICACIÓN DE LOS PLAZOS EMPLEADOS. 
 
2.1 Movimiento de tierras. 
 
2.1.1 Desbroce y limpieza terreno. 
 
Actividad elemental: Desbroce  
Unidad de medida:  M2 
Medición: 6.756,05 m2 
Equipo básico:  1 Cargadora neumaticos 
Rendimiento/equipo: 3000 m2. 
Número de equipos: 1 
Rendimiento diario: 3000 m2. 
Plazo:  2 días 
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2.1.2 Retirada capa vegetal. 
 
Actividad elemental: C. vegetal  
Unidad de medida:  M2 
Medición: 6.756,05 m2 
Equipo básico:  1 Bulldozer de 150 cv 
Rendimiento/equipo: 2500 m3. 
Número de equipos: 1 
Rendimiento diario: 2500 m3. 
Plazo:  3 días 
 
2.1.3 Transporte de tierras. 
 
Actividad elemental: Transporte  
Unidad de medida:  M3 
Medición: 3.378,03 m3 
Equipo básico:  1 Cargadora neumaticos 
1 Camión basculante 10 Tn 
Rendimiento/equipo: 650 m3. 
Número de equipos: 1 
Rendimiento diario: 650 m3. 
Plazo:  5 días 
 
2.1.4 Excavación terreno flojo. 
 
Actividad elemental: Excavación  
Unidad de medida:  M3 
Medición: 670,37 m3 
Equipo básico:  1 Camion basculante de 10 Tn. 
1 Excavadora neumaticos 
1 Peón. 
Rendimiento/equipo: 150 m3. 
Número de equipos: 1 
Rendimiento diario: 150 m3. 
Plazo:  4 días 
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2.1.5 Terraplenado terreno excavación. 
 
Actividad elemental: Terraplén  
Unidad de medida:  M3 
Medición: 670,37 m3 
Equipo básico:  1 Motoniveladora. 
1 Compactador  
1 Camión cisterna 
1 Capataz 
1 Peón. 
Rendimiento/equipo: 750 m3. 
Número de equipos: 1 
Rendimiento diario: 750 m3. 
Plazo:  1 día 
 
 
2.1.6 Terraplenado terreno préstamo. 
 
 
Actividad elemental: Terraplen  
Unidad de medida:  M3 
Medición: 4.083,17 m3 
Equipo básico:  1 Motoniveladora. 
1 Compactador  
1 Camión cisterna 
1 Capataz 
1 Peón. 
Rendimiento/equipo: 750 m3. 
Número de equipos: 1 
Rendimiento diario: 750 m3. 
Plazo:  6 días 
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2.1.7 Compactado de tierras. 
 
Actividad elemental: Compactación  
Unidad de medida:  M3 
Medición: 4.753,54 m3 
Equipo básico:  1 Compactadora vibrante 
1 Peón. 
Rendimiento/equipo: 1000 m3. 
Número de equipos: 1 
Rendimiento diario: 1000 m3. 
Plazo:  4 días 
 
 
2.1.8 Compactado, cajeado y perfilado. 
 
Actividad elemental: Compactado, cajeado y perfilado  
Unidad de medida:  M2 
Medición: 6.756,05 m2 
Equipo básico:  1 Motoniveladora. 
1 Compactadora 
1 Peón. 
Rendimiento/equipo: 1500 m2. 
Número de equipos: 1 
Rendimiento diario: 1500 m2 
Plazo:  4 días 
 
 
2.2 Red de Saneamiento. 
 
2.2.1 Excavación y relleno de zanja. 
 
Actividad elemental: Zanja  
Unidad de medida:  M3 
Medición: 537,52 m3 
Equipo básico:  1 Retro-excavadora. 
1 Rodillo tandem articulado vibratorio de 2.500 kg 
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1 Cuba de agua de 3.000 L 
1 Capataz 
2 Peón. 
Rendimiento/equipo: 50 m3. 
Número de equipos: 1 
Rendimiento diario: 50 m3. 
Plazo:  11 días 
 
 
                     2.2.2 Colocación de tubería. 
 
Actividad elemental: Tubería 
Unidad de medida:  ml 
Medición: 860 ml 
Equipo básico:  1 Manipulador telescopico de 7,00 m 
1 Vibro-apisonador de 75 kg 
1 Encargado 
1 Oficial 
1 Peon 
Rendimiento/equipo: 100 ml. 
Número de equipos: 1 
Rendimiento diario: 100 ml. 
Plazo:  9 días  
 
 
2.2.3 Pozos de registro. 
 
Actividad elemental: Pozos de registro  
Unidad de medida:  ud 
Medición: 15 ud 
Equipo básico:  1 Manipulador telescopico de 7,00 m 
1 Vibro-apisonador de 75 kg 
1 Cuba de agua de 3.000 L 
1 Capataz. 
2 Peón. 
Rendimiento/equipo: 5 ud. 
Número de equipos: 1 
Rendimiento diario: 5 ud. 
Plazo: 3 días 
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2.2.4 Acometida domiciliaria. 
 
Actividad elemental: Acometidas  
Unidad de medida:  ud 
Medición: 67 ud 
Equipo básico:  1 Retro-excavadora 
1 Dumper hormigonera autocargable de 600 L 
1 Vibro-apisonador de 75 kg 
1 Cuba de agua de 3.000 L 
1 Capataz. 
1 Oficial 
1 Peón. 
Rendimiento/equipo: 8 ud. 
Número de equipos: 1 
Rendimiento diario: 8 ud 
Plazo: 9 días 
 
 
         2.3 Red de Pluvial y Desvío acequia. 
 
2.3.1 Desvío acequia. 
 
Actividad elemental: Acequia 
Unidad de medida:  ml 
Medición: 360,11 ml 
Equipo básico:  1 Retro-excavadora. 
1 Rodillo tandem articulado vibratorio de 2.500 kg 
1 Cuba de agua de 3.000 L 
1 Dumper hormigonera autocargable de 600 L 
1 Capataz 
1 Oficial 
2 Peónes. 
Rendimiento/equipo: 75 ml 
Número de equipos: 1 
Rendimiento diario: 75 ml. 
Plazo:  5 días  
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                2.3.2 Excavación y relleno de zanja. 
 
Actividad elemental: Zanja  
Unidad de medida:  M3 
Medición: 481,27 m3 
Equipo básico:  1 Retro-excavadora. 
1 Rodillo tandem articulado vibratorio de 2.500 kg 
1 Cuba de agua de 3.000 L 
1 Capataz 
2 Peón. 
Rendimiento/equipo: 50 m3. 
Número de equipos: 1 
Rendimiento diario: 50 m3. 
Plazo:  10 días 
 
 
                2.3.3 Colocación de tubería. 
 
 
Actividad elemental: Tubería 
Unidad de medida:  ml 
Medición: 770 ml 
Equipo básico:  1 Manipulador telescopico de 7,00 m 
1 Vibro-apisonador de 75 kg 
1 Encargado 
1 Oficial 
1 Peon 
Rendimiento/equipo: 100 ml. 
Número de equipos: 1 
Rendimiento diario: 100 ml. 
Plazo:  8 días  
 
 
                2.3.4 Pozos de registro. 
 
 
Actividad elemental: Pozos de registro  
Unidad de medida:  ud 
Medición: 16 ud 
Equipo básico:  1 Manipulador telescopico de 7,00 m 
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1 Vibro-apisonador de 75 kg 
1 Cuba de agua de 3.000 L 
1 Capataz. 
2 Peón. 
Rendimiento/equipo: 5 ud. 
Número de equipos: 1 
Rendimiento diario: 5 ud. 
Plazo: 3 días 
 
 
                2.3.5 Imbornales. 
 
 
Actividad elemental: Imbornales  
Unidad de medida:  ud 
Medición: 22 ud 
Equipo básico:  1 Retro-excavadora 
1 Dumper hormigonera autocargable de 600 L 
1 Vibro-apisonador de 75 kg 
1 Cuba de agua de 3.000 L 
1 Capataz. 
1 Oficial 
1 Peón. 
Rendimiento/equipo: 6 ud. 
Número de equipos: 1 
Rendimiento diario: 6 ud 
Plazo: 4 días 
 
 
 
         2.4 Red de Abastecimiento. 
 
2.4.1 Excavación y relleno de zanja. 
 
Actividad elemental: Zanja  
Unidad de medida:  M3 
Medición: 159,60 m3 
Equipo básico:  1 Retro-excavadora. 
1 Rodillo tandem articulado vibratorio de 2.500 kg 
1 Cuba de agua de 3.000 L 
1 Capataz 
2 Peón. 
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Rendimiento/equipo: 60 m3. 
Número de equipos: 1 
Rendimiento diario: 60 m3. 
Plazo:  3 días 
 
 
                     2.4.2 Colocación de tubería. 
 
Actividad elemental: Tubería 
Unidad de medida:  ml 
Medición: 665 ml 
Equipo básico:  1 Manipulador telescopico de 7,00 m 
1 Vibro-apisonador de 75 kg 
1 Encargado 
1 Oficial 
2 Peones 
Rendimiento/equipo: 80 ml. 
Número de equipos: 1 
Rendimiento diario: 80 ml. 
Plazo:  9 días  
 
 
2.4.3 Pozos de registro. 
 
Actividad elemental: Pozos de registro  
Unidad de medida:  ud 
Medición: 12 ud 
Equipo básico:  1 Manipulador telescopico de 7,00 m 
1 Vibro-apisonador de 75 kg 
1 Cuba de agua de 3.000 L 
1 Capataz. 
2 Peón. 
Rendimiento/equipo: 5 ud. 
Número de equipos: 1 
Rendimiento diario: 5 ud. 
Plazo: 3 días 
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2.4.4 Acometida domiciliaria. 
 
 
Actividad elemental: Acometidas  
Unidad de medida:  ud 
Medición: 58 ud 
Equipo básico:  1 Retro-excavadora 
1 Dumper hormigonera autocargable de 600 L 
1 Vibro-apisonador de 75 kg 
1 Cuba de agua de 3.000 L 
1 Capataz. 
1 Oficial 
1 Peón. 
Rendimiento/equipo: 10 ud. 
Número de equipos: 1 
Rendimiento diario: 10 ud 
Plazo: 6 días 
 
 
2.4.5 Hidrante. 
 
Actividad elemental: Hidrante  
Unidad de medida:  ud 
Medición: 5 ud 
Equipo básico:  1 Retro-excavadora 
1 Dumper hormigonera autocargable de 600 L 
1 Vibro-apisonador de 75 kg 
1 Capataz. 
1 Oficial 
1 Peón. 
Rendimiento/equipo: 5 ud. 
Número de equipos: 1 
Rendimiento diario: 5 ud 
Plazo: 1 día 
 
 
2.4.6 Boca de riego. 
 
Actividad elemental: Boca de riego  
Unidad de medida:  ud 
Medición: 6 ud 
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Equipo básico:  1 Retro-excavadora 
1 Dumper hormigonera autocargable de 600 L 
1 Vibro-apisonador de 75 kg 
1 Capataz. 
1 Oficial 
1 Peón. 
Rendimiento/equipo: 6 ud. 
Número de equipos: 1 
Rendimiento diario: 6 ud 
Plazo: 1 día 
 
 
2.4.7 Válvulas de corte. 
 
Actividad elemental: Válvulas  
Unidad de medida:  ud 
Medición: 21 ud 
Equipo básico:  1 Dumper hormigonera autocargable de 600 L 
1 Vibro-apisonador de 75 kg 
1 Capataz. 
1 Oficial 
1 Peón. 
Rendimiento/equipo: 12 ud. 
Número de equipos: 1 
Rendimiento diario: 12 ud 
Plazo: 2 días 
 
 
 
        2.5 Red de Telecomunicaciones. 
 
2.5.1 Excavación y relleno de zanjas. 
 
Actividad elemental: Zanja  
Unidad de medida:  M3 
Medición: 227,55 m3 
Equipo básico:  1 Retro-excavadora. 
1 Rodillo tandem articulado vibratorio de 2.500 kg 
1 Cuba de agua de 3.000 L 
1 Capataz 
2 Peón. 
Rendimiento/equipo: 30 m3 
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Número de equipos: 1 
Rendimiento diario: 30 m3 
Plazo: 8 días 
 
 
                      2.5.2 Colocación de tubería. 
 
Actividad elemental: Tubería 
Unidad de medida:  ml 
Medición: 1004,25 ml 
Equipo básico:  1 Retro-excavadora. 
1 Dumper hormigonera autocargable de 600 L 
1 Vibro-apisonador de 75 kg 
1 Capataz 
2 Peones 
Rendimiento/equipo:  200 ml. 
Número de equipos: 1 
Rendimiento diario: 200 ml. 
Plazo:  5 días  
 
 
2.5.3 Arquetas. 
 
Actividad elemental: Arqueta  
Unidad de medida:  ud 
Medición: 55 ud 
Equipo básico:  1 Manipulador telescopico de 7,00 m 
1 Vibro-apisonador de 75 kg 
1 Dumper hormigonera autocargable de 600 L 
1 Capataz. 
1 Oficial 
1 Peón. 
Rendimiento/equipo: 10 ud. 
Número de equipos: 1 
Rendimiento diario: 10 ud. 
Plazo: 6 días 
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        2.6 Red de Baja Tensión. 
 
2.6.1 Excavación y relleno de zanjas. 
 
 
Actividad elemental: Zanja  
Unidad de medida:  M3 
Medición: 107,25 m3 
Equipo básico:  1 Retro-excavadora. 
1 Rodillo tandem articulado vibratorio de 2.500 kg 
1 Cuba de agua de 3.000 L 
1 Capataz 
2 Peón. 
Rendimiento/equipo: 40 m3 
Número de equipos: 1 
Rendimiento diario: 40 m3 
Plazo: 3 días 
 
 
                      2.6.2 Colocación de tubería. 
 
 
Actividad elemental: Tubería 
Unidad de medida:  ml 
Medición: 975 ml 
Equipo básico:  1 Manipulador telescopico de 7,00 m 
1 Dumper hormigonera autocargable de 600 L 
1 Vibro-apisonador de 75 kg 
1 Capataz 
2 Peones 
Rendimiento/equipo:  250 ml. 
Número de equipos: 1 
Rendimiento diario: 250 ml. 
Plazo:  5 días  
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2.6.3 Arquetas. 
 
Actividad elemental: Arqueta  
Unidad de medida:  ud 
Medición: 16 ud 
Equipo básico:  1 Manipulador telescopico de 7,00 m 
1 Vibro-apisonador de 75 kg 
1 Dumper hormigonera autocargable de 600 L 
1 Capataz. 
1 Oficial 
1 Peón. 
Rendimiento/equipo: 10 ud. 
Número de equipos: 1 
Rendimiento diario: 10 ud. 
Plazo: 2 días 
 
 
2.6.4 Bancada. 
 
 
Actividad elemental: Bancada.  
Unidad de medida:  ud 
Medición: 39 ud 
Equipo básico:  1 Vibro-apisonador de 75 kg 
1 Dumper hormigonera autocargable de 600 L 
1 Capataz. 
1 Oficial 
1 Peón. 
Rendimiento/equipo: 8 ud. 
Número de equipos: 1 
Rendimiento diario: 8 ud. 
Plazo: 5 días 
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2.6.5 Conductor eléctrico. 
 
 
Actividad elemental: Conductor eléctrico.  
Unidad de medida:  ml 
Medición: 930,20 ml 
Equipo básico:  1 Capataz. 
1 Oficial electricista 
2 Peones especializados 
Rendimiento/equipo: 350 ml. 
Número de equipos: 1 
Rendimiento diario: 350 ml. 
Plazo: 3 días 
 
 
 
        2.7 Red de Alumbrado Público. 
 
2.7.1 Excavación y relleno de zanjas. 
 
 
Actividad elemental: Zanja  
Unidad de medida:  M3 
Medición: 172,48 m3 
Equipo básico:  1 Retro-excavadora. 
1 Vibro-apisonador de 75 kg 
1 Capataz 
2 Peónes. 
Rendimiento/equipo: 40 m3 
Número de equipos: 1 
Rendimiento diario: 40 m3 
Plazo: 5 días 
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                      2.7.2 Colocación de tubería. 
 
 
Actividad elemental: Tubería 
Unidad de medida:  ml 
Medición: 1078 ml 
Equipo básico:  1 Manipulador telescopico de 7,00 m 
1 Dumper hormigonera autocargable de 600 L 
1 Vibro-apisonador de 75 kg 
1 Capataz 
2 Peones 
Rendimiento/equipo:  300 ml. 
Número de equipos: 1 
Rendimiento diario: 300 ml. 
Plazo:  4 días  
 
 
2.7.3 Arquetas. 
 
 
Actividad elemental: Arqueta  
Unidad de medida:  ud 
Medición: 76 ud 
Equipo básico:  1 Manipulador telescopico de 7,00 m 
1 Vibro-apisonador de 75 kg 
1 Dumper hormigonera autocargable de 600 L 
1 Capataz. 
1 Oficial 
1 Peón. 
Rendimiento/equipo: 10 ud. 
Número de equipos: 1 
Rendimiento diario: 10 ud. 
Plazo: 8 días 
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2.7.4 Conductor eléctrico. 
 
 
Actividad elemental: Conductor eléctrico.  
Unidad de medida:  ml 
Medición: 1078 ml 
Equipo básico:  1 Capataz. 
1 Oficial electricista 
2 Peones especializados 
Rendimiento/equipo: 350 ml. 
Número de equipos: 1 
Rendimiento diario: 350 ml. 
Plazo: 3 días 
 
 
 
2.7.5 Columnas de Alumbrado. 
 
 
Actividad elemental: Columnas.  
Unidad de medida:  ud 
Medición: 63 ud 
Equipo básico:  1 Vibro-apisonador de 75 kg 
1 Manipulador telescopico de 7,00 m 
1 Dumper hormigonera autocargable de 600 L 
1 Capataz. 
1 Oficial 
1 Peón. 
Rendimiento/equipo: 15 ud. 
Número de equipos: 1 
Rendimiento diario: 15 ud. 
Plazo: 4 días 
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       2.8 Pavimentaciones. 
 
2.8.1 Bordillo. 
 
 
Actividad elemental: Bordillo  
Unidad de medida:  ml 
Medición: 1.669,22 ml 
Equipo básico:  1 Retro-excavadora. 
1 Dumper hormigonera autocargable de 600 L 
1 Vibro-apisonador de 75 kg 
1 Cuba de agua de 3000 L 
1 Capataz 
1 Oficial 
1 Peón. 
Rendimiento/equipo: 150 ml 
Número de equipos: 1 
Rendimiento diario: 150 ml 
Plazo: 12 días 
 
 
                      2.8.2 Baldosa. 
 
 
Actividad elemental: Baldosa 
Unidad de medida:  M2 
Medición: 2.010,69 m2 
Equipo básico:  1 Retro-excavadora. 
1 Dumper hormigonera autocargable de 600 L 
1 Vibro-apisonador de 75 kg 
1 Cuba de agua de 3000 L 
1 Capataz 
1 Oficial 
1 Peón. 
Rendimiento/equipo: 200 m2 
Número de equipos: 1 
Rendimiento diario: 200 m2 
Plazo:  10 días  
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2.8.3 Zahorra natural. 
 
 
Actividad elemental: Z. Natural  
Unidad de medida:  M3 
Medición: 1.013,41 m3 
Equipo básico:  1 Motoniveladora. 
1 Cuba de agua de 10.000 L. 
1 Rodillo liso de un solo tambor vibratorio. 
5 Camión dumper basculante de 14 m3. 
1 Capataz 
2 Peones. 
Rendimiento/equipo: 500 m3 
Número de equipos: 1 
Rendimiento diario: 500 m3 
Plazo: 2 días 
 
 
 
2.8.4 Zahorra artificial. 
 
 
Actividad elemental: Z. Artificial  
Unidad de medida:  M3 
Medición: 1.689,01 m3 
Equipo básico:  1 Motoniveladora. 
1 Cuba de agua de 10.000 L. 
1 Rodillo liso de un solo tambor vibratorio. 
5 Camión dumper basculante de 14 m3. 
1 Capataz 
2 Peones. 
Rendimiento/equipo: 500 m3 
Número de equipos: 1 
Rendimiento diario: 500 m3 
Plazo: 4 días 
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2.8.5 M.B.C tipo G-20. 
 
 
Actividad elemental: M.B.C G-20  
Unidad de medida:  Tn 
Medición: 828,69 Tn 
Equipo básico:  1 Extendedora aglomerado. 
1 Compactador vibrante  tandem. 
1 Compactador neumático autopropulsado. 
1 Camión basculante de 25 tn. 
1 Capataz 
4 Peones. 
Rendimiento/equipo: 450 Tn 
Número de equipos: 1 
Rendimiento diario: 450 Tn. 
Plazo: 2 días 
 
 
 
2.8.6 M.B.C tipo S-12. 
 
 
Actividad elemental: M.B.C S-12  
Unidad de medida:  Tn 
Medición: 591,92 Tn 
Equipo básico:  1 Extendedora aglomerado. 
1 Compactador vibrante  tandem. 
1 Compactador neumático autopropulsado. 
1 Camión basculante de 25 tn. 
1 Capataz 
4 Peones. 
Rendimiento/equipo: 500 Tn 
Número de equipos: 1 
Rendimiento diario: 500 Tn. 
Plazo: 1 día 
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       2.9 Jardinería y Mobiliario Urbano. 
 
2.9.1 Hormigón impreso. 
 
 
Actividad elemental: H. Impreso  
Unidad de medida:  M2 
Medición: 3.168,57 m2 
Equipo básico:  1 Retro-excavadora. 
1 Dumper hormigonera autocargable de 600 L 
1 Vibro-apisonador de 75 kg 
1 Cuba de agua de 3000 L 
1 Capataz 
1 Oficial 
2 Peones. 
Rendimiento/equipo: 200 m2 
Número de equipos: 2 
Rendimiento diario: 400 m2 
Plazo: 8 días 
 
 
                      2.9.2 Baldosa de caucho. 
 
 
Actividad elemental: Baldosa 
Unidad de medida:  M2 
Medición: 100 m2 
Equipo básico:  1 Manipulador telescopico de 7 m 
1 Capataz 
1 Oficial montador 
1 Peón. 
Rendimiento/equipo: 50 m2. 
Número de equipos: 1 
Rendimiento diario: 50 m2. 
Plazo:  2 días  
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2.9.3 Mampostería. 
 
 
Actividad elemental: Mampostería  
Unidad de medida:  M3 
Medición: 73,97 m3 
Equipo básico:  1 Manipulador telescopico de 7 m  
1 Capataz 
1 Oficial 
1 Peon. 
Rendimiento/equipo: 10 m3 
Número de equipos: 2 
Rendimiento diario: 20 m3 
Plazo: 4 días 
 
 
 
2.9.4 Mobiliario infantil. 
 
 
Actividad elemental: M. Infantil  
Unidad de medida:  ud 
Medición: 18 ud 
Equipo básico:  1 Retroexcavadora  
1 Capataz 
1 Oficial montador 
1 Peón. 
Rendimiento/equipo: 5 ud 
Número de equipos: 1 
Rendimiento diario: 5 ud 
Plazo: 4 días 
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2.9.5 Papeleras. 
 
 
Actividad elemental: Papelera  
Unidad de medida:  ud 
Medición: 4 ud 
Equipo básico:  1 Oficial montador 
1 Peón 
Rendimiento/equipo: 15 ud 
Número de equipos: 1 
Rendimiento diario: 15 ud. 
Plazo: 0,5 dia 
 
 
 
2.9.6 Bancos. 
 
 
Actividad elemental: Bancos  
Unidad de medida:  ud 
Medición: 10 ud 
Equipo básico:  1 Manipulador telescopico de 7 m  
1 Oficial montador 
1 Peon 
Rendimiento/equipo: 12 ud 
Número de equipos: 1 
Rendimiento diario: 12 ud 
Plazo: 1 día 
 
 
2.9.7 Ficus y plantas vivaceas. 
 
 
Actividad elemental: Plantas  
Unidad de medida:   ud 
Medición: 207 ud 
Equipo básico:   1 Jardinero 
1 Peon jardinero 
Rendimiento/equipo: 100 ud 
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Número de equipos: 1 
Rendimiento diario: 100 ud 
Plazo: 2 día 
 
 
 
        2.10 Señalización. 
 
2.10.1 Señalización vertical. 
 
 
Actividad elemental: S. Vertical  
Unidad de medida:  ud 
Medición: 28 ud 
Equipo básico:  1 Capataz 
1 Oficial 
1 Peon 
Rendimiento/equipo: 10 ud 
Número de equipos: 1 
Rendimiento diario: 10 ud 
Plazo: 3 días 
 
 
2.10.2 Señalización horizontal. 
 
 
Actividad elemental: S. Horizontal 
Unidad de medida:  M2 
Medición: 349,50 m2 
Equipo básico:  1 Barredora neumática autopropulsada 
1 Marcadora autopropulsada. 
1 Capataz 
1 Oficial 
1 Peón 
Rendimiento/equipo: 70 m2 
Número de equipos: 1 
Rendimiento diario: 70 m2 
Plazo: 5 días 
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3. ESTIMACIÓN DEL TIEMPO DE EJECUCIÓN. 
 
 En primer lugar se llevaran a cabo los trabajos previos al inicio de las obras. 
 
 Estimamos que estos trabajos podrán durar dos semanas e incluirán todos los replanteos 
necesarios para ejecutar la obra, así como localización de todos los servicios afectados y 
colocación en emplazamiento de instalaciones de obra, tales como oficinas, vallado perimetral 
de las zonas para el no acceso de personal de obra, zona para acopio de materiales e 
instalaciones de Higiene y Seguridad, vestuario y comedor.  
  
 Seguidamente se llevará a cabo las unidades constructivas a ejecutar en el estudio de 
este proyecto; 
 
La primera unidad es el movimiento de tierras, que constara siguiendo un plan de trabajo del 
desbroce y despeje y limpieza del terreno y transporte a lugar, posteriormente excavación en 
la traza del desmonte necesario y por ultimo terraplén con terreno propio de la excavación y 
de préstamo, extendido, humectación y compactación hasta cota determinada de los viales, 
esta unidad en concreto se estima un rendimiento final de un mes de plazo. 
 
 Se procederá seguidamente atendiendo el normal proceso constructivo de una 
urbanización, con el movimiento de tierras respecto a la red de saneamiento en concreto con 
la excavación en zanja para albergar la tubería, colocación de tubería, relleno de zanja, 
conexiones de acometidas domiciliarias y ejecución de pozos de registro, que según se 
establece en los cuadros del apartado anterior con un rendimiento total de 32 días la unidad de 
la red de saneamiento. 
 
 Seguidamente se llevará a cabo la red de pluviales y desvío de acequia, se estima para 
esta actividad igualmente un plazo de 30 días, que consta de excavación y relleno de zanjas, 
colocación de tubería, ejecución de pozos de registro y conexión a la red de los imbornales.  
 
 La unidad siguiente seria la ejecución de la red de abastecimiento, que concreta con 
excavación y relleno de zanjas, colocación de tubería, ejecución de pozos de registro, 
conexión de acometidas domiciliarias, colocación de hidrantes, bocas de riego y válvulas de 
corte de la red, que según se establece en los cuadros del apartado anterior con un rendimiento 
total de 25 días la unidad de la red de abastecimiento. 
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            Siguiendo un orden constructivo, la red de telefonía se ejecutara en un cuarto orden de 
unidades a establecer, en primer orden excavación y relleno de zanjas, colocación de tubería, 
y ejecución de arquetas, la unidad en concreto con un rendimiento de 19 días.             
 
         Siguiendo en orden establecido constructivo, la unidad de la red de media tensión que 
engloba en su totalidad las unidades de, excavación y rellenado de zanjas, colocación de 
tuberías, ejecución de bancadas y arquetas, la unidad tiene un plazo de ejecución de 18 días. 
 
         En la partida de pavimentaciones se dividiría en un primer lugar ejecución de bordillo y 
en segunda la partida global, la unidad en concreto de bordillo se ejecutaría para tener un 
cajeo establecido entre aceras y viales, y albergar todas las arquetas, el rendimiento de 
ejecución se estima 150 ml/día lo cual nos da un plazo de ejecución de 12 días. 
 
         Al establecer la división entre acerado y vial por medio de la línea de bordillo, 
seguidamente ejecutaríamos la unidad de la red de alumbrado que engloba las siguientes 
partidas a acometer, excavación y tapado de zanjas, colocación de tubería, ejecución de 
arquetas, cimentación de báculos de farolas, se estima que con un plazo de 24 días.  
 
         Se retomaría la parte de pavimentaciones que englobaría las unidades, acerado con 
baldosas, extensión de capas granulares como zahorras naturales y artificiales, y la extensión 
de mezclas bituminosas en caliente como capa base y de rodadura de los viales, se estima que 
en un plazo de ejecución de 19 días.  
 
         La unidad de jardinería y mobiliario urbano, que engloba las unidades a ejecutar, 
plantación de árboles y plantas vivaceas, extensión de H. impreso, mampostería, superficie de 
juegos con baldosa de caucho, colocación de papeleras, bancos y unidades infantiles (Juegos), 
toda la unidad se estima un plazo de terminación de 20 días. 
 
         Por ultimo de las unidades a ejecutar, la señalización vertical y horizontal, que engloba 
la cimentación de los postes galvanizados de las señales verticales y su colocación, y referente 
a la señalización horizontal en un primer lugar premarcaje y posterior pintura, se estima un 
plazo de ejecución de 8 días.  
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En resumen tenemos. 
 
• MOVIMIENTO DE TIERRAS: 1,00 MES 
• RED DE SANEAMIENTO: 2,00 MESES 
• RED PLUVIALES Y DESVIO ACEQUIAS: 2,00 MESES 
• RED DE ABASTECIMIENTO: 2,00 MESES 
• RED TELECOMUNICACIONES: 2,00 MES 
• RED DE BAJA TENSIÓN: 1,00 MES 
• RED DE ALUMBRADO PÚBLICO: 1,00 MES 
• PAVIMENTACIONES: 4,00 MESES 
• JARDINERIA Y MOBILIARIO URBANO: 1,00 MES 
• SEÑALIZACIÓN: 1,00 SEMANAS  
• SEGURIDAD Y SALUD: DURANTE TODA LA OBRA (11,00 MESES). 
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                            PROGRAMA DE TRABAJO 
 
PROYECTO DE URBANIZACION DE LA UNIDAD DE EJECUCION 13-15. 
              
PLAN DE OBRAS 
              
              
 
DURACIÓN MES 
                    
IMPORTE 
ACTIVIDAD   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 P.E.M. 
MOVIMIENTO DE TIERRAS 67.928                     
67.927,87 
SANEAMIENTO   26.828 26.828                 
53.655,36 
ABASTECIMIENTO       20.990 20.990             
41.979,35 
PAVIMENTACIONES       23.343     23.343 23.343 23.343     
93.370,09 
SEÑALIZACIÓN                     4.996 
4.995,95 
TELECOMUNICACIONES         11.328 11.328           
22.656,51 
RIEGO, JARDINERIA Y 
MOBILIARIO                   102.904   102.904,02 
PLUVIALES     27.992                 
27.992,33 
DESVIO ACEQUIA   22.144                   
22.143,58 
ALUMBRADO PUBLICO             43.748         
43.747,88 
ELECTRIFICACION           102.281           
102.281,25 
SEGURIDAD Y SALUD 2.028 2.028 2.028 2.028 2.028 2.028 2.028 2.028 2.028 2.028 2.028 22.305,24 
PARCIAL 69.955,62 50.999,01 56.847,76 46.359,95 34.345,68 115.637,25 69.118,15 25.370,27 25.370,27 104.931,77 7.023,70 
PRESUPUESTO                      
E. CONTRATA. ORIGEN 69.955,62 120.954,63 177.802,39 224.162,33 258.508,01 374.145,27 443.263,42 468.633,69 494.003,96 598.935,73 605.959,43 
605.959,43 
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1.2.17. ANEJO DE CLASIFICACIÓN 
DEL CONTRATISTA.  
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ANEJO DE CLASIFICACIÓN DEL CONTRATISTA.
INDICE 
1. INTRODUCCIÓN. 
2. TIPOS DE OBRAS. 
3. CATEGORIAS DEL CONTRATO. 
4. CLASIFICACIÓN EN SUBGRUPOS. 
5. CLASIFICACIÓN PROPUESTA. 
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1. INTRODUCCIÓN. 
En función del tipo de obra, del presupuesto de la misma y del plazo de ejecución 
previsto, la clasificación requerida para el contratista deberá ser la que se deduce del 
siguiente estudio. 
2. TIPOS DE OBRAS. 
 Según la orden de 28 de Marzo de 1.968 modificada por la de 28 de Junio de 1.991 
(B.O.E. 24 de julio) y 19 de Enero recogidos en  la ley de Contratos del Estado y Vademécum 
sobre los Contratos Públicos en la CEE. (Decreto 3140/1975 de 25 de Noviembre) y teniendo 
en cuenta el Capitulo I del libro II de la citada ley, los tipos de obra existentes para la 
licitación mediante contratos de Obras del Estado y de sus organismos Autónomos son las 
siguientes: 
- Los grupos son once, identificados por las letras mayúsculas de la “A” a la “K”. 
- En cada grupo se define un cierto número de subgrupos. 
- Dentro de cada subgrupo se asigna una categoría al contrato en función de su 
presupuesto. Las categorías se definen por letras minúsculas de la “a” a la “f”. En los 
grupos H, I, J y K la máxima clasificación será la “e”, siempre que la 
A.M.>840.000,00 €. 
A) Movimiento de tierras y perforaciones.
1. Desmontes y vaciados. 
2. Explanaciones. 
3. Canteras. 
4. Pozos y galerías. 
5. Túneles 
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B ) Puentes, viaductos y grandes estructuras.
1. De fábrica o de hormigón en masa. 
2. De hormigón armado. 
3. De hormigón pretensado. 
4. Metálico. 
C ) Edificaciones. 
1. Demoliciones. 
2. Estructuras de fábrica o de hormigón. 
3. Estructuras metálicas. 
4. Albañilería, revocos y revestidos. 
5. Cantería y marmolería. 
6. Pavimento, solados y alicatados. 
7. Aislamientos e impermeabilizaciones. 
8. Carpintería y madera. 
9. Carpintería metálica 
D ) Ferrocarriles.
1. Tendido de vías. 
2. Elevado sobre carril o cable. 
3. Señalizaciones y encableamientos. 
4. Electrificación de ferrocarriles. 
5. Obras de ferrocarriles sin cualificación especifica. 
E ) Hidráulicas.
1. Abastecimiento y saneamiento. 
2. Presas. 
3. Canales. 
4. Acequias y desagües. 
5. Defensas en márgenes y encauzamientos. 
6. Conducciones con tuberías de presión de gran diámetro. 
7. Obras hidráulicas sin cualificación especifica. 
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F ) Marítimas.
1. Dragados. 
2. Escolleras. 
3. Con bloques de hormigón. 
4. Con cajones de hormigón armado. 
5. Con pilotes y tablestacas. 
6. Faros, radiofaros y señalizaciones marítimas. 
7. Obras marítimas sin calificaciones especificas. 
8. Emisarios submarinos. 
G ) Viales y pistas.
1. Autopistas y autovías. 
2. Pistas de aterrizaje. 
3. Con firmes de hormigón hidráulico. 
4. Con firmes de mezclas bituminosas. 
5. Señalización y balizamientos viales. 
6. Obras viales sin cualificación especifica. 
H ) Transporte de productos petrolíferos y gaseosos.
1. Oleoducto. 
2. Gaseoducto 
I ) Instalaciones eléctricas.
1. Alumbrado, iluminaciones y balizamiento luminosos. 
2. Centrales de producción de energía. 
3. Líneas eléctricas de transporte. 
4. Subestaciones. 
5. Centros de transformación y alta tensión. 
6. Distribución de baja tensión. 
7. Telecomunicaciones e instalaciones radioeléctricas.
8. Instalaciones electrónicas. 
9. Instalaciones eléctricas sin cualificación especificas. 
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J ) Instalaciones mecánicas.
1. Elevadoras o trasportadoras. 
2. De ventilación, calefacción y climatización. 
3. Frigoríficas. 
4. De fontanería y sanitarias. 
5. Instalaciones mecánicas sin calificaciones especificas. 
K ) Especiales.
1. Cimentaciones especiales. 
2. Sondeos, inyecciones y pilotajes. 
3. Tablestacados. 
4. Pinturas y metalizaciones. 
5. Ornamentación y decoraciones. 
6. Jardinería y plantaciones. 
7. Restauraciones de bienes inmuebles histórico-artístico. 
8. Estaciones de tratamiento de aguas. 
9. Instalaciones contra incendio 
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3. CATEGORIAS DEL CONTRATO. 
Las categorías de los contratos se establecen mediante la anualidad media (A.M.): 
CATEGORÍAS: 
a  A.M. ≤ 60.000,00 € 
b 60.000,00 € <A.M. ≤ 120.000,00 € 
c 120.000,00 € <A.M. ≤ 360.000,00 € 
d 360.000,00 € <A.M. ≤ 840.000,00 € 
e 840.000,00 € <A.M. ≤ 2.400.000,00 € 
f 2.400.000,00 € <A.M.  
4. CLASIFICACIÓN EN SUBGRUPOS. 
La clasificación se consigue por subgrupos y categorías dentro de cada subgrupo, 
considerándose que una empresa esta clasificada en un grupo completo si lo está en todos los 
subgrupos básicos del mismo. 
 Para ser clasificado en un subgrupo hay que acreditar, al menos, una de estas 
circunstancias: 
 a ) Haber ejecutado obras de ese subgrupo en el transcurso de los últimos cinco años. 
 b) Haber ejecutado en los últimos cinco años obras específicas de otros subgrupos 
afines del mismo grupo, entendiéndose por subgrupos afines los que presenten analogías en 
cuanto a ejecución y equipos a emplear. 
( )mesesPlazo
CEPMA 12..... ×=
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 c) Haber ejecutado, en el mismo periodo de tiempo señalado en los apartados 
anteriores, obras específicas de otros subgrupos del mismo grupo que presenten mayor 
complejidad en cuanto a ejecución y exijan equipos de mayor importancia, por lo que el 
subgrupo de que se trate pueda considerarse como dependiente de alguno de aquellos. 
 d) Aunque no se hayan hecho obras específicas del subgrupo en los últimos cinco 
años, disponer del personal técnico experimentado, los medios financieros y la maquinaria 
adecuadas para el tipo de obra a que se requiera el subgrupo, o haya realizado obras de esa 
misma naturaleza en los últimos diez años. 
 Exigencia de la clasificación: 
 a) Como norma se exigirá la clasificación en el subgrupo afín a la obra. 
 b) Si existen algunos capítulos asociables a subgrupos distintos se podrá exigir la          
clasificación en varios subgrupos siempre que: 
- El número de subgrupos no sea superior a 4. 
El importe de la obra parcial atribuible a cada subgrupo sea superior al 20% del total, 
salvo excepciones. 
5. CLASIFICACIÓN PROPUESTA. 
El presupuesto de Ejecución Material ascienda a la cantidad de Euros. 
   
 Observamos que la anualidad se sitúa en 912.508,81 €, por lo tanto la categoría del 
contrato de ejecución es  “e”. 
 Para obtener esta propuesta, partimos del Anejo Presupuesto para Conocimiento de la 
Administración, que descomponemos de acuerdo con los Grupos y Subgrupos de 
Clasificación establecidos en la referida Norma y estimamos aquellos que superan el veinte 
por ciento (20%) del Presupuesto de Ejecución Material. 
( )mesesPlazo
CEPMA 12..... ×=
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 La categoría asignada se hace partiendo de la duración prevista para esa actividad, 
recogida en el anejo Plan de obra, analizando su importe dividiéndolo por la fracción de año 
que dicho plazo representa  
 De acuerdo con todo lo anteriormente citado y calculado, no hay ningún capitulo que 
supere el 20% del Presupuesto de Ejecución Material, por lo tanto se propone la siguiente 
clasificación: 
                       - Grupo A:  - Movimiento de tierras.    
                                             Subgrupo 1.  
                                             Categoría b. 
             - Grupo E:  - Saneamiento y Abastecimiento.   
                                             Subgrupo 1.  
                                             Categoría b. 
                                          
                                           - Pluviales y Desvío Acequia. 
                                   Subgrupo 4.  
                                              Categoría a. 
              - Grupo G: - Pavimentación.   
                                              Subgrupo 4.  
                                              Categoría b. 
                                            
                                            - Señalización. 
                                    Subgrupo 5.  
                                               Categoría a. 
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              - Grupo I:   - Telecomunicaciones.   
                                              Subgrupo 7.  
                                              Categoría a. 
                                            
                                            - Alumbrado Público. 
                                    Subgrupo 1.  
                                               Categoría a. 
                                            - Electrificación. 
                                    Subgrupo 6.  
                                               Categoría b. 
                         - Grupo K:  - Jardinería y Mobiliario Urbano.    
                                               Subgrupo 6.  
                                               Categoría b. 
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Según estudio  del  Presupuesto  Ejecución  Material  de  este  proyecto  la  clasificación  del 
contratista es la siguiente: 
CLASIFICACIÓN DEL CONTRATISTA 
  
        
  
        
CLASE DE OBRA PLAZO (MESES) P.E.M.                           P.E.C             % 
>20
% 
ANUALIDA
D MEDIA 
(€) 
GRU
PO 
SUBGRU
PO 
CATEGORI
A 
MOVIMIENTO DE TIERRAS 1 67.927,87 93.767,63 11,21% NO 74.103,13 
A 1 
b 
SANEAMIENTO 2 53.655,36 74.065,86 8,85% NO 58.533,12 
E 1 
a 
ABASTECIMIENTO 2 41.979,35 57.948,29 6,93% NO 45.795,65 
E 1 
a 
PAVIMENTACIONES 4 93.370,09 128.888,07 15,41% NO 101.858,28 
G  4 
b 
SEÑALIZACIÓN 1 4.995,95 6.896,41 0,82% NO 5.450,13 
G 5 
a 
TELECOMUNICACIONES 2 22.656,51 31.275,05 3,74% NO 24.716,19 
I 7 
a 
RIEGO, JARDINERIA Y 
MOBILIARIO 1 102.904,02 142.048,71 16,98% NO 112.258,93 
K 6 
b 
PLUVIALES 1 27.992,33 38.640,61 4,62% NO 30.537,09 E 4 a 
DESVIO ACEQUIA 1 22.143,58 30.567,00 3,65% NO 24.156,63 
E 4 
a 
ALUMBRADO PUBLICO 1 43.747,88 60.389,57 7,22% NO 47.724,96 
I 1 
a 
ELECTRIFICACION 1 102.281,25 141.189,04 16,88% NO 111.579,55 
I 6 
b 
SEGURIDAD Y SALUD 11 22.305,24 30.790,15 3,68% NO 24.332,99       
TOTAL 11 605.959,43 836.466,40 100,00%      
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1. INTRODUCCIÓN. 
En este anejo se pretende determinar el precio de cada una de las unidades de obra que 
componen el presente proyecto. Para ello se obtendrán por separado los dos  tipos de costes en 
que se descompone el coste total de cada unidad de obra. Así tendremos, por un lado, los 
costes directos y por otro, los costes indirectos. 
Para el cálculo de los precios de las distintas unidades de obra, se determinarán sus 
costes directos e indirectos. 
Los precios se obtienen mediante la aplicación de la fórmula siguiente: 
dC
KP ⋅





+=
100
1  
 En la que: 
 P: Precio de ejecución material de la unidad correspondiente en euros. 
 K: Porcentaje que corresponde a los Costes indirectos. 
           Cd: Coste directo de la unidad en euros. 
 
2. COSTES DIRECTOS. 
Se han considerado como costes directos los siguientes: 
- La mano de obra, con sus pluses, cargos y seguros sociales, que intervienen 
directamente en la ejecución de la unidad de obra. 
- Los materiales a los precios resultantes a pie de obra que quedan integrados en la 
unidad o que sean necesarios para su ejecución. 
- Los gastos de amortización y conservación de la maquinaria, así como los gastos 
del personal, combustible, energía, etc., que tengan lugar por el accionamiento o 
funcionamiento de la maquinaria. 
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3. COSTES INDIRECTOS. 
 
Son todos aquellos que no son imputables directamente a unidades concretas, sino al 
conjunto de la obra, tales como: instalaciones de oficina a pie de obra, almacenes, talleres, 
etc., así como los derivados del personal técnico y administrativo, adscrito exclusivamente a 
la obra y que no intervenga directamente en la ejecución de unidades concretas, tales como 
Jefes de obra, Encargados, vigilantes a pie de obra, etc. 
El valor de “K” al que se ha aludido anteriormente, está compuesto por dos sumandos: 
- El primero, “K1”, es el porcentaje que resulta de la relación entre la valoración de 
los costes indirectos y el importe de los costes directos. 
- El segundo, “K2”, es el porcentaje correspondiente a los imprevistos que tienen los 
siguientes valores: 
- Obra Terrestre: 1% 
- Obra  Fluvial: 2% 
- Obra Marítima: 3% 
Así pues, se adopta como valor del coeficiente “K” el 6 %, ya que, en este caso se trata 
de una Obra Terrestre. 
 
4. COSTES DE LA MANO DE OBRA. 
Los costes horarios de las distintas categorías laborales se obtienen de acuerdo con el 
Convenio Colectivo Provincial de Construcción y Obras Públicas de la Provincia de Almería. 
En el cálculo del coste horario de la mano de obra intervienen los siguientes 
elementos: 
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4.1.- Percepciones del trabajador. 
- Salario base: Es el salario que figura en la tabla 2, según las categorías de la  
       tabla 1. 
- Vacaciones: El personal, sea cual sea su modalidad de contratación laboral, tendrá 
derecho al disfrute de un periodo de vacaciones anuales retribuidas de 30 días 
naturales de duración. Las vacaciones se retribuirán conforme se determina en la 
tabla 2. 
- Pagas extras: El trabajador tendrá derecho exclusivamente a dos gratificaciones 
extraordinarias al año, que se abonarán en los meses de Junio y Diciembre. El 
importe a recibir, según la categoría laboral, aparece recogido en la tabla 2. 
- Plus de asistencia y actividad: Este Plus se devengará por cada día efectivamente 
trabajado con el rendimiento normal exigible y su cuantía se fija en la tabla 2. 
- Plus extrasalarial de transporte: Con el fin de compensar los gastos que se 
producen a los trabajadores para acudir a sus puestos de trabajo, teniendo en 
cuenta la movilidad de los mismos, y cualquiera que sea la distancia recorrida, se 
establece un Plus Extrasalarial de transporte para todas las categorías en la cuantía 
que se especifica en la tabla 2. 
 
4.2.- Cargas sociales a pagar por la empresa. 
- Régimen general de la Seguridad Social: Supone el 24% sobre la percepción anual 
del trabajador, excepto el Plus extrasalarial. 
- Seguro de accidentes, desempleo, fondo de garantía salarial y formación 
profesional: Supone el 17% sobre la percepción anual del trabajador, excepto el 
Plus extrasalarial. 
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Se consideran: 
 Días laborales: 
 Días naturales............................ 365 
 Domingos.................................... 52 
 Sábados........................................52 
 Fiestas......................................... 14 
 No laborales.................................. 5 
 _________________________________________________ 
 Total.......................................... 242 días. 
  
Horas de trabajo efectivo, 242 días x 8 horas/día ....... 1.936 horas 
 
A deducir: 
- Vacaciones (20 días laborales) ..............................  160 horas 
- Enfermedad (6 días) ................................................ 48 horas 
- Permiso (4 días) ....................................................... 32 horas 
- Inclemencias tiempo (5 días) ................................... 40 horas 
- Accidentes (7 días) ................................................... 56 horas 
- Representaciones sindical (2 días) ............................ 16 horas 
     _______________________    
TOTAL HORAS TRABAJADAS ........................... 1.584 horas/año 
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Tabla 1: Niveles y categorías profesionales. 
 
 
 
TABLA DE NIVELES Y CATEGORÍAS PROFESIONALES 
I Personal Directivo. 
II Personal Titulado Superior. 
III Personal Titulado medio, Jefe Administrativo de 1ª, Jefe de Sección de Organización 
de 1ª. 
IV Jefe de Personal, Ayudante de Obra, Encargado General de Fabrica, Encargado 
General. 
V Jefe Administrativo de 2ª, Delineante Superior, Encargado General de Obra, Jefe de 
Sección de Organización Científica del Trabajo de 2ª, Jefe de Compras. 
VI Oficial Administrativo de 1ª, Delineante de 1ª, Jefe o Encargado de Taller, Encargado 
de Sección de Laboratorio, Escultor de piedra y mármol, Práctico de Topografía de 1ª, 
Técnico de Organización de 1ª. 
VII Delineante de 2ª, Técnico de Organización de 2ª, Práctico de Topografía de 2ª, 
Analista de 1ª, Viajante, Capataz, Especialista de Oficio. 
VIII Oficial Administrativo de 2ª, Corredor de Plaza, Oficial de 1ª de Oficio, Inspector de 
Control, Señalización y Servicios, Analista de 2ª. 
IX Auxiliar Administrativo, Ayudante Topográfico, Auxiliar de Organización, 
Vendedores, Conserje, Oficial de 2ª de Oficio. 
X Auxiliar de laboratorio, Vigilante, Almacenero, Enfermero, Cobradores, Guarda-
Jurado, Ayudante de Oficio, Especialista de 1ª. 
XI Especialista de 2ª, Peón Especializado. 
XII Peón Ordinario, Limpiador/a. 
XIII Botones y Pinches de 16 a 18 años. 
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Tabla 2: Tabla salarial. 
 
NIVEL SALARIO 
BASE DIA 
PLUS EXTRAS 
DIA/TRABAJA
DO 
PLUS 
ASISTENCIA 
DIA/TRABAJA
DO 
PAGA 
EXTRA 
JUNIO 
PAGA 
EXTRA 
DICIEMBR
E 
RETRIBUCIÓ
N 
DE 
VACACIONES 
II 47,64 5,11 2,85 2.224,25 2.224,25 2.224,25 
III 34,28 5,11 2,85 1.601,44 1.601,44 1.601,44 
IV 33,43 5,11 2,85 1.560,45 1.560,45 1.560,45 
V 32,38 5,11 2,85 1.512,73 1.512,73 1.512,73 
VI 30,04 5,11 2,85 1.402,34 1.402,34 1.402,34 
VII 28,33 5,11 2,85 1.322,79 1.322,79 1.322,79 
VIII 27,81 5,11 2,85 1.299,18 1.299,18 1.299,18 
IX 27,01 5,11 2,85 1.262,55 1.262,55 1.262,55 
X 26,37 5,11 2,85 1.230,23 1.230,23 1.230,23 
XI 25,93 5,11 2,85 1.210,00 1.210,00 1.210,00 
XII 25,65 5,11 2,85 1.197,46 1.197,46 1.197,46 
XIII 18,95 5,11 2,85 885,07 885,07 885,07 
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Elementos Básicos: 
UM DESCRIPCIÓN PRECIO 
H Encargado 10,46 € 
H Capataz 9,96 € 
H Oficial 1ª 10,25 € 
H Oficial 2ª 9,63 € 
H Ayudante 9,52 € 
H Peón especialista 8,94 € 
H Peón ordinario 8,86 € 
H Oficial 1ª jardinería 9,96 € 
H Peón jardinería 8,77 € 
 
5. COSTE LA MAQUINARIA. 
Para el cálculo del coste horario de las distintas máquinas que componen los equipos a 
emplear en la obra, se tendrán en cuenta los gastos de personal, combustible y energía, que 
tengan lugar por el accionamiento o funcionamiento de la maquinaria e instalaciones 
utilizadas en la ejecución de la unidad de obra. Asimismo se tendrán en cuenta los gastos de 
amortización y conservación de la maquinaria e instalaciones. 
Para ello se sigue el “Método de Cálculo para la obtención del Coste de Maquinaria 
en Obras”, publicado por la Dirección General de Carreteras del M.O.P.T.M.A., empleándose 
las siguientes fórmulas: 
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Amortización = V / Hut
 
Intereses y seguros = ( V / Hua ) x [ (im + s) / 100 ] 
 Reparaciones y conservación = (V / Hut) x [ (M + C) / 100 ] 
Energía = [ 1 +  (a / 100) ] x c x P x p 
 Mano de obra = nº operarios x Coste horario según convenio 
 Siendo: 
- V:  Valor de adquisición de la maquinaria. 
- Hut:  Horas de utilización total de la máquina a lo largo de su vida. 
- Hua: Horas de utilización anual de la máquina. 
- M + C: Mantenimiento y conservación (%). 
- im:  Interés medio virtual (5,70%). 
- s:  Seguros y otros gastos fijos (2,50%). 
- a:  Consumos secundarios (%). 
- P:  Potencia de la maquina (c.v.). 
- p:  Precio del combustible (Euros/l) 6 (Euros/Kwh.). 
- c:  Consumo unitario (l/c.v. y h) 6 (Kwh./c.v. y h 
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Elementos Básicos: 
UM DESCRIPCIÓN PRECIO  
H Retroexcavadora de neumáticos 50 CV 18,95 € 
H Cargadora de neumáticos 45,00 € 
H Pala de neumáticos de 85 CV 25,72 € 
H Manipulador telescopico de 7,00 m 30,00 € 
H Motoniveladora de 200 CV 38,58 € 
H Rodillo vibrante tandem 800 kg   3,18 € 
H Camión basculante de 10 Tn 19,97 € 
H Vibro-apisonador de 75 kg   1,50 € 
H Camión basculante de 14 Tn 24,03 € 
H Camión grúa  20,50 € 
H Camión cisterna 10.000 L 18,28 € 
H Camión cisterna betum. c/lanza 10.000 L 20,31 € 
H Extendedora de aglomerado 48,07 € 
H Bulldozer de 150 cv 63,20 € 
H Compactador neumáticos 100 cv 18,39 € 
H Compactador vibratorio 15 Tn. 27,76 € 
H Planta asfáltica 160 Tn/h.   189,54 € 
H Rulo vibratorio tandem de 10 Tn 13,36 € 
H Barredora remolcada c/ motor aux.   3,32 € 
H Dumper convencional 2 Tn.   3,86 € 
H Ahoyadora   5,02 € 
H Equipo pinta-banda autopropulsado 22 l. 17,33 € 
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6. COSTE DE LOS MATERIALES. 
Dichos costes representan aquellos a pie de obra, es decir, el coste de adquisición más 
el coste de transporte a obra. Elementos Básicos: 
UM DESCRIPCIÓN PRECIO 
M3 Arena en gruesa   9,56 € 
Tn Zahorra natural ZN-50   2,63 € 
Tn Zahorra artificial ZA-40   4,00 € 
M3 Suelo seleccionado      2,15 € 
M3 Arena de río    17,19 € 
M3 Arena de río 0/6 mm 10,62 € 
Tn Cemento CEM II/B-P 64,43 € 
M3 Agua   0,48 € 
M3 Hormigón en masa HM-20/P/40/I  47,39 € 
M3 Hormigón en masa HM-12,5/P/20/I 27,07 € 
M3 Hormigón en masa HM-25/P/40/I 49,32 € 
ud Ladrillo cerámico sencillo   0,07 € 
ud Ladrillo perforado tosco   0,11 € 
Kg Acero corrugado B-500-S   0,26 € 
Kg Alambre para atar 1,30 mm   0,64 € 
M3 Madera de pino  145,00 € 
Kg Emulsión asfáltica ECR-1 0,116 € 
Kg Emulsión asfáltica ECI 0,135 € 
Tn M.B.C tipo G-20 (árido y betún)    6,46 € 
Tn M.B.C tipo S-12 (árido y betún)   6,56 € 
Ud Señal circular reflexiva D=70 cm. 21,99 € 
Ud Señal triangular reflexiva L=70 cm. 21,99 € 
Ud Señal cuadrada reflexiva L=70 cm. 21,99 € 
Ud Poste galvanizado 100x50x3 mm. 12,12 € 
Ud Poste galvanizado 80x40x2 mm.   4,80 € 
Kg Pintura marca vial termoplástico en frio blanca   2,20 € 
Kg Pintura marca vial acrilica blanca   0,96 € 
Kg Microesféras de vidrio   0,54 € 
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UM DESCRIPCIÓN PRECIO 
ml Tubería PVC corrugado 300 mm 14,16 €  
ml Tubo HM machihembrado 200 mm      3,53 €  
ml Tubería de F.D de 100 mm    12,70 €  
ml Tubería PE de ½”      0,46 €  
ml Tubería PE de 32 mm      0,92 €  
ml Tubería PVC rigido de 63 mm      0,39 €  
ml Tubería PVC liso 400 mm    38,44 €  
ml Tubería PVC corrugado 90 mm      1,14 €  
ml Tubería PVC corrugado 160 mm      2,04 €  
ud Anillo pref. Hormigón de Ø1,20x1,00 m 
   66,51 € 
ud Cono asimétrico pref. Hormigón de Ø 1,20x0,60 m  49,06 € 
ud Arqueta pref. Hormigón de 40x40 
cm 
   18,26 € 
M2 Baldosa china lavada de 40x40x3,5 
cm 
 6,65 € 
ml Bordillo pref. Hormigón bicapa gris de 14-17x28 cm  3,80 € 
ud Registro pref. Hormigón  de Ø 62,50 cm 41,13 € 
ud Registro de F.D D-400 deØ 60 cm 32,49 € 
ud Registro pref. Hormigón de 40x40 
cm 
  6,46 € 
ud Registro metalica de 1,00x1,00 m 55,15 € 
ud Registro pref. Hormigón tipo-M 14,15 € 
ud Registro F.D de 40x40 cm 12,21 € 
ud Pref. Hormigón acometida eléctrica 97,07 € 
ud Hidrante de F.D de Ø 100 mm  357,55 € 
ud Válvula F.D de compuerta Ø 100 
mm 
 141,77 € 
ud Codo F.D de ¼ deØ 100 mm    31,84 € 
ud Boca de riego de Ø 100 mm 86,72 € 
ud Collarin F.D de Ø 140-32 mm   8,13 € 
ud Válvula F.D brida de Ø 100 mm  180,00 € 
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UM DESCRIPCIÓN PRECIO 
ud Enlace brida-enchufe F.D de Ø 100 
mm 
35,33 €  
ud Rejilla imbornal de F.D abatible de 500x300x4,3 
   18,64 €  
ud Pates de propileno de 30x25 cm      2,03 €  
M3 Piedra caliza    47,12 €  
M2 Loseta de caucho viruta 45 mm    63,41 €  
Kg Caucho sintético      6,06 €  
M2 Mallazo 15x15 cm de 6 mm      3,19 €  
Kg Adición Rodasol impreso      0,50 €  
Kg Liquido de curado       1,99 €  
L Masilla poliuretano      4,91 € 
M3 Hormigón impreso HM-20/P/20/I 66,84 € 
M3 Pie derecho, jacena y correa para pérgola en madera pino 20x20 cm  427,45 € 
ud Modulo soporte metálico bicicletas 6,00 ud  214,04 € 
M2 Mallazo reticula 15x15 cm Ø 8 mm      3,19 € 
ud Balancín muelle silueta  318,16 € 
ud Columpio mini 2 Plazas de madera 6 años 1.062,74 € 
ud Papelera basculante cubeta 
cilíndrica de 30 L 52,12 € 
ud Banco de 2,00 m tablillas madera y patas de fundición   108,99 € 
ud Picus rubiginosa de 14-16 cm    30,21 € 
Kg Substrato vegetal fertilizado  0,30 € 
ml Tubo drenaje pvc de 50 mm  1,05 € 
ud Plantas vivaceas de temporada  0,95 € 
ud Arqueta de pp sin fondo de 40x40 
cm 
 5,17 € 
ud Enlace rosca-macho de latón de 32 
mm 
 2,06 € 
ud Collarín de toma metálico de 80 
mm 
 8,58 € 
ud Racor de latón rosca de 40 mm    17,39 € 
ud Soporte separador 4 de 63 mm      0,04 € 
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7. DESCOMPOSICIÓN DE PRECIOS. 
 
A  continuación  se  detallan todos y cada uno de los precios que forman parte del 
presupuesto. 
 
DESCOMPOSICIÓN DE PRECIOS    
Codigo Ud Resumen 
 
Medición Precio Importe 
          
    
Urbanizacion de la Unidad de Ejecucion 
13 -15 (Alhama de Almeria) 
      
       
Capitulo 1 MOVIMIENTO DE TIERRAS       
       
1.1 m2 DESBROCE Y LIMPIEZA TERRENO    
  Desbroce y limpieza de terreno por medios mecanicos, sin carga ni transporte.   
       
 h.  Excav.hidráulica neumáticos 100 CV 0,010 45,00 0,45 
 %  Costes indirectos 0,040 0,50 0,02 
  COSTE DIRECTO     0,47 
       
1.2 m2 RETIRADA CAPA VEGETAL    
  
Retirada de capa vegetal de 20 cm de espesor, com medios 
mecanicos, sin    
  carga ni transporte.    
 h.  Bulldozer de 10 cv 0,020 63,20 1,26 
 %  Costes indirectos 0,030 1,30 0,04 
  COSTE DIRECTO     1,30 
       
1.3 m3 TRANSPORTE DE TIERRAS    
  
Transporte de tierras, con un recorrido de hasta 3 km, en 
camión volquete    
  de 10 tn, i/ carga con medios mecanicos.    
 h.  Cargadora neumaticos 0,014 45,00 0,63 
 h.  Camion basculante de 10 tn 0,044 32,81 1,44 
 %  Costes indirectos 0,030 2,10 0,06 
  COSTE DIRECTO     2,13 
       
1.4 m3 EXCAVACION TERRENO FLOJO    
  
Excavación en terreno flojo para apertura de cajeado en 
calles por medios     
  
mecanicos, incluso carga y transporte de productos 
sobrantes a vertedero.    
 h.  Peon ordinario 0,050 11,35 0,57 
 h.  Excavadora neumaticos 0,050 31,27 1,56 
 h.  Camion basculante de 10 tn 1,300 0,77 1,00 
 %  Costes indirectos 0,030 3,10 0,09 
  COSTE DIRECTO     3,22 
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1.5 m3 TERRAPLENADO TERRENO EXCAVACION    
  
Terraplen formado con suelos procedentes de la 
excavación, incluso    
  extendido, humectación y compactación al 100% P.N.    
 h.  Capataz 0,010 13,25 0,13 
 h.  Peon ordinario 0,035 11,35 0,40 
 h.  Motoniveladora 130 cv 0,010 28,81 0,29 
 h.  Compactador 100 cv 0,020 18,39 0,37 
 h.  Camion cisterna 0,020 17,11 0,34 
 %  Costes indirectos 0,030 1,50 0,05 
  COSTE DIRECTO     1,58 
      
1.6 m3 TERRAPLENADO TERRENO PRESTAMO    
  
Terraplen formado con suelos procedentes de prestamo, 
incluso    
  extendido, humectación y compactación al 100% P.N.    
 h.  Capataz 0,010 13,25 0,13 
 h.  Peon ordinario 0,035 11,35 0,40 
 h.  Motoniveladora 130 cv 0,010 28,81 0,29 
 h.  Compactador 100 cv 0,020 18,39 0,37 
 h.  Camion cisterna 0,020 17,11 0,34 
 m3  Suelo seleccionado 1,150 2,15 2,47 
 %  Costes indirectos 0,030 4,00 0,12 
  COSTE DIRECTO     4,12 
      
1.7 m3 COMPACTACION DE TIERRAS    
  
Compactación de tierras propias, incluido extension, 
humectación     
  compactacion.    
 h.  Peon ordinario 0,080 11,35 0,91 
 h.  Compactador 6 tn 0,120 35,20 4,22 
 m3  Agua 1,000 0,56 0,56 
 %  Costes indirectos 0,030 5,70 0,17 
  COSTE DIRECTO     5,86 
      
1.8 m3 COMPACTADO Y PERFILADO    
  
Perfilado, nivelación y compactación, por medios mecanicos 
del cajeado    
  para calles    
 h.  Peon ordinario 0,005 11,35 0,06 
 h.  Motoniveladora 130 cv 0,002 28,81 0,06 
 h.  Compactador 0,003 3,55 0,01 
 %  Costes indirectos 0,030 0,10 0,00 
  COSTE DIRECTO     0,13 
      
Codigo Ud Resumen 
 
Medición Precio Importe 
       
Capitulo 2 SANEAMIENTO       
 
      
2.1 m3 EXCAVACIÓN EN ZANJA EN TIERRA    
  
 Excavación en zanja en tierra, incluso carga y transporte de los productos de 
la    
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   excavación a vertedero o lugar de empleo.     
 h.  Capataz 0,025 9,96 0,25 
 h.  Excav.hidráulica neumáticos 100 CV 0,025 28,43 0,71 
 h.  Camión basculante 4x4 14 t. 0,05 24,03 1,2 
 m3  Canon de tierra a vertedero 1 0,14 0,14 
  COSTE DIRECTO     2,3 
       
2.2 m3 EXCAV.CIM.Y POZOS TIERRA    
Excavación en cimientos y pozos en tierra, incluso carga y transporte de los productos de la excavación a verte- 
dero o lugar de empleo.    
 h.  Capataz 0,02 9,96 0,2 
 h.  Peón ordinario 0,04 8,86 0,35 
 h.  Excav.hidráulica neumáticos 100 CV 0,04 28,43 1,14 
 h.  Camión basculante 4x2 10 t. 0,08 19,97 1,6 
 m3  Canon de tierra a vertedero 1 0,14 0,14 
   COSTE DIRECTO     3,43 
       
2.3 M3 ARENA EN LECHO Y PROTECCIÓN DE TUBERÍAS    
Arena colocada en lecho y protección de tuberías    
 h  Peon ordinario 0,1 8,86 0,89 
 m3  Arena gruesa 1 9,56 9,56 
   COSTE DIRECTO     10,45 
       
2.4 m3 RELLENO ZANJAS/MATERIAL  EXCAVACIÓN    
Relleno localizado en zanjas con productos procedentes de la excavación, extendido, humectación y compacta- 
ción en capas de 20 cm. de espesor, con un grado de compactación del 95% del proctor modificado.  
 h.  Capataz 0,015 9,96 0,15 
 h.  Peón ordinario 0,15 8,86 1,33 
 h.  Cisterna agua s/camión 10.000 l. 0,015 18,28 0,27 
 h.  Retrocargadora neumáticos 50 CV 0,015 18,95 0,28 
 h.  Rodillo vibrante manual tándem 800 kg. 0,15 3,18 0,48 
   COSTE DIRECTO     2,51 
       
2.5 Ml TUBERIA PVC CORRUG.300MM    
Ml. Tubería de PVC corrugada para saneamiento de 300 mm. de diámetro nominal, unión por junta elástica, color 
naranja, colocada sobre cama de arena, i/p.p. de piezas especiales según UNE 53332.   
 Hr  Oficial primera 0,3 13,08 3,92 
 Hr  Peón especializado 0,3 11,47 3,44 
 M3  Arena de río (0-5mm) 0,08 17,19 1,38 
 Ml  Tub.PVC corrugada 300 1 14,16 14,16 
 %  Costes indirectos...(s/total) 3 22,9 0,69 
   COSTE DIRECTO     23,59 
       
       
2.6 ud POZO PREF. HM M-H D=120cm. h=2,0m.    
Pozo de registro prefabricado completo, de 120 cm. de diámetro interior y de 2 m. de altura útil interior, formado por 
solera de hormigón HA-25/P/40/I de 20 cm. de espesor, ligeramente armada con mallazo, anillos de hormigón en 
masa, prefabricados de borde machihembrado, y cono asimétrico para formación de brocal del pozo, de 60 cm. de 
altura, con cierre de marco y tapa de fundición, sellado de juntas con mortero de cemento 1/3 (M-160), recibido de 
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pates y de cerco de tapa y medios auxiliares, sin incluir la excavación del pozo y su relleno perimetral posterior. 
 h.  Oficial primera 3,2 10,25 32,8 
 h.  Peón especializado 1,6 8,94 14,3 
 h.  Camión con grúa 6 t. 0,9 30,8 27,72 
 m3  Hormigón HA-25/P/40/I central 0,385 49,32 18,99 
 m2  Malla 15x30x5     -1,424 kg/m2 1,539 0,5 0,77 
 m3  MORTERO CEMENTO 1/3 M-160 0,001 54,4 0,05 
 ud  Ani.pozo mach.circ.HM h=1,25m D=1200 1 66,51 66,51 
 ud  Cono mach.circ.HM h=0,6m D=600/1200 1 49,06 49,06 
 ud  Pates PP 30x25 7 2,03 14,21 
 ud  Cerco/tapa FD/40Tn junta insonoriz.D=60 1 32,49 32,49 
   COSTE DIRECTO     256,9 
       
2.7 Ud CAMARA DE DESCARGA AUTOMATICA    
UD. Cámara de 500 litros de capacidad con sifón de descarga automática, para limpieza de la red de saneamiento. 
 Hr  Cuadrilla A 3 30,79 92,37 
 M3  HORMIGÓN H-200/40 elab. obra 1,25 71,48 89,35 
 M2  Encofrado y desencofrado 4,08 10,25 41,82 
 Ud  Pate 16x33 cm. D=2,5 mm. 2 8,87 17,74 
 M3  Arena de río (0-5mm) 0,1 17,19 1,72 
 Ud  Tapa hormigón D=625 cm. 1 41,13 41,13 
 Ud  Sifón de descarga automática 1 114,53 114,53 
 %  Costes indirectos...(s/total) 3 398,7 11,96 
   COSTE DIRECTO     410,62 
       
2.8 ud ACOMETIDA RED GRAL.SANEAM. HM D=200    
Acometida domiciliaria de saneamiento a la red general municipal, hasta una distancia máxima de 8 m., formada 
por: corte de pavimento por medio de sierra de disco, rotura del pavimento con martillo picador, excavación mecá- 
nica de zanjas de saneamiento en terrenos de consistencia dura, rotura, conexión y reparación del colector exis- 
tente, colocación de tubería de hormigón machiembrado de 20 cm. de diámetro interior, tapado posterior de la aco- 
metida y reposición del pavimento con hormigón en masa HM-20/P/40/I, sin incluir formación del pozo en el punto 
de acometida y con p.p. de medios auxiliares.    
 h.  Oficial segunda 2,5 9,63 24,08 
 h.  Peón especializado 2,5 8,94 22,35 
 h.  Compres.portátil diesel 10 m3/min.12 bar 1 8,45 8,45 
 h.  Martillo manual picador neumático 9 kg 1 1,05 1,05 
 m.  Corte c/sierra disco hormig.viejo 16 1,88 30,08 
 m3  EXC.ZANJA SANEAM. T.DURO MEC. 7,2 12,15 87,48 
 m.  Tubo HM j.machihembrada D=200mm 8 3,53 28,24 
 m3  RELL/COMP.ZANJA C/RANA S/APOR. 5,28 12,67 66,9 
 m3  Hormigón HM-20/P/40/I central 0,72 47,39 34,12 
 m3  Mortero cem. gris II/B-M 32,5 1:6 M-40 0,004 31,81 0,13 
   COSTE DIRECTO     302,88 
       
       
2.9 ud ARQUETA SIFÓNICA PREF. HM 40x40x40 cm.    
Arqueta sifónica prefabricada de hormigón en masa con refuerzo de zuncho perimetral en la parte superior de 
40x40x40 cm., medidas interiores, completa: con tapa, marco de hormigón y clapeta sifónica y formación de agu- 
jeros para conexiones de tubos. Colocada sobre solera de hormigón en masa HM-20/P/40/I de 10 cm. de espesor 
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y p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavación ni el relleno perimetral posterior.   
 h.  Excav.hidráulica neumáticos 84 CV 0,1 28,43 2,84 
 h.  Oficial primera 0,5 10,25 5,13 
 h.  Peón especializado 1 8,94 8,94 
 m3  Hormigón HM-20/P/40/I central 0,025 47,39 1,18 
 ud  Arq.HM c/zunch.sup-fondo ciego 40x40x40 1 18,26 18,26 
 ud  Tapa/marco cuadrada HM 40x40cm 1 6,46 6,46 
 ud  Tapa p/sifonar arqueta HA 40x40cm 1 3,44 3,44 
   COSTE DIRECTO     46,25 
       
Codigo Ud Resumen 
 
Medición Precio Importe 
       
CAPÍTULO 3 ABASTECIMIENTO       
 
 
 
    
3.1 m3 EXCAVACIÓN EN ZANJA EN TIERRA    
Excavación en zanja en tierra, incluso carga y transporte de los productos de la excavación a vertedero o lugar 
de empleo.    
 h.  Capataz 0,025 9,96 0,25 
 h.  Excav.hidráulica neumáticos 100 CV 0,025 28,43 0,71 
 h.  Camión basculante 4x4 14 t. 0,05 24,03 1,2 
 m3  Canon de tierra a vertedero 1 0,14 0,14 
   COSTE DIRECTO     2,3 
       
3.2 m3 RELLENO ZANJAS/MATERIAL  EXCAVACIÓN    
Relleno localizado en zanjas con productos procedentes de la excavación, extendido, humectación y compacta- 
ción en capas de 20 cm. de espesor, con un grado de compactación del 95% del proctor modificado.  
 h.  Capataz 0,015 9,96 0,15 
 h.  Peón ordinario 0,15 8,86 1,33 
 h.  Cisterna agua s/camión 10.000 l. 0,015 18,28 0,27 
 h.  Retrocargadora neumáticos 50 CV 0,015 18,95 0,28 
 h.  Rodillo vibrante manual tándem 800 kg. 0,15 3,18 0,48 
   COSTE DIRECTO     2,51 
       
3.3 Ml TUBERIA FUNDICION D=100 mm.    
ML. Tubería de fundición dúctil de D=100 mm., con junta Standar, incluso p.p. de piezas especiales, junta, cama 
de arena de 20 cm., rasanteo de la misma, colocación de la tubería, relleno de arena de 15 cm., y , colocada. 
 Hr  Cuadrilla A 0,04 30,79 1,23 
 Hr  Grua automovil 0,01 20,5 0,21 
 M3  Arena de río (0-5mm) 0,21 17,19 3,61 
 Ml  Tub.Super Métallit D=100mm. 1 12,7 12,7 
 %  Costes indirectos...(s/total) 3 17,8 0,53 
   COSTE DIRECTO     18,28 
       
3.4 ud HIDRANTE ACERA C/TAPA D=100 mm    
Suministro e instalación de hidrante para incendios tipo acera con tapa, ambos de fundición, equipado con una to- 
ma D=100 mm., tapón y llave de cierre y regulación, i/conexión directa a la red de distribución con tubo de fundi- 
ción D=100 mm.    
 h.  Cuadrilla A 1,2 23,99 28,79 
 h.  Oficial 1ª fontanero calefactor 7,5 10,56 79,2 
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 h.  Oficial 2ª fontanero calefactor 7,5 9,62 72,15 
 ud  Hidrante acera c/tapa D=100mm 1 357,55 357,55 
 ud  Codo FD j.elástica 1/4 D=100mm 1 31,84 31,84 
 ud  Vál.compue.c/elást.brida D=100mm 1 141,77 141,77 
 m.  Tub.fund.dúctil j.elást i/junta D=100mm 3 14,93 44,79 
 ud  Pequeño material 60 0,51 30,6 
   COSTE DIRECTO     786,69 
       
       
3.5 Ud BOCA RIEGO TIPO "MADRID"    
UD. Boca de riego modelo "Madrid" de D=40 mm., incluso enlace con la red de distribución, con tubería de polietile- 
no de 1/2" de diámetro.    
 Hr  Cuadrilla B 2 29,79 59,58 
 Ud  Boca riego "Madrid" D=40 1 86,72 86,72 
 Ud  Collarín de toma para D=80 mm 1 8,58 8,58 
 Ud  Racor de latón para D=40 mm. 1 17,39 17,39 
 Ml  Tubo polietileno D=1/2" 10 0,46 4,6 
 %  Costes indirectos...(s/total) 3 176,9 5,31 
   COSTE DIRECTO     182,18 
       
3.6 ud ACOMETIDA DOMICILIARIA    
Acometida de agua potable reallizada con tubería de polietileno de baja densidad de 32 mm. PN10, conectada a la 
red principal de abastecimiento, con collarín de toma de fundición salida 1" y racor rosca-macho de latón, forma- 
ción de arqueta de 20x20 en acera y llave de corte de 1", incluso rotura y reposición de firme existente con una 
longitud máxima de 6 m.    
 h.  Oficial 1ª fontanero calefactor 1,2 10,56 12,67 
 h.  Cuadrilla E 4 19,11 76,44 
 m.  Corte c/sierra disco hormig.viejo 12 1,88 22,56 
 m3  EXC.ZANJA A MÁQUINA T. FLOJOS 5,04 5,36 27,01 
 m3  RELL/COMP.ZANJA C/RANA S/APOR. 4,62 12,67 58,54 
 m3  Hormigón HM-20/P/40/I central 0,84 47,39 39,81 
 ud  Arq.polipr.sin fondo, 20x20 cm. 1 5,17 5,17 
 ud  Enlace rosca-M/H latón p/PE D=32-1''mm 3 2,06 6,18 
 ud  Collarín FD p/PE-PVC 1/2-1 1/2'' D=140mm 1 8,13 8,13 
 m.  Tub.polietileno b.d. PE32 PN10 D=32mm 6 0,92 5,52 
 m2  
DEMOL.Y LEVANTADO PAVIMENTO HM 
e=15/25cm 4,2 2,18 9,16 
   COSTE DIRECTO     271,19 
       
3.7 Ud VAL.COMPUERT.BRIDA D=100 mm.    
UD. Válvula de compuerta con bridas para D=100 mm. y cualquier PN., i/empalme brida-enchufe, colocada. 
 Hr  Cuadrilla A 0,6 30,79 18,47 
 Ud  Val.compuert.bridas D=100 mm. 1 180 180 
 Ud  Empalme brida-enchufe D=100 2 35,33 70,66 
 %  Costes indirectos...(s/total) 3 269,1 8,07 
   COSTE DIRECTO     277,2 
       
3.8 ud POZO LADRI.REGISTRO D=110cm. h=1,50m.    
Pozo de registro de 110 cm. de diámetro interior y de 1,5 m. de profundidad libre, construido con fábrica de ladrillo 
perforado tosco de 1 pie de espesor, recibido con mortero de cemento 1/6 (M-40), colocado sobre solera de hormi- 
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gón HA-25/P/40/ de 20 cm. de espesor, ligeramente armada con mallazo; enfoscado y bruñido por el interior, con 
mortero de cemento 1/3 (M-160), incluso recibido de pates, formación de canal en el fondo del pozo y de brocal 
asimétrico en la coronación, cerco y tapa de fundición tipo calzada, recibido, totalmente terminado, y con p.p. me- 
dios auxiliares, sin incluir la excavación ni el relleno perimetral posterior.    
 h.  Oficial primera 6 10,25 61,5 
 h.  Peón ordinario 3 8,86 26,58 
 m3  Hormigón HA-25/P/40/I central 0,554 49,32 27,32 
 m2  Malla 15x30x5     -1,424 kg/m2 2,27 0,5 1,14 
 ud  Ladrillo perfora. tosco 25x12x7 0,68 40,68 27,66 
 m3  MORTERO CEMENTO 1/6 M-40 0,37 43,49 16,09 
 m3  MORTERO CEMENTO 1/3 M-160 0,104 54,4 5,66 
 ud  Pates PP 30x25 4 2,03 8,12 
 ud  Cerco/tapa FD/40Tn junta insonoriz.D=60 1 32,49 32,49 
   COSTE DIRECTO     206,56 
       
Codigo Ud Resumen 
 
Medición Precio Importe 
       
CAPÍTULO 4  PAVIMENTACIONES       
 
      
4.1 m2 PAV.BALDOSA CHINA LAVA.40x40x3,5    
Pavimento de baldosa hidráulica, de 40x40x3,5 cm., acabado superficial en árido lavado natural, rodado o de ma- 
chaqueo, tamaño 80/150 mm., sobre solera de hormigón HM-12,5/P/20/I de 10 cm. de espesor, sentada con mor- 
tero 1/6 de cemento, i/p.p. de junta de dilatación, enlechado y limpieza.    
 h.  Cuadrilla A 0,12 23,99 2,88 
 m3  Hormigón HM-12.5 0,1 27,07 2,71 
 m3  MORTERO CEMENTO 1/6 M-40 0,03 43,49 1,3 
 m2  Baldosa china lavada 40x40x3,5 1 6,65 6,65 
 m3  LECHADA CEMENTO 1/3 CEM II/B-P 32,5 N 0,001 41,34 0,04 
 ud  Junta dilatación/m2 pavim.piezas 1 0,14 0,14 
   COSTE DIRECTO     13,72 
       
4.2 m. BORDI.HOR.BICA.GRIS T.3 14-17x28    
Bordillo de hormigón bicapa, de color gris, achaflanado, de 14 y 17 cm. de bases superior e inferior y 28 cm. de 
altura, colocado sobre solera de hormigón HM-12,5/P/20/I, de 10 cm. de espesor, rejuntado y limpieza, sin incluir 
la excavación previa ni el relleno posterior.    
 h.  Cuadrilla F 0,25 18,49 4,62 
 m3  Hormigón HM-12.5 0,047 27,07 1,27 
 m3  MORTERO CEMENTO 1/6 M-40 0,001 43,49 0,04 
 m.  Bord.ho.bica.gris t.III 14-17x28 1 3,8 3,8 
   COSTE DIRECTO     9,73 
       
4.3 m3 ZAHORRA NATURAL EN SUBBASE IP<6    
Zahorra natural, husos ZN(50)/ZN(20), en sub-base, puesta en obra, extendida y compactada, incluso preparación 
de la superficie de asiento, en capas de 20/25 cm. de espesor y con índice de plasticidad <6, medido sobre perfil. 
 h.  Capataz 0,01 9,96 0,1 
 h.  Peón ordinario 0,02 8,86 0,18 
 h.  Motoniveladora de 200 CV 0,02 38,58 0,77 
 h.  Rodillo vibrante autopropuls.mixto 15 t. 0,02 27,76 0,56 
 h.  Cisterna agua s/camión 10.000 l. 0,02 18,28 0,37 
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 h.  Camión basculante 4x4 14 t. 0,02 24,03 0,48 
 t.  Zahorra nat. ZN(50)/ZN(20), IP<6 2,2 2,63 5,79 
   COSTE DIRECTO     8,25 
       
4.4 m3 ZAHORRA ARTIFICIAL BASE 50% MACHAQUEO    
Zahorra artificial, huso ZA(40)/ZA(25), en arcenes, con 50% de caras de fracturas, puesta en obra, extendida y 
compactada, incluso preparación de la superficie de asiento en capas de 20/30 cm. de espesor, medido sobre per- 
fil. Desgaste de los Ángeles de los áridos < 30.    
 h.  Capataz 0,015 9,96 0,15 
 h.  Peón ordinario 0,025 8,86 0,22 
 h.  Motoniveladora de 200 CV 0,025 38,58 0,96 
 h.  Rodillo vibrante autopropuls.mixto 15 t. 0,025 27,76 0,69 
 h.  Cisterna agua s/camión 10.000 l. 0,025 18,28 0,46 
 h.  Camión basculante 4x4 14 t. 0,025 24,03 0,6 
 t.  Zahorra artif. ZA(40)/ZA(25) 50% 2,2 4 8,8 
   COSTE DIRECTO     11,88 
       
       
4.5 t. EMULSIÓN ECR-1 RIEGO ADHERENCIA    
Emulsión asfáltica catiónica, de rotura rápida ECR-1, empleada en riegos de adherencia, incluso barrido y prepara- 
ción de la superficie. Dotación 0,5 Kg/m2.    
 h.  Peón ordinario 3 8,86 26,58 
 h.  Dumper convencional 2.000 kg. 1 3,86 3,86 
 h.  Barredora remolcada c/motor auxiliar 1 3,32 3,32 
 h.  Camión cist.bitum.c/lanza 10.000 l. 2 20,31 40,62 
 t.  Emulsión asfáltica ECR-1 1 116,42 116,42 
   COSTE DIRECTO     190,8 
       
4.6 t. EMULSIÓN ECI RIEGOS IMPRIMACIÓN    
Emulsión asfáltica catiónica de imprimación ECI, empleada en riegos de imprimación de capas granulares, incluso 
barrido y preparación de la superficie. Dotación 1,5 Kg/m2.    
 h.  Peón ordinario 4 8,86 35,44 
 h.  Cisterna agua s/camión 10.000 l. 1 18,28 18,28 
 h.  Dumper convencional 2.000 kg. 1 3,86 3,86 
 h.  Barredora remolcada c/motor auxiliar 1 3,32 3,32 
 h.  Camión cist.bitum.c/lanza 10.000 l. 2 20,31 40,62 
 t.  Emulsión asfáltica ECI 1 135,37 135,37 
   COSTE DIRECTO     236,89 
       
       
4.7 t. M.B.C. TIPO G-20 DESGASTE ÁNGELES<30    
Mezcla bituminosa en caliente tipo G-20 en capa intermedia, con áridos con desgaste de los Ángeles < 30, fabrica- 
da y puesta en obra, extendido y compactación, excepto filler de aportación y betún. 2,5 Tn/m3.  
 h.  Encargado 0,01 10,46 0,1 
 h.  Oficial primera 0,01 10,25 0,1 
 h.  Peón ordinario 0,03 8,86 0,27 
 h.  Pala cargadora neumáticos 85 CV/1,2m3 0,01 25,72 0,26 
 h.  Pta.asfált.caliente discontínua 160 t/h 0,01 189,54 1,9 
 h.  Camión basculante 4x4 14 t. 0,01 24,03 0,24 
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 h.  Extended.asfáltica cadenas 2,5/6m.110CV 0,01 48,07 0,48 
 h.  Rodillo vibrante autoprop. tándem 10 t. 0,01 13,36 0,13 
 h.  Compactador asfált.neum.aut. 12/22t. 0,01 31,81 0,32 
 h.  Cisterna agua s/camión 10.000 l. 0,003 18,28 0,05 
 t.  km transporte aglomerado 40 0,06 2,4 
 kg  Fuel-oil pesado 2,7 S tipo 1 8 0,16 1,28 
 t.  Árido machaqueo 0/6 D.A.<30 0,35 5,59 1,96 
 t.  Árido machaqueo 6/12 D.A.<30 0,25 5,59 1,4 
 t.  Árido machaqueo 12/18 D.A.<30 0,2 5,32 1,06 
 t.  Árido machaqueo 18/25 D.A.<30 0,15 5,05 0,76 
 ud  Desplazmiento equipo 5000tm M.B. 1 0,61 0,61 
   COSTE DIRECTO     13,32 
       
       
4.8 t. M.B.C. TIPO S-12 DESGASTE ÁNGELES<30    
Mezcla bituminosa en caliente tipo S-12 en capa de rodadura, con áridos con desgaste de los Ángeles < 30, fabri- 
cada y puesta en obra, extendido y compactación, excepto filler de aportación y betún. 2,5 Tn/m3.  
 h.  Encargado 0,01 10,46 0,1 
 h.  Oficial primera 0,01 10,25 0,1 
 h.  Peón ordinario 0,03 8,86 0,27 
 h.  Pala cargadora neumáticos 85 CV/1,2m3 0,01 25,72 0,26 
 h.  Pta.asfált.caliente discontínua 160 t/h 0,01 189,54 1,9 
 h.  Camión basculante 4x4 14 t. 0,01 24,03 0,24 
 h.  Extended.asfáltica cadenas 2,5/6m.110CV 0,01 48,07 0,48 
 h.  Rodillo vibrante autoprop. tándem 10 t. 0,01 13,36 0,13 
 h.  Compactador asfált.neum.aut. 12/22t. 0,01 31,81 0,32 
 h.  Cisterna agua s/camión 10.000 l. 0,003 18,28 0,05 
 t.  km transporte aglomerado 40 0,06 2,4 
 kg  Fuel-oil pesado 2,7 S tipo 1 8 0,16 1,28 
 t.  Árido machaqueo 0/6 D.A.<30 0,55 5,59 3,07 
 t.  Árido machaqueo 6/12 D.A.<30 0,3 5,59 1,68 
 t.  Árido machaqueo 12/18 D.A.<30 0,1 5,32 0,53 
 ud  Desplazmiento equipo 5000tm M.B. 1 0,61 0,61 
   COSTE DIRECTO     13,42 
       
Codigo Ud Resumen 
 
Medición Precio Importe 
       
CAPÍTULO 5  SEÑALIZACIÓN 
      
 
 
 
    
5.1 m2 PINTURA TERMOPLÁSTICA CEBREADOS    
Pintura termoplástica en frío dos componentes, reflexiva, con una dotación de pintura de 3,5 kg/m2, y 0,700 kg/m2 
de microesferas de vidrio, en cebreados, realmente pintado, incluso barrido y premarcaje sobre el pavimento. 
 h.  Oficial primera 0,25 10,25 2,56 
 h.  Peón ordinario 0,25 8,86 2,22 
 h.  Dumper convencional 2.000 kg. 0,015 3,86 0,06 
 h.  Barredora remolcada c/motor auxiliar 0,015 3,32 0,05 
 kg  Pintura termoplastica en frio 3,5 2,2 7,7 
 kg  Microesferas vidrio tratadas 0,7 0,54 0,38 
   COSTE DIRECTO     12,97 
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5.2 m. M.VIAL  ACRÍLICA ACUOSA 10 cm    
Marca vial reflexiva  blanca/amarilla, de 10 cm de ancho, ejecutada con pintura acrílica en base acúosa con una 
dotación de 720 gramos/m2 y  aplicación de microesferas de vidrio con una dotación de 480 gramos/m2, excepto 
premarcaje.    
 h.  Oficial primera 0,003 10,25 0,03 
 h.  Peón ordinario 0,003 8,86 0,03 
 h.  Dumper convencional 2.000 kg. 0,001 3,86 0 
 h.  Barredora remolcada c/motor auxiliar 0,003 3,32 0,01 
 h.  Equipo pintabanda autopro. 22 l. 0,002 17,33 0,03 
 kg  Pintura acrilica en base acuosa 0,072 0,96 0,07 
 kg  Microesferas vidrio tratadas 0,048 0,54 0,03 
   COSTE DIRECTO     0,2 
       
5.3 ud SEÑAL 70 cm     
Señal de 70 cm., normal y troquelada, incluso poste galvanizado de sustentación y cimentación, colocada.  
 h.  Capataz 0,25 9,96 2,49 
 h.  Oficial segunda 0,5 9,63 4,82 
 h.  Peón ordinario 0,5 8,86 4,43 
 h.  Ahoyadora 0,25 5,02 1,26 
 ud  Señal 70 1 21,99 21,99 
 m.  Poste galvanizado 80x40x2 mm. 2,5 4,8 12 
 m3  Hormigón HM-12.5 0,08 27,07 2,17 
   COSTE DIRECTO     49,16 
       
5.4 m2 PINTURA TERMOPLÁSTICA SÍMBOLOS    
Pintura termoplástica en frío dos componentes, reflexiva, blanca, en símbolos y flechas, realmente pintado, incluso 
barrido y premarcaje sobre el pavimento, con una dotación de pintura de 3,500 kg/m2 y 0,700 kg/m2 de microes- 
feras de vidrio.    
 h.  Oficial primera 0,35 10,25 3,59 
 h.  Peón ordinario 0,35 8,86 3,1 
 h.  Dumper convencional 2.000 kg. 0,015 3,86 0,06 
 h.  Barredora remolcada c/motor auxiliar 0,015 3,32 0,05 
 kg  Pintura termoplastica en frio 3,5 2,2 7,7 
 kg  Microesferas vidrio tratadas 0,7 0,54 0,38 
   COSTE DIRECTO     14,88 
       
Codigo Ud Resumen 
 
Medición Precio Importe 
       
CAPÍTULO 6  TELECOMUNICACIONES 
      
 
      
 6.1 RED DE DISTRIBUCIÓN 
      
 
      
6.1.1 m. CANAL. TELEF. 4 PVC 63 ACERA    
Canalización telefónica en zanja bajo acera, de 0,30x0,73 m. para 4 conductos, en base 2, de PVC de 63 mm. de 
diámetro, embebidos en prisma de hormigón HM-20 de central de 6 cm. de recubrimiento superior e inferior y 7,2 
cm. lateralmente, incluso excavación de tierras a máquina en terrenos flojos, tubos, soportes distanciadores cada 
70 cm, cuerda guía para cables, hormigón y relleno de la capa superior con tierras procedentes de la excavación, 
en tongadas <25 cm., compactada al 95% del P.N., ejecutado según normas de Telefónica y pliego de prescripcio- 
nes técnicas particulares de la obra. (Sin rotura, ni reposición de acera).    
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 h.  Oficial primera 0,4 10,25 4,1 
 h.  Peón ordinario 0,4 8,86 3,54 
 m3  EXC.ZANJA A MÁQUINA T. FLOJOS 0,219 5,36 1,17 
 m3  RELL/COMP.ZANJA C/RANA S/APOR. 0,137 12,67 1,74 
 m3  TRANSP.VERTED.<10km.CARGA MEC. 0,083 2,86 0,24 
 m3  HORM.LIMPIEZA HM-20/P/20/I  V.MAN 0,071 33,74 2,4 
 m.  Tubo rígido PVC 63x1,2 mm. 4,2 0,39 1,64 
 ud  Soporte separador 63 mm 4 aloj. 1,5 0,04 0,06 
 kg  Limpiador unión PVC 0,006 1 0,01 
 kg  Adhesivo unión PVC 0,012 1,26 0,02 
 m.  Cuerda plástico N-5 guía cable 4,4 0,03 0,13 
   COSTE DIRECTO     15,05 
       
6.1.2 m. CANAL. TELEF. 4 PVC 63 CALZADA    
Canalización telefónica en zanja bajo calzada, de 0,30x0,88 m. para 4 conductos, en base 2, de PVC de 63 mm. 
de diámetro, embebidos en prisma de hormigón HM-20 de 6 cm. de recubrimiento superior e inferior y 7,2 lateral- 
mente, incluso excavación de tierras a máquina en terrenos flojos, tubos, soportes distanciadores cada 70 cm, 
cuerda guía para cables, hormigón y relleno de la capa superior con tierras procedentes de la excavación, en ton- 
gadas <25 cm., compactada al 95% del P.N., ejecutado según normas de Telefónica y pliego de prescripciones 
técnicas particulares de la obra. (Sin rotura, ni reposición de pavimento).    
 h.  Oficial primera 0,44 10,25 4,51 
 h.  Peón ordinario 0,44 8,86 3,9 
 m3  EXC.ZANJA A MÁQUINA T. FLOJOS 0,264 5,36 1,42 
 m3  RELL/COMP.ZANJA C/RANA S/APOR. 0,181 12,67 2,29 
 m3  TRANSP.VERTED.<10km.CARGA MEC. 0,083 2,86 0,24 
 m3  HORM.LIMPIEZA HM-20/P/20/I  V.MAN 0,071 33,74 2,4 
 m.  Tubo rígido PVC 63x1,2 mm. 4,2 0,39 1,64 
 ud  Soporte separador 63 mm 4 aloj. 1,5 0,04 0,06 
 kg  Limpiador unión PVC 0,006 1 0,01 
 kg  Adhesivo unión PVC 0,012 1,26 0,02 
 m.  Cuerda plástico N-5 guía cable 4,4 0,03 0,13 
   COSTE DIRECTO     16,62 
       
       
6.1.3 ud ARQUETA TELEF. IN SITU TIP H-III    
Arqueta tipo H-III construida in situ, de dimensiones exteriores 1,00x1,10x1,03 m., formada por hormigón en masa 
HM-20/P/20/I en solera de 15 cm y HA-25/P/20/I  en paredes 15 cm de espesor, tapa metálica sobre cerco metáli- 
co L 80x8mm, formación de sumidero o poceta, recercado con perfil metálico L 40x4mm en solera para recogida 
de aguas, con dos ventanas para entrada de conductos, dos regletas y dos ganchos de tiro, incluso excavación 
de zanja en terreno flojo, 10 cm. de hormigón de limpieza HM-20/P/40/I, embocadura de conductos, relleno lateral- 
mente de tierras procedentes de la excavación y transporte de sobrantes a vertedero, ejecutada según normas de 
Telefónica y pliego de prescripciones técnicas particulares de la obra.    
 h.  Oficial primera 3,2 10,25 32,8 
 h.  Peón ordinario 6,4 8,86 56,7 
 m3  EXC.ZANJA A MÁQUINA T. FLOJOS 1,763 5,36 9,45 
 m3  RELL/COMP.ZANJA C/RANA S/APOR. 0,52 12,67 6,59 
 m3  TRANSP.VERTED.<10km.CARGA MEC. 0,124 2,86 0,35 
 m3  HORM. HM-20/P/40/I CIM. V.MANUAL 0,11 57,59 6,33 
 m2  SOLERA HORMIG.HM-20/P/20 e=15cm 0,158 5,98 0,94 
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 m3  HORMIGÓN HA-25/P/20/I  V.MAN. 0,443 59,35 26,29 
 m2  
ENCOF. MADERA VISTA MUROS 1CARA 
<3,00m. 2,54 24,95 63,37 
 kg  ACERO CORRUGADO B 400 S 33,34 0,56 18,67 
 ud  Rejilla acero para pocillo 1 3,75 3,75 
 ud  Regleta 10 orificios 2 1,39 2,78 
 ud  Taco expansión M-10 4 0,13 0,52 
 ud  Soporte enganche polea 2 1,64 3,28 
 ud  Tapa metál. arqueta 1.00x1.00 1 55,15 55,15 
   COSTE DIRECTO     286,97 
       
       
6.1.4 ud BASAMENTO PARA APOYO DE ARMARIO DE DISTRIBUCIÓN    
Basamento para apoyo de armario de distribución para 25 abonados, formado por dado de hormigón de 330 kg. de 
cemento/m3. de dosificación de 70x35x73 cm. empotrado 20 cm en el suelo, plantilla metálica galvanizada en L y 
seis conductos de PVC de 63 mm de diámetro embebidos en el hormigón, incluso excavación y transporte de tie- 
rras y colocación de conductos.  
 h.  Oficial primera 3,5 10,25 35,88 
 h.  Peón ordinario 7 8,86 62,02 
 m3  EXC.ZANJA A MÁQUINA T. FLOJOS 0,049 5,36 0,26 
 m3  TRANSP.VERTED.<10km.CARGA MEC. 0,049 2,86 0,14 
 m3  HORMIGÓN HA-25/P/20/I  V.MAN. 0,179 59,35 10,62 
 m2  
ENCOF. MADERA VISTA MUROS 1CARA 
<3,00m. 1,113 24,95 27,77 
 ud  Plantilla armario distribución 1 6,1 6,1 
 ud  Codo PVC 63/45 mm 6 2,25 13,5 
 ud  Tapón obtur. conductos D=63mm 6 1,02 6,12 
 m.  Tubo rígido PVC 63x1,2 mm. 3 0,39 1,17 
 ud  Soporte separador 63 mm 4 aloj. 6 0,04 0,24 
 kg  Limpiador unión PVC 0,008 1 0,01 
 kg  Adhesivo unión PVC 0,016 1,26 0,02 
   COSTE DIRECTO     163,85 
       
       
6.2 RED DE ABONADO 
        
 
      
6.2.1 m. CANAL. TELEF. 2 PVC 63 ACERA    
Canalización telefónica en zanja bajo acera, de 0,30x0,64 m. para 2 conductos, en base 2, de PVC de 63 mm. de 
diámetro, embebidos en prisma de hormigón HM-20 de central de 6 cm. de recubrimiento superior e inferior y 7,2 
cm. lateralmente, incluso excavación de tierras a máquina en terrenos flojos, tubos, soportes distanciadores cada 
70 cm, cuerda guía para cables, hormigón y relleno de la capa superior con tierras procedentes de la excavación, 
en tongadas <25 cm., compactada al 95% del P.N., ejecutado según normas de Telefónica y pliego de prescripcio- 
nes técnicas particulares de la obra. (Sin rotura, ni reposición de acera).    
 h.  Oficial primera 0,3 10,25 3,08 
 h.  Peón ordinario 0,3 8,86 2,66 
 m3  EXC.ZANJA A MÁQUINA T. FLOJOS 0,192 5,36 1,03 
 m3  RELL/COMP.ZANJA C/RANA S/APOR. 0,137 12,67 1,74 
 m3  TRANSP.VERTED.<10km.CARGA MEC. 0,055 2,86 0,16 
 m3  HORM.LIMPIEZA HM-20/P/20/I  V.MAN 0,049 33,74 1,65 
 m.  Tubo rígido PVC 63x1,2 mm. 2,1 0,39 0,82 
 ud  Soporte separador 63 mm 4 aloj. 1,5 0,04 0,06 
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 kg  Limpiador unión PVC 0,008 1 0,01 
 kg  Adhesivo unión PVC 0,006 1,26 0,01 
 m.  Cuerda plástico N-5 guía cable 2,2 0,03 0,07 
   COSTE DIRECTO     11,29 
       
6.2.2 ud ARQUETA TELEF. IN SITU TIPO M    
Arqueta tipo M construida in situ, de dimensiones exteriores 0,50x0,50x0,68 m., formada por hormigón armado 
HM-20/P/20/I en solera de 10 cm y HA-25/P/20/I  en paredes 10 cm de espesor, tapa de hormigón ligeramente ar- 
mado sobre cerco metálico L, con ventanas para entrada de conductos, incluso excavación de zanja en terreno 
flojo, 10 cm. de hormigón de limpieza HM-20 N/mm2, embocadura de conductos, relleno lateralmente de tierras 
procedentes de la excavación y transporte de sobrantes a vertedero, ejecutada según normas de Telefónica y 
pliego de prescripciones técnicas particulares de la obra.    
 h.  Oficial primera 1 10,25 10,25 
 h.  Peón ordinario 1,1 8,86 9,75 
 m3  EXC.ZANJA A MÁQUINA T. FLOJOS 0,382 5,36 2,05 
 m3  RELL/COMP.ZANJA C/RANA S/APOR. 0,187 12,67 2,37 
 m3  TRANSP.VERTED.<10km.CARGA MEC. 0,195 2,86 0,56 
 m3  HORM. HM-20/P/40/I CIM. V.MANUAL 0,07 57,59 4,03 
 m2  SOLERA HORMIG.HM-20/P/20 e=10cm 0,025 3,99 0,1 
 m3  HORMIGÓN HA-25/P/20/I  V.MAN. 0,108 59,35 6,41 
 m2  
ENCOF. MADERA VISTA MUROS 1CARA 
<3,00m. 0,2 24,95 4,99 
 kg  ACERO CORRUGADO B 400 S 0,47 0,56 0,26 
 ud  Tapa de hormigón p/arqueta M 1 14,15 14,15 
   COSTE DIRECTO     54,92 
       
Codigo Ud Resumen 
 
Medición Precio Importe 
       
CAPÍTULO 7  RIEGO, JARDINERIA Y MOBILIARIO 
      
 
      
7.1 M3 MAMPOST.CAREA. CALIZA 1 C/VTA    
M3. Mampostería careada rellenando las juntas con mortero fino a una cara vista de piedra caliza, en cualquier tipo 
de fábrica y espesor recibida con mortero de cemento 1/6, i/puesta de la piedra a pie de obra, rejuntado con ce- 
mento blanco y limpieza de la misma, según NTE-EFP-6.    
 Hr  Cuadrilla A 6,113 30,79 188,22 
 M3  Piedra caliza mampostería 1,45 47,12 68,32 
 M3  MORTERO CEMENTO 1/6 M-40 0,325 63,13 20,52 
 Tm  Cemento blanco BL-V 22,5 Granel 0,001 142,89 0,14 
 %  Costes indirectos...(s/total) 3 277,2 8,32 
   COSTE DIRECTO     285,52 
       
       
7.2 ud FICUS RUBIGINOSA 14-16 cm. CEP    
Ficus rubiginosa (Ficus) de 14 a 16 cm. de perímetro de tronco, suministrado en cepellón y plantación en hoyo de 
1x1x1x m., incluso apertura del mismo con los medios indicados, abonado, drenaje, formación de alcorque y pri- 
mer riego.     
 h.  Oficial 1ª jardinería 0,2 9,96 1,99 
 h.  Peón jardinería 0,5 8,77 4,39 
 h.  Excav.hidráulica neumáticos 84 CV 0,05 28,43 1,42 
 ud  Ficus rubiginosa 14-16 cm. cep. 1 30,21 30,21 
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 m.  Tubo drenaje PVC corrug.D=50 mm 3 1,05 3,15 
 kg  Substrato vegetal fertilizado 2 0,3 0,6 
 m3  Agua 0,09 0,48 0,04 
   COSTE DIRECTO     41,8 
       
7.3 ud PLANTAS VIVACEAS DE TEMPORADA    
Sin descomposición    
   COSTE DIRECTO     0,95 
       
7.4 m2 PAVI.ELÁSTICO PROT.CAÍDAS e=45mm    
Pavimento elástico bicapa de caucho, de 45 mm. de espesor, capa inferior de virutas y superior de granulado co- 
loreado, colocado sobre soporte existente mediante pegamento de caucho intemperie, recomendado para caídas 
no superiores a 1,40 m., i/pieza de remate de borde, terminado, medida la superficie realmente ejecutada.  
 h.  Montador especializado 0,5 11,5 5,75 
 h.  Ayudante montador especializado 0,5 9,49 4,75 
 m2  Loseta caucho viruta/granul.45 mm 1,02 63,41 64,68 
 kg  Caucho sintético 0,15 6,06 0,91 
   COSTE DIRECTO     76,09 
       
       
7.5 M2 ACERA HORM. IMPRESO RODASOL 10cm.    
M2. Acera de hormigón impreso formada por HM-20/P/20 de 10 cm de espesor, armado con malla de acero de 
15x15x6, terminada com impresión "in situ" sobre hormigón fresco con adición de 4 kg/m2 de RODASOL IMPRE- 
SO de COPSA, i/suministro de hormigón, extendido, regleado, vibrado, suministro y colocación de armadura, su- 
ministro y adición de RODASOL IMPRESO, impresión mediante moldes flexibles tratados con DESMOLDEANTE 
RODASOL, suministro y aplicación de líquido de curado PRECURING-D de COPSA, formación y sellado de juntas 
con masilla de poliuretano BOSTIK 2638.    
 Hr  Cuadrilla A 0,1 30,79 3,08 
 M3  HORM. HM-20/P/20/ I CENTRAL 0,1 66,84 6,68 
 M2  MALLAZO 15x15 cm. D=8 mm. 1,02 3,19 3,25 
 Hr  Regleta vibrante 0,01 2,59 0,03 
 Kg  RODASOL IMPRESO de COPSA 4 0,5 2 
 Kg  Desmoldeante RODASOL 0,2 3,1 0,62 
 Kg  Líq. cura. imperm. PRECURING-D 0,15 1,99 0,3 
 Hr  Cortadora doble disco 0,05 2,4 0,12 
 Lt  Masilla poliuret. Bostik 2638 0,1 4,91 0,49 
 %  Costes indirectos...(s/total) 3 16,6 0,5 
   COSTE DIRECTO     17,07 
       
7.6 ud BANCO TABLILLAS/FUNDIC.MODER. 2 m    
Suministro y colocación de banco sin brazos, modelo Plaza o similar, formado por 2 patas de hierro fundido de di- 
seño funcional moderno, carentes de adornos, pies con regata para ubicación de tornillo de fijación al suelo, y 19 
listones de madera tropical, tratada con protector fungicida e hidrófugo, de 2000x40x37 mm., instalado en áreas ur- 
banas pavimentadas.    
 h.  Cuadrilla A 0,8 23,99 19,19 
 ud  Banco tablillas/fundic. moder.2 m 1 108,99 108,99 
 ud  Pequeño material 3 0,51 1,53 
   COSTE DIRECTO     129,71 
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7.7 ud PAPEL. BASCUL.PARED 30 l    
Suministro y colocación de papelera de cubeta cilindrica en plancha embutida de 2 mm, zincada, fosfatada y pintu- 
ra anticorrosiva oxirón gris, de 30 l. de capacidad, con mecanismo basculante, con herrajes de colgar, instalada. 
 h.  Cuadrilla A 1 23,99 23,99 
 ud  Papelera bascul.pared 30 l 1 52,12 52,12 
 ud  Pequeño material 0,5 0,51 0,26 
   COSTE DIRECTO     76,37 
       
7.8 ud COLUMPIO MINI 2 PLAZAS    
Suministro e instalación de juego infantil, columpio 2 plazas, para niños menores de 6 años, realizado con postes 
de madera laminada cepillada en redondo de 110 mm. de 2,00 m., tubo de acero electrogalvanizado de 60 mm., 
con tratamiento de imprimación y lacado al polvo. 2 uds. de asientos de bebe de espuma de poliuretano con basti- 
dor de acero. Espacio requerido: 3,5 x 7,0 m. h= 2,0 m, instalado en dados de hormigón.   
 h.  Montador especializado 2 11,5 23 
 h.  Ayudante montador especializado 2 9,49 18,98 
 h.  Peón ordinario 1 8,86 8,86 
 m3  EXC.POZOS A MÁQUINA T.FLOJOS 28 5,62 157,36 
 ud  Colump mad. < 6 años 1 1.062,74 1.062,74 
   COSTE DIRECTO     1.270,94 
       
       
       
7.9 ud BALANCÍN MUELLE SILUETA    
Suministro y colocación de juego infantil, balancín de muelle de acero y silueta de madera de iroko tratada en auto- 
clave, para niños de 1 a 6 años, anclada al terreno según instrucciones del fabricante. Fabricado e instalado según 
normas Europeas.    
 h.  Cuadrilla B 0,8 23 18,4 
 h.  Montador especializado 0,1 11,5 1,15 
 h.  Ayudante montador especializado 0,1 9,49 0,95 
 ud  Balancín muelle silueta 1 318,16 318,16 
 ud  Pequeño material 30 0,51 15,3 
   COSTE DIRECTO     353,96 
       
       
       
7.10 Ud MÓDULO APARCAMIENTO BICICLETA    
Ud. Suministro y colocación de módulo aparcamiento de bicicletas para 6 unidades.   
 Hr  Peón especializado jardinero 0,25 10,44 2,61 
 Hr  Peón ordinario jardinero 0,25 9,87 2,47 
 Ud  Soporte bicicletas 6 uds. 1 214,04 214,04 
 %  Costes indirectos...(s/total) 3 219,1 6,57 
   COSTE DIRECTO     225,69 
       
7.11 UD PERGOLA MADERA PINO PAIS 4X4    
UD Pergola de madera de pino del país de pie derecho de 20x20, jacena de 20x20 y correa de 15x20 cms., i/ tra- 
tamiento fungicida, cortes, entalladuras para su correcto acoplamiento, nivelación y colocación de elementos de 
atado.     
 Ml  PIE DERECHO  PINO PAIS 20X20 cm 10 27,95 279,5 
 Ml  JACE.MADERA PINO PAIS 20X20cm 8 39,36 314,88 
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 Ml  CORREA MADE.PINO PAIS 12X20cm 40 18,32 732,8 
   COSTE DIRECTO     1.327,18 
       
Codigo Ud Resumen 
 
Medición Precio Importe 
       
CAPÍTULO 8  PLUVIALES         
 
      
8.1 m3 EXCAVACIÓN EN ZANJA EN TIERRA    
Excavación en zanja en tierra, incluso carga y transporte de los productos de la excavación a vertedero o lugar 
de empleo.    
 h.  Capataz 0,025 9,96 0,25 
 h.  Excav.hidráulica neumáticos 100 CV 0,025 28,43 0,71 
 h.  Camión basculante 4x4 14 t. 0,05 24,03 1,2 
 m3  Canon de tierra a vertedero 1 0,14 0,14 
   COSTE DIRECTO     2,3 
       
8.2 m3 EXCAV.CIM.Y POZOS TIERRA    
Excavación en cimientos y pozos en tierra, incluso carga y transporte de los productos de la excavación a verte- 
dero o lugar de empleo.    
 h.  Capataz 0,02 9,96 0,2 
 h.  Peón ordinario 0,04 8,86 0,35 
 h.  Excav.hidráulica neumáticos 100 CV 0,04 28,43 1,14 
 h.  Camión basculante 4x2 10 t. 0,08 19,97 1,6 
 m3  Canon de tierra a vertedero 1 0,14 0,14 
   COSTE DIRECTO     3,43 
       
8.3 M3 ARENA EN LECHO Y PROTECCIÓN DE TUBERÍAS    
Arena colocada en lecho y protección de tuberías    
 h  Peon ordinario 0,1 8,86 0,89 
 m3  Arena gruesa 1 9,56 9,56 
   COSTE DIRECTO     10,45 
       
8.4 m3 RELLENO ZANJAS/MATERIAL  EXCAVACIÓN    
Relleno localizado en zanjas con productos procedentes de la excavación, extendido, humectación y compacta- 
ción en capas de 20 cm. de espesor, con un grado de compactación del 95% del proctor modificado.  
 h.  Capataz 0,015 9,96 0,15 
 h.  Peón ordinario 0,15 8,86 1,33 
 h.  Cisterna agua s/camión 10.000 l. 0,015 18,28 0,27 
 h.  Retrocargadora neumáticos 50 CV 0,015 18,95 0,28 
 h.  Rodillo vibrante manual tándem 800 kg. 0,15 3,18 0,48 
   COSTE DIRECTO     2,51 
       
8.5 Ml TUBERIA PVC CORRUG.300MM    
Ml. Tubería de PVC corrugada para saneamiento de 300 mm. de diámetro nominal, unión por junta elástica, color 
naranja, colocada sobre cama de arena, i/p.p. de piezas especiales según UNE 53332.   
 Hr  Oficial primera 0,3 13,08 3,92 
 Hr  Peón especializado 0,3 11,47 3,44 
 M3  Arena de río (0-5mm) 0,08 17,19 1,38 
 Ml  Tub.PVC corrugada 300 1 14,16 14,16 
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 %  Costes indirectos...(s/total) 3 22,9 0,69 
   COSTE DIRECTO     23,59 
       
       
8.6 ud POZO PREF. HM M-H D=120cm. h=2,0m.    
Pozo de registro prefabricado completo, de 120 cm. de diámetro interior y de 2 m. de altura útil interior, formado por 
solera de hormigón HA-25/P/40/I de 20 cm. de espesor, ligeramente armada con mallazo, anillos de hormigón en 
masa, prefabricados de borde machihembrado, y cono asimétrico para formación de brocal del pozo, de 60 cm. de 
altura, con cierre de marco y tapa de fundición, sellado de juntas con mortero de cemento 1/3 (M-160), recibido de 
pates y de cerco de tapa y medios auxiliares, sin incluir la excavación del pozo y su relleno perimetral posterior. 
 h.  Oficial primera 3,2 10,25 32,8 
 h.  Peón especializado 1,6 8,94 14,3 
 h.  Camión con grúa 6 t. 0,9 30,8 27,72 
 m3  Hormigón HA-25/P/40/I central 0,385 49,32 18,99 
 m2  Malla 15x30x5     -1,424 kg/m2 1,539 0,5 0,77 
 m3  MORTERO CEMENTO 1/3 M-160 0,001 54,4 0,05 
 ud  Ani.pozo mach.circ.HM h=1,25m D=1200 1 66,51 66,51 
 ud  Cono mach.circ.HM h=0,6m D=600/1200 1 49,06 49,06 
 ud  Pates PP 30x25 7 2,03 14,21 
 ud  Cerco/tapa FD/40Tn junta insonoriz.D=60 1 32,49 32,49 
   COSTE DIRECTO     256,9 
       
8.7 ud IMBORNAL HM IN SITU 50x30x50    
Imbornal de hormigón in situ HM-20 en drenaje longitudinal, de dimensiones interiores 50x30 cm., espesor de pare- 
des 15 cm.,  profundidad 50 cm., con marco y rejilla de fundición, incluido excavación, relleno de trasdós, termi- 
nado.     
 h.  Capataz 0,4 9,96 3,98 
 h.  Peón especializado 2 8,94 17,88 
 h.  Oficial 1ª encofrador 2 10,26 20,52 
 h.  Pisón vibrante 80 kg. 2 1,7 3,4 
 h.  Aguja eléct.c/convertid.gasolina D=79mm. 2 2,71 5,42 
 ud  Encofrado met. imbornal 50x30x50 0,01 166,81 1,67 
 m3  Hormigón HM-12.5 0,21 27,07 5,68 
 m3  km transporte hormigón 6,3 0,13 0,82 
 ud  Rejilla fund.abatible 500x300x4,3 cm 1 18,64 18,64 
   COSTE DIRECTO     78,01 
       
Codigo Ud Resumen 
 
Medición Precio Importe 
       
CAPÍTULO 9  DESVIO ACEQUIA 
      
 
      
9.1 m3 EXCAVACIÓN EN ZANJA EN TIERRA    
Excavación en zanja en tierra, incluso carga y transporte de los productos de la excavación a vertedero o lugar 
de empleo.    
 h.  Capataz 0,025 9,96 0,25 
 h.  Excav.hidráulica neumáticos 100 CV 0,025 28,43 0,71 
 h.  Camión basculante 4x4 14 t. 0,05 24,03 1,2 
 m3  Canon de tierra a vertedero 1 0,14 0,14 
   COSTE DIRECTO     2,3 
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9.2 m3 RELLENO ZANJAS/MATERIAL  EXCAVACIÓN    
Relleno localizado en zanjas con productos procedentes de la excavación, extendido, humectación y compacta- 
ción en capas de 20 cm. de espesor, con un grado de compactación del 95% del proctor modificado.  
 h.  Capataz 0,015 9,96 0,15 
 h.  Peón ordinario 0,15 8,86 1,33 
 h.  Cisterna agua s/camión 10.000 l. 0,015 18,28 0,27 
 h.  Retrocargadora neumáticos 50 CV 0,015 18,95 0,28 
 h.  Rodillo vibrante manual tándem 800 kg. 0,15 3,18 0,48 
   COSTE DIRECTO     2,51 
       
9.3 Ml TUBERIA PVC 400mm i/SOLERA    
Ml. Tubería de PVC sanitario serie C, de 400 mm. de diámetro y 4.2mm de espesor, unión por adhesivo, color 
gris, colocada sobre solera de hormigón HM-20 N/mm2 y cama de arena, i/p.p. de piezas especiales según 
NTE-ISS-49 UNE 53114, ISO-DIS-3633.    
 M3  Arena de río (0-5mm) 0,072 17,19 1,24 
 M3  HORMIGÓN H-200/40 elab. obra 0,045 71,48 3,22 
 Kg  Pegamento PVC 0,017 10,19 0,17 
 Ml  Tubería saneam.PVC D=400 1,05 38,44 40,36 
 Ml  M.obra tubo PVC s/sol.200/315 1 8,62 8,62 
   COSTE DIRECTO     53,61 
       
9.4 UD ARQUETA O.F. CAÑO 40 CM    
UD. Arqueta tipo en entrada de O.F. para caño D= 0.60 m totalmente terminada.   
 M3  Hormigón HM-20/P/40/ I central 2,993 65,78 196,88 
 M3  Hormigón HM-12,5/P/40 central 0,256 57,48 14,71 
 M3  Fabr. y tte. de hormigón 3,249 6,12 19,88 
 M3  Colocación hormig. en alzados 2,481 10,68 26,5 
 M3  Colocación horm. en cimientos 0,768 4,59 3,53 
 M2  Encofr.desencofr.cimient.sole 15,6 3,57 55,69 
 Kg  Acero B 400 S 100,63 0,56 56,35 
 %  Costes indirectos...(s/total) 3 373,5 11,21 
   COSTE DIRECTO     384,75 
       
Codigo Ud Resumen 
 
Medición Precio Importe 
       
CAPÍTULO 10 ALUMBRADO PÚBLICO 
      
 
      
10.1 Ud CIMENTACION P/BACULO    
Ud. Cimentación para báculo de 50x50x90 cm., con hormigón HM-20/P/20 con cuatro redondos de anclaje con 
rosca, i/arqueta de derivación adosada a la cimentación de 55x55x60 cm. realizada con fábrica de medio pié de 
ladrillo recibido con mortero de cemento y arena de río, enfoscada interiormente, i/tapa de fundición, excavación y 
retirada de tierras sobrantes a vertedero, totalmente terminada.    
 Hr  Oficial primera 0,7 13,08 9,16 
 Hr  Oficial segunda 0,7 12,65 8,86 
 M3  Hormigón HM-20/P/40/ I central 0,225 65,78 14,8 
 M2  Encofrado metálico 20 puestas 1,8 24,4 43,92 
 M3  Excav.zanjas terreno transito 0,225 5,34 1,2 
 Ud  Codo de PVC D=100 mm 1 0,77 0,77 
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 Ud  Perno de anclaje 4 1,76 7,04 
 Ud  Ladrillo hueco sencillo 75 0,07 5,25 
 Ud  Tapa de fundición 400x400 1 12,21 12,21 
 %  Costes indirectos...(s/total) 3 103,2 3,1 
   COSTE DIRECTO     106,31 
       
10.2 Ud ARQUETA DE REGISTRO    
Ud. Arqueta de registro para cruces de calzada para red de alumbrado público, de 40x40x60 cm., totalmente termi- 
nada.     
 Hr  Cuadrilla A 0,95 30,79 29,25 
 Ud  Ladrillo hueco sencillo 75 0,07 5,25 
 Ud  Tapa de fundición 400x400 1 12,21 12,21 
 %  Costes indirectos...(s/total) 3 46,7 1,4 
   COSTE DIRECTO     48,11 
       
10.3 Ml CANALIZ.ALUMBR.2PVC 90    
Ml. Canalización para red de alumbrado con dos tubos de PVC de D=90 mm., con alambre guía, según norma de 
Compañía, sin incluir cables, incluso cama de arena, excavación y relleno.    
 Hr  Oficial primera 0,1 13,08 1,31 
 Hr  Peón ordinario 0,1 11,35 1,14 
 Ml  Tubo PVC corrugado  =90 mm 2 1,14 2,28 
 Tm  Arena amarilla 0,108 2,48 0,27 
 H.  Retroexcavadora neumáticos 0,03 26,16 0,78 
 H.  Camión basculante 125cv 0,01 17,88 0,18 
 %  Costes indirectos...(s/total) 3 6 0,18 
   COSTE DIRECTO     6,14 
       
10.4 Ml CANALIZ. ALUMBR. CRUCE    
Ml. Canalización para red de alumbrado en cruces de calzada con tubos de PVC de D=110 mm., con alambre 
guía, reforzado con hormigón HM-20/P/20 y resto de zanja con arena según norma de Compañía, sin incluir ca- 
bles, incluso cama de arena, excavación y relleno de zanja.    
 Hr  Oficial primera 0,2 13,08 2,62 
 Hr  Peón ordinario 0,2 11,35 2,27 
 Ml  Tubo PVC corrug.D=160mm. 2 2,04 4,08 
 Tm  Arena amarilla 0,108 2,48 0,27 
 M3  Hormigón HM-20/P/40/ I central 0,16 65,78 10,52 
 H.  Retroexcavadora neumáticos 0,05 26,16 1,31 
 H.  Camión basculante 125cv 0,02 17,88 0,36 
 %  Costes indirectos...(s/total) 3 21,4 0,64 
   COSTE DIRECTO     22,07 
       
10.5 Ud FAROLA 1 FAROL+COLUMNA (CLASICO)    
Ud. Farola clásica de 1 farol con columna imitación a las antiguas de la compañia de gas, ESTILO ESPAÑOL 
mod. Villa, de chapa y motivos de fundición, espesor 5 mm. altura 3.7 m., totalmente galvanizada y pintada en ne- 
gro,, i/ lámpara de sodio alta presión de 100 w, portalámparas, anclaje al suelo, replanteo, montaje, pequeño mate- 
rial y conexionado.    
 Hr  Oficial primera 1,5 13,08 19,62 
 Hr  Ayudante 1,5 12,03 18,05 
 Ud  Farola 1 farol+columna (clasico) 1 245,19 245,19 
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 %  Costes indirectos...(s/total) 3 282,9 8,49 
   COSTE DIRECTO     291,35 
       
10.6 Ud FAROLA 3 FAROL.+COLUM. (CLASICO)    
Ud. Farola clásica de 3 faroles con columna imitación a las antiguas de la compañia de gas,  ESTILO ESPAÑOL 
mod. Villa, de chapa y motivos de fundición, espesor 5 mm. altura 3.7 m., totalmente galvanizada y pintada en ne- 
gro,, i/ lámparas de sodio alta presión de 100 w, portalámparas, anclaje al suelo, replanteo, montaje, pequeño ma- 
terial y conexionado.    
 Hr  Ayudante 1,5 12,03 18,05 
 Hr  Oficial primera 1,5 13,08 19,62 
 Ud  Farola 3 farol.+colum. (clásico) 1 408,65 408,65 
 %  Costes indirectos...(s/total) 3 446,3 13,39 
   COSTE DIRECTO     459,71 
       
       
10.7 Ml LIN.REPARTIDORA (SUBT.) 3x6    
ML. Linea repartidora, (subterranea), aislada 0,6/1 Kv. de 3x6 mm2. de conductor de cobre bajo tubo de PVC, in- 
cluído tendido del conductor en su interior, y terminales correspondientes.    
Hr  Oficial primera electricista 0,15 15,35 2,3 
 Hr  Ayudante electricista 0,15 12,28 1,84 
 Ml  Conductor 0,6/1 Kv 3x6 (Cu) 1 1,58 1,58 
 %  Costes indirectos...(s/total) 3 5,7 0,17 
   COSTE DIRECTO     5,89 
       
Codigo Ud Resumen 
 
Medición Precio Importe 
       
CAPÍTULO 11  ELECTRIFICACIÓN 
      
 
      
11.1 Ud BANCADA Y PROTEC.ARMARIO    
Ud. Bancada y protección prefabricada para colocación de armario de poliester 1 ó 2 abonados, incluso cimenta- 
ción, colocación de tres tubos de 0,80 m. de longitud de PVC de 110 mm., para acometida eléctrica a dos parce- 
las, según normativa de la Compañía.    
 Hr  Oficial primera 0,25 13,08 3,27 
 Hr  Oficial segunda 0,5 12,65 6,33 
 M3  Hormigón HM-20/P/40/ I central 0,2 65,78 13,16 
 M2  Encofrado en cimientos 1,2 7,13 8,56 
 Ml  Tubo PVC corrug.D=160mm. 2,4 2,04 4,9 
 Ud  Prefabricado acometida eléctrica 1 97,07 97,07 
 %  Costes indirectos...(s/total) 3 133,3 4 
   COSTE DIRECTO     137,29 
       
11.2 Ud ARQUETA DE REGISTRO    
Ud. Arqueta de registro para cruces de calzada en redes de media o baja tensión, de 40x40x60 cm., totalmente 
terminada.     
 Hr  Cuadrilla A 0,95 30,79 29,25 
 Ud  Ladrillo hueco sencillo 75 0,07 5,25 
 Ud  Tapa de fundición 400x400 1 12,21 12,21 
 %  Costes indirectos...(s/total) 3 46,7 1,4 
   COSTE DIRECTO     48,11 
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11.3 Ml CANALIZ. M.T.2T 160mm    
Ml. Canalización para red de baja tensión en cruces de calzada con dos tubos de PVC de D=160 mm., con alam- 
bre guía, reforzado con hormigón HM-20/P/20 N/mm2., y resto de zanja con arena, según norma de Compañía, 
sin incluir cables, incluso cama de arena, excavación y rellenado de zanja.    
 Hr  Oficial primera 0,25 13,08 3,27 
 Hr  Peón ordinario 0,25 11,35 2,84 
 Ml  Tubo PVC corrug.D=160mm. 2 2,04 4,08 
   COSTE DIRECTO     10,19 
       
11.4 Ud CENTRO TRANSF..500 K.V.A    
Ud. Centro de transformación en caseta para potencia de 550 KW. Totalmente instalado y comprobado.  
 Ud  Centro transf.550K.V.A. 1 42.908,24 42.908,24 
 %  Costes indirectos...(s/total) 3 42.908,20 1.287,25 
   COSTE DIRECTO     44.195,49 
       
       
11.5 Ml LIN.REPARTIDORA(SUB.) 3,5x120    
ML. Linea repartidora, (subterranea), aislada 0,6/1 Kv. de 3,5x120 mm2. de conductor de cobre bajo tubo fibroce- 
mento, incluído tendido del conductor en su interior así como p/p de tubo de PVC corrugado de D=13 cm y termina- 
les correspondientes.    
 Hr  Oficial primera electricista 0,25 15,35 3,84 
 Hr  Ayudante electricista 0,25 12,28 3,07 
 Ml  Conductor 0,6/1Kv.3,5x120(Cu) 1,00 36,95 36,95 
 %  Costes indirectos...(s/total) 3,00 43,9 1,32 
   COSTE DIRECTO     45,18 
       
Codigo Ud Resumen 
 
Medición Precio Importe 
       
CAPÍTULO 12  SEGURIDAD Y SALUD (VER ESTUDIO) 
      
12.1 ud Seguridad y Salud    
Sin descomposición 1,00 22305,24 22.305,24 
   SIN DESCOMPOSICION     22.305,24 
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1. INTRODUCCIÓN. 
En este Anejo se calcula el Presupuesto para conocimiento de la Administración, que 
se compone del Presupuesto de Ejecución por Contrata de la obra. 
2. DATOS DE PARTIDA. 
Para la confección de este presupuesto consideramos los datos de los siguientes 
documentos del presente proyecto. 
            - Presupuesto de Ejecución Material. 
            - Presupuesto de Ejecución por Contrata. 
3. PRESUPUESTOS PARA CONOCIMIENTO DE LA  
ADMINISTRACIÓN. 
3.1 PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL. 
Según se desprende del Documento Nº 4.- Presupuesto, el Presupuesto de Ejecución 
Material del presente proyecto es: 
PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL (PEM)         605.959,43 € 
Asciende el Presupuesto de Ejecución Material  a la expresada  cantidad  de Seiscientos 
cinco mil novecientos cincuenta y nueve euros con cuarenta y tres céntimos de euro. 
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PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN  MATERIAL: 
             CODIGO        CONCEPTO       IMPORTE 
01 MOVIMIENTO DE TIERRAS 67.927,87 € 
02                           SANEAMIENTO   53.655,36 € 
03 ABASTECIMIENTO  41.979,35 € 
04 PAVIMENTACONES  93.370,09 € 
05 SEÑALIZACIÓN Y VARIOS   4.995,95 € 
06 TELECOMUNICACIONES   22.656,51 € 
07 RIEGO, JARDINERIA Y MOBILIARIO 102.904,02 € 
08 PLUVIALES   27.992,33 €   
09 DESVIO ACEQUIA      22.143,58 € 
10 ALUMBRADO PUBLICO      43.747,88 € 
11 ELECTRIFICACIÓN      102.281,25 € 
12 SEGURIDAD Y SALUD                            22.305,24 € 
3.2 PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN POR CONTRATA. 
Según se desprende del Documento Nº 4.- Presupuesto, el Presupuesto de Ejecución 
por Contrata del proyecto de construcción es: Ochocientos treinta y seis mil 
cuatrocientos sesenta y seis euros con cuarenta y un céntimos de euro. 
                    PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN POR CONTRATA: 
Presupuesto de Ejecución Material ....................................  605.959,43 € 
Gastos Generales 13% .........................................................   78.774,73 € 
Beneficio Industrial 6%........................................................   36.357,57 €  
Total ....................................................................................... 721.091,73 € 
I.V.A. 16% ............................................................................. 115.374,68 € 
Presupuesto de Ejecución Por Contrata ............................. 836.466,41 € 
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 3.3 RESUMEN. 
  De todo lo anterior se concluye que el Presupuesto para conocimiento de la 
Administración asciende a la cantidad de: OCHOCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL 
CUATROCIENTOS SESENTA Y SEIS EUROS CON CUARENTA Y UN CÉNTIMOS DE EURO.
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ANEJO DE REVISIÓN DE PRECIOS. 
 
 
 
1.- NORMATIVA VIGENTE. 
 
La normativa aplicable al cálculo de la formula polinómica de revisión de precios se 
basa en la normativa siguiente, O.M. de 13/3/79 (B.O.E. 17/4/79) que especifica la necesidad 
de revisión en obras de plazo de ejecución superior a seis meses y presupuesto superior a 
30.050,60 €. 
Decreto 3.650/1970 (B.O.E. 29/12/70 y 8/2/71). Normaliza 39 fórmulas. 
Decreto  2167/1981 (B.O.E. 24/9/81). Deroga dos de las formulas anteriores (la 5 y la 
8) y crea nueve más (nº 40 a 48). Con lo que el numero de formulas es un total de 46 aunque 
estén numeradas del 1 al 48. 
O.C. 316/91 P. y P. de la Dirección General de Carreteras del M.O.P.T describiendo el 
modus operando y actualizando la matriz de coeficientes 
 
 
2.- FORMULA. 
 
Las obras recogidas por el presente Proyecto pueden ejecutarse en 11 meses. 
 
En un plazo tan reducido, no es precisa la aplicación de ninguna fórmula de revisión 
de precios, toda vez que su aplicación se extiende comúnmente a períodos superiores al 
año.  
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            2.9.-   Perfiles longitudinales 
 
  2.10.- Perfiles transversales. 
  
            2.11.- Red de Abastecimiento. 
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CAPITULO 1: 
PRESCRIPCIONES GENERALES 
Y DESCRIPCIÓN DE LAS 
OBRAS.    
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     CAPÍTULO 1:
PRESCRIPCIONES GENERALES Y DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS
Artículo 1.1. Definición y ámbito de aplicación.
El presente Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares junto con las 
Prescripciones contenidas en los demás Pliegos, Leyes, Reglamentos, Instrucciones y Pliegos 
de índole general que se citan a continuación, tienen por objeto definir las condiciones que han 
de regir en la ejecución de las obras comprendidas en el Proyecto de "URBANIZACIÓN DE 
LA UNIDAD DE EJECUCIÓN UE-13-15 DE ALHAMA DE ALMERIA, (ALMERÍA)”
Artículo 1.2. Disposiciones técnicas a tener en cuenta.
Serán válidas a todos los efectos las prescripciones señaladas en las leyes, 
reglamentos y normas generales que se citan a continuación, así como todas aquellas que estén 
en vigor en el momento de ejecución de las obras. 
- Ley 25/1.988 de 29 de julio de carreteras y modificaciones posteriores (LC) 
- Reglamento General de Carreteras – R.D. 1812/94 
- O.M. 16/12/97 se regulan los accesos a las carreteras del estado, las vías de 
servicio y la construcción de instalaciones de servicios de carreteras 
- Norma 3.1-IC de Trazado, de la Instrucción de Carreteras aprobada según O.M. 
de 27 de diciembre de 1.999 del Ministerio de Fomento publicada en BOE 2 de 
febrero de 2.000 
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- Norma 5.2-IC de Drenaje superficial de la Instrucción de Carreteras aprobada 
por O.M. de 14 de mayo de 1.990 
- Instrucción 6.1 y 2- IC de Secciones de firme, aprobada O.M. el 28 de 
noviembre de 2.003, y publicada en el BOE el 12 de diciembre de 2.003 
- Norma 8.1.- IC – Señalización vertical (28-12-99) 
- Norma 8.2.- IC- Marcas viales (16-7-87) 
- Recomendaciones sobre intersecciones. MOPU.  
- RECOMENDACIONES SOBRE GLORIETAS, de Mayo de 1.989 del 
M.O.P.U. 
- RECOMENDACIONES PARA EL DISEÑO DE GLORIETAS EN 
CARRETERAS SUBURBANAS, 1.989 de la Dirección General de Transportes, 
Consejería de Política Territorial, de la COMUNIDAD AUTÓNOMA DE 
MADRID. 
- Catálogo de Señales de Circulación, de Junio de 1.992. 
- Orden Circular 321/95 T y P, sobre Sistemas de contención de vehículos, de 
Diciembre de 1.995. 
                                                                                                                                      
                                                                                                                                      
-  Orden Circular O.C. 6/2001, sobre barreras de seguridad metálicas para su      
empleo en carreteras de calzada única. 
- Pliego General de Prescripciones Técnicas para obras de Carreteras y Puentes 
PG-3). 
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- Instrucción para la Recepción de Cementos (RC 03). R.D. 1797/2003, de 26 
diciembre. (B.O.E. 16 de Enero de 2004). 
- Instrucción EHE de Hormigón Estructural. 
- Órdenes Circulares de la Dirección General de Carreteras del Ministerio de 
Fomento 
- Instrucción para la Fabricación y Suministro de Hormigón Preparado. 
- Normas de Ensayo del Laboratorio de Transportes y Mecánica del Suelo 
(N.L.T.). 
- Métodos de Ensayo del Laboratorio Central del M.O.P.U. 
- Disposiciones referentes a la Seguridad e Higiene en el Trabajo. 
- Decreto 283/95 por el que se aprueba el Reglamento de Residuos de la 
Comunidad Autónoma de Andalucía. 
- Ley 7 del 18 de Mayo de 1.994 de Protección Ambiental. 
- Normas UNE vigentes del Instituto Nacional de Racionalización o, en su 
defecto, especificaciones recogidas en Normas Internacionales (ISO, CIE,           
                                                                                                       DIN, CRI, etc.) 
que afecten a los materiales y obras del presente proyecto. 
- Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Tuberías de Saneamiento de 
Poblaciones, aprobado por O.M. de 15 de Septiembre de 1.986 (B.O.E. de 23 de 
Septiembre de 1.986). 
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- Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Tuberías de Abastecimiento de 
Agua aprobado por O.M. de 28 de Julio de 1.974 (B.O.E. de 2 de Octubre de 
1.974). 
- Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión (RBT). 
- Disposiciones mínimas de Seguridad y Salud en las obras de construcción 
aprobado Real Decreto 1627/1997 de 24 de octubre y publicado en el Boletín 
Oficial del Estado del 25 de octubre (SSCONS) 
- Normas e Instrucciones para Alumbrado Urbano, editadas por el M.O.P.U. 
(NIAU) 
- Normas UNE vigentes del Instituto Nacional de Racionalización o, en su 
defecto, especificaciones recogidas en Normas Internacionales (ISO, CIE, DIN, 
CRI, etc.) que afecten a los materiales y obras del presente proyecto 
Artículo 1.3. Descripción de las obras.
Se trata de la ejecución de las infraestructuras básicas destinadas a la urbanización 
del terreno previsto para la construcción de viviendas en una unidad de ejecución con uso 
característico residencial. 
Movimiento de tierras. 
El movimiento de tierras a considerar en este proyecto consta, la primera partida de 
actuación es el desbroce, despeje y limpieza del terreno, y transporte a vertedero municipal de 
Alhama de Almería, existente donde van ubicada la urbanización en si, la segunda partida 
retirada de la capa vegetal con un espesor de 20 cm para eliminar la materia orgánica e 
inorgánica que pueda contaminar en posteriores partidas al desmonte y terraplén en las capas 
granulares a extender, la tercera partida consta del desmonte en la traza para cajeo de los viales 
en terreno según consta de consistencia floja este material granular compuesto de suelo 
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adecuado se utilizara posteriormente para el terraplenado de los viales, posteriormente al 
desmonte a ejecutar se realiza el terraplén del material de excavación y de préstamo con suelo 
seleccionado, el terraplén se extenderá la capa granular en tongadas de 20-25 cm de espesor, 
humectación de la capa extendida y compactación hasta alcanzar un 100% del P.N, por ultimo 
perfilado y nivelación de la ultima capa para extender posteriormente el paquete de firme 
considerado en este estudio de proyecto. 
Viales 
La unidad de ejecución es una continuación con el suelo urbano existente, por lo que 
se ha intentado, dentro de la actuación, dar continuidad a las viales existentes y mantener los 
viales limítrofes con las unidades de ejecución con el fin de garantizar su perfecta integración.  
La dimensión de los viarios propuestos en el PERI y las NN.SS. del municipio 
definen viarios de distintas dimensiones en función de las necesidades de recorrido, y su 
capacidad de estructurar con el viario principal existente en el suelo urbano. Así tenemos las 
siguientes dimensiones. 
Viario A.- 10,00 metros. Doble sentido sin aparcamientos 
Viario B.- 11,40 metros. Doble sentido con aparcamientos 
Viario C.- 8,60 metros. Único sentido con aparcamientos 
Viario D.- 12,00 metros. Doble sentido con aparcamientos 
Viario exterior a la unidad: 14,00 metros, que coincide con la antigua carretera, la 
cual se ampliará y se integrará en el casco urbano.  
La planta, geometría, secciones tipo, perfiles longitudinales y transversales, están 
definidos en los planos, documento nº 2.7, 2.8, 2.9 y 2.10. 
Los aspectos tenidos en cuenta en el diseño ha recogido en las normas urbanísticas 
del PERI y en las condiciones generales de las NN.SS.  
Todos los viales se ha previsto tengan dos capas de aglomerado asfáltico en caliente, 
 G-20  de 7 cms. de espesor como capa base y S-12 de 5 cm en rodadura.                                   
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                La base estará formada por una capa de zahorra artificial ZA 40 de 25 cms. de 
espesor sobre otra capa también de 25 cm de espesor, de zahorra natural, antes de su extensión 
se perfilara, nivelara y cajeara para extender el firme propuesto. 
Previo a la capa de G-20 se aplicará un riego de imprimación con emulsión ECI y 
una dotación de 1,5 Kg/m2. Entre las dos capas de asfalto se aplicará un riego de adherencia 
tipo ECR-1, con una dotación de 0,5 Kg/m2. 
El firme de los aparcamientos será el mismo que el de calzada. 
La acera prevista es de baldosa de hormigón hidráulico de 40x40x3,5 cms sobre una 
base de zahorra de 10 cms. de espesor y una capa de hormigón H-12.5 de otros 10 cms,  y el 
bordillo será prefabricado de hormigón bicapa 14-17x28 de sección, de resistencia R-5 T.3. En 
los pasos de peatones se dispondrán baldosas pref. Hormigón hidraulicas especiales de botones 
de color rojiza según pigmento añadido, de dimensiones 40x40 cm según el cumplimiento de 
las normas de accesibilidad para minusválidos. 
Abastecimiento  
El suministro de agua a la urbanización que nos ocupa, está garantizado por la 
conexión a la red general existente. Sus secciones se ajustaran a las definidas por la 
Administración Municipal. 
Se ha previsto conectar a la red existente en varios puntos, el principal en la calle 
Almazara, a través de la cual se distribuirán a todas las parcelas. 
El esquema de red de abastecimiento propuesto corresponde a red mallada enterrada 
con tubería de fundición dúctil de diámetro 100 mm con arquetas registrables en concreto 
pozos de registro in situ, formación de solera y levantamiento con ladrillo hasta la cota de la 
rasante hasta recibir el registro de fundición y llaves de paso en concreto válvulas de cierre 
elástico de compuerta de F.D de diámetro 100 mm que se unirán a la red por medio de uniones 
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brida o enchufe de fundición ductil que permiten controlar los diferentes ramales. 
Se ha previsto la construcción de una red  para abastecimiento de agua potable a las 
distintas parcelas, para hidrantes contra incendios y bocas de riego.  
La presión de agua en los puntos de consumo debe de estar comprendida entre 1 y 5 
atmósferas; en los casos en que sea superior a 5 atm. deben ponerse válvulas reductoras.  
La profundidad mínima bajo calzadas será tal que la generatriz superior de la tubería 
quede a 1 metros de la superficie; el recubrimiento mínimo bajo aceras puede disminuirse a 
0,60 metros.   
La tubería prevista para la red de abastecimiento es de fundición dúctil de PN 20 
Kg/cm2, con diámetros nominales de 100 mm en todas las calles. Dado que el Ayuntamiento 
de Alhama de Almería ha facilitado la ubicación de las parcelas y dada las grandes 
dimensiones de las parcelas, con longitudes de fachada considerables, se ha considerado 
innecesario instalar una red secundaria de polietileno en las aceras, que dará lugar a unas 
pérdidas de carga en la red significativas además de incrementar considerablemente el coste de 
la instalación, se han realizado las acometidas domiciliarias directamente a la parcela por 
medio de collarín de toma metálicos con salida a fachada de parcela con tubería de polietileno 
de baja densidad de 32 mm PN-10 At en arqueta de registro de 40x40 cm. 
El diseño llevado a cabo asegura la linealidad entre arquetas de registro. Se ha 
escogido este tipo de material (fundición) por sus características resistentes frente a cargas 
transmitidas por el tráfico. 
En las derivaciones se prevén las correspondientes uniones en T  y  válvulas de 
compuerta con cierre elástico y eje de acero inoxidable. Las válvulas serán enterradas con 
arqueta registrable y con su correspondiente tapa de fundición. 
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Saneamiento 
Las obras de saneamiento incluyen la red de alcantarillado de aguas negras y 
pluviales, siendo las redes separativas. Las redes se han calculado para evacuar los caudales 
que figuran en el anejo de saneamiento. 
Red de saneamiento: 
Se ha previsto que la red se realice mediante conductos de PVC con junta elástica de 
 todos ellos en diámetro 315 mm, enterrada bajo zanja. 
El trazado en planta y los perfiles longitudinales de los diferentes ramales 
proyectados se encuentran detallados en los planos.
Para facilitar su inspección, el ramal se ejecuta mediante tramos rectos con pozos de 
registro situados a una distancia máxima de 50 metros y en los cambios de dirección, esta 
unidad se ejecutara con solera de hormigón y con piezas pref. De hormigón con anillos de 
diámetro 120 mm y una altura 1,00 m machihembrado para conectar con el cono asimétrico de 
diámetro 120-60 mm de salida para recibir el registro de fundición.  
  
Las conducciones son en PVC para saneamiento con junta elástica y diámetro 
mínimo 315. Las acometidas domiciliarias serán de PVC ∅ 200 y se unirán al colector 
principal mediante pieza especial, en concreto clip de entronque de PVC con junta elástica y 
codo de 90º o 45º según circunstancias de cota a solventar, conexión con tubería hasta arqueta 
sinfónica de parcela.  
La tubería prevista se colocará en zanja rodeada de arena (10 cm superior e inferior), 
con relleno debidamente compactados al 95% del ensayo Proctor Normal. 
 En los cambios de alineación tanto en planta como en alzado y en intersecciones 
se han situado pozos de registro. 
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 Red de Pluviales: 
Se ha previsto que la red se realice mediante conductos de PVC con junta elástica  
todos ellos en diámetro 315 mm,.  Se sitúan imbornales en cruces de calles y ocasionalmente 
antes de los pasos de peatones,  estos recogen el agua que discurre por la calzada y son 
conducidos hasta la red, la cual por gravedad se dirige hasta ser desaguada. 
 El trazado en planta y los perfiles longitudinales de los diferentes ramales 
proyectados se encuentran detallados en los planos.
 Para facilitar su inspección, el ramal se ejecuta mediante tramos rectos con pozos 
de registro situados a una distancia máxima de 50 metros y en los cambios de dirección.  
Conducciones.  
 Las conducciones son en PVC para saneamiento con junta elástica y diámetro 
mínimo 315. Las acometidas a los imbornales serán de PVC ∅ 200 y se unirán al colector 
principal mediante pieza especial.  
 La tubería prevista se colocará en zanja rodeada de arena (10 cm superior e 
inferior), con relleno debidamente compactado al 95% del ensayo Proctor Normal. 
 En los cambios de alineación tanto en planta como en alzado y en intersecciones 
se han situado pozos de registro. 
Red de riego 
 Para el riego de las zonas verdes previstas se disponen unas acometidas a la red 
de agua potable por medio de collarín de toma metálico rosca de diámetro 40 mm conectando 
tubería de PE de baja densidad de diámetro ½” desde la que se distribuye toda la red de riego 
interior de cada una de las parcelas de espacios libres previstos. Se dispone de una arqueta de 
llegada con llave de corte y si fuera preciso regulador de presión, se complementa con la 
instalación de bocas de riego de acople rápido alojadas en el interior de arquetas. 
 Se ha previsto el desvió de  acequias de riego, mediante tubería de PVC de 400 
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mm de diámetro y 4,2 mm de espesor sanitario serie C, dicha unidad de acequia se entubara 
por medio de la tubería de 400 mm. 
Red de telefonía 
La red de infraestructura telefónica proyectada consta esencialmente de 
canalizaciones secundarias o de distribución, así como las correspondientes arquetas tipo M y 
H según conexión o acometida, serán in situ . 
Las canalizaciones son de polietileno corrugado con 2Ø63 mm y de 4Ø63 mm. 
- Canalización 2Ø63 bajo acera. 
- Canalización 4Ø63 bajo acera. 
- Canalización 4Ø63 bajo calzada. 
Se utilizan arquetas tipo "H"  para conexiones y "M"  para acometidas. 
En los planos adjuntos se puede apreciar tanto el diseño de la infraestructura como 
los detalles constructivos pertinentes.  
Red de energía eléctrica 
El estudio de las redes de distribución de energía eléctrica lo hemos dividido en: 
- Red de Baja Tensión. 
- Red de Alumbrado Público. 
A continuación, describimos una y otra, como complemento de lo especificado en 
los correspondientes planos. 
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- Red de Baja Tensión. 
El estudio de las redes de Baja Tensión se ha efectuado partiendo de la conexión con 
la red general existente. Estará formada por las redes subterráneas, bajo tubo de PVC 
corrugado de 160 mm en prisma de dos tubos paralelos, en los cruces se dispondrán arquetas  
de registro in situ de dimensiones 40x40x60 cm, a la tensión de 380 V entre fases y de 220 V. 
entre fases y neutro. 
Desde estas redes se suministrará energía a las distintas parcelas y/ó viviendas a 
construir. 
En el plano de planta correspondiente, se han indicado las distintas redes que parten 
del centro de transformación. 
- Alumbrado Público 
  
Las especificaciones a tener en cuenta para la redacción del Proyecto de 
Urbanización, serán las contenidas en el vigente Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión 
e Instrucciones Complementarias, las Normas Subsidiarias de Roquetas de Mar, así como las 
que se exponen a continuación: 
 Todas las canalizaciones serán subterráneas bajo tubo de PVC corrugado de 90 
mm, a una profundidad mínima de 0,40 m respecto al pavimento terminado, se dispondrán 
arquetas de registro  para cruces de calzada y conexión a las farolas de alumbrado de 
dimensiones 40x40 cm in situ y registro de fundición. 
 El conductor a emplear será del tipo 0,6/1 Kv en cobre. 
 En caso necesario, como caso excepcional y previa justificación, se podrá 
disponer el conductor sobre fachada, cumpliéndose las medidas de seguridad especificadas en 
el Reglamento para las redes aéreas. En ese caso, la sección mínima del conductor será de 2,5 
mm2. 
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 En las canalizaciones subterráneas, la sección mínima de conductor será de 6 
mm2. 
 Todas las partes metálicas de la instalación (cuadros de mando, báculos, etc.) se 
conectarán a tierra, mediante un conductor común de tierra; “la puesta a tierra” se efectuará 
mediante picas de acero recubiertas de cobre. 
Así mismo, toda la instalación irá dotada de dispositivos de corte para corrientes de 
defecto y para sobre intensidades. 
 Dada la zona de instalación, próxima al mar, se preferirá la utilización de báculos 
y brazos murales de plástico armado, y en caso de utilizarse de chapa de acero, deberán ser 
galvanizados. 
 Se aconseja que las luminarias sean cerradas con vidrio. Se preferirán aquellas 
que permiten alojar en su interior los accesorios de la lámpara. En zonas de       poca vigilancia 
y con poco tráfico se podrán utilizar luminarias cerradas con plástico resistente a efectos 
térmicos y mecánicos, como por ejemplo, lo policarbonatos. 
 No se admitirán, salvo justificación debidamente razonada, lámparas que tengan 
filamento (incandescencia y luz mezcla), aconsejándose el empleo de lámparas de vapor de 
mercurio color corregido, o de sodio de baja o alta presión. 
 El encendido será por célula fotoeléctrica, regulable, para que se efectúe cuando 
la iluminación exterior sea doble o triple de la prevista en la instalación. Llevará también 
interruptor automático de relojería e interruptor de accionamiento manual. 
Los conductores que discurren por el interior de los báculos y de los brazos no 
tendrán empalmes; en la conexión de las luminarias a la red, se emplearán secciones mínimas. 
Los niveles de iluminación deberán ser como mínimo, los siguientes: 
Calles de tráfico rodado importante: 10 lux 
Calles de tráfico rodado ligero: 7,5 lux 
Calles peatonales: 5 lux 
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 Los cálculos de la red de baja y media tensión y de alumbrado publico, se 
incorpora a este proyecto como un proyecto complementario redactado por otro técnico 
competente, al que nos remitimos para su consulta, en todo lo referente a este aspecto. 
Jardinería 
 Para el acondicionamiento del espacio libre se ha dispuesto en función de su 
ubicación, al estar en una zona próxima al casco urbano se han previsto los jardines con una 
zona de paso peatonal con pavimento de hormigón impreso y otra de estancia donde se ha 
previsto ejecutar zonas verdes y zonas peatonales. Como complemento se prevé la plantación 
ficus distribuidos por estos jardines para que den sombra, además se dispone de mobiliario 
urbano a base de bancos y papeleras y juegos para niños sobre suelo de caucho y una zona de 
pérgolas. 
Artículo 1.4.  Documentos que definen las obras.
La definición general de las obras está contenida en los Planos del Proyecto y en este 
Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares. 
Artículo 1.5. Contradicciones, omisiones, omisiones o errores en los documentos.
Lo mencionado en este Pliego y omitido en los Planos o viceversa, deberá ejecutarse 
como si estuviese expuesto en ambos documentos. 
En caso de contradicciones entre los Planos y el Pliego, prevalecerá lo escrito en este 
último. 
Las omisiones en Planos y Pliego o las prescripciones erróneas de los detalles de 
obra que sean indispensables para llevar a cabo las mismas en el espíritu o intención expuesto 
en dichos documentos y que, por uso o costumbre, deban ser realizados, no sólo no eximen al 
Contratista de la obligación de ejecutar estos detalles de obra omitidos o erróneamente 
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descritos, sino que, por el contrario, deberán ser ejecutados como si hubiesen sido completa y 
correctamente especificados en los Planos y Pliego.
En los casos en que existan discrepancias entre las Disposiciones Técnicas 
enumeradas en el art. 1.2. del presente Pliego y las expuestas en el Pliego, prevalecerá la 
determinada en el Pliego. 
Artículo 1.6. Dirección de las obras.
La Propiedad nombrará en su representación a un Ingeniero que estará encargado 
directamente de la Dirección, control y vigilancia de las obras de este proyecto. 
La Dirección de las obras estará formada por el Ingeniero, ayudantes y subalternos 
que se dictamine por la propiedad. 
Una vez adjudicadas definitivamente las obras, el Contratista designará un técnico, 
que asumirá la dirección de los trabajos que se ejecuten y que actuará como representante suyo 
ante la Propiedad a todos los efectos que se requieran durante la ejecución de las obras. 
Artículo 1.7. Facilidades para la inspección.
El Contratista proporcionará toda clase de facilidades para los replanteos, 
reconocimientos, mediciones y pruebas de materiales, así como para la inspección de la mano 
de obra en todos los trabajos, con objeto de comprobar el cumplimiento de las condiciones 
establecidas en este Pliego, permitiendo el acceso a todas las partes de obra e incluso a los  
talleres y fábricas donde se produzcan los materiales o se realicen los trabajos para las pruebas.  
Artículo 1.8. Permisos licencias y autorizaciones.  
El Contratista deberá obtener todos los permisos y licencias necesarias para la 
ejecución y puesta en servicio de las obras y deberá abonar los cargos, tasas e impuestos 
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derivados de la obtención de aquellos, sin que tenga derecho a reclamar cantidad alguna           
por tal concepto. Asimismo, será responsabilidad del contratista recabar la información  
necesaria de las empresas u organismos que tengan a su cargo la prestación de servicios 
públicos ó privados, para determinar la incidencia de la obra en dichos servicios y prever con 
antelación suficiente las alteraciones de obra ó de estos servicios que fuese necesario producir. 
Artículo 1.9. Medidas de seguridad.
El Contratista deberá atenerse a las disposiciones vigentes sobre seguridad y salud en 
el trabajo. Deberá adoptar las máximas precauciones y medidas de seguridad en el acopio de 
materiales y en la ejecución y conservación de las obras para proteger a los obreros, público, 
vehículos,  animales y propiedades ajenas de posibles daños y perjuicios,  corriendo con la 
responsabilidad que de las mismas se derive.  
Asimismo, estará obligado al cumplimiento de todo aquello que la Dirección de la 
obra le dicte para garantizar esa seguridad. Bien entendido que en ningún caso dicho 
cumplimiento eximirá al Contratista de responsabilidades. 
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CAPITULO 2: 
CONDICIONES QUE DEBEN 
CUMPLIR LOS MATERIALES. 
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CAPÍTULO 2
CONDICIONES QUE DEBEN CUMPLIR LOS MATERIALES
Artículo 2.1. Generalidades.
Todos los materiales que se utilicen para la ejecución de las obras de este Proyecto 
deben cumplir las condiciones marcadas en este capítulo del Pliego. 
           2.1.1. Presentación previa de muestras.
Antes de emplearlos en obra, ni de realizar ningún acopio, el Contratista debe 
presentar muestras adecuadas de todos los materiales a la Dirección de obras para que ésta 
pueda realizar los ensayos necesarios para decidir si procede la admisión de los mismos. 
           2.1.2. Ensayos de los materiales.
Los ensayos de los materiales se realizarán según las normas indicadas en cada caso 
en este Pliego  mediante las abreviaturas siguientes: 
ME -  Método de ensayo del Instituto Eduardo Torroja de la Construcción y 
del Cemento. 
NLT -  Norma del Laboratorio del Transporte. 
MELC- Método de ensayo del Laboratorio Central de Ensayo de Materiales. 
UNE - Norma UNE. 
Cuando no se indique específicamente la norma según la cual haya de realizarse el 
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ensayo, será de aplicación la norma MELC correspondiente. 
Los ensayos, análisis y pruebas que deban realizarse para comprobar si los 
materiales que han de emplearse en las obras reúnen las condiciones exigidas en el presente 
Pliego se realizarán por la Dirección de las Obras, bien directamente o a través de Laboratorios 
o Centros que ésta oportunamente designe de su confianza. 
           2.1.3. Materiales que no sean de recibo.
Podrán rechazarse aquellos materiales que no satisfagan las condiciones impuestas 
en este Pliego para cada uno de ellos en particular, comprobadas por los ensayos adecuados. 
   
En caso de no conformidad con los resultados de las citadas pruebas bien por el 
Contratista o por el Ingeniero Director, se someterá la cuestión al Laboratorio Central de 
Ensayos de Materiales de Construcción dependiente del Ministerio de Obras Públicas, siendo 
obligatorias para ambas partes la aceptación de los resultados que se obtengan y de las 
conclusiones que formule. 
El Ingeniero Director podrá señalar al Contratista un plazo breve para que retire de 
los terrenos de la obra los materiales desechados. En caso de incumplimiento de esta orden 
podrá proceder a retirarlos por cuenta y riesgo del Contratista. 
El Contratista se atendrá, en todo caso, a lo que por escrito ordene el Ingeniero 
Director de las obras para cumplimiento de las Prescripciones del presente Pliego y de la 
Cláusula 41, sección 5ª, capitulo II del P.C.A.G. en lo que no se oponga a las primeras. 
           2.1.4. Materiales defectuosos pero aceptables.
Si los materiales fueran defectuosos pero aceptables a juicio de la Propiedad, podrán 
emplearse, siendo el Ingeniero Encargado quien después de oír al Contratista, señale el precio 
a que deben valorarse. 
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Si el contratista no estuviese conforme con el precio fijado, vendrá obligado a 
sustituir dichos materiales por otros que cumplan todas las condiciones  señaladas en este 
Pliego. 
Artículo 2.2. Materiales para terraplenes y rellenos. 
           2.2.1. Clasificación. 
Atendiendo a su posterior utilización los suelos excavados se clasifican en los tipos 
siguientes:  
- Suelo seleccionado: Este material estará exento de roca cuarteada y bolos, su 
contenido en finos (material que pase por el tamiz nº 200 ASTM) será inferior al 
15% en peso, su límite líquido inferior a 30, su plasticidad menor de 10, su 
equivalente de arena superior a 25 y su índice CBR mayor de 8. 
- Suelo adecuado: Este material estará exento de roca cuarteada y bolos, su 
contenido en finos será inferior al 35% en peso, su indice de plasticidad menor 
de 15 y su índice CBR mayor de 5.  
- Suelo tolerable: Este material queda definido por su índice de grupo mayor que 0 
y su índice CBR mayor de 3. Comprende los suelos no incluidos en los tipos 
anteriores ni en el que se define a continuación.  
- Suelo inadecuado: Este material queda definido por su alto contenido en materia 
orgánica descompuesta, estiércol, raíces, terreno vegetal y cualquier otra materia 
similar. 
-  Se considera como material inadecuado aquel cuyo  contenido en materia 
orgánica sea superior al 4% en peso y su índice CBR menor de 3 o su hincha-
miento, determinado durante el ensayo CBR, sea mayor del 2%.  
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- Tierra vegetal: Es la parte superficial del terreno conteniendo materia orgánica 
vegetal no descompuesta en proporción tal que su límite líquido se rebaje en más 
de un 20% después de la desecación en estufa.  
           2.2.2. Utilización.
En la formación de terraplenes se usarán suelos seleccionados para las coronaciones 
y suelos adecuados para los núcleos, pudiéndose formar con ellos las coronaciones cuando no 
aparezcan suelos seleccionados.  
Para el relleno de los excesos de excavación se podrán utilizar suelos seleccionados 
adecuados. 
Para el relleno de las zanjas se utilizarán suelos seleccionados por lo menos hasta 50 
cm por encima de la rasante superior de la conducción. 
La arena para capa de asiento de las tuberías deberá pasar por el tamiz nº4 ASTM 
(separación de mallas 4,76 mm). Puede utilizarse de playa siempre que esté exenta de conchas 
o materias orgánicas marinas. 
Los suelos tolerables para su utilización deberán ser aprobados por la Dirección de 
las obras. 
No podrán utilizarse suelos inadecuados. 
Cuando las conducciones atraviesen terrenos de labor el recubrimiento mínimo por 
encima de la rasante superior de las conducciones será de 1 m. y los últimos 30 cm. se 
rellenarán con tierra vegetal para lo cual deberá ser acopiada separadamente del resto del 
terreno durante los trabajos de apertura de la zanja. 
Los materiales para reposición de pavimentos serán de características similares a las 
que tenían los pavimentos primitivos.  
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           2.2.3. Procedencia.
Los materiales para rellenos y formación de terraplenes podrán proceder de los 
productos de excavación o se tomarán de préstamos que cumplan las características exigidas.  
           2.2.4. Ensayos.
Cada cien metros cúbicos de tierras empleadas en terraplenes y rellenos se realizará:  
- Un ensayo Próctor Normal (NLT-107/58). 
- Un ensayo de contenido de humedad (NLT-102/58 y 103/58). 
- Un ensayo granulométrico (NLT-104/58). 
- Un ensayo de límites de Atterberg (NLT-105/58 y 106/58). 
Cada cincuenta metros cúbicos de arena para capa de asiento de las tuberías se 
realizará: 
- Un ensayo granulométrico (NLT-104/58). 
- Un ensayo de límites de Atterberg (NLT-105/58). 
Artículo 2.3. Materiales para hormigones y morteros. 
           2.3.1. Áridos. 
Se entiende por arena o árido fino, el árido o fracción del mismo que pasa por un 
tamiz de 5 mm. de luz de malla (tamiz 5 UNE 7.050) y por grava o árido grueso el que resulta 
retenido por dicho tamiz. 
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Las arenas para morteros, enlucidos y fábricas de ladrillo no tendrán granos 
superiores a 3 mm. 
              2.3.1.1. Procedencia. 
La grava a emplear en hormigones será natural, procedente de las graveras de la 
zona, o procedentes del machaqueo y trituración de piedra de la excavación en roca o de 
cantera. En todo caso se compondrá de elementos limpios, sólidos y resistentes, de 
uniformidad razonable, sin exceso de piedras planas, alargadas, blandas o fácilmente desinte-
grables, polvo, suciedad, arcilla y otras materias extrañas. 
La arena a emplear en morteros y hormigones será natural, procedente del 
machaqueo o una mezcla de ambos materiales. 
Las arenas naturales estarán constituidos por partículas estables y resistentes.             
                                                                                                                               Las arenas 
artificiales se obtendrán de piedras que deberán cumplir los requisitos exigidos para el árido 
grueso. 
              2.3.1.2. Características y ensayos. 
Cumplirán las condiciones exigidas en la Instrucción EHE que se comprobarán 
mediante los ensayos prescritos en el Art. 7.2., con la frecuencia que oportunamente fijará la 
Dirección de la Obra.    
Cuando no se tengan antecedentes sobre la utilización de los áridos disponible, o en caso de 
duda, deberá comprobarse que la cantidad de sustancias perjudiciales no excede de los límites 
siguientes: 
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      Cantidad mas. en % del 
                                             peso total de la muestra.
- Terrones de arcilla, determinados con arre- 
  glo a la Norma UNE 7133 ...................    0,25 
- Partículas blandas, determinadas con arre-- 
  glo a la Norma UNE 7134 ...................    5,00 
- Finos que pasan por el tamiz 0,080 UNE, de- 
  terminados con arreglo a la Norma UNE 7135.   1,00 
- Material que flota en un líquido de peso  - 
  específico 2,0, determinado con arreglo a - 
  la Norma UNE 7244 .........................    1,00 
- Compuestos de azufre, expresados en SO4 y - 
  referidos al árido seco, determinados con - 
  arreglo a la Norma UNE 7245 ...............    1,20 
  
Se entiende por árido fino, o arena, el árido o fracción del mismo que pasa por el tamiz 
cinco (5) UNE. Como áridos finos para la fabricación de hormigones pueden emplearse arenas 
y gravas de yacimientos naturales, rocas machacadas, escorias siderúrgicas apropiadas u otros 
productos cuyo empleo esté debidamente justificado a juicio del Director de las obras. 
 Cuando no se tengan antecedentes sobre la utilización de los áridos disponibles, o en 
caso de duda, deberá comprobarse que la cantidad de sustancias perjudiciales no excede de los 
límites siguientes: 
                                                Cantidad max. en % del 
                                         peso total de la muestra.
- Terrones de arcilla, determinados con arre- 
  glo a la Norma UNE 7133 ...................    0,25 
- Finos que pasan por el tamiz 0,080 UNE, de- 
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  terminados con arreglo a la Norma UNE 7135.   5,00 
- Material retenido por el tamiz 0,32 UNE y - 
  que flota en un líquido de peso específico 
  2,0, determinado con arreglo a la Norma UNE 
  7244 ......................................     0,50 
- Compuestos de azufre, expresados en SO4 y - 
  referidos al árido seco, determinados con - 
  arreglo a la Norma UNE 7245 ...............    1,20 
 Los áridos no presentarán reactividad potencial con los álcalis del cemento. Realizado 
el análisis químico de la concentración de SiO2 y de la reducción de la            alcalinidad R, 
según la Norma UNE 7137, el árido será considerado como                                        
                                                                                                                                                        
                                                                              potencialmente reactivo si: 
   SiO2 > R   cuando R  >  70 
   SiO2 >  35  + 0,5 R cuando R < 70 
                                                                                                                                             
     La medición y abono de los áridos se realizará de acuerdo con lo indicado en la unidad de 
obra de la que formen parte. En acopios se medirán por metros cúbicos (m3) realmente 
acopiados en la obra o taller del Contratista. 
           2.3.2. Agua.
Podrá utilizarse la del abastecimiento actual de la población o cualquiera otra que 
cumpla las condiciones exigidas en la Instrucción EHE. 
                En general, podrán ser utilizadas, tanto para el amasado como para el curado de 
morteros y hormigones, todas las aguas que la práctica haya sancionado como aceptables. 
     En los casos en que no se posean antecedentes de uso, deberán analizarse las aguas 
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y, salvo justificación especial de que su empleo no altera de forma importante las propiedades 
de los morteros u hormigones con ellas fabricados, se rechazarán todas las que tengan un pH 
inferior a cinco (5); las que posean un total de sustancias disueltas superior a los quince (15) 
gramos por litro (15.000 p.p.m.); aquellas cuyo contenido en sulfatos, expresados en SO4, 
rebase un (1) gramo por litro (1.000 p.p.m.); las que contengan ión cloro en proporción 
superior a seis (6) gramos por litro (6.000 p.p.m.); las aguas en las que se aprecie la presencia 
de hidratos de carbono y, finalmente, las que contengan sustancias orgánicas solubles en éter 
en cantidad igual o superior a quince (15) gramos por litro (15.000 p.p.m.). En todo caso se 
prohíbe el uso de agua de mar, incluso para el curado del hormigón. 
           2.3.3. Cemento.
Son conglomerantes que, amasados con agua, fraguan y endurecen, tanto expuestos al 
aire como sumergidos en agua, por ser los productos de su hidratación estables en tales 
condiciones. 
 Los cementos utilizados en la ejecución de las obras deberán cumplir lo dispuesto en el 
Art. 5º de la Instrucción EHE, así como las Prescripciones Técnicas para la Recepción de 
Cementos. En los apartados relativos a los materiales que contienen cemento se indica el tipo 
de cemento que se recomienda en cada caso. 
 Serán capaces de proporcionar al mortero u hormigón las condiciones exigidas en los 
apartados correspondientes del presente Pliego. 
 Bien en el albarán que acompañará a cada partida o bien en los propios sacos, si es ésta 
la forma de suministro, se detallarán como mínimo, los datos siguientes: 
a) El nombre del fabricante o marca comercial del cemento. 
b) Designación del cemento según el Pliego vigente. 
c) Clase y límite de porcentaje de las adiciones activas que contenga el cemento, en el 
caso de que se trate de los tipos portland con adiciones activas, siderúrgico o 
puzolánico. 
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d) La inscripción "No apto para estructuras de hormigón" en el caso de que se trate de 
cementos compuestos. 
e) Peso neto. 
 También podrá figurar el "Distintivo de Calidad" (Discal) si le ha sido otorgado por 
Orden Ministerial del Ministerio de Industria. De la veracidad de los datos anteriores será 
responsable el fabricante del cemento. 
 Si el cemento se expide en sacos, éstos llevarán la impresión señalada como obligatoria 
por el vigente Pliego y los colores reglamentarios para cada tipo de cemento. 
A la recepción en obra de cada partida se llevará a cabo una toma de muestras y sobre 
ellas se procederá a medir el rechazo por el tamiz 0,080 UNE. 
 Con independencia de lo anteriormente establecido, cuando el Director lo estime 
conveniente se llevarán a cabo los ensayos que considere necesarios para la comprobación de 
las características previstas en este Pliego, así como de su temperatura y condiciones de 
conservación. 
La medición y abono de este material se realizará de acuerdo con lo indicado en la 
unidad de obra de que forme parte. En acopios, el cemento se medirá por toneladas (t) 
realmente acopiadas en la obra o taller del Contratista. 
           2.3.4. Aditivos.
            Podrá autorizarse el empleo de aditivos, siempre que se justifique mediante los 
oportunos ensayos previos que la sustancia agregada en las proporciones previstas produce el 
efecto deseado, sin perturbar excesivamente las restantes características del hormigón ni 
representar un peligro para las armaduras. 
 En todo caso, el Contratista propondrá por escrito al Director de la obra el aditivo que 
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piensa utilizar, indicando el nombre del fabricante, tipo, características y resultados que espera 
obtener. 
 La autorización para su utilización será facultativa de la Dirección, pero dicha 
conformidad en ningún caso dará derecho al Contratista a percibir cantidad alguna por dicho 
concepto, ni se le eximirá de responsabilidad por defectos o fallos observados con                    
                                                                                                         posterioridad a su uso, por lo 
que será de su exclusiva cuenta y riesgo la corrección de los defectos o en su caso la 
demolición, eliminación y reposición de la parte de obra afectada en forma inapelable. 
                                                                                                                                   Se 
estará además a lo dispuesto en los apartados doscientos ochenta y uno (281),                            
                                                                                                                doscientos ochenta y dos 
(282), doscientos ochenta y tres (283) y doscientos ochenta y cuatro (284), del PG-4. 
Artículo 2.4. Mortero.
  Se utilizarán dos tipos de morteros diferenciados en su dosificación de cemento: 
mortero de 350 kg. de cemento por metro cúbico de arena y de 400 kg. de cemento por metro 
cúbico de arena.  
           2.4.1. Fabricación del mortero.
La mezcla podrá realizarse a mano o mecánicamente. En el primer caso se hará 
sobre un piso impermeable, mezclando en seco el cemento y la arena hasta conseguir un 
producto homogéneo de color uniforme, al que se añadirá la cantidad de agua estrictamente 
necesaria para que, una vez batido tenga una consistencia adecuada para su uso inmediato, 
rechazándose todo aquel que haya empezado a fraguar y el que no haya sido empleado a los 
cuarenta y cinco minutos de la amasada. 
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Artículo 2.5. Hormigones.
  Los hormigones que deberán utilizarse en este  Proyecto y que figuran en los precios 
y cuadro de características de los planos correspondientes serán:  
     
USO 
ESTRUCTURAL
Resistencia característica a compresión a 28 días. (N/mm2)
20 25 30 35 40 45 50 
Hormigón en masa HM-20 HM-25 HM-30 HM-35 HM-40 HM-45 HM-50
Hormigón armado - HA-25 HA-30 HA-35 HA-40 HA-45 HA-50
Hormigón pretensado - HP-25 HP-30 HP-35 HP-40 HP-45 HP-50
 Los contenidos mínimos de cemento, que deberán  sacarse de la tabla 37.3.2.a de la 
instrucción EHE, son los siguientes: 
 Hormigón en masa .............. 200 kg/m3. 
 Hormigón armado ............... 250 kg/m3. 
 Hormigón pretensado .......... 275 kg/m3. 
           2.5.1. Dosificación.
Se tendrá en cuenta lo establecido en la Instrucción EHE. El tamaño máximo del 
árido será de 25 mm. 
En los hormigones a emplear en los depósitos y en las conducciones, se pondrá 
especial interés en conseguir una granulometría cerrada con el fin de conseguir un grado 
suficiente de impermeabilización. 
La Dirección de las Obras deberá aprobar las dosificaciones a emplear una vez 
efectuados los ensayos de los áridos disponibles realizados según la Norma NLT-150/63. 
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           2.5.2. Docilidad.
La consistencia será la adecuada para la puesta en obra mediante vibrado. Los 
asientos medidos a pie de tajo y con cono de Abrams estarán comprendidos entre 6 y 9 cm. 
           2.5.3. Equipo para la ejecución de las obras de hormigón.
  
Deberá ser aprobado por la Dirección de las Obras y se comprobará                            
                                                                                                                periódicamente sus 
condiciones de trabajo y de limpieza no admitiéndose ninguna irregularidad en el cumpli-
miento óptimo y satisfactorio de estas condiciones.
           2.5.4. Transporte del hormigón.
Los vehículos a utilizar en este cometido estarán previamente comprobados y 
aprobados por la Dirección de las Obras, dependiendo de las calidades exigidas, del recorrido 
a efectuar y de las condiciones externas al vehículo. En cualquier caso, deberá garantizarse una 
calidad del hormigón puesto en el tajo que no esté alterado por la carga, por el transporte ni 
por el posterior vertido. 
           2.5.5. Puesta en obra.
Se ejecutará de acuerdo con la Instrucción EHE. 
La compactación se realizará mediante vibrado con vibraciones de aguja de 6.000 
revoluciones por minuto, cuya frecuencia será periódicamente contrastada por la Dirección de 
Obras. 
           2.5.6. Ensayos.
De acuerdo con lo establecido en la EHE se procederá a un control normal en las 
centrales de tratamiento y de bombeo, llevándose un control reducido en el resto de las obras 
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de hormigón. El hormigón se  controlará mediante probetas realizadas en el tajo y mediante 
mediciones de asiento del cono de Abrams. 
Artículo 2.6. Acero para armar.
Cumplirá las especificaciones recogidas en la Instrucción EHE. El L.E. mínimo será 
en todos los casos de 4.200 kg/cm2. 
           2.6.1. Ensayos de recepción.
Los ensayos de recepción, no sistemáticamente, serán fijados por la Dirección de las 
Obras con independencia de los certificados de garantía que se exigirá al proveedor. 
Artículo 2.7. Acero laminado.
           2.7.1. Características mecánicas.
Los aceros deberán ser perfectamente homogéneos y estar exentos de soldaduras, 
impurezas y otros defectos de fabricación. Su fractura presentará una textura fina y granulada 
y las superficies exteriores estarán  limpias y desprovistas de defectos. 
La resistencia característica a la rotura por tracción estará comprendida entre 37 y 45 
kg/cm2. 
El límite elástico característico será como mínimo de 24 kg/cm2. 
           2.7.2. Ensayos.
Las características de los perfiles laminados se comprobarán, antes de su utilización, 
mediante los ensayos, no sistemáticos, que serán fijados por la Dirección de las Obras. 
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Artículo 2.8. Fundición.
Se define la fundición como la aleación de hierro y de carbono que pueden contener 
elementos y en la que el contenido en carbono es superior al límite de saturación en 
solidificaciones formándose en tal momento dos constituyentes. 
  
           2.8.1. Condiciones generales.
La fundición será de segunda fusión y de la conocida con el nombre de gris. 
La calidad del producto debe ser uniforme, bien compuesto, fácil de limar y taladrar, 
de fractura de grano gris, fina y homogénea, sin que presente grietas, inclusiones, huecos, 
soldaduras, escorias u otros defectos que puedan alterar su resistencia o buen aspecto. 
La resistencia mínima a la tracción será de 15 kg/cm2., haciendo la prueba con 
barrotes de doce milímetros (12) de longitud y cuatro (4) centímetros cuadrados de sección. 
           2.8.2. Cercos, tapas y rejillas de fundición.
                Todos los elementos de fundición a emplear en obra serán de tipo nodular o dúctil, 
definiéndose como tal aquella en la que el carbono cristaliza en nodulos en vez de hacerlo en 
láminas. 
 La fundición dúctil a emplear tendrá las siguientes características: 
 - Tensión de rotura: 43% Kg/mm2
 - Deformación mínima en rotura: 10% 
 Los marcos, rejilla y tapas para pozos de registro deberán tener la forma, dimensiones 
e inscripciones definidas en los Planos del proyecto, con una abertura no menor de 600 mm 
para las tapas circulares de pozos de registro. 
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 Las rejillas de los sumideros deben ser solidarias al marco mediante bisagra, siendo 
basculantes. 
 Las tapas deberán resistir una carga de trafico de al menos cuarenta toneladas (40 Tm) 
sin presentar fisuras. 
 Las tapas deberán ser estancas a la infiltración exterior. A fin de evitar el golpeteo de la 
tapa sobre el marco debido al peso del tráfico, el contacto entre ambos se realizará por medio 
de un anillo de material elastomerico que, además de garantizar la estanqueidad de la tapa, 
absorberá las posibles irregularidades existentes en la zona de apoyo. 
 Las zonas de apoyo de marcos y tapas serán mecanizadas admitiéndose como máximo 
una desviación de 0,2 mm. 
                                                                                                                                             
  Todos los elementos se suministrarán pintados por inmersión u otro sistema equivalente 
utilizando compuestos de alquitrán (BS 4164), aplicados en caliente o, alternativamente, 
pintura bituminosa (BS 3416) aplicada en frio. Previamente a la aplicación de cualquiera de 
estos productos, las superficies a revestir estarán perfectamente limpias, secas y exentas de 
oxido. 
Artículo 2.9. Galvanizados.
La capa de galvanizado no deberá presentar señales de oxigenación, y deberá resistir 
cuatro inmersiones de un minuto de duración en baño de solución de sulfato de cobre al veinte 
por ciento. 
El galvanizado deberá ejecutarse de acuerdo con la norma UNE 21.006, siendo el 
peso del zinc de 5 g/dm2. En cualquier caso deberá cumplirse la legislación vigente sobre 
recubrimientos galvanizados indicada en el Art. 101. 
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Articulo 2.10. Materiales eléctricos. 
           2.10.1. Conductores. 
Serán de las secciones que se especifiquen en los planos y cálculos, deberán estar de 
acuerdo con las recomendaciones UNESA y las Normas UNE correspondientes. 
Estarán constituidas por cable de aluminio, de tensión nominal 1.000 v. y 
aislamiento de polietileno reticulado. 
           2.10.2. Cuadros de Maniobra y Protección.
Los cuadros se dispondrán en forma aislada estando montado en el interior de un 
armario poliéster, con puerta de dos hojas con cerradura. 
La disposición constructiva será la necesaria para evitar que el agua de lluvia penetre 
en el interior del cuadro. 
Los aparatos eléctricos se sustentarán sobre carriles o guía metálica. 
A la entrada y salida de los disyuntores o fusibles de cada fase y circuito, existirán 
puntos de comprobación accesibles a circuito cerrado, para posibilitar la conexión de 
amperímetros portátiles estando los circuitos en funcionamiento. 
Todos los aparatos del cuadro de mando estarán suministrados por casas reconocidas 
como de solvencia en el mercado, fabricados para trabajar con tensiones de servicio no 
inferiores a 500 V. 
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           2.10.3. Pequeño material.
Todo el resto del material para la ejecución de este proyecto será presentado 
previamente a la dirección de la obra, la cual estimará si sus condiciones son suficientes para 
su instalación. 
Fusibles: Serán del tipo ZED calibrados con bases de porcelana y con un poder de 
corte de 40 Kv. Su tensión de servicio será de 500 V. 
Los fusibles de plata perforada, resistirán durante una hora una intensidad igual a 1,3 
veces la de su valor nominal, para secciones de conductor de 10 mm2 en adelante y 1,2 veces 
la de su valor nominal para secciones inferiores a 10 mm2. Deberán fundirse en menos de 
media hora, con una intensidad igual a 1,6 veces la de su valor nominal, para secciones de 
conductor de 10 mm2 en adelante y 1,4 veces la de su valor nominal para secciones inferiores 
a 10 mm2. (Artículo 15 del Reglamento Electrotécnico de B.T.). 
           2.10.4. Interruptores.
Los interruptores y conmutadores manuales serán rotativos o de tipo "Fumbler" y 
provistos de cubierta. 
Las dimensiones de las piezas de contactos y conductores de un interruptor, serán 
suficientes para que la temperatura en ninguna de ellas pueda exceder de 65ºC, después de 
funcionar una hora con su intensidad nominal. La construcción ha de ser tal que permita 
realizar un mínimo de maniobras de apertura y cierre, del orden de 10.000 con su carga 
nominal a la tensión de trabajo sin que se produzcan desgastes excesivos o averías en los 
mismos. (Artículo 18 del Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión). 
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           2.10.5. Placas Aislantes.
Las placas aislantes empleadas como soporte de material eléctrico en las bases de las 
farolas, serán necesariamente de plancha de resinas prensadas. Su grosor será el suficiente para 
conseguir la rigidez tal que en función de sus dimensiones y las características del material a 
sustentar no se produzcan deformaciones en la placa. 
No se admitirán en concepto de placa aislante, las construidas con materiales 
higroscópicos, descartándose a tal fin las realizadas en pizarra o mármol. 
           2.10.6. Cintas Aislantes.
Las cintas aislantes empleadas en los empalmes de los conductores, responderán 
siempre a las características preconizadas por el fabricante del conductor sobre el que se vayan 
a emplear. En ningún caso se permitirá el empleo de cinta de algodón, ni siquiera en concepto 
de relleno interior cuando la cubierta exterior se realice con el tipo de cinta adecuada al cable. 
Artículo 2.11. Ladrillos.
Los ladrillos serán de tipo cerámico, fabricados de arcilla cocida con o sin productos 
aditivos. En caso de emplearse aditivos, deben estar uniformemente mezclados con la masa de 
arcilla. 
           2.11.1. Características generales.
La fractura del ladrillo dará una sección uniforme, sin caliches ni cuerpos extraños. 
No presentará eflorescencia ni cambios de sección apreciables. 
El ladrillo será plano, estará bien cortado presentando buenos frentes, sin                   
                                                                                                                       coqueras en sus 
caras ni aristas desportilladas que excedan de un 10% de la superficie de las caras vistas.  
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Las dimensiones de las piezas serán las usuales en la región, con las tolerancias 
siguientes: en la longitud +
-
 3%, en anchura +
-
 2%, y en espesor +
-
 6%. 
Si está provisto de perforaciones, el área maciza de cualquier sección paralela a las 
caras de asiento, será como mínimo del 75% del área total. 
La absorción, tomada como promedio de 5 ladrillos, no será superior al 15% en peso 
después de un día de inmersión. 
Todas las piezas tendrán el peso aproximado que se marque en cada caso y un 
grueso uniforme, perfectamente limpio, bien señalados todos sus detalles y ornamentos, sin 
rebordes, ni imperfección alguna en su contextura. 
Articulo 2.12. Maderas. 
           2.12.1. Condiciones generales. 
La madera destinada a entibaciones, apeos, cimbras, andamios y demás medios 
auxiliares, no tendrá otra limitación que la de ser sana y con dimensiones suficientes para 
ofrecer la necesaria resistencia que ponga a cubierto la seguridad de la obra y la vida de los 
obreros. 
La madera para encofrados de las obras de fábrica, tendrán el menor número posible 
de nudos y, en general, serán tablas de dos y medio centímetros (2,5 cm), machihembradas y 
de rigidez suficiente para que no sufran deformaciones con el vibrado de hormigón, ni dejen 
escapar mortero por las juntas. 
La madera de construcción escuadrada, será madera de sierra de aristas vivas y 
llenas. 
Artículo 2.13. Tuberías de agua a presión. 
El tipo de tubería a emplear en el proyecto será de polietileno u otro material según 
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se especifique en los demás documentos del Proyecto.  
           2.13.1. Tuberías de polietileno.
              2.13.1.1. Composición. 
El polietileno puro podrá ser fabricado a alta presión llamado polietileno de baja 
densidad (PEBD) o fabricado a baja presión, llamado polietileno de alta densidad (PEAD). 
              2.13.1.2. Características. 
El polietileno puro fabricado a alta presión (baja densidad-PEBD) que se utilice en 
tuberías tendrá las siguientes características: 
- Peso específico hasta novecientas treinta milésimas de gramo por milímetro 
(0,930 gr/ml) (UNE 53188). 
- Coeficiente de dilatación lineal de doscientas a doscientas treinta (200 a 230) 
millonésimas por grado centígrado. En este tipo de materiales los movimientos 
producidos por la dilatación dan lugar, en las coacciones, a incrementos tensio-
nales de poca consideración (UNE 53126). 
- Temperatura de reblandecimiento mayor o igual a ochenta y siete (87ºC) grados 
centígrados, realizado el ensayo con carga de un (1) kilogramo (UNE 53118). 
- Índice de fluidez se fija como máximo en dos (2) gramos por diez (10) minutos 
(UNE 53118). 
- Módulo de elasticidad a veinte grados centígrados (20ºC) igual o mayor que mil 
doscientos (1.200) kg/cm. 
- Valor mínimo de la tensión máxima (resistencia a la tracción) del material a 
tracción no será menor de cien (100) kilogramos por centímetro cuadrado y el 
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alargamiento a la rotura no será inferior a trescientos cincuenta por cien (350%) 
(UNE 53142).  
El polietileno puro fabricado a baja presión (alta densidad-PEAD) que se utilice en 
tuberías, tendrá las siguientes características: 
- Peso específico mayor de novecientas cuarenta milésimas de gramo por mililitro 
(0,940 gr/ml) (UNE 53188). 
- Coeficiente de dilatación lineal de doscientas a doscientas treinta (200 a 230) 
millonésimas por grado centígrado. En este tipo de materiales los movimientos 
producidos por la dilatación dan lugar, en las coacciones, a incrementos tensio-
nales de poca consideración (UNE 53126). 
- Temperatura de reblandecimiento no menor de cien grados centígrados (100ºC) 
realizado el ensayo con carga de un (1) kilogramo (UNE 53118). 
- Índice de fluidez se fija como máximo en cuatro décimas (0,4) de gramo por diez 
(10) minutos (UNE 53188). 
- Módulo de elasticidad a veinte grados centígrados (20ºC) igual o mayor que 
nueve mil (9.000) kg/cm2. 
- Valor mínimo de la tensión máxima (resistencia a la tracción ) del material a 
tracción, no será menor que ciento noventa (190) kilogramos por centímetro 
cuadrado y el alargamiento a la rotura no será inferior a ciento                              
                                                                              cincuenta por cien (150%) con 
velocidad de cien más menos veinticinco (100 +
-
 25) milímetros por  minuto 
(UNE 53023). 
El material del tubo estará en definitiva constituido por: 
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- Polietileno puro. 
                                                                                                                          
- Negro de humo finamente dividido (tamaño partícula inferior a veinticinco 
milimicras). La dispersión será homogénea con una proporción de más menos 
dos décimas (2 +
-
 0,2%). 
- Eventualmente otros colorantes, estabilizadores y materiales auxiliares en 
proporción no mayor de tres décimas por ciento (0,3%) y siempre que su empleo 
sea aceptable según el Código Alimentario Español. Queda prohibido el 
polietileno de recuperación. 
Artículo 2.14. Válvulas de desagüe o cierre de las conducciones.
Son de aplicación las prescripciones de este artículo a las válvulas de DESAGÜE y 
cierre de bombeo, depósitos y desagües. 
           2.14.1. Condiciones generales.
Estas piezas serán capaces de soportar una presión de trabajo y de prueba igual a la 
de las tuberías en las que se instalen.  
El cuerpo principal de estas piezas será de acero moldeado o del material que 
garantice el fabricante de reconocida solvencia. 
                                                                                                                                        
Las válvulas de compuerta serán unificadas del tipo de compuerta accionada por volante 
mediante husillo roscado. La compuerta y sus asientos serán de bronce, mientras que el husillo 
habrá de ser de acero inoxidable, debiendo ser el cierre elástico y absolutamente hermético. 
Las válvulas de mariposa dispondrán para su accionamiento de un desmultiplicador 
manual con husillo que asegure el cierre o apertura total de la válvula. 
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Las válvulas de retención serán del tipo de clapeta ascendente e irán provistas de 
mentonetes para disponer válvula derivada (by-pass). 
Artículo 2.15. Tuberías de PVC para canalizaciones.
El tubo plástico a emplear en canalizaciones de alumbrado público deberá tener un 
espesor de 1,7 mm. y la composición será a base de mezclas de PVC y negro de humo, 
evitando éste último las radiaciones ultravioletas para servir como filtro. Tanto el color como 
la composición han de ser uniformes y al ser enterrado en cualquier tipo de terreno no sufrirá 
ataque por parte del mismo. 
Articulo 2.16. Tubos y conductos de hormigón.
  
Los tubos para saneamiento se construirán de hormigón utilizando encofrados 
metálicos rígidos y mezcla antihumedad, fuertemente comprimida. El tamaño máximo del 
árido será la cuarta del espesor de la pieza y contendrá una mitad de granos finos, de tamaños 
comprendidos entre cero y cinco milímetros y otra mitad de granos más gruesos. 
El moldeo de los enchufes o ranuras de encaje deberá ser perfecto desechándose 
todos los tubos que presenten defectos o rotura. Los espesores se ajustarán exactamente a los 
planos. El curado de los tubos y piezas se prolongará doce (12) días. 
Para la recepción de los tubos en obra se someterán a una carga lineal sobre la 
generatriz superior, estando el tubo apoyado en dos generatrices que disten cinco (5) 
centímetros. La carga admisible en esas condiciones será la que corresponda calculando a 
razón de seis (6) toneladas por metro cuadrado de proyección horizontal de tubo para los 
diámetros comprendidos entre quince (15) y cuarenta (40) cms.; y de cinco (5) toneladas por 
metro cuadrado de proyección para los diámetro comprendidos entre cuarenta y cinco (45) y 
sesenta (60) centímetros. 
                                                                                                                             Las 
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pruebas de impermeabilidad se harán sometiendo las pieza a una presión interior de cinco (5) 
metros de agua, y la porosidad por inmersión con una tolerancia máxima de diez por ciento 
(10%) sobre el peso en seco.  
Las pruebas de impermeabilidad a que se someterán los conductos terminados, 
consistirán en someterlas a una presión de dos (2) metros de agua sin que se observen 
filtraciones apreciables en un plazo de cuatro (4) horas. 
La tolerancia en espesores será de tres (3) por ciento y en dimensiones uno (1) por 
ciento. 
Los tubos que se emplearán serán vibrados y cumplirán las mismas condiciones 
enumeradas. 
Artículo 2.17. Sub-base granular.
La curva granulométrica de las zahorras naturales que se empleen en la Sub-Base 
estará comprendida en el uso S-2. 
El acopio a pie de obra comprende las operaciones necesarias para extraer, 
seleccionar, elaborar y acopiar a pie de obra, en volúmenes de formas geométricas sencillas un 
metro cúbico medido antes de su consolidación, cumpliendo las condiciones de este Proyecto. 
El acopio de estos áridos se efectuará en montones de medio metro cúbico, medidos con cajón, 
o en pilas de formas geométricas regulares. Los lugares donde hayan de formarse estas pilas se 
encontrarán perfectamente explanadas y serán reconocidos previamente por el personal 
facultativo adscrito a la obra. 
La recepción de las zahorras naturales podrá hacerse por cantidades parciales. El 
Contratista es responsable de la conservación de este material en buen estado, hasta su total 
inversión en obra. 
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Artículo 2.18. Zahorra artificial.
Las zahorras artificiales a utilizar en la base cumplirán las condiciones indicadas en 
el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales y serán del tipo Z-1. 
              Definición. 
    Se define como zahorra el material granular, de granulometría continua, utilizado 
como capa de firme. Se denomina zahorra artificial al constituido por partículas total o 
parcialmente trituradas, en la proporción mínima que se especifique en cada caso. Zahorra 
natural es el material formado básicamente por partículas no trituradas.  
                                                                                                                                            
La ejecución de las capas de firme con zahorra incluye las siguientes operaciones:  
o Estudio del material y obtención de la fórmula de trabajo.  
o Preparación de la superficie que vaya a recibir la zahorra.  
o Preparación del material, si procede, y transporte al lugar de empleo.  
o Extensión, humectación, si procede, y compactación de la zahorra.  
              Condiciones generales.
Los materiales para la zahorra artificial procederán de la trituración, total o parcial, de 
piedra de cantera o de grava natural. Para la zahorra natural procederán de graveras o 
depósitos naturales, suelos naturales o una mezcla de ambos. 
  Granulometría. 
 El cernido por el tamiz 80 ı mm UNE será menor que los dos tercios (2/3) del cernido 
por el tamiz 400 ı mm UNE. 
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La curva granulométrica del material estará en el huso ZA(40). 
Cernido ponderal 
acumulado (%) Tamices UNE
ZA (40) 
40 100 
25 75-100 
20 60-90 
10 45-70 
5 30-50 
2 16-32 
400 ı 6-20 
80 ı 0-10 
              Forma.
 El índice de lajas según la Norma NLT 354/74, deberá ser inferior a treinta y cinco 
(35). 
   Dureza.
 El coeficiente de desgaste los Angeles, según la norma NLT-149/72, será inferior a 
treinta y cinco (35). El ensayo se realizará con la granulometría tipo B de las indicadas en la 
citada norma. 
Artículo 2.19. Riego de imprimación.
El riego de imprimación se efectuará con Emulsión Asfáltica ECL-1 o ECI con una 
dosificación de un kilogramo por metro cuadrado (1,500 kg/m2). No obstante, el Director de 
las Obras podrá modificar tal dosificación a la vista de las pruebas en obra. 
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Artículo 2.20. Riego de adherencia.
  
El riego de adherencia se efectuará con Emulsión Asfáltica ECR-1 y con una 
dosificación de seiscientos gramos por metro cuadrado (0,500 kg/m2.). No obstante, el 
Director de las obras podrá modificar tal dosificación a la vista de las pruebas en obra. 
Articulo 2.21. Tratamiento superficiales.
Definición: Deberá cumplir las condiciones señaladas en el Pliego de Condiciones 
Técnicas Generales. 
Materiales básicos: 
Ligante bituminoso: El ligante a utilizar será Emulsión Asfáltica tipo ECR-1. 
Las dotaciones a emplear se fijarán en la obra previa ejecución de un tramo de 
ensayo. 
Áridos: Será gravilla de machaqueo de piedra de cantera o procedente de 
escombrera de mina que cumpla las condiciones señaladas en el Pliego de 
Prescripciones Generales siempre que no se contradigan con las expuestas en este 
Pliego Particular. 
Condiciones generales: 
- Índice de lajosidad: 30 
- Índice de alargamiento: 1,5 veces el índice de lajosidad. 
- Limpieza: No contendrá polvo, suciedad, arcilla u otras materias extrañas. 
Propiedades mecánicas: 
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- El coeficiente de desgaste los Ángeles será inferior a 25. 
- El coeficiente de pulimento acelerado a las seis (6) horas será igual o mayor de 
0,45. 
- Tamaño máximo:  
Para el primer riego: 13 a 25 mm (A 15/13). 
Para el segundo riego: 7 a 13 mm (A 13/7). 
Artículo 2.22. Tratamiento superficial con lechada bituminosa.
Los áridos para la fabricación de la lechada bituminosa han de cumplir las siguientes 
condiciones: 
- El coeficiente de calidad medida por el ensayo de los Ángeles según norma 
NLT-149/72 será inferior a 19. 
-  El coeficiente de pulimento acelerado será como mínimo 45 centésimas 
determinado de acuerdo con las normas NLT-174/72 y NLT-175/73. 
- Queda absolutamente prohibida la utilización de  áridos calizos en la fabricación 
de la lechada. 
-  La curva granulométrica de los áridos y el filler se ajustará al huso AL-4. 
-  Para la fabricación de la lechada se empleará Emulsión Asfáltica ECL-1. 
-  La lechada será del tipo LB-4 y se aplicará en capa única. 
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Artículo 2.23. Jardinería.
           2.23.1. Tierra vegetal.
En la formación de praderas se utilizará tierra vegetal con textura suelta, desprovista 
de piedras y semillas o bulbos extraños. Será algo arenosa y con una proporción de arcilla no 
superior al 25%. En caso contrario se le añadirá arena de río hasta conseguir este límite. No 
contendrá sal. 
A esta tierra vegetal se le añadirán 20 Kgs. de estiércol y 15 Kgs. de turba por metro cuadrado 
que serán mezclados íntimamente con la misma. 
Una vez efectuada la plantación se extenderá sobre la misma una capa de 2 cms. de 
arena de grano uniforme, con tamaño comprendido entre 0,5 y 2 mm. debiendo estar despro-
vista de sal. 
El estiércol a emplear será de cuadra, preferentemente de ganado equino aunque 
también puede estar mezclado con el procedente de ganado porcino siempre que éste último 
sea viejo y perfectamente hecho. El estiércol deberá estar fermentado y desprovisto de piedras 
u otros elementos extraños así como suficientemente limpio de paja. 
La turba tendrá estructura fibrosa o esponjosa aplicándose en trozos de tamaño 
inferior a 1 cm. 
La tierra franca tendrá una proporción en peso de 50% de humus. Deberá estar 
desprovista de piedras, de semillas extrañas y de sal. Para las jardineras y zona de rocallas o de 
plantación de especies arbustivas, se utilizará una mezcla formada por un tercio de tierra 
franca, un tercio de arena gruesa de río y un tercio de partes iguales de turba y estiércol 
expresadas estas proporciones en volumen. 
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           2.23.2. Plantas.
Todas las plantas a emplear en las jardineras serán de primera calidad, exentas de 
enfermedades criptogámicas o plagas de insectos. 
En la plantación de praderas se utilizarán esquejes de Zoysia Metrella. 
Las plantas vivaces tanto para macizos como para jardineras serán de especies mediterráneas a 
elegir por la Dirección. 
Las especies arbustivas estarán formadas en general por individuos adultos de seto 
ligustrum vulgare.En general se emplearán las definidas en el presupuesto, con las 
características que en él se especifican. 
  
           2.23.3. Jardines.
La situación de los arbustos, palmeras y macizos de vivaces se ajustarán a los planos. 
Una vez marcados sobre el terreno las formas y dimensiones de las distintas zonas se 
procederá primeramente a la apertura de hoyos y plantación de palmeras y arbustos. A 
continuación se extenderá y mezclará la tierra vegetal con sus aditivos de estiércol, y 
enmiendas que procedan mezclándose íntimamente. 
El tamaño de los hoyos de plantación será el adecuado a cada especie, y en todo caso 
deberán seguirse las instrucciones dadas por la Dirección. El espesor de tierra vegetal para 
praderas o macizos de vivaces será como mínimo de treinta centímetros (30 cm.). 
La plantación se realizará de acuerdo con las buenas prácticas de jardinería pudiendo 
servir de orientación las recomendaciones dadas por viveros de garantía. Se procurará que la 
fecha de plantación sea la más adecuada a cada especie. 
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El marco de plantación para las vivaces será 10 plantas por m2 y un marco de 15 cms. para los 
esquejes de césped. 
Una vez efectuada la plantación de las praderas y macizos se cubrirá la superficie 
con una capa de arena de unos 2 cms. de espesor y se mantendrá húmeda la tierra. 
Las jardineras se rellenarán con tierra vegetal con sus correcciones adecuadas según 
el artículo correspondiente de este Pliego y mezclada íntimamente antes de su vertido en las 
mismas. Antes de la plantación se procederá a un abundante riego, completando después los 
asientos que se produzcan. 
El Contratista cuidará la conservación de los jardines durante el plazo de garantía 
respondiendo de las pérdidas que se produzcan durante este tiempo que deberá reponer. 
Artículo 2.24. Materiales diversos.
Se incluyen en este apartado aquellos materiales tales como pinturas antioxidantes, 
solados, capas de impermeabilización, disoluciones para adherencia de juntas, etc., cuya 
importancia cuantitativa es pequeña aunque sean utilizados en acabados y terminación de 
diversas unidades de obra. 
Dada la variedad en el mercado de estos productos serán presentados a la Dirección 
de las Obras aquellos que procedan de marcas de reconocida solvencia y calidad, quien 
mandará realizar las pruebas y ensayos que oportunamente crea precisos para su admisión. 
Artículo 2.25. Materiales cuyas condiciones no están especificadas en este pliego. 
Los materiales cuyas condiciones no están especificadas en este Pliego deberán 
cumplir aquellas que el uso ha incorporado a las buenas normas de construcción. En todo caso 
deberán ser sometidas a la consideración de la Dirección de las Obras para que decida sobre la 
conveniencia de autorizar su empleo o rechazarlos. 
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CAPITULO 3: 
EJECUCIÓN Y CONTROL DE 
LAS OBRAS. 
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CAPÍTULO 3
EJECUCIÓN Y CONTROL DE LAS OBRAS
Artículo 3.1. Condiciones generales.
Todas las obras comprendidas en el Proyecto se ejecutarán de acuerdo con los planos 
del mismo y con las prescripciones del presente Pliego. 
           3.1.1. Condiciones de la localidad.
El Contratista deberá conocer suficientemente las condiciones de la localidad, de los 
materiales utilizables y de todas las circunstancias que puedan influir en la ejecución de las 
obras. En la inteligencia de que, a menos de establecer explícitamente lo contrario, no tendrá 
derecho a eludir responsabilidades ni formular reclamación alguna que se funde en datos o 
antecedentes del proyecto que puedan resultar equivocados o incompletos. 
           3.1.2. Programa de trabajos.
El Contratista presentará antes del comienzo de las obras un programa de trabajo en 
el que se especificarán los plazos parciales de ejecución de las distintas obras, compatibles con 
el plazo total de ejecución y con las prescripciones del presente Pliego. 
  
La aceptación del programa no exime al Contratista de las responsabilidades en caso 
de incumplimiento de los plazos parciales o totales convenidos. 
El programa será puesto al día periódicamente y por lo menos una vez cada trimestre, 
adaptándose a las variaciones de ejecución de las obras. 
No se podrá dar comienzo a ninguna unidad de obra sin la aprobación de la 
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Dirección, para lo cual el Contratista deberá comunicar a ésta con la antelación suficiente los 
nuevos tajos que tenga programados. La Dirección podrá exigir la maquinaría y el equipo que 
sea necesario para realizar los trabajos en condiciones óptimas. 
           3.1.3. Métodos constructivos.
El Contratista podrá emplear cualquier método constructivo que estime adecuado 
para ejecutar las obras siempre que en su programa de trabajo lo hubiera propuesto y hubiera 
sido aceptado por la Dirección. 
En el caso de que el Contratista propusiera en su programa de trabajo o 
posteriormente a tenor con el párrafo anterior, métodos constructivos que en su juicio 
implicarán especificaciones especiales, acompañará propuesta con un estudio especial de la 
adecuación de tales métodos y una descripción con gran detalle del equipo que se propusiera 
emplear.  
El Contratista tendrá libertad de dirigir y ordenar la marcha de las obras según 
estime conveniente con tal de que con ello no resulte prejuicio para la buena ejecución o futura 
subsistencia de las mismas. 
           3.1.4. Replanteos de detalle de las obras.
La Dirección aprobará los replanteos de detalle necesarios para la ejecución de las 
obras y suministrará al Contratista toda la información que se precise para que aquellos 
puedan ser realizados. 
El Contratista deberá proveer, todos los materiales equipos y mano de obra 
necesarios para efectuar los citados replanteos y determinar los puntos de control y de 
referencia que se requieran. 
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           3.1.5. Unidades de obra.
Seguidamente, en los distintos apartados se especifican todas las condiciones 
particulares que deberán cumplir las distintas unidades de obra del Proyecto, respecto a su 
ejecución. 
En todas aquellas unidades de obra, fábrica o trabajo de toda índole, que entren en el 
espíritu general del Proyecto y para las cuales no existieran prescripciones consignadas 
explícitamente en este Pliego, el Contratista se atendrá en primer término a lo que resulte de 
los Planos, cuadros de Precios y Presupuestos; en segundo término a las buenas prácticas 
constructivas seguidas en fábricas y trabajos análogos por los mejores constructores y, en 
cualquier caso, a las indicaciones que al respecto haga la Dirección. 
Artículo 3.2. Excavaciones.
Las excavaciones se realizarán ajustándose a las alineaciones, pendientes y demás 
información contenida en los Planos. 
La Dirección podrá modificar estos datos a la vista de las características del terreno y 
de los resultados de los replanteos de detalle. 
Se tomarán las precauciones necesarias para alterar lo menos posible el terreno en 
las proximidades del perfil de excavación tanto en soleras como en taludes. 
                                                                                                                                                        
Para la ejecución de las excavaciones se podrá emplear la maquinaría apropiada. Si no es 
conveniente, a juicio de la Dirección, el empleo de maquinaría, se realizará a mano. 
El Contratista ejecutará cuantas zanjas de desagüe sean necesarias para evitar que las 
aguas de lluvia o las que broten del terreno se almacenen en las excavaciones. Cuando sea 
necesario se efectuarán los agotamientos necesarios. 
Todos los materiales que se obtengan de la excavación y sean aptos para la 
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formación de terraplenes y rellenos se transportarán directamente a las zonas de utilización. 
Los productos sobrantes o no utilizables, se transportarán a lugares convenientes (caballeros), 
debiendo ser convenientemente extendidos. 
Si fuese indispensable, para evitar excesos de excavación inadmisibles, podrá la 
Dirección de Obras prescribir las entibaciones necesarias. Por otra parte el Contratista está 
obligado al empleo de las entibaciones necesarias para evitar desprendimientos sin esperar a 
indicaciones concretas de la Dirección, siempre que la calidad de los terrenos o la profundidad 
de la excavación lo aconseje, siendo de su plena responsabilidad la retirada de los 
desprendimientos que pudieran producirse y los rellenos consiguientes, así como los posibles 
accidentes laborales por incumplimiento de lo preceptuado que pudieran producirse. 
El fondo de las zanjas para alojamiento de tuberías se nivelarán para que los tubos 
apoyen en toda su longitud, completándose la rasante mediante una capa de arena. 
Las superficies de cimentación se limpiarán de todo el material suelto o flojo que 
posean y sus grietas y hendiduras se rellenarán adecuadamente. Así mismo, se eliminarán 
todas las rocas sueltas o desintegradas y los estratos excesivamente delgados. Cuando los 
cimientos apoyen sobre material cohesivo, la excavación de los últimos treinta centímetros no 
se efectuará hasta momentos antes de realizar el hormigonado de aquellos. 
               Deberán macizarse completamente, bien con tierras  completamente consolidadas, 
bien con gravas y arcillas u otros materiales en la forma que ordene la Dirección, los espacios 
que queden entre las paredes de las zanjas y las de fábrica cuando éstas no deban insistir sobre 
aquellas. 
Artículo 3.3. Tuberías de agua a presión.
Se colocarán con los trazados y pendientes previstos en los Planos y ajustándose su 
ejecución a las siguientes prescripciones: 
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           3.3.1. Montaje.
Sobre la zanja terminada se procederá a la extensión de una capa de arena de 10 cm. 
de espesor mínimo sobre la que apoyará la tubería. 
Los tubos se montarán aproximando el que se debe montar al otro, de forma que su 
eje coincida con el del anterior. 
Las pendientes en cada tramo serán uniformes. En las alineaciones no se cometerá 
un error entre ejes de más de un 5%. 
Una vez montados los tubos y las piezas se procederá a la ejecución y apoyo de los 
codos, cambios de dirección, reducciones, piezas de derivación y en general todos aquellos 
elementos que estén sometidos a acciones que puedan originar desviaciones perjudiciales.  
Los apoyos deberán ser colocados en forma tal que las juntas de las tuberías y de los 
accesorios sean accesibles para su separación.  
  
           3.3.2. Pruebas.
Antes de empezar las pruebas se deberá rellenar la zanja parcialmente dejando las 
juntas descubiertas para comprobación de las mismas como probable punto de fuga. 
El tramo a probar estará lleno de agua, por lo menos 24 horas antes de comenzar las 
pruebas de presión. Se procurará que todo el tramo expulse el aire que pueda contener. 
La presión interior de prueba en zanja de la tubería será de un 40% superior a la 
presión máxima de trabajo. El ensayo se realiza haciendo subir lentamente la presión de forma 
que el incremento de la misma no supere el (1) kilogramo por centímetro cuadrado y minuto. 
Una vez obtenida, la presión se parará durante treinta (30) minutos y se considerará 
satisfactoria cuando durante este tiempo el manómetro no acuse un descenso superior a la raíz 
cuadrada de P partida por cinco. 
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Después de haberse completado satisfactoriamente la prueba de presión interior, 
deberá realizarse la de estanqueidad. 
  
La presión de prueba de estanqueidad será la máxima estática en el tramo de tubería 
mediante un bombín tarado, de forma que se mantenga la presión de prueba de estanqueidad 
después de haber llenado la tubería de agua y haberse expulsado el aire. 
La duración de la prueba de estanqueidad será de dos (2) horas y la pérdida en este 
tiempo será inferior al valor dado por la fórmula: 
V = K.L.D. 
En la cual: 
V = Pérdida total en la prueba, en litros. 
L = Longitud del tramo objeto de la prueba, en m. 
D = Diámetro interior, en metros. 
D = 0,35 ( para el plástico y el fibrocemento). 
De todas formas, cualesquiera que sean las pérdidas fijadas, si éstas son 
sobrepasadas, el Contratista, a sus expensas, repasará todas las juntas y tubos defectuosos, así 
mismo viene obligado a reparar cualquier pérdida de agua apreciable aún cuando el total sea 
inferior al admisible. 
           3.3.3. Relleno y tapado de zanjas.
Una vez colocada la tubería, el relleno de las zanjas se compactará por tongadas 
sucesivas de diez (10) cms. con especial cuidado en el retacado de la  tubería por su parte 
superior y laterales. Las primeras tongadas, hasta unos diez (10) cm. por encima de la 
generatriz superior del tubo se harán con arena. Las siguientes, hasta treinta (30) cm. por 
encima de la generatriz, se harán evitando colocar las piedras o gravas con diámetros 
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superiores a dos (2) cm. Las restantes podrán contener material más grueso procurando no 
emplear elementos de dimensiones superiores a veinte (20) cm. El grado de compactación no 
será inferior al 95% Próctor Normal. 
Artículo 3.4. Válvulas.
El equipo para la instalación será experimentado y requerirá la aprobación previa de 
la Dirección de Obras. 
Los elementos que compongan las válvulas, una vez instaladas de acuerdo con las 
recomendaciones del fabricante, deberán quedar en perfectas condiciones de funcionamiento y 
engrasados todos los mecanismos que lo necesiten. 
                                                                                                                        Todo el 
material de fundición o hierro de las válvulas deberá ser embetunado o pintado interior y 
exteriormente. 
Una vez terminada la instalación, se realizarán las correspondientes pruebas de 
funcionamiento, las cuales deberán ser plenamente satisfactorias a juicio de la Dirección. Se 
comprobará especialmente la estanqueidad, tanto de los propios elementos como de las juntas 
de conexión. 
Artículo 3.5. Tubos y conductos de hormigón.
Se colocarán con los trazados y pendientes previstos en los Planos y ajustándose su 
ejecución a las siguientes prescripciones: 
           3.5.1. Montaje.
Sobre la zanja terminada se procederá a la colocación y construcción de los 
conductos de la red de saneamiento, según proceda. 
En las piezas moldeadas con unión de encaje se presentarán perfectamente alineadas, 
corrigiendo cualquier defecto de la cama de asiento hasta obtener que éste sea perfecto en toda 
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la longitud de la pieza. La ejecución de la junta se hará impregnando en caliente con betún 
asfáltico las dos partes que han de quedar en contacto y arrollando filástica embreada en el 
enchufe en la cantidad necesaria para obtener un ajuste perfecto. Estas operaciones deben 
hacerse en seco. 
En las piezas moldeadas con enchufe y cordón se ejecutará la junta retacando ésta 
con filástica embreada y colando después masilla asfáltica. 
Si la junta es de aro de goma, se tomarán las mismas precauciones que para la unión 
de encaje, no precisándose en este caso tratamiento con betún asfáltico. 
Cuando el terreno sea firme, puede ejecutarse esta junta con mortero formado por 
una parte de cemento y dos de arena fina. 
Cuando hayan de ejecutarse cimientos, éstos se harán en dos etapas, una primera 
hasta el nivel de la generatriz de asiento y el resto después de ejecutadas las juntas. 
En la construcción de ovoides visitables se emplearán moldes rígidos según modelo 
que deberá aprobar el Ingeniero Encargado de las Obras. Los enlucidos se ejecutarán después 
de terminado este tramo, por secciones de cinco metros separados dos centímetros y que no se 
terminarán sino después de transcurrido un plazo de cinco (5) días. 
El tipo de juntas a emplear en las obras será de aquel o aquellos con arreglo o no a 
los tipos anteriormente expuestos que considere más conveniente la Propiedad, sin que ello dé 
lugar a alteraciones en los precios establecidos. 
Las juntas mencionadas al principio de este artículo para las secciones tubulares, se 
terminarán con un anillo de mortero de 400 kg. de cemento según las dimensiones que se 
indican en los Planos, o señale el Ingeniero Encargado de la Ejecución de las Obras. 
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           3.5.2. Relleno y tapado de zanjas.
  
Una vez montada la tubería se echará sobre la zanja una capa de tierra que cubra 
veinte (20) cm. de la tubería sin tapar las juntas. Al hacerlo se tendrá cuidado de emplear para 
ello los elementos más finos de excavación, evitando que queden en contacto con el tubo 
piedras puntiagudas u otros objetos duros. Una vez aprobada la tubería, el Ingeniero 
Encargado autorizará por escrito el relleno de las zanjas y éste se hará apisonando 
cuidadosamente por los lados los tubos continuando con iguales precauciones hasta veinte (20) 
cm. por encima del tubo. El resto del relleno hasta la totalidad de la excavación se realizará 
con las demás tierras procedentes de la misma, apisonando con energía y a la vez 
cuidadosamente. 
Artículo 3.6. Terraplenes y rellenos localizados.
Se utilizarán los suelos procedentes de la excavación efectuada en la obra. En el caso 
de no cumplir las condiciones estipuladas en el capitulo anterior del Pliego, se utilizaran 
préstamos autorizados por la Dirección. 
En los terraplenes y rellenos localizados se deberá alcanzar un grado de 
compactación en cada tongada superior al mayor del que posean los terrenos o materiales 
adyacentes, y siempre será igual o superior al 95% del ensayo Próctor.  
Las zonas que por su forma pudieran retener agua en su superficie, se corregirán 
inmediatamente por el  Contratista. 
En las zonas que la Dirección de las obras considere necesario se realizarán series 
exhaustivas de ensayos para determinar el grado de compactación, y será preceptivo por parte 
del Contratista la presentación de un plan de relleno y compactación que garantice la 
consecución del grado de compactación exigido.  
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Artículo 3.7. Hormigones.
Serán de aplicación las normas estipuladas en la Instrucción EHE. 
           3.7.1. Fabricación.
La dosificación del hormigón se hará siempre por peso de sus componentes y se 
prescribirá el empleo de aditivos. 
Únicamente en casos muy justificados a juicio de la Dirección de la Obra y en los que además 
se garantice una uniformidad de fabricación suficiente, podrán aceptarse modificaciones a lo 
indicado en el párrafo inmediato superior. 
La maquinaria y elementos a emplear en la fabricación del hormigón deberán estar 
siempre limpios de adherencias procedentes de anteriores usos. 
           3.7.2. Transporte.
Deberá garantizarse completamente que con los medios de carga, transporte y 
descarga empleados, no se altere la composición del hormigón que tuviera a la salida de la 
hormigonera. Para ello el Contratista estará obligado a someter, previamente a su utilización, a 
la aprobación de la Dirección de Obra tanto los elementos de transporte de hormigones, como 
los recorridos a efectuar por éstos y los tiempos a emplear. 
Los elementos de transporte de hormigones estarán siempre limpios de adherencias 
procedentes de anteriores usos. 
           3.7.3. Puesta en obra.
              3.7.3.1. Docilidad. 
Los asientos medidos a pie de tajo y con un cono de Abrans estarán comprendidos 
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entre 4 y 7 centímetros. 
              3.7.3.2. Encofrados. 
Los encofrados deberán estar perfectamente limpios y presentar superficies 
uniformes en el momento de la puesta en obra del hormigonado. La Dirección de Obra 
prescribirá todos aquellos elementos encofrados que, debido a su excesiva utilización o 
cualquier otra causa presenten defectos no reparables a su juicio. 
              3.7.3.3. Doblado de armaduras. 
No se admitirá en ningún caso el doblado en caliente. El radio interior de doblado de 
barras será como mínimo de 10 φ, siendo φ el diámetro de la barra en cuestión. 
              3.7.3.4. Colocación de armaduras. 
La longitud de los tramos de armadura puesta en el tajo será tal que pueda garantizar 
el mantenimiento de la distancia fijada entre barras y del recubrimiento previsto, a pesar de los 
movimientos a que sean sometidas por el vertido del hormigón y su posterior vibrado. La 
distancia entre la superficie de las barras de la armadura principal y el paramento más próximo 
será superior siempre a 3 cm. 
              3.7.3.5. Compactación del hormigón. 
Se realizará siempre por vibraciones de aguja. La frecuencia de estos                          
                                                                                                                       vibradores no será 
nunca inferior a los 6.000 ciclos y la longitud de su aguja será como mínimo igual a la 
profundidad de la tongada que se utilice. 
              3.7.3.6. Espesor de la tongada. 
Será como máximo el de la longitud más corta de la aguja de los vibradores a 
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emplear en su compactación. 
              3.7.3.7. Juntas de hormigonado. 
Se dejarán en direcciones normales a las tensiones de compresión, demoliéndose el 
hormigón que sea necesario para conseguir esta condición en aquello casos en que no se 
hubiese cumplido durante la ejecución. Se cuidará especialmente la limpieza del árido en la 
junta a fin de construir llaves entre las tongadas por ella separadas.  
En los muros de hormigón armado el cimiento se hormigonará en forma de cola de 
perro y la zona de contacto con el alzado de limpiará adecuadamente y se tratará con resina 
epoxi. 
           3.7.4. Curado del hormigón.
Deberá asegurarse el mantenimiento de la humedad del hormigón durante un plazo 
de diez (10) días a partir de su colocación en el tajo. Este plazo será aumentado por la 
Dirección de la Obra en todos aquellos tajos en que lo considere oportuno. Las exigencias de 
calidad del agua del curado serán las mismas que las del agua de hormigonado. 
           3.7.5. Plan de hormigonado.
Al comenzar los tajos de mayor responsabilidad será preceptivo presentar a la previa 
aprobación de la Dirección de la Obra un detalle de ejecución del tajo con indicaciones 
explícitas de maquinaría y mano de obra disponible, medidas de garantía contra posibles 
averías y ritmos que garanticen un avance adecuado en condiciones de buena ejecución. 
Artículo 3.8. Fábrica de ladrillo.
  
Los ladrillos se colocarán según el aparejo previsto en los Planos o el que en su caso 
designe la Dirección. Antes de su colocación deberán ser saturados de humedad aunque bien 
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escurridos del exceso de agua con objeto de evitar el deslavamiento del mortero. Se deberá 
demoler toda fábrica en la que el ladrillo no hubiese sido regado o lo hubiese sido 
insuficientemente. 
Para la colocación, una vez limpias y humedecidas las superficies sobre las que han 
de descansar, se echará mortero en cantidad suficiente para que comprimiendo fuertemente 
sobre el ladrillo y apretando contra los inmediatos queden los espesores de juntas deseados y 
el mortero refluya por todas partes. En los paramentos que hayan de revocarse, las juntas 
quedarán sin rellenar a tope para facilitar la adherencia del revoco. 
La subida de fábrica se hará horizontalmente. Después de una interrupción y al 
reanudarse el trabajo, 
se regará abundantemente la fábrica, se barrerá y se sustituirá empleando mortero nuevo todo 
el ladrillo que no hubiese quedado debidamente colocado. 
Los paramentos se harán con los cuidados y precauciones indispensables para que 
cualquier elemento se encuentre en el plano, superficie y perfil descritos. En las superficies 
curvas, las juntas serán normales a los paramentos.
Artículo 3.9. Aceras.
Además de lo indicado en el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para obras 
de carreteras, en lo que respecta al acerado, se deberán tener en cuenta las prescripciones que 
se indican a continuación: 
Las aceras estarán constituidas por baldosas o losetas hidráulicas o de terrazo, 
asentadas con mortero de cemento, sobre una solera de hormigón. 
La baldosa y losa hidráulica o de terrazo procederá de casas acreditadas, será de 
primera calidad. Deberán llevar fabricadas más de cuatro (4) meses en el momento de su 
empleo en la obra. Su tamaño será de cuarenta por cuarenta (40 x 40) centímetros, o de las 
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dimensiones que determine la Dirección de Obra. 
De emplearse otros materiales cumplirán las condiciones que se especifiquen en el 
artículo correspondiente de este Pliego. 
El Contratista presentará las oportunas muestras para su aprobación por la Dirección 
de Obra. 
El mortero de asiento será de doscientos noventa Kgr. de cemento II-35 por metro 
cúbico. 
La solera de hormigón, en su caso, tendrá un espesor de diez centímetros (10 cm.) 
con una dosificación de doscientos Kgr. (200 Kgr.) de cemento II-35 por metro cúbico. 
Para el replanteo de baldosas se procurará elegir puntos fácilmente señalados como 
centro de juntas. Si el dibujo lleva cenefa de distinto color, se procederá a colocar las baldosas 
que la componen formando con ella una caja que posteriormente se solará con el resto de las 
baldosas que componen el pavimento. 
Las baldosas, saturadas de agua, se asentarán sobre un tendel de mortero de cemento, 
cuya dosificación se ajustará a la fijada en los documentos del Proyecto, cuidándose de que el 
material de agarre forme una superficie continua de asiento recibido del solado y que las 
baldosas queden con sus caras verticales a tope. Terminada la colocación de las baldosas se 
enlecharán con lechada de cemento hasta que cuajen perfectamente los espacios libres entre 
las juntas, relechandose de nuevo a las cuarenta y ocho horas (48) de su colocación, al objeto 
de asegurar la impermeabilidad de las juntas. 
El solado terminado debe formar una superficie plana y horizontal con perfecta 
alineación de sus juntas en todas direcciones y sin presentar cejas ni torceduras. 
Artículo 3.10. Bordillos.
Se definen así los elementos prefabricados de hormigón colocados sobre una solera 
adecuada que constituye una faja o cinta que delimita la superficie de la calzada, la de una 
acera o alcorque. 
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Se fabricarán con hormigón del tipo H-200 o superior, fabricado con áridos 
procedentes de machaqueo cuyo tamaño máximo sea de 20 mm. y cemento II-35. 
La forma será la que define los Planos siendo la longitud mínima de las piezas de 
sesenta (60) centímetros. 
En cuanto a la ejecución de las obras, las piezas se asentarán sobre un lecho de 
hormigón tal y como definen los Planos. Las piezas se colocarán dejando entre sí una junta de 
cinco (5) mm. que se rellenará con mortero. 
Articulo 3.11. Pavimentos de hormigón.
Los hormigones cumplirán lo dispuesto en el artículo 3.7. No se emplearán 
hormigones de resistencia característica inferior a los 175 Kg/cm2., y el tamaño máximo de 
árido será de 12 mm. 
En cuanto a la ejecución de las obras, el hormigón no se extenderá hasta que se haya 
comprobado que la superficie sobre la que asienta tiene la densidad debida y las rasantes 
indicadas. 
Será preceptiva la ejecución de juntas de retracción y dilatación separadas entre sí un 
máximo de 5 metros en ambas direcciones, con los materiales fijados en planos y presupuesto. 
Se distinguirán tres tipos de pavimentos de hormigón, según su acabado superficial y 
el tipo de aditivos empleados: 
- Pavimentos corrientes. Sin aditivos especiales salvo para el curado. Se les dotará 
de una textura ligeramente rugosa mediante un cepillado transversal con el 
hormigón aún fresco. 
- Pavimentos de hormigón coloreado en masa. Con aditivos colorantes 
incorporados a la propia masa. La disposición de juntas y la textura se ajustarán a 
lo dispuesto en planos y a las indicaciones de la Dirección Facultativa. 
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- Pavimentos de hormigón impreso. Sobre la capa de rodadura se aplicarán 
aditivos especiales aprobados por la Dirección Facultativa, a base de corindón o 
resinas poliméricas, para mejorar sus propiedades mecánicas, hasta alcanzar los 
siguientes valores: 
- Resistencia a la abrasión: 1,3 mm. 
- Absorción de agua: 1,3% 
- Prueba al impacto: 85 cms. 
La textura y color se conseguirán mediante la adición de productos especiales 
aprobados por la Dirección Facultativa y la utilización de moldes adecuados, con 
formas y colores según planos e indicaciones de la Dirección Facultativa. 
En todos ellos se dispondrá una armadura antifisuración. 
Artículo 3.12. Instalaciones mecánicas.
Todos los trabajos de instalación se realizarán de acuerdo con los Reglamentos 
vigentes o en su defecto con las recomendaciones del fabricante, normas de la buena 
construcción en instrucciones concretas de la Dirección de Obras. 
Antes de la instalación definitiva de los grupos motobombas, será ensayado su 
adecuado funcionamiento en un banco de pruebas, que podrá ser del mismo fabricante si asó 
lo acepta la Dirección a la vista de la solvencia y garantía del mismo. Se determinará con 
exactitud los rendimientos ofertados, para las alturas manométricas y caudales del proyecto. 
Se deberá presentar un gráfico con la curva característica caudal-altura manométrica de cada 
bomba de acuerdo con los datos obtenidos en los ensayos. 
Una vez efectuada la instalación definitiva se probará el conjunto de la instalación 
para determinar su correcto funcionamiento. Estas pruebas se harán en presencia de la 
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Dirección quien determinará el número y características de los ensayos. 
Artículo 3.13. Instalaciones eléctricas. 
           3.13.1. Norma General.
Todos los materiales empleados, de cualquier tipo y clase, aún los no relacionados 
en este Pliego, deberán ser de primera calidad. 
Una vez adjudicada la obra definitivamente y antes de la instalación, el Contratista 
presentará al Técnico Encargado los catálogos, cartas, muestras, etc., que este le solicite. No se 
podrán emplear materiales sin que previamente hayan sido aceptados por la Dirección de la 
Obra. 
Este control previo, no constituye su recepción definitiva, pudiendo ser rechazados 
por la Dirección de la Obra, aún después de colocados, si no cumpliesen con las condiciones 
exigidas en este Pliego de condiciones, debiendo ser reemplazados por el Contratista por otros 
que cumplan con las calidades exigidas. 
Se realizarán cuantos análisis y pruebas se ordenen por la Dirección de la Obra, 
aunque estos no estén indicados en este Pliego, los cuales se ejecutarán en los Laboratorios 
que designe la Dirección, siendo los gastos ocasionados por cuenta del Contratista. 
           3.13.2. Ejecución.
La ejecución de las instalaciones eléctricas se efectuará siguiendo las normas 
preceptivas que, para esta clase de instalaciones, vienen expuestas en los Reglamentos 
Electrotécnicos de Alta y Baja Tensión y en La Ley y Reglamentos de Instalaciones Eléctricas. 
           3.13.3. Empalmes.
No se realizarán más empalmes que los que puedan efectuarse dentro de las cajas de 
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derivación a puntos de luz. 
En dichas cajas y dentro de las fichas conectoras se unirán los trozos de cable que 
posteriormente quedarán aislados mediante cinta plástica. 
Así mismo en diversos puntos del trazado y debido a las características de la red se prevén 
cajas de derivación. 
           3.13.4. Pruebas mínimas para la aceptación de las instalaciones eléctricas.
Se realizarán las siguientes mediciones y comprobaciones: 
- Comprobación de las caídas de tensión desde el centro de mando a los extremos 
de los diversos ramales. 
- Medida de aislamiento de la instalación. 
- Comprobación de las protecciones contra sobrecargas y cortocircuitos. 
- Comprobación de las conexiones. 
- Comprobación del equilibrio entre fases. 
- Medida del factor de potencia. 
- Identificación de fases y, en su caso, neutro. 
- Medida de iluminación y determinación del coeficiente de uniformidad. 
- Comprobación del ángulo de emisión del flujo luminoso. 
- Comprobación de la resistencia máxima de difusión a tierra que deberá ser 
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inferior a 20 Ohm. en todos los elementos metálicos susceptibles de contactos 
indirectos. 
Artículo 3.14. Mezclas bituminosas en caliente.
           Maquinaria. 
 La extendedora deberá tener control electrónico longitudinal y transversal y tendrá a 
disposición para su uso esquí largo y corto. La longitud del esquí largo será mayor de 9 m. La 
graduación del control transversal será apreciable hasta 0,20 por ciento (0,20%). 
           Vibración. 
El vibrador interno de la extendedora funcionará al menos al ochenta y cinco por ciento 
(85%). 
Cualquier variación del tipo de maquinaria se hará con autorización y según criterio del 
Ingeniero Director de las Obras.  
           Compactación. 
Las máquinas a utilizar para la compactación será propuesta por el Contratista al 
Ingeniero Director de las Obras, quien fijará la forma de empleo. 
En todos los tramos con fuerte pendiente el extendido se realizará de abajo hacia 
arriba. 
La densidad de las probetas extraídas en obra será superior al noventa y ocho por 
ciento (98%) de la densidad del ensayo Marshall, realizado con ese mismo aglomerado a la 
salida de la planta. 
El hueco producido por la extracción de probetas en cada capa de aglomerado deberá 
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rellenarse antes de las veinticuatro horas posteriores a la extracción de las mismas. 
Ejecución de las obras
           Fabricación. 
Durante este proceso se extraerá el filler natural contenido en los áridos para sustituirlo 
por el filler de aportación, hasta conseguir que el porcentaje del primero en peso sobre el total 
de la mezcla, sea inferior al 2%. 
El predosificador dispondrá al menos de cinco tolvas. 
La planta de fabricación será discontinua y deberá disponer de pesada independiente 
para el filler de aportación en báscula con sensibilidad de un kilogramo (1Kg). 
Las temperaturas de los áridos y del betún a la entrada del mezclador, así como la temperatura 
de la mezcla a la salida de la planta serán fijadas por el Ingeniero Director de las Obras, quien 
fijará asimismo las tolerancias para las mismas. En ningún caso se introducirá en el mezclador 
árido a una temperatura superior a la del ligante en más de quince grados Celsius(15º C). La 
temperatura máxima no deberá exceder de ciento ochenta grados Celsius (180º C), salvo en las 
centrales de tambor secador-mezclador, en las que no deberá exceder de ciento sesenta y cinco 
grados Celsius (165 C). 
La fabricación del aglomerado, para capa de rodadura, solamente será de día, salvo 
permiso expreso del Ingeniero Director de las Obras, en cuyo caso será necesaria iluminación 
y señalización suficiente para asegurar la calidad geométrica de la mezcla y la seguridad del 
usuario. 
La planta asfáltica será de una producción superior a 80 Tm/hora. 
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           Transporte. 
El transporte de las mezclas de la planta a la obra de extendido será efectuado en 
vehículo con camas metálicas, que deberán ser limpiadas de todo cuerpo extraño, antes de la 
carga. 
Antes de la carga se podrá engrasar ligeramente, pero sin exceso, con aceite o jabón el 
interior de las camas. La utilización de productos susceptibles de disolver el ligante o de 
mezclarse con él (fuel, mazurt, etc.) queda totalmente prohibida. El mismo producto se usará 
en las palas y rastrillos de los peones del extendido. 
La altura de fondo de la cama y de la cartela trasera serán de tal forma que en ningún 
caso haya contacto entre la cama y la tolva de la extendedora. 
El camión deberá obligatoriamente estar equipado permanentemente de una lona 
apropiada, capaz de proteger las mezclas y evitar su enfriamiento. Cualquiera que sea la 
distancia de transporte, las condiciones meteorológicas, etc., esta lona será obligatoriamente 
colocada desde el final de carga, en la planta y deberá permanecer hasta el vaciado de la cama 
en la tolva de la extendedora. 
La descarga de los camiones en la tolva de la extendedora será completa, los restos 
eventuales de las mezclas enfriadas deben ser eliminados antes de cargar el nuevo camión. 
La aproximación de los camiones a la extendedora será hecha sin choque, de hecho 
convendrá que en la última fase de la maniobra sea la extendedora la que se acerque al camión 
estando este parado y en punto muerto. No se permitirán paradas de extendedora, para lo cual 
la velocidad de extendedora y capacidad de tolva y camión deberán elegirse adecuadamente. 
           Trabajos preparatorios. 
Estando totalmente limpia y barrida la carretera, se procederá a la extensión del riego 
de adherencia, estando la superficie de la carretera completamente seca, siendo la dosificación 
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de 500 gr. de ECR-1 por m2, siendo uniforme su distribución en la superficie de la calzada, y 
con una longitud comprendida entre 400 y 100 m., delante de la extendedora. 
El riego se hará con camión regador. En cualquier caso se utilizará una pantalla para 
que el riego que se realice en un carril no contamine ni la capa ya extendida, ni las otras 
laterales (bordillos, aceras, etc.) 
           Extensión. 
No se permitirá la puesta en obra de mezclas bituminosas cuando la temperatura 
ambiente a la sombra sea inferior a cinco grados Celsius (5 C), salvo si el espesor de la capa a 
extender fuera inferior a cinco centímetros (5cm), en cuyo caso el límite será de ocho grados 
Celsius (8 C). Con viento intenso, después de heladas o en tableros de estructuras, el Director 
de las obras podrá aumentar estos límites, a la vista de los resultados de compactación 
obtenidos. Tampoco se permitirá cuando se produzcan precipitaciones atmosféricas intensas 
La temperatura mínima de extendido será fijada por el Ingeniero Director de las Obras. 
No se admitirá la entrada de camiones en la zona de extendido con las ruedas sucias. 
Después de bascular el camión, en ningún caso se admitirá que la tolva quede vacía, 
para evitar el enfriamiento de la mezcla. 
Se comprobará que la temperatura de la mezcla que quede sin extender en la tolva de la 
extendedora y debajo de ésta, no baje de la prescrita. No habrá paradas de la extendedora por 
razón alguna, salvo averías, cambio de velocidad o terminación del trabajo. 
           Velocidad de extendido. 
Será inferior a cinco metros por minuto (5 m/min.).
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           Juntas. 
Para la ejecución de las juntas se seguirá el criterio de no superponer las juntas 
longitudinales con las de la capa inferior, teniendo un desfase mínimo de veinte centímetros 
(20 cm). 
Sin embargo, la junta longitudinal de la capa de rodadura estará exactamente en la 
línea de separación de carriles,  y por ningún motivo bajo la zona de rodaje del tráfico. 
           Temperatura del extendido del aglomerado. 
La temperatura tomada después del extendido y antes de iniciar la compactación para 
las mezclas será fijada por el Ingeniero Director de las Obras. 
           Regularidad superficial. 
Las superficies de capas de pavimento, según la OC 7/95, estarán exentas de 
segregaciones y tendrán las pendientes definidas en este proyecto. 
La Superficie Acabada no diferirá de la teórica del Proyecto en más de diez milímetros 
(10 mm) en las capas de rodadura, o de quince milímetros (15 mm) en el resto de las capas. 
La Regularidad Superficial, medida por el Indice de Regularidad (IRI)  no será 
superior a los valores que se citan en el siguiente cuadro: 
CAPA RODADURA 1ª CAPA BAJO 
RODADURA 
2ª CAPA BAJO 
RODADURA 
En el 50% del tramo 1.5 2.5 3.5 
En el 80% del tramo 2.0 3.5 5.0 
En el 100% del tramo 2.5 4.5 6.5 
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La Textura Superficial de la capa de rodadura, medida según la norma NLT-335/87, no deberá 
ser inferior a siete décimas de milímetro (0,7 mm.), para mezclas normales. 
El Coeficiente de Rozamiento Transversal (CRT), medido en verano según la norma 
NLT-336/92, después de transcurrido un invierno con carga de tráfico, no será inferior a 
cincuenta y cinco centésimas (0,55), en todos los carriles de la carretera. 
En los pavimentos de refuerzo de firmes, podrán disminuirse los valores de las 
especificaciones anteriores en función del estado del firme actual. 
La evaluación de la ejecución de los pavimentos se llevará a cabo según se especifica 
en la mencionada OC 7/95. 
Artículo 3.16. Obras no definidas completamente en este pliego.
  
 Aquellas partes de las obras que no queden completamente definidas en el presente 
Proyecto, deberán llevarse a cabo según los detalles con que figuran reseñados                          
                                                                                                                   en los Planos, según 
las instrucciones que por escrito pueda dar la Dirección de las Obras y teniendo presentes los 
buenos usos y costumbres de la construcción. 
Artículo 3.17. Prescripciones de carácter general aplicables a todas las obras de   fábrica.
Durante los días de heladas se suspenderá todo el trabajo de asiento o colocación en 
obra de materiales que requieran el uso de mortero, cualquiera que sea su clase y composición. 
Únicamente se podrá trabajar en estas circunstancias en el interior de los túneles en 
las formas y lugares que señalasen la necesaria autorización del Director de las Obras. 
Si ello fuera preciso se protegerán las fábricas de ejecución reciente por medio de 
toldos, esteras o cualquier medio eficaz. 
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Se destruirá toda fábrica en la cual pueda apreciarse que el mortero haya sido 
perjudicado en su resistencia por causas de las heladas, incidencias del tiempo y otros 
accidentes atmosféricos. 
Artículo 3.18. Limpieza de las obras.
  
Es obligación del Contratista limpiar las obras y sus inmediaciones, de escombros y 
materiales, hacer desaparecer las instalaciones provisionales que no sean necesarias, así como 
adoptar las medidas y ejecutar los trabajos necesarios para que las obras ofrezcan buen aspecto 
a juicio del Director. 
Artículo 3.19. Acopios.
Queda terminantemente prohibido efectuar acopios de materiales, cualquiera             
que sea su naturaleza, en aquellas zonas que interfieran cualquier tipo de servicios públicos o 
privados, excepto con autorización del Ingeniero Encargado en el primer caso o del propietario 
de los mismos en el segundo. 
No deberá efectuarse los acopios de ningún material antes de la aprobación del 
mismo por el Ingeniero Encargado. En caso de incumplimiento de esta prescripción y ser 
rechazado el material, por no cumplir las condiciones requeridas a juicio del Ingeniero 
Encargado, éste podrá ordenar la retirada del mismo y su sustitución por otro adecuado, 
efectuándose todas estas operaciones a cargo del Contratista. 
Los materiales se almacenarán en forma tal que se asegure la preservación de su 
calidad para utilización en las obras, requisito que podrá ser comprobado en el momento de su 
utilización mediante los ensayos correspondientes. 
  
Las superficies empleadas como zonas de acopios deberán acondicionarse una vez 
terminada la utilización de los materiales acumulados en ellas de forma que pueda recuperar su 
aspecto original. Todos los gastos requeridos para ello serán de cuenta del Contratista. 
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Artículo 3.20. Prescripciones complementarias.
Todo lo que sin apartarse del espíritu general del Proyecto ordene el Ingeniero 
Encargado de las Obras, será ejecutado obligatoriamente. 
Todas las obras se ejecutarán siempre ateniéndose a las reglas de la buena 
construcción y con materiales de primera calidad, con sujeción a las normas del presente 
Pliego. En aquellos casos en que no se detallen las condiciones tanto de los materiales como 
de la ejecución de las obras, el Contratista se atendrá a lo que la costumbre ha sancionado 
como regla de buena construcción. 
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CAPITULO 4: 
MEDICIÓN Y ABONO DE LAS 
OBRAS. 
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CAPÍTULO 4
MEDICIÓN Y ABONO DE LAS OBRAS
Artículo 4.1. Condiciones generales.
Todas las unidades de obra se abonarán a los precios establecidos en el Cuadro de 
Precios que figura en el contrato, con los descuentos o aumentos que en dicho contrato se 
establezcan. 
Dichos precios se abonarán por las unidades ejecutadas y terminadas con arreglo a 
las prescripciones que se establezcan en este Pliego y comprende el suministro, transporte, 
manipulación y empleo de los materiales, maquinaria, mano de obra necesaria para su 
ejecución y costes indirectos derivados de estos conceptos, así como cuantas necesidades 
circunstanciales se requieran para que la obra realizada sea aprobada por al Propiedad, tales 
como indemnización por daños a terceros, ocupaciones temporales y costos de obtención de 
los permisos  necesarios. 
La medición del número de unidades que han de abonarse se realizará de acuerdo 
con las normas que se establezcan en este capítulo.
No se considera de abono las obras ejecutadas 
incorrectamente ó que fuese preciso sustituir como consecuencia de la aparición de obras ó 
servicios existentes no indicados en proyecto y cuya detección sea responsabilidad del 
contratista conforme a lo previsto en el art. 1.7 de este Pliego. 
Artículo 4.2. Excavaciones.
Las excavaciones para emplazamiento y cimientos de obras de fábrica se                   
medirán y abonarán por el volumen ocupado por el material excavado antes de ser removido, a 
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los precios del metro cúbico que figuran para cada caso en el Cuadro nº 1 hallándose 
comprendidos en los mismos el coste de todas las operaciones necesarias para su realización, 
incluso transporte a vertedero de los productos sobrantes, el refino de superficies de 
excavación, la tala y descuaje de vegetación, utilización de los explosivos necesarios, las 
entibaciones y otros medios auxiliares, Así como los agotamientos que fueran necesarios. 
La excavación en zanjas para emplazamiento de tuberías se abonarán por metro 
cúbico a los precios que figuran en el cuadro de precios nº1, en los mismos se hallan incluidos 
el coste de todas las operaciones  necesarias para su realización, incluso la tala y descuaje de 
vegetación, refino de superficies, explosivos, entibaciones, agotamientos, enterrado y 
apisonado en las condiciones previstas en este Pliego según el tipo de tubería, transporte de 
sobrantes a vertedero y parte proporcional por daños y reparaciones de servidumbres 
existentes. 
No será abonable ningún exceso de excavación que sobrepase el talud  previsto en 
los planos y cubicaciones, ni los sobreanchos de excavación que se realicen. 
Artículo 4.3. Terraplenes y rellenos.
Los terraplenes y rellenos se medirán y abonarán por volumen según los precios que 
figuran para cada caso en el Cuadro de Precios. Este volumen será el ocupado por dicho 
material de relleno después de su colocación y compactación. 
En los Precios están incluidas la extensión y la compactación de los materiales. Se 
incluyen en los precios la extracción de los productos de préstamos, los cánones o 
indemnizaciones que haya que abonar a los propietarios de los terrenos y el transporte de los 
materiales hasta su lugar de empleo, cuando sea necesario utilizar préstamos por no 
encontrarse el material apropiado entre los productos de la excavación. 
                                                                                                                                                        
     No serán de abono los terraplenes o rellenos que  tenga que ejecutar el Contratista por 
defectos de ejecución de las obras o por exceso de excavación efectuados a su conveniencia. 
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Artículo 4.4. Fábricas de hormigón.
Las fábricas de hormigón empleadas en cimientos, alzados y estructuras se medirán 
en metros cúbicos de obra ejecutada con arreglo a los Planos del Proyecto o a las 
modificaciones introducidas por la Dirección de la Obra, en el replanteo, o durante la 
ejecución de las obras, que constará en planos de detalle u órdenes escritas. Se abonarán por el 
precio del metro cúbico de la misma especificado en el Cuadro nº 1 incluyéndose en el mismo 
las operaciones de encofrado, vibrado, curado y demás medios de extendido, transporte y 
colocación de auxiliares. En ningún caso serán de abono los excesos de obra de fábrica que 
por su conveniencia u otras causas ejecutará el Contratista. 
Artículo 4.5. Aceros y hierros.
Los aceros en redondos para armaduras se abonarán por kilogramos realmente 
colocados en obra. 
Se realizará la medición de las armaduras por la suma de longitudes desarrolladas de 
las barras empleadas, clasificadas según sus diámetros, transformando las longitudes 
resultantes en kilogramos de peso mediante la relación que para cada diámetro existe entre 
aquellas dos magnitudes.  
En los precios de estas unidades quedan incluidos los separadores y alambres que se 
empleen en la sujección de las armaduras y la mano de obra para emplearlos. 
                No será de aplicación este precio en las armaduras del forjado, por estar incluido en 
el precio del forjado. 
El resto de las unidades de obra de hierro y acero se abonarán por, kilogramos, 
unidades, metros cuadrados o lineales realmente colocados en obra. 
Estos precios comprenden todos los trabajos necesarios para la puesta en obra así 
como la pintura y la imprimación. 
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Artículo 4.6. Albañilería.
Las fábricas de ladrillo serán de ladrillo macizo y se abonarán por los metros cúbicos 
realmente ejecutados. 
El precio comprende la colocación en obra y está incluido el mortero de cemento a 
utilizar en su construcción, así como el curado de la obra ejecutada. 
Las demás obras de albañilería definidas, se abonarán por los metros cuadrados de 
dichas unidades realmente ejecutadas y curado de las mismas. 
Estos precios comprenden todos los materiales utilizados, los trabajos de preparación 
y la puesta en obra. Está incluida en estos precios la limpieza de superficies sobre las que se 
aplican las unidades de obra. 
Artículo 4.7. Tuberías.
En el precio que se asigna al metro lineal de los distintos tipos, diámetros y timbrajes 
de tuberías empleadas en el presente Proyecto, se incluye, además de su instalación y 
ejecución de juntas de toda clase, el enrase y apisonado del fondo de la zanja para  recibir el 
tubo y las pequeñas sujeciones de hormigón que a juicio de la                                         
Dirección de Obra hayan de realizarse, para envolver a la tubería con un espesor de 10 cm., 
Así como las piezas especiales y pruebas necesarias. 
La medición de las tuberías se efectuará directamente sobre el eje de las mismas. 
Artículo 4.8. Válvulas y elementos accesorios.
Estos elementos se medirán y abonarán por unidades a los precios que para cada 
caso figuran en el Cuadro nº 1 y en los que se incluyen las juntas y piezas de unión de las 
tuberías entre las que esté situada, así como su colocación, pintura y pruebas necesarias. 
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Artículo 4.9. Tubos y conductos de hormigón.
Las tuberías se abonarán por metro lineal totalmente terminado comprendiendo la 
ejecución, la adquisición y colocación de las piezas normales y de las previstas de injerto que 
sean necesarias a juicio del Ingeniero, colocación, juntas de cualquier clase y de los gastos de 
pruebas mecánicas e hidráulicas, tanto de las piezas como del conducto. 
En el precio del metro lineal se incluye la capa de hormigón ó la cama de arena en su 
caso, con los espesores que se indican en los Planos o los que a juicio del Ingeniero Director 
sean precisos. El hormigón será H-100. 
Artículo 4.10. Sub-base granular.
Se abonarán por metros cúbicos medidos sobre perfil en obra, incluyendo en el 
precio todas las operaciones necesarias para convertir un metro cúbico de zahorra natural, en 
sub-base, completamente terminado. 
Articulo 4.11. Zahorras.
Las zahorras artificiales se medirán en metros cúbicos (m3) antes de compactar, 
acopiadas a pie de obra. 
El acopio a pie de obra comprende las operaciones necesarias para extraer, 
seleccionar, elaborar y acopiar a pie de obra, en volúmenes de formas geométricas sencillas, 
un metro cúbico medido antes de su consolidación, de los materiales definidos para cada 
unidad, cumpliendo las condiciones de este Proyecto. El acopio de estos áridos se efectuará en 
montones de medio metro cúbico, medidos con cajón, o en pilas de formas geométricas 
regulares. Los lugares donde hayan de formarse estas pilas se encontrarán perfectamente 
explanados y serán reconocidos previamente por el personal facultativo adscrito a la obra. 
La recepción de las zahorras artificiales podrá hacerse por cantidades parciales. El 
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Contratista es responsable de la conservación de este material en buen estado, hasta su total 
inversión en obra. 
En el precio de la zahorra se incluye además su empleo, comprendiendo éste todas 
las operaciones necesarias para la conversión de un metro cúbico de zahorra artificial en base 
completamente terminada. 
Artículo 4.12. Riegos asfálticos.
El ligante bituminoso empleado en los riegos asfálticos, se abonará por toneladas 
(Tn) realmente empleadas en obra, medido antes de su empleo por pesada directa en báscula 
debidamente contrastada. En el precio fijado en los cuadros, se incluye la preparación del 
pavimento antiguo y la extensión. 
Artículo 4.13. Tratamientos superficiales.
El ligante bituminoso se abonará por toneladas (Tn) realmente empleadas en obra 
medidas antes de su empleo por pesada directa en báscula debidamente contrastada. En el 
precio fijado en los cuadros, se incluye la preparación de la superficie y extensión. 
La gravilla empleada en tratamientos superficiales se medirá en metros cúbicos (m3) 
y podrá abonarse independientemente el acopio a pie de obra y su empleo. 
El acopio a pie de obra comprende las operaciones necesarias para extraer, 
seleccionar, elaborar y acopiar a pie de obra, en volúmenes de formas geométricas sencillas, 
un metro cúbico medido antes de su consolidación, cumpliendo las condiciones de este 
proyecto. El acopio de estos áridos se efectuará en montones de medio metro cúbico, medidos 
con cajón o en pilas de formas geométricas regulares. Los lugares donde hayan de formarse 
estas pilas se encontrarán perfectamente explanadas y serán reconocidos previamente por el 
personal facultativo adscrito a la obra. 
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La recepción de los áridos podrá hacerse por cantidades parciales. El Contratista es 
responsable de la conservación de este material en buen estado hasta su total inversión en 
obra. 
El empleo de la gravilla comprende todos los materiales (salvo ligantes) y 
operaciones necesarias para la incorporación de un metro cúbico de gravilla al  pavimento, 
completamente terminado, cualquiera que sea la dosificación empleada. En este precio está 
incluido el barrido previo de la superficie del firme. 
Artículo 4.14. Mezclas bituminosas en caliente.
La fabricación y puesta en obra de las mezclas bituminosas en caliente se abonarán 
por las toneladas realmente fabricadas y puestas en obra según los Planos de                 
construcción y dentro de las tolerancias admitidas, según criterio del Ingeniero Director de las 
Obras, medidos antes de su colocación por pesada directa en báscula debidamente contrastada, 
de precisión mayor del 1%. Sin perjuicio de lo anterior, el Ingeniero Director de las Obras 
podrá determinar que la medición se realice por el sistema de extracción de testigos y 
aplicación de la densidad de la mezcla obtenida según ensayos. 
El ligante bituminoso empleado en la fabricación de mezclas bituminosas en caliente 
se abonará por las toneladas que resulten de aplicar el tanto por ciento de betún sobre mezcla 
según la extracción efectuada a las muestras, a las toneladas de mezclas abonables. 
No será de abono el exceso de ligante sobre las tolerancias de éste. El abono de los 
áridos grueso, fino y filler natural se considerará incluido en el de la fabricación y puesta en 
obra de los mismos. 
El abono del filler de aportación se considerará incluido en el de fabricación y puesta 
en obra de la mezcla bituminosa.  
El abono de las mezclas bituminosas se hará conforme a los precios que figuran en el 
Cuadro de Precios nº1 para: 
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En el caso de precios con el importe del ligante incluido: 
-  Tn. de mezcla bituminosa en caliente, incluido el importe del betún. 
En el caso de mezcla bituminosa en la que se mide y abona el ligante aparte: 
- Tn. de mezcla bituminosa en caliente, incluso filler de aportación, excepto 
ligante". 
- Tn. de betún asfáltico 
Artículo 4.15. Aceras.
Las aceras se medirán y abonarán por los metros cuadrados realmente colocados, 
medidos en el terreno. El precio señalado para esta unidad en el cuadro de precios del Proyecto 
comprende el suministro, manipulación y empleo de todos los materiales, maquinaria y mano 
de obra necesaria para su ejecución, así como la parte proporcional de adaptación a la rasante 
de las arquetas, pozos de registro e imbornales incluidos en la superficie acerada, y cuantas 
necesidades circunstanciales se requieran para que la obra realizada sea aprobada por la 
Dirección de Obra. 
Artículo 4.16. Bordillos.
Los bordillos se medirán y abonarán por metros lineales realmente colocados, de 
cada tipo, medidos en el terreno. 
El precio señalado para esta unidad, comprende, el suministro, manipulación, 
empleo de todos los materiales, maquinarias y mano de obra para su ejecución, así como 
cuantas necesidades circunstanciales se requieran para que la obra realizada sea aprobada por 
la Dirección de Obra. 
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Articulo 4.17. Pavimentos de hormigón.
Los pavimentos de hormigón se medirán y abonarán por los metros cuadrados 
realmente colocados, medidos en el terreno. El precio señalado para esta unidad en el cuadro 
de precios del Proyecto comprende el suministro, manipulación y empleo de todos los 
materiales, maquinaria y mano de obra necesaria para su ejecución, así como la parte 
proporcional de adaptación a la rasante de las arquetas, pozos de registro e imbornales 
incluidos en la superficie pavimentada, y cuantas necesidades circunstanciales se requieran 
para que la obra realizada sea aprobada por la Dirección de Obra. 
Artículo 4.18. Obras varias no definidas totalmente en el proyecto.
Las obras varias cuya ejecución no está totalmente definida en esta Proyecto, se 
abonarán de acuerdo con lo previsto en el Reglamento General de Contratación del Estado 
aprobado por Decreto 3.410/1.975 de 25 de Noviembre (B.O.E. nº 311 y 312 de  27 y 29 de 
Diciembre de 1.973).  
Articulo 4.19. Obras concluidas y obras incompletas.
Las obras concluidas se abonarán con arreglo a los precios designados en el Cuadro 
número uno del Presupuesto. 
Cuando como consecuencia de rescisión o por otra causa, fuera preciso valorar las 
obras incompletas, se aplicarán los precios del Cuadro número dos sin que pueda pretenderse 
la valoración de cada unidad fraccionada de forma distinta. 
En ninguno de estos casos, tendrá derecho el Contratista a reclamación alguna, 
fundada en la insuficiencia de precios de los Cuadros o en omisiones de cualquiera de los 
elementos que constituyen los referidos precios. 
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CAPITULO 5: 
DISPOSICIONES GENERALES. 
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      CAPÍTULO 5
DISPOSICIONES GENERALES
Artículo 5.1. Prescripciones complementarias.
Todas las obras se ejecutarán siempre ateniéndose a las reglas de la buena 
construcción y con materiales de primera calidad, con sujeción a las normas del presente 
Pliego y en aquellos casos en que no se detallen en éste las condiciones, tanto de los materiales 
como de la ejecución de las obras se estará a lo que la costumbre ha sancionado como regla de 
buena construcción. 
Si durante la ejecución del Proyecto, surgiese la necesidad de efectuar algunas obras 
de pequeña importancia, no previstas en el mismo y debidamente autorizadas por la Dirección, 
podrán realizarse con arreglo a las normas generales de este Pliego y a las instrucciones que al 
efecto dicte la citada Dirección, realizándose el abono de las distintas partidas a los precios 
que para las mismas figuren en el cuadro nº 1. 
Si para la valoración de estas obras no previstas  no fuesen suficientes los citados 
precios, se fijarán unos nuevos contradictorios de acuerdo con lo establecido al efecto en el 
párrafo segundo, del artículo 150 del Reglamento General de Contratación y en la cláusula 60, 
sección 1ª, capitulo IV del Pliego de Cláusulas Administrativas Generales. 
Artículo 5.2. Programación de las obras e instalaciones que han de exigirse.
El adjudicatario deberá someter a la aprobación de la Propiedad, antes del comienzo 
de las obras, un programa de trabajo con especificación de los planes parciales                          
y fechas de terminación de las distintas unidades de obra compatibles con el plazo total de 
ejecución. Este plan, una vez aprobado por la Propiedad, se incorporará al Pliego de 
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Condiciones del Proyecto y adquirirá, por tanto, carácter contractual. 
El adjudicatario presentará, asimismo, una relación completa de los servicios y 
maquinaria que se compromete a utilizar en cada una de las etapas del plan. Los medios 
propuestos quedarán adscritos a la obra sin que, en ningún caso, el contratista pueda retirarlos 
sin autorización de la Propiedad. 
Asimismo, el adjudicatario deberá aumentar los medios auxiliares y personal técnico 
siempre que la Propiedad compruebe que ello es preciso para el desarrollo de las obras en los 
plazos previstos. 
 La aceptación del plan y de la relación de medios auxiliares propuestos no 
implicarán exención alguna de responsabilidad para el Contratista, en caso de incumplimiento 
de los plazos parciales o totales convenidos. Cualquier alteración del plan aprobado deberá ser 
anunciada por el Contratista con un mes de anticipación y no la llevará a cabo sin obtener 
previamente la aprobación del Ingeniero. 
Artículo 5.3. Gastos de carácter general a cargo del contratista.
Serán de cuenta del Contratista los gastos que originen el replanteo general de las 
obras o su comprobación y los replanteos parciales de la misma, así como los de Dirección de 
obra. Los de construcción, desmontaje y retirada de toda clase de construcciones auxiliares, 
los de alquiler o adquisición de terrenos para depósitos de maquinaria y materiales, los de 
protección de materiales y de la propia obra contra todo deterioro, daño o incendio cumpliendo 
los requisitos vigentes para almacenamiento de explosivos y carburantes, los de limpieza y 
evacuación de desperdicios y basura, los de construcción y conservación de caminos 
provisionales para desvíos del tráfico y servicio de las obras no comprendidas en proyecto, 
desagües, señales de tráfico y demás recursos necesarios para proporcionar seguridad dentro 
de las obras, los de retirada al fin de la obra, de las instalaciones para el suministro de agua y 
energía eléctrica necesarias para las obras, así como la adquisición de cubas agua y energía, 
los de demolición de las instalaciones provisionales. Los de retirada de los materiales 
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rechazados por correcciones de las deficiencias observadas y puesta de manifiesto por los 
correspondientes ensayos y pruebas; los de apertura o habilitación de caminos precisos para el 
acceso y transporte de los materiales a lugar de las obras y a las canteras y todos los cánones y 
tasas de explotación de canteras y ocupación de terrenos. 
Siendo como se ha dicho, de cuenta del Contratista el abono de los gastos de 
replanteo y Dirección de Obra, la Propiedad retendrá de cada certificación, una cantidad, cuyo 
importe no excederá del cuatro por ciento del importe líquido como tasa por los conceptos 
anteriores. 
Igualmente serán de cuenta del Contratista los gastos originados por los ensayos de 
materiales y de control de ejecución de las obras que disponga la Dirección de las Obras, en 
tanto que el importe de dichos ensayos no sobrepase en un uno por ciento del importe líquido 
de las obras. 
En los casos de resolución de contrato, sea por finalizar o por cualquier otra causa 
que lo motive, serán de cuenta del Contratista los gastos originados por la liquidación, así 
como los de la retirada de los medios auxiliares empleados o no en la ejecución de las obras. 
Los gastos de liquidación de las obras no excederán del uno por ciento del importe líquido de 
las obras. 
  
El Contratista deberá obtener todos los permisos y licencias necesarios para la 
ejecución de las obras, con excepción de las correspondientes a las expropiaciones que 
correrán a cargo del Ayuntamiento. 
Artículo 5.4. Responsabilidad por daños y perjuicios.
El Contratista será responsable durante la ejecución de las obras de todos los daños y 
perjuicios, directos o indirectos, que se puedan ocasionar a cualquier persona, propiedad o 
servicio público o privado como consecuencia de los actos, omisiones o negligencias del 
personal a su cargo o de una deficiencia de organización de las obras. 
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Los servicios públicos o privados que resulten dañados deberán ser reparados a su 
costa, con arreglo a la legislación vigente sobre el particular. 
Las personas que resulten perjudicadas deberán ser compensadas, a su costa, 
adecuadamente. 
Las propiedades públicas o privadas que resulten dañadas deberán ser reparadas, a su 
costa, estableciendo sus condiciones primitivas o compensando adecuadamente los daños y 
perjuicios causados. 
Artículo 5.5. Recepción de las obras.
Una vez terminadas las obras, se someterán las mismas a las pruebas de resistencia y 
funcionamiento que ordene la Dirección de acuerdo con las especificaciones y normas en 
vigor. Todas estas pruebas serán de cuenta del Contratista. 
Una vez completadas las pruebas indicadas en el apartado anterior y efectuadas las 
correcciones que en  su caso hubiese designado la Dirección, se procederá a la recepción de 
todas las obras ejecutadas con arreglo al proyecto o modificaciones posteriores debidamente 
autorizadas, observando lo previsto en el Capitulo IV, Sección 1ª, 2ª del Pliego de Cláusulas 
Administrativas Generales. 
 La admisión de materiales o de piezas antes de la recepción y la aprobación de los 
mecanismos no eximirá al Contratista de la obligación de subsanar los posibles defectos 
observados en el reconocimiento y prueba de recepción o de reponer las piezas o elementos 
cuyos defectos no sea posible corregir. Para ello, se podrá conceder al Contratista un plazo 
para corregir los citados defectos y a la terminación del mismo se efectuará nuevo 
reconocimiento y se procederá a la recepción como anteriormente se indica. 
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Artículo 5.6. Plazo de garantía.
El plazo de garantía de las obras de este proyecto será de doce meses contados a 
partir de la fecha de recepción. 
Durante este plazo, se atendrá el Contratista a lo preceptuado en la Cláusula 71, 
Sección 1ª del Capítulo VI del Pliego de Cláusulas Administrativas Generales, percibiendo por 
este concepto la partida alzada correspondiente del presupuesto afectada del coeficiente de 
subasta. 
Si al efectuar el reconocimiento de las obras  alguna de ellas no se encontrase de 
recibo, se concederá un tiempo para subsanar los defectos con un nuevo plazo de garantía, 
siempre menos de un año, sin que el Contratista tenga derecho a cantidad alguna por este 
concepto. 
Artículo 5.7. Rescisión.
En caso de rescisión, cualquiera que fuera la causa, regirá el Reglamento General de 
Contratación del Estado aprobado por Decreto 3.410/1.975 de 25 de Noviembre (B.O.E. nº 
311 y 312 de 27 y 29 de Diciembre de 1.975). 
                                                                                  Alhama de Almería,   Octubre de 2.009. 
                                                                                    El Alumno Autor del proyecto. 
       
                                                                                    Fdo: Carlos Arcos Gálvez. 
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  Mediciones       
         
Codigo Ud Resumen N Long. Ancho Altura Parcial Cantidad 
                
    
Urbanizacion de la Unidad de 
Ejecucion 13 -15 (Alhama de 
Almeria) 
            
         
Capitulo 1   MOVIMIENTO DE TIERRAS             
         
1.1 m2 DESBROCE Y LIMPIEZA DE TERRENO        
  Desbroce y limpieza de terreno por medios 
mecanicos, sin carga ni transporte y con p.p. 
de costes indirectos. 
      
   1 6.756,05   6.756,05  
       
 6.756,05 
         
1.2 m2 RETIRADA CAPA VEGETAL A MAQUINA       
  Retirada capa vegetal de 20 cm de espesor, 
con medios mecanicos, sin carga ni transporte 
y p.p. de costes indirectos. 
      
   1 6.756,05   6.756,05  
       
 6.756,05 
         
1.3 m3 TRANSPORTE DE TIERRAS       
  Transporte de tierras, con un recorrido total de 
hasta 3 Km, en camión volquete de 10 Tn, 
i/carga por medios mecanicos y p.p. de costes 
indirectos 
      
   1 6.756,05  0,10 675,61  
   1 6.756,05  0,40 2.702,42  
       
 3.378,03 
         
1.4 m3 EXCAVACION EN TERRENO FLOJO       
  Excavación en terreno flojo para apertura de 
caja en calles por medios mecanicos, incluso 
carga y transporte de productos sobrantes a 
vertedero. 
      
  Calle A 1 28,13 10,00  281,30  
  Calle B 1 27,04 11,40  308,26  
  Calle C 1 1,75 8,60  15,05  
  Calle D 1 5,48 12,00  65,76  
       
 670,37 
         
1.5 m3 TERRAPLENADO TERRENO EXCAVACION       
  Terraplen formado con suelos procedentes de 
la excavación, incluso extendido, humectación 
y compactado hasta el 100% P.N. 
      
  Calle A 1 28,13 10,00  281,30  
  Calle B 1 27,04 11,40  308,26  
  Calle C 1 1,75 8,60  15,05  
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  Calle D 1 5,48 12,00  65,76  
       
 670,37 
         
1.6 m3 TERRAPLENADO TERRENO PRESTAMO       
  Terraplen formado con suelos procedentes de 
prestamo, incluso extendido, humectación y 
compactado hasta el 100% P.N. 
      
  Calle A 1 31,32 10,00  313,20  
  Calle B 1 178,49 11,40  2.034,79  
  Calle C 1 154,19 8,60  1.326,03  
  Calle D 1 89,96 12,00  1.079,52  
  Excavación en la traza -1 670,37   -670,37  
       
 4.083,17 
         
1.7 m3 COMPACTACION TIERRAS SIN APORTE       
  Compactación de tierras propias, incluso 
extendido, humectación y compactado hasta 
el 100% P.N. 
      
  Calle A 1 31,32 10,00  313,20  
  Calle B 1 178,49 11,40  2.034,79  
  Calle C 1 154,19 8,60  1.326,03  
  Calle D 1 89,96 12,00  1.079,52  
       
 4.753,54 
         
1.8 m2 COMPACTACIÓN Y PERFILADO        
  Perfilado, nivelación y compactado, por 
medios mecanicos del cajeado de las calles. 
      
   1 6.756,05   6.756,05  
       
 6.756,05 
         
Codigo Ud Resumen N Long. Ancho Altura Parcial Cantidad 
         
Capitulo 2   SANEAMIENTO             
         
2.1 m3 EXCAVACIÓN EN ZANJA EN TIERRA       
  Excavación en zanja en tierra, incluso carga y 
transporte de los productos de la excavación a 
vertedero o lugar de empleo. 
      
   1 125,00 0,50 1,25 78,13  
   1 165,00 0,50 1,25 103,13  
   1 75,00 0,50 1,25 46,88  
   1 40,00 0,50 1,25 25,00  
   1 110,00 0,50 1,25 68,75  
   1 185,00 0,50 1,25 115,63  
  Acometida 1 160,00 0,50 1,25 100,00  
       
 537,52 
         
2.2 m3 EXCAV.CIM.Y POZOS TIERRA       
  Excavación en cimientos y pozos en tierra, 
incluso carga y transporte de los productos de 
la excavación a vertedero o lugar de empleo. 
      
  Pozos hasta 2,00 m profundidad 19 2,00 1,20 1,20 54,72  
       
 54,72 
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2.3 M3 ARENA EN LECHO Y PROTECCIÓN DE 
TUBERÍAS 
      
  Arena colocada en lecho y protección de 
tuberías 
 
 
      
   1 125,00 0,50 0,50 31,25  
   1 165,00 0,50 0,50 41,25  
   1 75,00 0,50 0,50 18,75  
   1 40,00 0,50 0,50 10,00  
   1 110,00 0,50 0,50 27,50  
   1 185,00 0,50 0,50 46,25  
  Acometida 1 160,00 0,50 0,50 40,00  
       
 215,00 
         
2.4 m3 RELLENO ZANJAS/MATERIAL  
EXCAVACIÓN 
      
  Relleno localizado en zanjas con productos 
procedentes de la excavación, extendido, 
humectación y compactación en capas de 20 
cm. de espesor, con un grado de 
compactación del 95% del proctor modificado. 
      
   1 125,00 0,50 0,75 46,88  
   1 165,00 0,50 0,75 61,88  
   1 75,00 0,50 0,75 28,13  
   1 40,00 0,50 0,75 15,00  
   1 110,00 0,50 0,75 41,25  
   1 185,00 0,50 0,75 69,38  
  Acometida 1 160,00 0,50 0,75 60,00  
       
 322,52 
       
  
         
2.5 Ml TUBERIA PVC CORRUG.300MM       
  Ml. Tubería de PVC corrugada para 
saneamiento de 300 mm. de diámetro 
nominal, unión por junta elástica, color 
naranja, colocada sobre cama de arena, i/p.p. 
de piezas especiales según UNE 53332. 
      
   1 125,00   125,00  
   1 165,00   165,00  
   1 75,00   75,00  
   1 40,00   40,00  
   1 110,00   110,00  
   1 185,00   185,00  
  Acometida 1 160,00   160,00  
       
 860,00 
         
2.6 ud POZO PREF. HM M-H D=120cm. h=2,0m.       
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  Pozo de registro prefabricado completo, de 
120 cm. de diámetro interior y de 2 m. de 
altura útil interior, formado por solera de 
hormigón HA-25/P/40/I de 20 cm. de espesor, 
ligeramente armada con mallazo, anillos de 
hormigón en masa, prefabricados de borde 
machiembrado, y cono asimetrico para 
formacion de brocal del pozo, de 60 cm de 
altura, con cierre de marco y tapa de 
fundicion, sellado de juntas con mortero de 
cemento 1/3 (M-160), recibido de pates y 
cerco de tapa y medios auxiliares, sin incluir la 
excavacion del pozo y su relleno perimetral. 
      
   15    15,00  
       
 15,00 
         
2.7 Ud CAMARA DE DESCARGA AUTOMATICA       
  UD. Cámara de 500 litros de capacidad con 
sifón de descarga automática, para limpieza 
de la red de saneamiento.  
      
   4    4,00  
       
 4,00 
         
2.8 ud ACOMETIDA RED GRAL.SANEAM. HM 
D=200 
      
  Acometida domiciliaria de saneamiento a la 
red general municipal, hasta una distancia 
máxima de 8 m., formada por: corte de 
pavimento por medio de sierra de disco, rotura 
del pavimento con martillo picador, excavación 
mecánica de zanjas de saneamiento en 
terrenos de consistencia dura, rotura, 
conexion y reparacion del colector existente, 
colocacion de tuberia de hormigon 
machiembrado de 20 cm de diametro 
interior,tapado posterior de la acometida.  
      
   67    67,00  
       
 67,00 
       
  
       
  
       
  
       
  
       
  
       
  
         
2.9 ud ARQUETA SIFÓNICA PREF. HM 40x40x40 
cm. 
      
  Arqueta sifónica prefabricada de hormigón en 
masa con refuerzo de zuncho perimetral en la 
parte superior de 40x40x40 cm., medidas 
interiores, completa: con tapa, marco de 
hormigón y clapeta sifónica y formación de 
agujeros para conexiones de tubos. Colocada 
sobre solera de hormigon en masa HM-
20/P/40/I de 10 cm de espesor y p.p. de 
medios auxiliares. 
      
   67    67,00  
       
 67,00 
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Codigo Ud Resumen N Long. Ancho Altura Parcial Cantidad 
         
Capitulo 3   ABASTECIMIENTO             
3.1 m3 EXCAVACIÓN EN ZANJA EN TIERRA       
  Excavación en zanja en tierra, incluso carga y 
transporte de los productos de la excavación a 
vertedero o lugar de empleo. 
      
   1 145,00 0,40 0,60 34,80  
   1 185,00 0,40 0,60 44,40  
   1 50,00 0,40 0,60 12,00  
   1 170,00 0,40 0,60 40,80  
   1 40,00 0,40 0,60 9,60  
   1 75,00 0,40 0,60 18,00  
       
 159,60 
         
3.2 m3 RELLENO ZANJAS/MATERIAL  
EXCAVACIÓN 
      
  Relleno localizado en zanjas con productos 
procedentes de la excavación, extendido, 
humectación y compactación en capas de 20 
cm. de espesor, con un grado de 
compactación del 95% del proctor modificado. 
      
   1 145,00 0,40 0,60 34,80  
   1 185,00 0,40 0,60 44,40  
   1 50,00 0,40 0,60 12,00  
   1 170,00 0,40 0,60 40,80  
   1 40,00 0,40 0,60 9,60  
   1 75,00 0,40 0,60 18,00  
       
 159,60 
       
  
       
  
       
  
       
  
       
  
       
  
       
  
       
  
       
  
       
  
       
  
       
  
         
3.3 Ml TUBERIA FUNDICION D=100 mm.       
  ML. Tubería de fundición dúctil de D=100 
mm., con junta Standar, incluso p.p. de piezas 
especiales, junta, cama de arena de 20 cm., 
rasanteo de la misma, colocación de la 
tubería, relleno de arena de 15 cm., y , 
colocada.  
      
   1 145,00   145,00  
   1 185,00   185,00  
   1 50,00   50,00  
   1 170,00   170,00  
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   1 40,00   40,00  
   1 75,00   75,00  
       
 665,00 
         
3.4 ud HIDRANTE ACERA C/TAPA D=100 mm       
  Suministro e instalación de hidrante para 
incendios tipo acera con tapa, ambos de 
fundición, equipado con una toma D=100 
mm., tapón y llave de cierre y regulación, 
i/conexión directa a la red de distribución con 
tubo de fundición D=100 mm. 
      
   5    5,00  
       
 5,00 
       
  
       
  
       
  
         
3.5 Ud BOCA RIEGO TIPO "MADRID"       
  UD. Boca de riego modelo "Madrid" de D=40 
mm., incluso enlace con la red de distribución, 
con tubería de polietileno de 1/2" de diámetro.  
      
   6    6,00  
       
 6,00 
         
3.6 ud ACOMETIDA DOMICILIARIA       
  Acometida de agua potable reallizada con 
tubería de polietileno de baja densidad de 32 
mm. PN10, conectada a la red principal de 
abastecimiento, con collarín de toma de 
fundición salida 1" y racor rosca-macho de 
latón, formación de arqueta de 20x20 en acera 
y llave de corte de 1", incluso rotura y 
reposicion de firme existente con una longitud 
maxima de 6 m. 
      
   58    58,00  
       
 58,00 
         
3.7 Ud VAL.COMPUERT.BRIDA D=100 mm.       
  UD. Válvula de compuerta con bridas para 
D=100 mm. y cualquier PN., i/empalme brida-
enchufe, colocada.  
      
   21    21,00  
       
 21,00 
       
  
       
  
       
  
       
  
       
  
         
3.8 ud POZO LADRI.REGISTRO D=110cm. 
h=1,50m. 
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  Pozo de registro de 110 cm. de diámetro 
interior y de 1,5 m. de profundidad libre, 
construido con fábrica de ladrillo perforado 
tosco de 1 pie de espesor, recibido con 
mortero de cemento 1/6 (M-40), colocado 
sobre solera de hormigón HA-25/P/40/ de 20 
cm.  
      
   12    12,00  
       
 12,00 
         
Codigo Ud Resumen N Long. Ancho Altura Parcial Cantidad 
         
Capitulo 4   PAVIMENTACIONES             
         
4.1 m2 PAV.BALDOSA CHINA LAVA.40x40x3,5       
  Pavimento de baldosa hidráulica, de 
40x40x3,5 cm., acabado superficial en árido 
lavado natural, rodado o de machaqueo, 
tamaño 80/150 mm., sobre solera de 
hormigón HM-20/P/20/I de 10 cm. de espesor, 
sentada con mortero 1/6 de cemento, i/p.p. de 
junta de dilatacion, enlechado y limpieza. 
      
  R1 1 74,96   74,96  
  R2 1 400,03   400,03  
  R3 1 636,49   636,49  
  R4 1 410,20   410,20  
  R5 1 489,01   489,01  
       
 2.010,69 
       
  
       
  
       
  
       
  
         
4.2 m. BORDI.HOR.BICA.GRIS T.3 14-17x28       
  Bordillo de hormigón bicapa, de color gris, 
achaflanado, de 14 y 17 cm. de bases 
superior e inferior y 28 cm. de altura, colocado 
sobre solera de hormigón HM-20/P/20/I, de 10 
cm. de espesor, rejuntado y limpieza, sin 
incluir la excavación previa ni el relleno 
posterior. 
      
  R1 1 52,24   52,24  
  R2 1 247,76   247,76  
  R3 1 437,31   437,31  
  R4 1 297,51   297,51  
  R5 1 306,98   306,98  
  ZV 1 184,51   184,51  
  UE14 1 142,91   142,91  
       
 1.669,22 
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4.3 m3 ZAHORRA NATURAL EN SUBBASE IP<6       
  Zahorra natural, husos ZN(50)/ZN(20), en sub-
base, puesta en obra, extendida y 
compactada, incluso preparación de la 
superficie de asiento, en capas de 20/25 cm. 
de espesor y con índice de plasticidad <6, 
medido sobre perfil. 
      
   1 6.756,05  0,15 1.013,41  
       
 1.013,41 
         
4.4 m3 ZAHORRA ARTIFICIAL BASE 50% 
MACHAQUEO 
      
  Zahorra artificial, huso ZA(40)/ZA(25), en 
arcenes, con 50% de caras de fracturas, 
puesta en obra, extendida y compactada, 
incluso preparación de la superficie de asiento 
en capas de 20/30 cm. de espesor, medido 
sobre perfil. Desgaste de los Ángeles de los 
aridos < 30. 
      
   1 6.756,05  0,25 1.689,01  
       
 1.689,01 
         
4.5 t. EMULSIÓN ECR-1 RIEGO ADHERENCIA       
  Emulsión asfáltica catiónica, de rotura rápida 
ECR-1, empleada en riegos de adherencia, 
incluso barrido y preparación de la superficie. 
Dotación 0,5 Kg/m2. 
      
   0 4.735,36  0,50 2,37  
       
 2,37 
         
4.6 t. EMULSIÓN ECI RIEGOS IMPRIMACIÓN       
  Emulsión asfáltica catiónica de imprimación 
ECI, empleada en riegos de imprimación de 
capas granulares, incluso barrido y 
preparación de la superficie. Dotación 1,5 
Kg/m2. 
      
   0 4.735,36  1,50 7,10  
       
 7,10 
       
  
4.7 t. M.B.C. TIPO G-20 DESGASTE ÁNGELES<30       
  Mezcla bituminosa en caliente tipo G-20 en 
capa intermedia, con áridos con desgaste de 
los Ángeles < 30, fabricada y puesta en obra, 
extendido y compactación, excepto filler de 
aportación y betún. 2,5 Tn/m3. 
      
   2,5 4.735,36  0,07 828,69  
       
 828,69 
         
4.8 t. M.B.C. TIPO S-12 DESGASTE ÁNGELES<30       
  Mezcla bituminosa en caliente tipo S-12 en 
capa de rodadura, con áridos con desgaste de 
los Ángeles < 30, fabricada y puesta en obra, 
extendido y compactación, excepto filler de 
aportación y betún. 2,5 Tn/m3. 
      
   2,5 4.735,36  0,05 591,92  
       
 591,92 
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Codigo Ud Resumen N Long. Ancho Altura Parcial Cantidad 
         
Capitulo 5   SEÑALIZACIÓN Y VARIOS             
         
5.1 m2 PINTURA TERMOPLÁSTICA CEBREADOS       
  Pintura termoplástica en frío dos 
componentes, reflexiva, con una dotación de 
pintura de 3,5 kg/m2, y 0,700 kg/m2 de 
microesferas de vidrio, en cebreados, 
realmente pintado, incluso barrido y 
premarcaje sobre el pavimento. 
      
   11 6,00 3,50  231,00  
       
 231,00 
         
5.2 m. M.VIAL  ACRÍLICA ACUOSA 10 cm       
  Marca vial reflexiva  blanca/amarilla, de 10 cm 
de ancho, ejecutada con pintura acrílica en 
base acúosa con una dotación de 720 
gramos/m2 y  aplicación de microesferas de 
vidrio con una dotación de 480 gramos/m2, 
excepto premarcaje. 
      
   1 130,00   130,00  
   1 35,00   35,00  
   1 185,00   185,00  
   1 150,00   150,00  
   1 145,00   145,00  
   1 160,00   160,00  
   1 80,00   80,00  
       
 885,00 
         
5.3 ud SEÑAL 70 cm       
  Señal de 70 cm., normal y troquelada, incluso 
poste galvanizado de sustentación y 
cimentación, colocada. 
      
   28    28,00  
       
 28,00 
       
  
5.4 m2 PINTURA TERMOPLÁSTICA SÍMBOLOS       
  Pintura termoplástica en frío dos 
componentes, reflexiva, blanca, en símbolos y 
flechas, realmente pintado, incluso barrido y 
premarcaje sobre el pavimento, con una 
dotación de pintura de 3,500 kg/m2 y 0,700 
kg/m2 de microesferas de vidrio. 
      
  Ceda el paso 5 3,00 2,00  30,00  
       
 30,00 
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Codigo Ud Resumen N Long. Ancho Altura Parcial Cantidad 
         
Capitulo 6   TELECOMUNICACIONES             
         
Subcapitulo 6.1 RED DE DISTRIBUCIÓN             
         
6.1.1 m. CANAL. TELEF. 4 PVC 63 ACERA       
  Canalización telefónica en zanja bajo acera, 
de 0,30x0,73 m. para 4 conductos, en base 2, 
de PVC de 63 mm. de diámetro, embebidos 
en prisma de hormigón HM-20 de central de 6 
cm. de recubrimiento superior e inferior y 7,2 
cm. lateralmente, incluso excavacion de 
tierras a maquina en terrenos flojos, tubos, 
soportes distanciadores cada 70 cm, cuerda 
guia para cables, hormigon y relleno de la 
capa superior con tierras procedentes de la 
excavacion. 
      
   1 70,00   70,00  
   1 37,00   37,00  
   1 155,00   155,00  
   1 22,00   22,00  
   1 100,00   100,00  
   1 4,00   4,00  
   1 33,00   33,00  
   1 46,00   46,00  
   1 155,00   155,00  
   1 44,00   44,00  
   1 172,00   172,00  
   1 30,00   30,00  
   1 45,00   45,00  
       
 913,00 
         
6.1.2 m. CANAL. TELEF. 4 PVC 63 CALZADA       
  Canalización telefónica en zanja bajo calzada, 
de 0,30x0,88 m. para 4 conductos, en base 2, 
de PVC de 63 mm. de diámetro, embebidos 
en prisma de hormigón HM-20 de 6 cm. de 
recubrimiento superior e inferior y 7,2 
lateralmente, incluso excavación de tierras a 
maquina en terrenos flojos. 
      
   2 8,60   17,20  
   2 11,40   22,80  
   1 12,00   12,00  
   1 10,00   10,00  
       
 62,00 
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6.1.3 ud ARQUETA TELEF. IN SITU TIP H-III       
  Arqueta tipo H-III construida in situ, de 
dimensiones exteriores 1,00x1,10x1,03 m., 
formada por hormigón en masa HM-20/P/20/I 
en solera de 15 cm y HA-25/P/20/I  en 
paredes 15 cm de espesor, tapa metálica 
sobre cerco metálico L 80x8mm, formación de 
sumidero o poceta. 
      
   16    16,00  
       
 16,00 
         
6.1.4 ud BASAMENTO PARA APOYO DE ARMARIO 
DE DISTRIBUCIÓN 
      
  Basamento para apoyo de armario de 
distribución para 25 abonados, formado por 
dado de hormigón de 330 kg. de cemento/m3. 
de dosificación de 70x35x73 cm. empotrado 
20 cm en el suelo, plantilla metálica 
galvanizada en L y seis conductos de PVC de 
63 mm de diametro embebidos en el 
hormigon, incluso excavacion y transporte de 
tierras y colocacion de conductos. 
      
   3    3,00  
       
 3,00 
         
Codigo Ud Resumen N Long. Ancho Altura Parcial Cantidad 
         
Subcapitulo 6.2 RED DE ABONADO             
         
6.2.1 m. CANAL. TELEF. 2 PVC 63 ACERA       
  Canalización telefónica en zanja bajo acera, 
de 0,30x0,64 m. para 2 conductos, en base 2, 
de PVC de 63 mm. de diámetro, embebidos 
en prisma de hormigón HM-20 de central de 6 
cm. de recubrimiento superior e inferior y 7,2 
cm. lateralmente, incluso excavacion. 
      
   39 1,50   58,50  
       
 58,50 
         
6.2.2 ud ARQUETA TELEF. IN SITU TIPO M       
  Arqueta tipo M construida in situ, de 
dimensiones exteriores 0,50x0,50x0,68 m., 
formada por hormigón armado HM-20/P/20/I 
en solera de 10 cm y HA-25/P/20/I  en 
paredes 10 cm de espesor, tapa de hormigón 
ligeramente armado sobre cerco metálico L, 
con ventanas para entrada de conductos. 
      
   39    39,00  
       
 39,00 
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Codigo Ud Resumen N Long. Ancho Altura Parcial Cantidad 
         
Capitulo 7   RIEGO, JARDINERIA Y MOBILIARIO             
         
7.1 M3 MAMPOST.CAREA. CALIZA 1 C/VTA       
  M3. Mampostería careada rellenando las 
juntas con mortero fino a una cara vista de 
piedra caliza, en cualquier tipo de fábrica y 
espesor recibida con mortero de cemento 1/6, 
i/puesta de la piedra a pie de obra, rejuntado 
con cemento blanco y limpieza de la misma, 
segun NTE-EFP-6. 
      
   1 98,62 0,50 1,50 73,97  
       
 73,97 
         
7.2 ud FICUS RUBIGINOSA 14-16 cm. CEP       
  Ficus rubiginosa (Ficus) de 14 a 16 cm. de 
perímetro de tronco, suministrado en cepellón 
y plantación en hoyo de 1x1x1x m., incluso 
apertura del mismo con los medios indicados, 
abonado, drenaje, formación de alcorque y 
primer riego. 
      
   7    7,00 
 
        
7,00 
         
7.3 ud PLANTAS VIVACEAS DE TEMPORADA       
   200    200,00  
        
200,00 
         
7.4 m2 PAVI.ELÁSTICO PROT.CAÍDAS e=45mm       
  Pavimento elástico bicapa de caucho, de 45 
mm. de espesor, capa inferior de virutas y 
superior de granulado coloreado, colocado 
sobre soporte existente mediante pegamento 
de caucho intemperie, recomendado para 
caídas no superiores a 1,40 m., i/pieza de 
remate de borde, terminado, medida la 
superficie realmente ejecutada. 
      
   1 100,00   100,00  
       
 100,00 
         
7.5 M2 ACERA HORM. IMPRESO RODASOL 10cm.       
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  M2. Acera de hormigón impreso formada por 
HM-20/P/20 de 10 cm de espesor, armado 
con malla de acero de 15x15x6, terminada 
com impresión "in situ" sobre hormigón fresco 
con adición de 4 kg/m2 de RODASOL 
IMPRESO de COPSA, i/suministro de 
hormigón, extendido, regleado, vibrado y 
colocacion armadura. 
      
   1 3.168,57   3.168,57  
       
 3.168,57 
       
  
       
  
       
  
       
  
       
  
       
  
         
7.6 ud BANCO TABLILLAS/FUNDIC.MODER. 2 m       
  Suministro y colocación de banco sin brazos, 
modelo Plaza o similar, formado por 2 patas 
de hierro fundido de diseño funcional 
moderno, carentes de adornos, pies con 
regata para ubicación de tornillo de fijación al 
suelo, y 19 listones de madera tropical, tratada 
con protector fungicida e hidrofugo, de 
2000x40x37 mm, instalado en areas urbanas 
pavimentadas. 
      
   10    10,00 
 
        
10,00 
        
 
         
7.7 ud PAPEL. BASCUL.PARED 30 l       
  Suministro y colocación de papelera de cubeta 
cilindrica en plancha embutida de 2 mm, 
zincada, fosfatada y pintura anticorrosiva 
oxirón gris, de 30 l. de capacidad, con 
mecanismo basculante, con herrajes de 
colgar, instalada. 
      
   4    4,00 
 
        
4,00 
         
7.8 ud COLUMPIO MINI 2 PLAZAS       
  Suministro e instalación de juego infantil, 
columpio 2 plazas, para niños menores de 6 
años, realizado con postes de madera 
laminada cepillada en redondo de 110 mm. de 
2,00 m., tubo de acero electrogalvanizado de 
60 mm., con tratamiento de imprimación y 
lacado al polvo,  2 uds de asientos de bebe de 
espuma de poliuretano con bastidor de acero. 
Espacio requerido 3,5x7,0 m h= 2,0 m, 
instalado en dados de hormigon. 
      
   1    1,00 
 
        
1,00 
         
7.9 ud BALANCÍN MUELLE SILUETA       
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  Suministro y colocación de juego infantil, 
balancín de muelle de acero y silueta de 
madera de iroko tratada en autoclave, para 
niños de 1 a 6 años, anclada al terreno según 
instrucciones del fabricante. Fabricado e 
instalado según normas Europeas. 
      
   1    1,00 
 
        
1,00 
        
 
7.10 Ud MÓDULO APARCAMIENTO BICICLETA       
  Ud. Suministro y colocación de módulo 
aparcamiento de bicicletas para 6 unidades.  
      
   2    2,00  
        
2,00 
        
 
7.11 UD PERGOLA MADERA PINO PAIS 4X4       
  UD Pergola de madera de pino del país de pie 
derecho de 20x20, jacena de 20x20 y correa 
de 15x20 cms., i/ tratamiento fungicida, cortes, 
entalladuras para su correcto acoplamiento, 
nivelación y colocación de elementos de 
atado.  
      
   1    12,00  
       
 12,00 
       
 
 
Codigo Ud Resumen N Long. Ancho Altura Parcial Cantidad 
         
Capitulo 8   PLUVIALES             
         
8.1 m3 EXCAVACIÓN EN ZANJA EN TIERRA       
  Excavación en zanja en tierra, incluso carga y 
transporte de los productos de la excavación a 
vertedero o lugar de empleo. 
      
   1 115,00 0,50 1,25 71,88  
   1 185,00 0,50 1,25 115,63  
   1 160,00 0,50 1,25 100,00  
   1 75,00 0,50 1,25 46,88  
   1 40,00 0,50 1,25 25,00  
   1 105,00 0,50 1,25 65,63  
  Acometida 1 90,00 0,50 1,25 56,25  
       
 481,27 
         
8.2 m3 EXCAV.CIM.Y POZOS TIERRA       
  Excavación en cimientos y pozos en tierra, 
incluso carga y transporte de los productos de 
la excavación a vertedero o lugar de empleo. 
      
  Pozos hasta 2,00 m profundidad 16 2,00 1,20 1,20 46,08  
       
 46,08 
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8.3 M3 ARENA EN LECHO Y PROTECCIÓN DE 
TUBERÍAS 
      
  Arena colocada en lecho y protección de 
tuberías 
 
 
      
   1 115,00 0,50 0,50 28,75  
   1 185,00 0,50 0,50 46,25  
   1 160,00 0,50 0,50 40,00  
   1 75,00 0,50 0,50 18,75  
   1 40,00 0,50 0,50 10,00  
   1 105,00 0,50 0,50 26,25  
  Acometida 1 90,00 0,50 0,50 22,50  
       
 192,50 
       
  
8.4 m3 RELLENO ZANJAS/MATERIAL  
EXCAVACIÓN 
      
  Relleno localizado en zanjas con productos 
procedentes de la excavación, extendido, 
humectación y compactación en capas de 20 
cm. de espesor, con un grado de 
compactación del 95% del proctor modificado. 
      
   1 115,00 0,50 0,75 43,13  
   1 185,00 0,50 0,75 69,38  
   1 160,00 0,50 0,75 60,00  
   1 75,00 0,50 0,75 28,13  
   1 40,00 0,50 0,75 15,00  
   1 105,00 0,50 0,75 39,38  
  Acometida 1 90,00 0,50 0,75 33,75  
       
 288,77 
         
8.5 Ml TUBERIA PVC CORRUG.300MM       
  Ml. Tubería de PVC corrugada para 
saneamiento de 300 mm. de diámetro 
nominal, unión por junta elástica, color 
naranja, colocada sobre cama de arena, i/p.p. 
de piezas especiales según UNE 53332. 
      
   1 115,00   115,00  
   1 185,00   185,00  
   1 160,00   160,00  
   1 75,00   75,00  
   1 40,00   40,00  
   1 105,00   105,00  
  Acometida 1 90,00   90,00  
       
 770,00 
         
8.6 ud POZO PREF. HM M-H D=120cm. h=2,0m.       
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  Pozo de registro prefabricado completo, de 
120 cm. de diámetro interior y de 2 m. de 
altura útil interior, formado por solera de 
hormigón HA-25/P/40/I de 20 cm. de espesor, 
ligeramente armada con mallazo, anillos de 
hormigón en masa, prefabricados de borde 
machiembrado, y cono asimetrico para 
formacion de brocal del pozo, de 60 cm de 
altura, con cierre de marco y tapa de 
fundicion, sellado de juntas con mortero de 
cemento 1/3 (M-160), recibido de pates y 
cerco de tapa y medios auxiliares, sin incluir la 
excavacion del pozo y su relleno perimetral. 
      
   16    16,00  
       
 16,00 
         
8.7 ud IMBORNAL HM IN SITU 50x30x50       
  Imbornal de hormigón in situ HM-20 en 
drenaje longitudinal, de dimensiones interiores 
50x30 cm., espesor de paredes 15 cm.,  
profundidad 50 cm., con marco y rejilla de 
fundición, incluido excavación, relleno de 
trasdós, terminado. 
      
   22    22,00  
       
 22,00 
       
  
Codigo Ud Resumen N Long. Ancho Altura Parcial Cantidad 
         
Capitulo 9   DESVIO ACEQUIA             
         
9.1 m3 EXCAVACIÓN EN ZANJA EN TIERRA       
  Excavación en zanja en tierra, incluso carga y 
transporte de los productos de la excavación a 
vertedero o lugar de empleo. 
      
   1 203,15 0,50 1,50 152,36  
   1 156,96 0,50 1,50 117,72  
       
 270,08 
         
9.2 m3 RELLENO ZANJAS/MATERIAL  
EXCAVACIÓN 
      
  Relleno localizado en zanjas con productos 
procedentes de la excavación, extendido, 
humectación y compactación en capas de 20 
cm. de espesor, con un grado de 
compactación del 95% del proctor modificado. 
      
   1 203,15 0,50 1,50 152,36  
   1 156,96 0,50 1,50 117,72  
       
 270,08 
         
9.3 Ml TUBERIA PVC 400mm i/SOLERA       
  Ml. Tubería de PVC sanitario serie C, de 400 
mm. de diámetro y 4.2mm de espesor, unión 
por adhesivo, color gris, colocada sobre solera 
de hormigón HM-20 N/mm2 y cama de arena, 
i/p.p. de piezas especiales según NTE-ISS-49 
UNE 53114, ISO-DIS-3633.  
 
 
      
   1 203,15   203,15  
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   1 156,96   156,96  
       
 360,11 
         
9.4 UD ARQUETA O.F. CAÑO 40 CM       
  UD. Arqueta tipo en entrada de O.F. para 
caño D= 0.60 m totalmente terminada.  
      
   4    4,00  
       
 4,00 
       
  
       
  
       
  
       
  
       
  
       
  
       
  
       
  
       
  
       
  
       
  
Codigo Ud Resumen N Long. Ancho Altura Parcial Cantidad 
         
Capitulo 
10 
  ALUMBRADO PUBLICO             
         
10.1 Ud CIMENTACION P/BACULO       
  Ud. Cimentación para báculo de 50x50x90 
cm., con hormigón HM-20/P/20 con cuatro 
redondos de anclaje con rosca, i/arqueta de 
derivación adosada a la cimentación de 
55x55x60 cm. realizada con fábrica de medio 
pié de ladrillo recibido con mortero de 
cemento y arena de rio, enfoscada 
interiormente, i/ tapa de fundicion, excavacion 
y retirada de tierras sobrantes a vertedero, 
totalmente terminada.  
      
   56    56,00  
   7    7,00  
       
 63,00 
       
  
10.2 Ud ARQUETA DE REGISTRO       
  Ud. Arqueta de registro para cruces de 
calzada para red de alumbrado público, de 
40x40x60 cm., totalmente terminada.  
      
   13    13,00  
   63    63,00  
       
 76,00 
         
10.3 Ml CANALIZ.ALUMBR.2PVC 90       
  Ml. Canalización para red de alumbrado con 
dos tubos de PVC de D=90 mm., con alambre 
guía, según norma de Compañía, sin incluir 
cables, incluso cama de arena, excavación y 
relleno.  
      
   1 120,00   120,00  
   1 15,00   15,00  
   1 30,00   30,00  
   1 33,00   33,00  
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   1 125,00   125,00  
   1 175,00   175,00  
   1 50,00   50,00  
   1 44,00   44,00  
   1 150,00   150,00  
   1 40,00   40,00  
   1 70,00   70,00  
   1 170,00   170,00  
       
 1.022,00 
         
10.4 Ml CANALIZ. ALUMBR. CRUCE       
  Ml. Canalización para red de alumbrado en 
cruces de calzada con tubos de PVC de 
D=110 mm., con alambre guía, reforzado con 
hormigón HM-20/P/20 y resto de zanja con 
arena según norma de Compañía, sin incluir 
cables, incluso cama de arena, excavación y 
relleno de zanjas. 
      
   1 8,60   8,60  
   1 11,40   11,40  
   3 12,00   36,00  
       
 56,00 
         
10.5 Ud FAROLA 1 FAROL+COLUMNA (CLASICO)       
  Ud. Farola clásica de 1 farol con columna 
imitación a las antiguas de la compañia de 
gas, ESTILO ESPAÑOL mod. Villa, de chapa 
y motivos de fundición, espesor 5 mm. altura 
3.7 m., totalmente galvanizada y pintada en 
negro,, i/ lámpara de sodio alta presión de 100 
w, portalamparas, anclaje al suelo, replanteo, 
montaje, pequeño material y conexionado. 
      
   56    56,00  
       
 56,00 
       
  
10.6 Ud FAROLA 3 FAROL.+COLUM. (CLASICO)       
  Ud. Farola clásica de 3 faroles con columna 
imitación a las antiguas de la compañia de 
gas,  ESTILO ESPAÑOL mod. Villa, de chapa 
y motivos de fundición, espesor 5 mm. altura 
3.7 m., totalmente galvanizada y pintada en 
negro,, i/ lámparas de sodio alta presion de 
100 w, portalamparas, anclaje al suelo, 
replanteo, montaje, pequeño material y 
conexionado. 
      
   7    7,00  
       
 7,00 
         
10.7 Ml LIN.REPARTIDORA (SUBT.) 3x6       
  ML. Linea repartidora, (subterranea), aislada 
0,6/1 Kv. de 3x6 mm2. de conductor de cobre 
bajo tubo de PVC, incluído tendido del 
conductor en su interior, y terminales 
correspondientes.  
      
   1 120,00   120,00  
   1 15,00   15,00  
   1 30,00   30,00  
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   1 33,00   33,00  
   1 125,00   125,00  
   1 175,00   175,00  
   1 50,00   50,00  
   1 44,00   44,00  
   1 150,00   150,00  
   1 40,00   40,00  
   1 70,00   70,00  
   1 170,00   170,00  
   1 8,60   8,60  
   1 11,40   11,40  
   3 12,00   36,00  
       
 1.078,00 
       
  
       
  
       
  
       
  
       
  
       
  
       
  
       
  
       
  
       
  
       
  
         
Codigo Ud Resumen N Long. Ancho Altura Parcial Cantidad 
         
Capitulo 
10 
  ELECTRIFICACION             
         
11.1 Ud BANCADA Y PROTEC.ARMARIO       
  Ud. Bancada y protección prefabricada para 
colocación de armario de poliester 1 ó 2 
abonados, incluso cimentación, colocación de 
tres tubos de 0,80 m. de longitud de PVC de 
110 mm., para acometida eléctrica a dos 
parcelas, según normativa de la Compañía.  
      
   39    39,00  
       
 39,00 
         
11.2 Ud ARQUETA DE REGISTRO       
  Ud. Arqueta de registro para cruces de 
calzada en redes de media o baja tensión, de 
40x40x60 cm., totalmente terminada.  
      
   16    16,00  
       
 16,00 
       
  
11.3 Ml CANALIZ. M.T.2T 160mm       
  Ml. Canalización para red de baja tensión en 
cruces de calzada con dos tubos de PVC de 
D=160 mm., con alambre guía, reforzado con 
hormigón HM-20/P/20 N/mm2., y resto de 
zanja con arena, según norma de Compañía, 
sin incluir cables, incluso cama de arena, 
excavacion y rellenado de zanja. 
      
   1 70,00   70,00  
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   1 37,00   37,00  
   1 155,00   155,00  
   1 22,00   22,00  
   1 100,00   100,00  
   1 4,00   4,00  
   1 33,00   33,00  
   1 46,00   46,00  
   1 155,00   155,00  
   1 44,00   44,00  
   1 172,00   172,00  
   1 30,00   30,00  
   1 45,00   45,00  
   2 8,60   17,20  
   2 11,40   22,80  
   1 12,00   12,00  
   1 10,00   10,00  
       
 975,00 
         
11.4 Ud CENTRO TRANSF..500 K.V.A       
  Ud. Centro de transformación en caseta para 
potencia de 550 KW. Totalmente instalado y 
comprobado.  
      
   1    1,00  
       
 1,00 
       
  
       
  
       
  
       
  
11.5 Ml LIN.REPARTIDORA(SUB.) 3,5x120       
  ML. Linea repartidora, (subterranea), aislada 
0,6/1 Kv. de 3,5x120 mm2. de conductor de 
cobre bajo tubo fibrocemento, incluído tendido 
del conductor en su interior así como p/p de 
tubo de PVC corrugado de D=13 cm y 
terminales correspondientes.  
      
   1 70,00   70,00  
   1 37,00   37,00  
   1 155,00   155,00  
   1 22,00   22,00  
   1 100,00   100,00  
   1 4,00   4,00  
   1 33,00   33,00  
   1 46,00   46,00  
   1 155,00   155,00  
   1 44,00   44,00  
   1 172,00   172,00  
   1 30,00   30,00  
   1 45,00   45,00  
   2 8,60   17,20  
       
 930,20 
       
  
       
  
Codigo Ud Resumen N Long. Ancho Altura Parcial Cantidad 
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Capitulo 
12 
  SEGURIDAD Y SALUD (VER ESTUDIO)             
         
12.1 Ud Seguridad y Salud       
  Partida de abono integro empleada en el 
cumplimiento del Real Decreto y todo lo 
legislado en materia de Seguridad y Salud en 
el trabajo. 
      
  
 
1    1,00  
  
 
    
 1,00 
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                     4. CUADROS DE PRECIOS. 
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4.2.1. CUADRO DE PRECIOS Nº 1. 
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CUADRO DE PRECIOS Nº 1     
Codigo Ud Resumen Precio Letras (€) Precio 
(€) 
            
    
Urbanizacion de la Unidad de 
Ejecucion 13 -15 (Alhama de 
Almeria) 
        
       
Capitulo 1   MOVIMIENTO DE TIERRAS         
       
1.1 m2 DESBROCE Y LIMPIEZA DE TERRENO      
  Desbroce y limpieza de terreno por medios 
mecanicos, sin carga ni transporte y con p.p. 
de costes indirectos. 
   
 
   Cero euros con   
   cuarenta y siete   
   centimos.  0,47 € 
       
1.2 m2 RETIRADA CAPA VEGETAL A MAQUINA     
  Retirada capa vegetal de 20 cm de espesor, 
con medios mecanicos, sin carga ni transporte 
y p.p. de costes indirectos. 
   
 
   Un euro con   
   treinta centimos.  1,30 € 
   
 
   
1.3 m3 TRANSPORTE DE TIERRAS     
  Transporte de tierras, con un recorrido total de 
hasta 3 Km, en camión volquete de 10 Tn, 
i/carga por medios mecanicos y p.p. de costes 
indirectos 
   
 
   Dos euros con   
   trece centimos.  2,13 € 
       
1.4 m3 EXCAVACION EN TERRENO FLOJO     
  Excavación en terreno flojo para apertura de 
caja en calles por medios mecanicos, incluso 
carga y transporte de productos sobrantes a 
vertedero. 
   
 
   Tres euros con   
   veintidos  
 
   centimos.  3,22 € 
       
1.5 m3 TERRAPLENADO TERRENO EXCAVACION     
  Terraplen formado con suelos procedentes de 
la excavación, incluso extendido, humectación 
y compactado hasta el 100% P.N. 
   
 
   Un euro con   
   cicuenta y ocho  
 
   centimos.  1,58 € 
       
1.6 m3 TERRAPLENADO TERRENO PRESTAMO     
  Terraplen formado con suelos procedentes de 
prestamo, incluso extendido, humectación y 
compactado hasta el 100% P.N. 
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   Cuatro euros 
con 
 
 
   doce   
 
   centimos.  4,12 € 
       
1.7 m3 COMPACTACION TIERRAS SIN APORTE     
  Compactación de tierras propias, incluso 
extendido, humectación y compactado hasta 
el 100% P.N. 
   
 
   Cinco euros con   
   ochenta y seis  
 
   centimos.  5,86 € 
       
1.8 m2 COMPACTACIÓN Y PERFILADO      
  Perfilado, nivelación y compactado, por 
medios mecanicos del cajeado de las calles. 
   
 
   Cero euros con   
   trece   
 
   centimos.  0,13 € 
       
       
Codigo Ud Resumen Precio Letras (€) Precio 
(€) 
       
Capitulo 2   SANEAMIENTO         
       
2.1 m3 EXCAVACIÓN EN ZANJA EN TIERRA     
  Excavación en zanja en tierra, incluso carga y 
transporte de los productos de la excavación a 
vertedero o lugar de empleo. 
   
 
   Dos euros con    
   treinta centimos.  2,30 € 
      
 
2.2 m3 EXCAV.CIM.Y POZOS TIERRA     
  Excavación en cimientos y pozos en tierra, 
incluso carga y transporte de los productos de 
la excavación a vertedero o lugar de empleo. 
   
 
  Pozos hasta 2,00 m profundidad     
   Tres euros con    
   cuarenta y tres   
   centimos.  3,43 € 
      
 
2.3 M3 ARENA EN LECHO Y PROTECCIÓN DE 
TUBERÍAS 
   
 
  Arena colocada en lecho y protección de 
tuberías 
 
 
   
 
   Diez euros con   
   cuarenta y cinco   
   centimos.  10,45 € 
      
 
2.4 m3 RELLENO ZANJAS/MATERIAL  
EXCAVACIÓN 
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  Relleno localizado en zanjas con productos 
procedentes de la excavación, extendido, 
humectación y compactación en capas de 20 
cm. de espesor, con un grado de 
compactación del 95% del proctor modificado. 
   
 
   Dos euros con   
   cincuenta y un   
   centimos.  2,51 € 
      
 
2.5 Ml TUBERIA PVC CORRUG.300MM     
  Ml. Tubería de PVC corrugada para 
saneamiento de 300 mm. de diámetro 
nominal, unión por junta elástica, color 
naranja, colocada sobre cama de arena, i/p.p. 
de piezas especiales según UNE 53332. 
   
 
   Veintitres euros con  
   cincuenta y nueve  
   centimos.  23,59 € 
      
 
2.6 ud POZO PREF. HM M-H D=120cm. h=2,0m.     
  Pozo de registro prefabricado completo, de 
120 cm. de diámetro interior y de 2 m. de 
altura útil interior, formado por solera de 
hormigón HA-25/P/40/I de 20 cm. de espesor, 
ligeramente armada con mallazo, anillos de 
hormigón en masa, prefabricados de borde 
machiembrado, y cono asimetrico para 
formacion de brocal del pozo, de 60 cm de 
altura, con cierre de marco y tapa de 
fundicion, sellado de juntas con mortero de 
cemento 1/3 (M-160), recibido de pates y 
cerco de tapa y medios auxiliares, sin incluir la 
excavacion del pozo y su relleno perimetral. 
   
 
   Doscientos cincuenta   
   y seis euros con   
   noventa centimos. 256,90 € 
      
 
2.7 Ud CAMARA DE DESCARGA AUTOMATICA     
  UD. Cámara de 500 litros de capacidad con 
sifón de descarga automática, para limpieza 
de la red de saneamiento.  
   
 
   Cuatrocientos diez   
   euros con sesenta  
   y dos centimos.  410,62 € 
      
 
2.8 ud ACOMETIDA RED GRAL.SANEAM. HM 
D=200 
   
 
  Acometida domiciliaria de saneamiento a la 
red general municipal, hasta una distancia 
máxima de 8 m., formada por: corte de 
pavimento por medio de sierra de disco, rotura 
del pavimento con martillo picador, excavación 
mecánica de zanjas de saneamiento en 
terrenos de consistencia dura, rotura, 
conexion y reparacion del colector existente, 
colocacion de tuberia de hormigon 
machiembrado de 20 cm de diametro 
interior,tapado posterior de la acometida.  
   
 
   Trescientos dos    
   euros con ochenta  
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   y ocho 
centimos. 
 
302,88 € 
      
 
2.9 ud ARQUETA SIFÓNICA PREF. HM 40x40x40 
cm. 
   
 
  Arqueta sifónica prefabricada de hormigón en 
masa con refuerzo de zuncho perimetral en la 
parte superior de 40x40x40 cm., medidas 
interiores, completa: con tapa, marco de 
hormigón y clapeta sifónica y formación de 
agujeros para conexiones de tubos. Colocada 
sobre solera de hormigon en masa HM-
20/P/40/I de 10 cm de espesor y p.p. de 
medios auxiliares. 
   
 
   Cuarenta y seis    
   euros con veinticinco  
   centimos.  46,25 € 
      
 
      
 
      
 
Codigo Ud Resumen Precio Letras (€) Precio 
(€) 
      
 
Capitulo 3   ABASTECIMIENTO         
       
3.1 m3 EXCAVACIÓN EN ZANJA EN TIERRA     
  Excavación en zanja en tierra, incluso carga y 
transporte de los productos de la excavación a 
vertedero o lugar de empleo. 
   
 
   Dos euros con   
   treinta centimos.  2,30 € 
      
 
3.2 m3 RELLENO ZANJAS/MATERIAL  
EXCAVACIÓN 
   
 
  Relleno localizado en zanjas con productos 
procedentes de la excavación, extendido, 
humectación y compactación en capas de 20 
cm. de espesor, con un grado de 
compactación del 95% del proctor modificado. 
   
 
   Dos euros con   
   cincuenta y un    
   centimos.  2,51 € 
      
 
3.3 Ml TUBERIA FUNDICION D=100 mm.     
  ML. Tubería de fundición dúctil de D=100 
mm., con junta Standar, incluso p.p. de piezas 
especiales, junta, cama de arena de 20 cm., 
rasanteo de la misma, colocación de la 
tubería, relleno de arena de 15 cm., y , 
colocada.  
   
 
   Dieciocho euros   
   con veintiocho   
   centimos.  18,28 € 
      
 
3.4 ud HIDRANTE ACERA C/TAPA D=100 mm     
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  Suministro e instalación de hidrante para 
incendios tipo acera con tapa, ambos de 
fundición, equipado con una toma D=100 
mm., tapón y llave de cierre y regulación, 
i/conexión directa a la red de distribución con 
tubo de fundición D=100 mm. 
   
 
   Setecientos ochenta  
   y seis euros con sesenta  
   y nueve centimos. 786,69 € 
      
 
3.5 Ud BOCA RIEGO TIPO "MADRID"     
  UD. Boca de riego modelo "Madrid" de D=40 
mm., incluso enlace con la red de distribución, 
con tubería de polietileno de 1/2" de diámetro.  
   
 
   Ciento ochenta 
y 
 
 
   dos euros con   
   dieciocho centimos. 182,18 € 
      
 
3.6 ud ACOMETIDA DOMICILIARIA     
  Acometida de agua potable reallizada con 
tubería de polietileno de baja densidad de 32 
mm. PN10, conectada a la red principal de 
abastecimiento, con collarín de toma de 
fundición salida 1" y racor rosca-macho de 
latón, formación de arqueta de 20x20 en acera 
y llave de corte de 1", incluso rotura y 
reposicion de firme existente con una longitud 
maxima de 6 m. 
   
 
   Doscientos setenta y  
   un euros con   
   diecinueve centimos. 271,19 € 
      
 
3.7 Ud VAL.COMPUERT.BRIDA D=100 mm.     
  UD. Válvula de compuerta con bridas para 
D=100 mm. y cualquier PN., i/empalme brida-
enchufe, colocada.  
   
 
   Doscientos setenta y  
   siete euros con   
   veinte centimos.  277,20 € 
      
 
3.8 ud POZO LADRI.REGISTRO D=110cm. 
h=1,50m. 
   
 
  Pozo de registro de 110 cm. de diámetro 
interior y de 1,5 m. de profundidad libre, 
construido con fábrica de ladrillo perforado 
tosco de 1 pie de espesor, recibido con 
mortero de cemento 1/6 (M-40), colocado 
sobre solera de hormigón HA-25/P/40/ de 20 
cm.  
   
 
   Doscientos seis   
   euros con cincuenta  
   y seis centimos.  206,56 € 
      
 
Codigo Ud Resumen Precio Letras (€) Precio 
(€) 
      
 
Capitulo 4   PAVIMENTACIONES         
       
4.1 m2 PAV.BALDOSA CHINA LAVA.40x40x3,5     
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  Pavimento de baldosa hidráulica, de 
40x40x3,5 cm., acabado superficial en árido 
lavado natural, rodado o de machaqueo, 
tamaño 80/150 mm., sobre solera de 
hormigón HM-20/P/20/I de 10 cm. de espesor, 
sentada con mortero 1/6 de cemento, i/p.p. de 
junta de di 
   
 
   Trece euros con   
   setenta y dos   
   centimos.  13,72 € 
      
 
4.2 m. BORDI.HOR.BICA.GRIS T.3 14-17x28     
  Bordillo de hormigón bicapa, de color gris, 
achaflanado, de 14 y 17 cm. de bases 
superior e inferior y 28 cm. de altura, colocado 
sobre solera de hormigón HM-20/P/20/I, de 10 
cm. de espesor, rejuntado y limpieza, sin 
incluir la excavación previa ni el rel 
   
 
   Nueve euros 
con 
 
 
   setenta y tres   
   centimos.  9,73 € 
      
 
4.3 m3 ZAHORRA NATURAL EN SUBBASE IP<6     
  Zahorra natural, husos ZN(50)/ZN(20), en sub-
base, puesta en obra, extendida y 
compactada, incluso preparación de la 
superficie de asiento, en capas de 20/25 cm. 
de espesor y con índice de plasticidad <6, 
medido sobre perfil. 
   
 
   Ocho euros con   
   veinticinco   
   centimos.  8,25 € 
      
 
4.4 m3 ZAHORRA ARTIFICIAL BASE 50% 
MACHAQUEO 
   
 
  Zahorra artificial, huso ZA(40)/ZA(25), en 
arcenes, con 50% de caras de fracturas, 
puesta en obra, extendida y compactada, 
incluso preparación de la superficie de asiento 
en capas de 20/30 cm. de espesor, medido 
sobre perfil. Desgaste de los Ángeles de lo 
   
 
   Once euros con   
   ochenta y ocho   
   centimos.  11,88 € 
      
 
4.5 t. EMULSIÓN ECR-1 RIEGO ADHERENCIA     
  Emulsión asfáltica catiónica, de rotura rápida 
ECR-1, empleada en riegos de adherencia, 
incluso barrido y preparación de la superficie. 
Dotación 0,5 Kg/m2. 
   
 
   Ciento noventa   
   euros con ochenta  
   centimos.  190,80 € 
      
 
4.6 t. EMULSIÓN ECI RIEGOS IMPRIMACIÓN     
  Emulsión asfáltica catiónica de imprimación 
ECI, empleada en riegos de imprimación de 
capas granulares, incluso barrido y 
preparación de la superficie. Dotación 1,5 
Kg/m2. 
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   Doscientos treinta y  
   seis euros con ochenta  
   y nueve centimos. 236,89 € 
      
 
4.7 t. M.B.C. TIPO G-20 DESGASTE ÁNGELES<30     
  Mezcla bituminosa en caliente tipo G-20 en 
capa intermedia, con áridos con desgaste de 
los Ángeles < 30, fabricada y puesta en obra, 
extendido y compactación, excepto filler de 
aportación y betún. 2,5 Tn/m3. 
   
 
   Trece euros   
   con treinta y dos    
   centimos.  13,32 € 
      
 
4.8 t. M.B.C. TIPO S-12 DESGASTE ÁNGELES<30     
  Mezcla bituminosa en caliente tipo S-12 en 
capa de rodadura, con áridos con desgaste de 
los Ángeles < 30, fabricada y puesta en obra, 
extendido y compactación, excepto filler de 
aportación y betún. 2,5 Tn/m3. 
   
 
   Trece euros   
   con cuarenta y dos   
   centimos.  13,42 € 
      
 
Codigo Ud Resumen Precio Letras (€) Precio 
(€) 
      
 
Capitulo 5   SEÑALIZACIÓN Y VARIOS         
       
5.1 m2 PINTURA TERMOPLÁSTICA CEBREADOS     
  Pintura termoplástica en frío dos 
componentes, reflexiva, con una dotación de 
pintura de 3,5 kg/m2, y 0,700 kg/m2 de 
microesferas de vidrio, en cebreados, 
realmente pintado, incluso barrido y 
premarcaje sobre el pavimento. 
   
 
   Doce euros   
   con noventa y siete   
   centimos.  12,97 € 
      
 
5.2 m. M.VIAL  ACRÍLICA ACUOSA 10 cm     
  Marca vial reflexiva  blanca/amarilla, de 10 cm 
de ancho, ejecutada con pintura acrílica en 
base acúosa con una dotación de 720 
gramos/m2 y  aplicación de microesferas de 
vidrio con una dotación de 480 gramos/m2, 
excepto premarcaje. 
   
 
   Veinte centimos.  0,20 € 
      
 
5.3 ud SEÑAL 70 cm     
  Señal de 70 cm., normal y troquelada, incluso 
poste galvanizado de sustentación y 
cimentación, colocada. 
   
 
   Cuarenta y nueve  
   euros con dieciseis  
   centimos.  49,16 € 
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5.4 m2 PINTURA TERMOPLÁSTICA SÍMBOLOS     
  Pintura termoplástica en frío dos 
componentes, reflexiva, blanca, en símbolos y 
flechas, realmente pintado, incluso barrido y 
premarcaje sobre el pavimento, con una 
dotación de pintura de 3,500 kg/m2 y 0,700 
kg/m2 de microesferas de vidrio. 
   
 
   Catorce euros   
   con ochenta y ocho  
   centimos.  14,88 € 
      
 
Codigo Ud Resumen Precio Letras (€) Precio 
(€) 
      
 
Capitulo 6   TELECOMUNICACIONES         
       
Subcapitulo 6.1 RED DE DISTRIBUCIÓN         
       
6.1.1 m. CANAL. TELEF. 4 PVC 63 ACERA     
  Canalización telefónica en zanja bajo acera, 
de 0,30x0,73 m. para 4 conductos, en base 2, 
de PVC de 63 mm. de diámetro, embebidos 
en prisma de hormigón HM-20 de central de 6 
cm. de recubrimiento superior e inferior y 7,2 
cm. lateralmente, incluso excavacion de 
tierras a maquina en terrenos flojos, tubos, 
soportes distanciadores cada 70 cm, cuerda 
guia para cables, hormigon y relleno de la 
capa superior con tierras procedentes de la 
excavacion. 
   
 
   Quince euros   
   con cinco   
   centimos.  15,05 € 
      
 
6.1.2 m. CANAL. TELEF. 4 PVC 63 CALZADA     
  Canalización telefónica en zanja bajo calzada, 
de 0,30x0,88 m. para 4 conductos, en base 2, 
de PVC de 63 mm. de diámetro, embebidos 
en prisma de hormigón HM-20 de 6 cm. de 
recubrimiento superior e inferior y 7,2 
lateralmente, incluso excavación de tierras a 
maquina en terrenos flojos. 
   
 
   Dieciseis euros   
   con sesenta y dos  
   centimos.  16,62 € 
      
 
6.1.3 ud ARQUETA TELEF. IN SITU TIP H-III     
  Arqueta tipo H-III construida in situ, de 
dimensiones exteriores 1,00x1,10x1,03 m., 
formada por hormigón en masa HM-20/P/20/I 
en solera de 15 cm y HA-25/P/20/I  en 
paredes 15 cm de espesor, tapa metálica 
sobre cerco metálico L 80x8mm, formación de 
sumidero o poceta. 
   
 
   Doscientos ochenta  
   y seis euros con noventa  
   y siete centimos.  286,97 € 
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6.1.4 ud BASAMENTO PARA APOYO DE ARMARIO 
DE DISTRIBUCIÓN 
   
 
  Basamento para apoyo de armario de 
distribución para 25 abonados, formado por 
dado de hormigón de 330 kg. de cemento/m3. 
de dosificación de 70x35x73 cm. empotrado 
20 cm en el suelo, plantilla metálica 
galvanizada en L y seis conductos de PVC de 
63 mm de diametro embebidos en el 
hormigon, incluso excavacion y transporte de 
tierras y colocacion de conductos. 
   
 
   Ciento sesenta y   
   tres euros con ochenta  
   y cinco 
centimos. 
 
163,85 € 
      
 
Codigo Ud Resumen Precio Letras (€) Precio 
(€) 
      
 
Subcapitulo 6.2 RED DE ABONADO         
       
6.2.1 m. CANAL. TELEF. 2 PVC 63 ACERA     
  Canalización telefónica en zanja bajo acera, 
de 0,30x0,64 m. para 2 conductos, en base 2, 
de PVC de 63 mm. de diámetro, embebidos 
en prisma de hormigón HM-20 de central de 6 
cm. de recubrimiento superior e inferior y 7,2 
cm. lateralmente, incluso excavacion. 
   
 
   Once euros   
   con veintinueve   
   centimos.  11,29 € 
      
 
6.2.2 ud ARQUETA TELEF. IN SITU TIPO M     
  Arqueta tipo M construida in situ, de 
dimensiones exteriores 0,50x0,50x0,68 m., 
formada por hormigón armado HM-20/P/20/I 
en solera de 10 cm y HA-25/P/20/I  en 
paredes 10 cm de espesor, tapa de hormigón 
ligeramente armado sobre cerco metálico L, 
con ventanas para entrada de conductos. 
   
 
   Cincuenta y cuatro  
   euros con noventa  
   y dos centimos.  54,92 € 
      
 
Codigo Ud Resumen Precio Letras (€) Precio 
(€) 
      
 
Capitulo 7   RIEGO, JARDINERIA Y MOBILIARIO         
       
7.1 M3 MAMPOST.CAREA. CALIZA 1 C/VTA     
  M3. Mampostería careada rellenando las 
juntas con mortero fino a una cara vista de 
piedra caliza, en cualquier tipo de fábrica y 
espesor recibida con mortero de cemento 1/6, 
i/puesta de la piedra a pie de obra, rejuntado 
con cemento blanco y limpieza de la misma, 
segun NTE-EFP-6. 
   
 
   Doscientos ochenta y  
   cinco euros con cincuenta  
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   y dos centimos.  285,52 € 
      
 
7.2 ud FICUS RUBIGINOSA 14-16 cm. CEP     
  Ficus rubiginosa (Ficus) de 14 a 16 cm. de 
perímetro de tronco, suministrado en cepellón 
y plantación en hoyo de 1x1x1x m., incluso 
apertura del mismo con los medios indicados, 
abonado, drenaje, formación de alcorque y 
primer riego. 
   
 
   Cuarenta y un   
   euros con ochenta  
   centimos.  41,80 € 
      
 
7.3 ud PLANTAS VIVACEAS DE TEMPORADA     
   Noventa y cinco   
   centimos.  0,95 € 
      
 
7.4 m2 PAVI.ELÁSTICO PROT.CAÍDAS e=45mm     
  Pavimento elástico bicapa de caucho, de 45 
mm. de espesor, capa inferior de virutas y 
superior de granulado coloreado, colocado 
sobre soporte existente mediante pegamento 
de caucho intemperie, recomendado para 
caídas no superiores a 1,40 m., i/pieza de 
remate de borde, terminado, medida la 
superficie realmente ejecutada. 
   
 
   Setenta y seis   
   euros con nueve   
   centimos.  76,09 € 
      
 
7.5 M2 ACERA HORM. IMPRESO RODASOL 10cm.     
  M2. Acera de hormigón impreso formada por 
HM-20/P/20 de 10 cm de espesor, armado 
con malla de acero de 15x15x6, terminada 
com impresión "in situ" sobre hormigón fresco 
con adición de 4 kg/m2 de RODASOL 
IMPRESO de COPSA, i/suministro de 
hormigón, extendido, regleado, vibrado y 
colocacion armadura. 
   
 
   Diecisiete euros   
   con siete   
   centimos.  17,07 € 
      
 
7.6 ud BANCO TABLILLAS/FUNDIC.MODER. 2 m     
  Suministro y colocación de banco sin brazos, 
modelo Plaza o similar, formado por 2 patas 
de hierro fundido de diseño funcional 
moderno, carentes de adornos, pies con 
regata para ubicación de tornillo de fijación al 
suelo, y 19 listones de madera tropical, tratada 
con protector fungicida e hidrofugo, de 
2000x40x37 mm, instalado en areas urbanas 
pavimentadas. 
   
 
   Ciento veintinueve  
   euros con setenta  
   y un centimos.  129,71 € 
      
 
7.7 ud PAPEL. BASCUL.PARED 30 l     
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  Suministro y colocación de papelera de cubeta 
cilindrica en plancha embutida de 2 mm, 
zincada, fosfatada y pintura anticorrosiva 
oxirón gris, de 30 l. de capacidad, con 
mecanismo basculante, con herrajes de 
colgar, instalada. 
   
 
   Setenta y seis   
   euros con treinta y  
   siete centimos.  76,37 € 
      
 
7.8 ud COLUMPIO MINI 2 PLAZAS     
  Suministro e instalación de juego infantil, 
columpio 2 plazas, para niños menores de 6 
años, realizado con postes de madera 
laminada cepillada en redondo de 110 mm. de 
2,00 m., tubo de acero electrogalvanizado de 
60 mm., con tratamiento de imprimación y 
lacado al polvo,  2 uds de asientos de bebe de 
espuma de poliuretano con bastidor de acero. 
Espacio requerido 3,5x7,0 m h= 2,0 m, 
instalado en dados de hormigon. 
   
 
   Mil doscientos setenta  
   euros con noventa  
   y cuatro centimos. 1.270,94 € 
      
 
7.9 ud BALANCÍN MUELLE SILUETA     
  Suministro y colocación de juego infantil, 
balancín de muelle de acero y silueta de 
madera de iroko tratada en autoclave, para 
niños de 1 a 6 años, anclada al terreno según 
instrucciones del fabricante. Fabricado e 
instalado según normas Europeas. 
   
 
   Trescientos cincuenta  
   y tres euros con noventa y  
   seis centimos.  353,96 € 
      
 
7.10 Ud MÓDULO APARCAMIENTO BICICLETA     
  Ud. Suministro y colocación de módulo 
aparcamiento de bicicletas para 6 unidades.  
   
 
   Doscientos veinticinco   
   euros con sesenta y  
   nueve centimos.  225,69 € 
      
 
7.11 UD PERGOLA MADERA PINO PAIS 4X4     
  UD Pergola de madera de pino del país de pie 
derecho de 20x20, jacena de 20x20 y correa 
de 15x20 cms., i/ tratamiento fungicida, cortes, 
entalladuras para su correcto acoplamiento, 
nivelación y colocación de elementos de 
atado.  
   
 
   Mil trescientos veintisiete  
   euros con dieciocho  
   centimos.  1.327,18 € 
      
 
Codigo Ud Resumen Precio Letras (€) Precio 
(€) 
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Capitulo 8   PLUVIALES         
       
8.1 m3 EXCAVACIÓN EN ZANJA EN TIERRA     
  Excavación en zanja en tierra, incluso carga y 
transporte de los productos de la excavación a 
vertedero o lugar de empleo. 
   
 
   Dos euros   
   con treinta   
   centimos.  2,30 € 
      
 
8.2 m3 EXCAV.CIM.Y POZOS TIERRA     
  Excavación en cimientos y pozos en tierra, 
incluso carga y transporte de los productos de 
la excavación a vertedero o lugar de empleo. 
   
 
   Tres euros   
   con cuarenta y tres  
   centimos.  3,43 € 
      
 
8.3 M3 ARENA EN LECHO Y PROTECCIÓN DE 
TUBERÍAS 
   
 
  Arena colocada en lecho y protección de 
tuberías 
 
 
   
 
   Diez euros   
   con cuarenta y cinco  
   centimos.  10,45 € 
      
 
8.4 m3 RELLENO ZANJAS/MATERIAL  
EXCAVACIÓN 
   
 
  Relleno localizado en zanjas con productos 
procedentes de la excavación, extendido, 
humectación y compactación en capas de 20 
cm. de espesor, con un grado de 
compactación del 95% del proctor modificado. 
   
 
   Dos euros   
   con cincuenta y un  
   centimos.  2,51 € 
      
 
8.5 Ml TUBERIA PVC CORRUG.300MM     
  Ml. Tubería de PVC corrugada para 
saneamiento de 300 mm. de diámetro 
nominal, unión por junta elástica, color 
naranja, colocada sobre cama de arena, i/p.p. 
de piezas especiales según UNE 53332. 
   
 
   Veintitres euros   
   con cincuenta y nueve  
   centimos.  23,59 € 
      
 
8.6 ud POZO PREF. HM M-H D=120cm. h=2,0m.     
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  Pozo de registro prefabricado completo, de 
120 cm. de diámetro interior y de 2 m. de 
altura útil interior, formado por solera de 
hormigón HA-25/P/40/I de 20 cm. de espesor, 
ligeramente armada con mallazo, anillos de 
hormigón en masa, prefabricados de borde 
machiembrado, y cono asimetrico para 
formacion de brocal del pozo, de 60 cm de 
altura, con cierre de marco y tapa de 
fundicion, sellado de juntas con mortero de 
cemento 1/3 (M-160), recibido de pates y 
cerco de tapa y medios auxiliares, sin incluir la 
excavacion del pozo y su relleno perimetral. 
   
 
   Doscientos cincuenta y  
   seis euros con cincuenta  
   y nueve centimos. 256,59 € 
      
 
8.7 ud IMBORNAL HM IN SITU 50x30x50     
  Imbornal de hormigón in situ HM-20 en 
drenaje longitudinal, de dimensiones interiores 
50x30 cm., espesor de paredes 15 cm.,  
profundidad 50 cm., con marco y rejilla de 
fundición, incluido excavación, relleno de 
trasdós, terminado. 
   
 
   Setenta y ocho   
   euros con un   
   centimos.  78,01 € 
      
 
Codigo Ud Resumen Precio Letras (€) Precio 
(€) 
      
 
Capitulo 9   DESVIO ACEQUIA         
       
9.1 m3 EXCAVACIÓN EN ZANJA EN TIERRA     
  Excavación en zanja en tierra, incluso carga y 
transporte de los productos de la excavación a 
vertedero o lugar de empleo. 
   
 
   Dos euros   
   con treinta   
   centimos.  2,30 € 
      
 
9.2 m3 RELLENO ZANJAS/MATERIAL  
EXCAVACIÓN 
   
 
  Relleno localizado en zanjas con productos 
procedentes de la excavación, extendido, 
humectación y compactación en capas de 20 
cm. de espesor, con un grado de 
compactación del 95% del proctor modificado. 
   
 
   Dos euros   
   con cincuenta y un  
   centimos.  2,51 € 
      
 
9.3 Ml TUBERIA PVC 400mm i/SOLERA     
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  Ml. Tubería de PVC sanitario serie C, de 400 
mm. de diámetro y 4.2mm de espesor, unión 
por adhesivo, color gris, colocada sobre solera 
de hormigón HM-20 N/mm2 y cama de arena, 
i/p.p. de piezas especiales según NTE-ISS-49 
UNE 53114, ISO-DIS-3633.  
 
 
   
 
   Cincuenta y tres   
   euros con sesenta y  
   un centimos.  53,61 € 
      
 
9.4 UD ARQUETA O.F. CAÑO 40 CM     
  UD. Arqueta tipo en entrada de O.F. para 
caño D= 0.60 m totalmente terminada.  
   
 
   Trescientos ochenta y  
   cuatro euros con setenta  
   y cinco 
centimos. 
 
384,75 € 
      
 
Codigo Ud Resumen Precio Letras (€) Precio 
(€) 
      
 
Capitulo 10   ALUMBRADO PUBLICO         
       
10.1 Ud CIMENTACION P/BACULO     
  Ud. Cimentación para báculo de 50x50x90 
cm., con hormigón HM-20/P/20 con cuatro 
redondos de anclaje con rosca, i/arqueta de 
derivación adosada a la cimentación de 
55x55x60 cm. realizada con fábrica de medio 
pié de ladrillo recibido con mortero de 
cemento y arena de rio, enfoscada 
interiormente, i/ tapa de fundicion, excavacion 
y retirada de tierras sobrantes a vertedero, 
totalmente terminada.  
   
 
   Ciento y seis   
   euros con treinta y un  
   centimos.  106,31 € 
      
 
10.2 Ud ARQUETA DE REGISTRO     
  Ud. Arqueta de registro para cruces de 
calzada para red de alumbrado público, de 
40x40x60 cm., totalmente terminada.  
   
 
   Cuarenta y ocho   
   euros con once   
   centimos.  48,11 € 
      
 
10.3 Ml CANALIZ.ALUMBR.2PVC 90     
  Ml. Canalización para red de alumbrado con 
dos tubos de PVC de D=90 mm., con alambre 
guía, según norma de Compañía, sin incluir 
cables, incluso cama de arena, excavación y 
relleno.  
   
 
   Seis euros   
   con catorce   
   centimos.  6,14 € 
      
 
10.4 Ml CANALIZ. ALUMBR. CRUCE     
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  Ml. Canalización para red de alumbrado en 
cruces de calzada con tubos de PVC de 
D=110 mm., con alambre guía, reforzado con 
hormigón HM-20/P/20 y resto de zanja con 
arena según norma de Compañía, sin incluir 
cables, incluso cama de arena, excavación y 
relleno de zanjas. 
   
 
   Veintidos euros   
   con siete   
   centimos.  22,07 € 
      
 
10.5 Ud FAROLA 1 FAROL+COLUMNA (CLASICO)     
  Ud. Farola clásica de 1 farol con columna 
imitación a las antiguas de la compañia de 
gas, ESTILO ESPAÑOL mod. Villa, de chapa 
y motivos de fundición, espesor 5 mm. altura 
3.7 m., totalmente galvanizada y pintada en 
negro,, i/ lámpara de sodio alta presión de 100 
w, portalamparas, anclaje al suelo, replanteo, 
montaje, pequeño material y conexionado. 
   
 
   Doscientos noventa y  
   un euros con treinta  
   y cinco 
centimos. 
 
291,35 € 
      
 
10.6 Ud FAROLA 3 FAROL.+COLUM. (CLASICO)     
  Ud. Farola clásica de 3 faroles con columna 
imitación a las antiguas de la compañia de 
gas,  ESTILO ESPAÑOL mod. Villa, de chapa 
y motivos de fundición, espesor 5 mm. altura 
3.7 m., totalmente galvanizada y pintada en 
negro,, i/ lámparas de sodio alta presion de 
100 w, portalamparas, anclaje al suelo, 
replanteo, montaje, pequeño material y 
conexionado. 
   
 
   Cuatrocientos cincuenta y  
   nueve euros con setenta  
   y un centimos.  459,71 € 
      
 
10.7 Ml LIN.REPARTIDORA (SUBT.) 3x6     
  ML. Linea repartidora, (subterranea), aislada 
0,6/1 Kv. de 3x6 mm2. de conductor de cobre 
bajo tubo de PVC, incluído tendido del 
conductor en su interior, y terminales 
correspondientes.  
   
 
   Cinco euros con   
   ochenta y nueve   
   centimos.  5,89 € 
      
 
Codigo Ud Resumen Precio Letras (€) Precio 
(€) 
      
 
Capitulo 11   ELECTRIFICACION         
       
11.1 Ud BANCADA Y PROTEC.ARMARIO     
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  Ud. Bancada y protección prefabricada para 
colocación de armario de poliester 1 ó 2 
abonados, incluso cimentación, colocación de 
tres tubos de 0,80 m. de longitud de PVC de 
110 mm., para acometida eléctrica a dos 
parcelas, según normativa de la Compañía.  
   
 
   Ciento treinta y siete  
   euros con veintinueve  
   centimos.  137,29 € 
      
 
11.2 Ud ARQUETA DE REGISTRO     
  Ud. Arqueta de registro para cruces de 
calzada en redes de media o baja tensión, de 
40x40x60 cm., totalmente terminada.  
   
 
   Cuarenta y ocho   
   euros con once   
   centimos.  48,11 € 
      
 
11.3 Ml CANALIZ. M.T.2T 160mm     
  Ml. Canalización para red de baja tensión en 
cruces de calzada con dos tubos de PVC de 
D=160 mm., con alambre guía, reforzado con 
hormigón HM-20/P/20 N/mm2., y resto de 
zanja con arena, según norma de Compañía, 
sin incluir cables, incluso cama de arena, 
excavacion y rellenado de zanja. 
   
 
   Diez euros con   
   diecinueve   
   centimos.  10,19 € 
      
 
11.4 Ud CENTRO TRANSF..500 K.V.A     
  Ud. Centro de transformación en caseta para 
potencia de 550 KW. Totalmente instalado y 
comprobado.  
   
 
   Cuarenta y cuatro mil  
   ciento noventa y cinco  
   euros con cuarenta y  
   nueve centimos.  44.195,49 € 
      
 
11.5 Ml LIN.REPARTIDORA(SUB.) 3,5x120     
  ML. Linea repartidora, (subterranea), aislada 
0,6/1 Kv. de 3,5x120 mm2. de conductor de 
cobre bajo tubo fibrocemento, incluído tendido 
del conductor en su interior así como p/p de 
tubo de PVC corrugado de D=13 cm y 
terminales correspondientes.  
   
 
   Cuarenta y 
cinco 
 
 
   euros con dieciocho  
   centimos.  45,18 € 
      
 
Codigo Ud Resumen Precio Letras (€) Precio 
(€) 
      
 
Capitulo 12   SEGURIDAD Y SALUD (VER ESTUDIO)         
       
12.1 Ud Seguridad y Salud     
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  Partida de abono integro empleada en el 
cumplimiento del Real Decreto y todo lo 
legislado en materia de Seguridad y Salud en 
el trabajo. 
   
 
  
 
Veintidos mil trescientos  
  
 
cinco euros con veinticuatro 
  
 
centimos. 
 22.305,24 € 
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CUADRO DE PRECIOS Nº 2     
Codigo Ud Resumen   Importe (€) 
            
    
Urbanizacion de la Unidad de 
Ejecucion 13 -15 (Alhama de 
Almeria) 
        
       
Capitulo 1   MOVIMIENTO DE TIERRAS         
       
1.1 m2 DESBROCE Y LIMPIEZA DE TERRENO      
  Desbroce y limpieza de terreno por medios 
mecanicos, sin carga ni transporte y con p.p. 
de costes indirectos. 
   
 
   Maquinaria 0,45  
   Resto de obra 0,02  
   TOTAL 
PARTIDA 
 
0,47 € 
       
1.2 m2 RETIRADA CAPA VEGETAL A MAQUINA     
  Retirada capa vegetal de 20 cm de espesor, 
con medios mecanicos, sin carga ni transporte 
y p.p. de costes indirectos. 
   
 
   Maquinaria 1,26  
   Resto de obra 0,04  
   TOTAL 
PARTIDA 
 
1,30 € 
       
1.3 m3 TRANSPORTE DE TIERRAS     
  Transporte de tierras, con un recorrido total de 
hasta 3 Km, en camión volquete de 10 Tn, 
i/carga por medios mecanicos y p.p. de costes 
indirectos 
   
 
   Maquinaria 2,07  
   Resto de obra 0,06  
   TOTAL 
PARTIDA 
 
2,13 € 
       
1.4 m3 EXCAVACION EN TERRENO FLOJO     
  Excavación en terreno flojo para apertura de 
caja en calles por medios mecanicos, incluso 
carga y transporte de productos sobrantes a 
vertedero. 
   
 
   Mano de obra 0,57  
   Maquinaria 2,56  
   Resto de obra 0,09  
   TOTAL 
PARTIDA 
 
3,22 € 
       
1.5 m3 TERRAPLENADO TERRENO EXCAVACION     
  Terraplen formado con suelos procedentes de 
la excavación, incluso extendido, humectación 
y compactado hasta el 100% P.N. 
   
 
   Mano de obra 0,53  
   Maquinaria 1,00  
   Resto de obra 0,05  
   TOTAL 
PARTIDA 
 
1,58 € 
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1.6 m3 TERRAPLENADO TERRENO PRESTAMO     
  Terraplen formado con suelos procedentes de 
prestamo, incluso extendido, humectación y 
compactado hasta el 100% P.N. 
   
 
   Mano de obra 0,53  
   Maquinaria 1,00  
   Material 2,47  
   Resto de obra 0,12  
   TOTAL 
PARTIDA 
 
4,12 € 
       
1.7 m3 COMPACTACION TIERRAS SIN APORTE     
  Compactación de tierras propias, incluso 
extendido, humectación y compactado hasta 
el 100% P.N. 
   
 
   Mano de obra 0,91  
   Maquinaria 4,22  
   Material 0,56  
   Resto de obra 0,17  
   TOTAL 
PARTIDA 
 
5,86 € 
       
1.8 m2 COMPACTACIÓN Y PERFILADO      
  Perfilado, nivelación y compactado, por 
medios mecanicos del cajeado de las calles. 
   
 
   Mano de obra 0,06  
   Maquinaria 0,07  
   TOTAL 
PARTIDA 
 
0,13 € 
       
       
Codigo Ud Resumen   Importe (€) 
       
Capitulo 2   SANEAMIENTO         
       
2.1 m3 EXCAVACIÓN EN ZANJA EN TIERRA     
  Excavación en zanja en tierra, incluso carga y 
transporte de los productos de la excavación a 
vertedero o lugar de empleo. 
   
 
   Mano de obra 0,25  
   Maquinaria 1,91  
   Resto de obra 0,14  
   TOTAL 
PARTIDA 
 
2,30 € 
      
 
2.2 m3 EXCAV.CIM.Y POZOS TIERRA     
  Excavación en cimientos y pozos en tierra, 
incluso carga y transporte de los productos de 
la excavación a vertedero o lugar de empleo. 
   
 
  Pozos hasta 2,00 m profundidad     
   Mano de obra 0,55  
   Maquinaria 2,74  
   Resto de obra 0,14 
 
   TOTAL 
PARTIDA 
 
3,43 € 
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2.3 M3 ARENA EN LECHO Y PROTECCIÓN DE 
TUBERÍAS 
   
 
  Arena colocada en lecho y protección de 
tuberías. 
 
 
   
 
   Mano de obra 0,89  
   Material 9,56  
   TOTAL 
PARTIDA 
 
10,45 € 
      
 
2.4 m3 RELLENO ZANJAS/MATERIAL  
EXCAVACIÓN 
   
 
  Relleno localizado en zanjas con productos 
procedentes de la excavación, extendido, 
humectación y compactación en capas de 20 
cm. de espesor, con un grado de 
compactación del 95% del proctor modificado. 
   
 
   Mano de obra 1,48  
   Maquinaria 1,03  
   TOTAL 
PARTIDA 
 
2,51 € 
      
 
2.5 Ml TUBERIA PVC CORRUG.300MM     
  Ml. Tubería de PVC corrugada para 
saneamiento de 300 mm. de diámetro 
nominal, unión por junta elástica, color 
naranja, colocada sobre cama de arena, i/p.p. 
de piezas especiales según UNE 53332. 
   
 
   Mano de obra 7,36  
   Material 15,54  
   Resto de obra 0,69  
   TOTAL 
PARTIDA 
 
23,59 € 
      
 
2.6 ud POZO PREF. HM M-H D=120cm. h=2,0m.     
  Pozo de registro prefabricado completo, de 
120 cm. de diámetro interior y de 2 m. de 
altura útil interior, formado por solera de 
hormigón HA-25/P/40/I de 20 cm. de espesor, 
ligeramente armada con mallazo, anillos de 
hormigón en masa, prefabricados de borde 
machiembrado, y cono asimetrico para 
formacion de brocal del pozo, de 60 cm de 
altura, con cierre de marco y tapa de 
fundicion, sellado de juntas con mortero de 
cemento 1/3 (M-160), recibido de pates y 
cerco de tapa y medios auxiliares, sin incluir la 
excavacion del pozo y su relleno perimetral. 
   
 
   Mano de obra 47,10  
   Maquinaria 27,72  
   Material 182,08  
   TOTAL 
PARTIDA 
 
256,90 € 
      
 
2.7 Ud CAMARA DE DESCARGA AUTOMATICA     
  UD. Cámara de 500 litros de capacidad con 
sifón de descarga automática, para limpieza 
de la red de saneamiento.  
   
 
   Mano de obra 92,37  
   Maquinaria 1,05  
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   Material 305,24  
   Resto de obra 11,96  
   TOTAL 
PARTIDA 
 
410,62 € 
      
 
2.8 ud ACOMETIDA RED GRAL.SANEAM. HM 
D=200 
   
 
  Acometida domiciliaria de saneamiento a la 
red general municipal, hasta una distancia 
máxima de 8 m., formada por: corte de 
pavimento por medio de sierra de disco, rotura 
del pavimento con martillo picador, excavación 
mecánica de zanjas de saneamiento en 
terrenos de consistencia dura, rotura, 
conexion y reparacion del colector existente, 
colocacion de tuberia de hormigon 
machiembrado de 20 cm de diametro 
interior,tapado posterior de la acometida.  
   
 
   Mano de obra 65,48  
   Maquinaria 174,43  
   Material 62,97  
   TOTAL 
PARTIDA 
 
302,88 € 
      
 
2.9 ud ARQUETA SIFÓNICA PREF. HM 40x40x40 
cm. 
   
 
  Arqueta sifónica prefabricada de hormigón en 
masa con refuerzo de zuncho perimetral en la 
parte superior de 40x40x40 cm., medidas 
interiores, completa: con tapa, marco de 
hormigón y clapeta sifónica y formación de 
agujeros para conexiones de tubos. Colocada 
sobre solera de hormigon en masa HM-
20/P/40/I de 10 cm de espesor y p.p. de 
medios auxiliares. 
   
 
   Mano de obra 14,07  
   Maquinaria 2,84  
   Material 29,34  
   TOTAL 
PARTIDA 
 
46,25 € 
      
 
      
 
Codigo Ud Resumen   Importe (€) 
      
 
Capitulo 3   ABASTECIMIENTO         
       
3.1 m3 EXCAVACIÓN EN ZANJA EN TIERRA     
  Excavación en zanja en tierra, incluso carga y 
transporte de los productos de la excavación a 
vertedero o lugar de empleo. 
   
 
   Mano de obra 0,25  
   Maquinaria 1,91  
   Resto de obra 0,14  
   TOTAL 
PARTIDA 
 
2,30 € 
      
 
3.2 m3 RELLENO ZANJAS/MATERIAL  
EXCAVACIÓN 
   
 
  Relleno localizado en zanjas con productos 
procedentes de la excavación, extendido, 
humectación y compactación en capas de 20 
cm. de espesor, con un grado de 
compactación del 95% del proctor modificado. 
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   Mano de obra 1,48  
   Maquinaria 1,03  
   TOTAL 
PARTIDA 
 
2,51 € 
      
 
3.3 Ml TUBERIA FUNDICION D=100 mm.     
  ML. Tubería de fundición dúctil de D=100 
mm., con junta Standar, incluso p.p. de piezas 
especiales, junta, cama de arena de 20 cm., 
rasanteo de la misma, colocación de la 
tubería, relleno de arena de 15 cm., y , 
colocada.  
   
 
   Mano de obra 1,23  
   Maquinaria 0,21  
   Material 16,31  
   Resto de obra 0,53  
   TOTAL 
PARTIDA 
 
18,28 € 
      
 
3.4 ud HIDRANTE ACERA C/TAPA D=100 mm     
  Suministro e instalación de hidrante para 
incendios tipo acera con tapa, ambos de 
fundición, equipado con una toma D=100 
mm., tapón y llave de cierre y regulación, 
i/conexión directa a la red de distribución con 
tubo de fundición D=100 mm. 
   
 
   Mano de obra 180,14  
   Material 606,55  
   TOTAL 
PARTIDA 
 
786,69 € 
      
 
3.5 Ud BOCA RIEGO TIPO "MADRID"     
  UD. Boca de riego modelo "Madrid" de D=40 
mm., incluso enlace con la red de distribución, 
con tubería de polietileno de 1/2" de diámetro.  
   
 
   Mano de obra 59,58  
   Material 117,29  
   Resto de obra 5,31  
   TOTAL 
PARTIDA 
 
182,18 € 
      
 
3.6 ud ACOMETIDA DOMICILIARIA     
  Acometida de agua potable reallizada con 
tubería de polietileno de baja densidad de 32 
mm. PN10, conectada a la red principal de 
abastecimiento, con collarín de toma de 
fundición salida 1" y racor rosca-macho de 
latón, formación de arqueta de 20x20 en acera 
y llave de corte de 1", incluso rotura y 
reposicion de firme existente con una longitud 
maxima de 6 m. 
   
 
   Mano de obra 146,34  
   Maquinaria 57,82  
   Material 67,03  
   TOTAL 
PARTIDA 
 
271,19 € 
      
 
3.7 Ud VAL.COMPUERT.BRIDA D=100 mm.     
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  UD. Válvula de compuerta con bridas para 
D=100 mm. y cualquier PN., i/empalme brida-
enchufe, colocada.  
   
 
   Mano de obra 18,47  
   Material 250,66  
   Resto de obra 8,07  
   TOTAL 
PARTIDA 
 
277,20 € 
      
 
3.8 ud POZO LADRI.REGISTRO D=110cm. 
h=1,50m. 
   
 
  Pozo de registro de 110 cm. de diámetro 
interior y de 1,5 m. de profundidad libre, 
construido con fábrica de ladrillo perforado 
tosco de 1 pie de espesor, recibido con 
mortero de cemento 1/6 (M-40), colocado 
sobre solera de hormigón HA-25/P/40/ de 20 
cm.  
   
 
   Mano de obra 88,08  
   Material 118,48  
   TOTAL 
PARTIDA 
 
206,56 € 
      
 
Codigo Ud Resumen   Importe (€) 
      
 
Capitulo 4   PAVIMENTACIONES         
       
4.1 m2 PAV.BALDOSA CHINA LAVA.40x40x3,5     
  Pavimento de baldosa hidráulica, de 
40x40x3,5 cm., acabado superficial en árido 
lavado natural, rodado o de machaqueo, 
tamaño 80/150 mm., sobre solera de 
hormigón HM-20/P/20/I de 10 cm. de espesor, 
sentada con mortero 1/6 de cemento, i/p.p. de 
junta de di 
   
 
   Mano de obra 2,88  
   Material 10,84  
   TOTAL 
PARTIDA 
 
13,72 € 
      
 
4.2 m. BORDI.HOR.BICA.GRIS T.3 14-17x28     
  Bordillo de hormigón bicapa, de color gris, 
achaflanado, de 14 y 17 cm. de bases 
superior e inferior y 28 cm. de altura, colocado 
sobre solera de hormigón HM-20/P/20/I, de 10 
cm. de espesor, rejuntado y limpieza, sin 
incluir la excavación previa ni el rel 
   
 
   Mano de obra 4,62  
   Material 5,11  
   TOTAL 
PARTIDA 
 
9,73 € 
      
 
4.3 m3 ZAHORRA NATURAL EN SUBBASE IP<6     
  Zahorra natural, husos ZN(50)/ZN(20), en sub-
base, puesta en obra, extendida y 
compactada, incluso preparación de la 
superficie de asiento, en capas de 20/25 cm. 
de espesor y con índice de plasticidad <6, 
medido sobre perfil. 
   
 
   Mano de obra 0,28  
   Maquinaria 2,18  
   Material 5,79  
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   TOTAL 
PARTIDA 
 
8,25 € 
      
 
4.4 m3 ZAHORRA ARTIFICIAL BASE 50% 
MACHAQUEO 
   
 
  Zahorra artificial, huso ZA(40)/ZA(25), en 
arcenes, con 50% de caras de fracturas, 
puesta en obra, extendida y compactada, 
incluso preparación de la superficie de asiento 
en capas de 20/30 cm. de espesor, medido 
sobre perfil. Desgaste de los Ángeles de lo 
   
 
   Mano de obra 0,37  
   Maquinaria 2,71  
   Material 8,80  
   TOTAL 
PARTIDA 
 
11,88 € 
      
 
4.5 t. EMULSIÓN ECR-1 RIEGO ADHERENCIA     
  Emulsión asfáltica catiónica, de rotura rápida 
ECR-1, empleada en riegos de adherencia, 
incluso barrido y preparación de la superficie. 
Dotación 0,5 Kg/m2. 
   
 
   Mano de obra 26,58  
   Maquinaria 47,80  
   Material 116,42  
   TOTAL 
PARTIDA 
 
190,80 € 
      
 
4.6 t. EMULSIÓN ECI RIEGOS IMPRIMACIÓN     
  Emulsión asfáltica catiónica de imprimación 
ECI, empleada en riegos de imprimación de 
capas granulares, incluso barrido y 
preparación de la superficie. Dotación 1,5 
Kg/m2. 
   
 
   Mano de obra 35,44  
   Maquinaria 66,08  
   Material 135,37  
   TOTAL 
PARTIDA 
 
236,89 € 
      
 
4.7 t. M.B.C. TIPO G-20 DESGASTE ÁNGELES<30     
  Mezcla bituminosa en caliente tipo G-20 en 
capa intermedia, con áridos con desgaste de 
los Ángeles < 30, fabricada y puesta en obra, 
extendido y compactación, excepto filler de 
aportación y betún. 2,5 Tn/m3. 
   
 
   Mano de obra 0,47  
   Maquinaria 6,39  
   Material 6,46  
   TOTAL 
PARTIDA 
 
13,32 € 
      
 
4.8 t. M.B.C. TIPO S-12 DESGASTE ÁNGELES<30     
  Mezcla bituminosa en caliente tipo S-12 en 
capa de rodadura, con áridos con desgaste de 
los Ángeles < 30, fabricada y puesta en obra, 
extendido y compactación, excepto filler de 
aportación y betún. 2,5 Tn/m3. 
   
 
   Mano de obra 0,47  
   Maquinaria 6,39  
   Material 6,56  
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   TOTAL 
PARTIDA 
 
13,42 € 
      
 
Codigo Ud Resumen   Importe (€) 
      
 
Capitulo 5   SEÑALIZACIÓN Y VARIOS         
       
5.1 m2 PINTURA TERMOPLÁSTICA CEBREADOS     
  Pintura termoplástica en frío dos 
componentes, reflexiva, con una dotación de 
pintura de 3,5 kg/m2, y 0,700 kg/m2 de 
microesferas de vidrio, en cebreados, 
realmente pintado, incluso barrido y 
premarcaje sobre el pavimento. 
   
 
   Mano de obra 4,78  
   Maquinaria 0,11  
   Material 8,08  
   TOTAL 
PARTIDA 
 
12,97 € 
      
 
5.2 m. M.VIAL  ACRÍLICA ACUOSA 10 cm     
  Marca vial reflexiva  blanca/amarilla, de 10 cm 
de ancho, ejecutada con pintura acrílica en 
base acúosa con una dotación de 720 
gramos/m2 y  aplicación de microesferas de 
vidrio con una dotación de 480 gramos/m2, 
excepto premarcaje. 
   
 
   Mano de obra 0,06  
   Maquinaria 0,04  
   Material 0,10  
   TOTAL 
PARTIDA 
 
0,20 € 
      
 
5.3 ud SEÑAL 70 cm     
  Señal de 70 cm., normal y troquelada, incluso 
poste galvanizado de sustentación y 
cimentación, colocada. 
   
 
   Mano de obra 11,74  
   Maquinaria 1,26  
   Material 36,16  
   TOTAL 
PARTIDA 
 
49,16 € 
      
 
5.4 m2 PINTURA TERMOPLÁSTICA SÍMBOLOS     
  Pintura termoplástica en frío dos 
componentes, reflexiva, blanca, en símbolos y 
flechas, realmente pintado, incluso barrido y 
premarcaje sobre el pavimento, con una 
dotación de pintura de 3,500 kg/m2 y 0,700 
kg/m2 de microesferas de vidrio. 
   
 
   Mano de obra 6,69  
   Maquinaria 0,11  
   Material 8,08  
   TOTAL 
PARTIDA 
 
14,88 € 
      
 
Codigo Ud Resumen   Importe (€) 
      
 
Capitulo 6   TELECOMUNICACIONES         
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Subcapitulo 6.1 RED DE DISTRIBUCIÓN         
       
6.1.1 m. CANAL. TELEF. 4 PVC 63 ACERA     
  Canalización telefónica en zanja bajo acera, 
de 0,30x0,73 m. para 4 conductos, en base 2, 
de PVC de 63 mm. de diámetro, embebidos 
en prisma de hormigón HM-20 de central de 6 
cm. de recubrimiento superior e inferior y 7,2 
cm. lateralmente, incluso excavacion de 
tierras a maquina en terrenos flojos, tubos, 
soportes distanciadores cada 70 cm, cuerda 
guia para cables, hormigon y relleno de la 
capa superior con tierras procedentes de la 
excavacion. 
   
 
   Mano de obra 9,73  
   Maquinaria 3,39  
   Material 1,93  
   TOTAL 
PARTIDA 
 
15,05 € 
      
 
6.1.2 m. CANAL. TELEF. 4 PVC 63 CALZADA     
  Canalización telefónica en zanja bajo calzada, 
de 0,30x0,88 m. para 4 conductos, en base 2, 
de PVC de 63 mm. de diámetro, embebidos 
en prisma de hormigón HM-20 de 6 cm. de 
recubrimiento superior e inferior y 7,2 
lateralmente, incluso excavación de tierras a 
maquina en terrenos flojos. 
   
 
   Mano de obra 11,03  
   Maquinaria 1,62  
   Material 3,97  
   TOTAL 
PARTIDA 
 
16,62 € 
      
 
6.1.3 ud ARQUETA TELEF. IN SITU TIP H-III     
  Arqueta tipo H-III construida in situ, de 
dimensiones exteriores 1,00x1,10x1,03 m., 
formada por hormigón en masa HM-20/P/20/I 
en solera de 15 cm y HA-25/P/20/I  en 
paredes 15 cm de espesor, tapa metálica 
sobre cerco metálico L 80x8mm, formación de 
sumidero o poceta. 
   
 
   Mano de obra 160,76  
   Maquinaria 9,36  
   Material 116,85  
   TOTAL 
PARTIDA 
 
286,97 € 
      
 
6.1.4 ud BASAMENTO PARA APOYO DE ARMARIO 
DE DISTRIBUCIÓN 
   
 
  Basamento para apoyo de armario de 
distribución para 25 abonados, formado por 
dado de hormigón de 330 kg. de cemento/m3. 
de dosificación de 70x35x73 cm. empotrado 
20 cm en el suelo, plantilla metálica 
galvanizada en L y seis conductos de PVC de 
63 mm de diametro embebidos en el 
hormigon, incluso excavacion y transporte de 
tierras y colocacion de conductos. 
   
 
   Mano de obra 121,67  
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   Maquinaria 0,55  
   Material 41,63  
   TOTAL 
PARTIDA 
 
163,85 € 
      
 
Codigo Ud Resumen   Importe (€) 
      
 
Subcapitulo 6.2 RED DE ABONADO         
       
6.2.1 m. CANAL. TELEF. 2 PVC 63 ACERA     
  Canalización telefónica en zanja bajo acera, 
de 0,30x0,64 m. para 2 conductos, en base 2, 
de PVC de 63 mm. de diámetro, embebidos 
en prisma de hormigón HM-20 de central de 6 
cm. de recubrimiento superior e inferior y 7,2 
cm. lateralmente, incluso excavacion. 
   
 
   Mano de obra 7,69  
   Maquinaria 1,17  
   Material 2,43  
   TOTAL 
PARTIDA 
 
11,29 € 
      
 
6.2.2 ud ARQUETA TELEF. IN SITU TIPO M     
  Arqueta tipo M construida in situ, de 
dimensiones exteriores 0,50x0,50x0,68 m., 
formada por hormigón armado HM-20/P/20/I 
en solera de 10 cm y HA-25/P/20/I  en 
paredes 10 cm de espesor, tapa de hormigón 
ligeramente armado sobre cerco metálico L, 
con ventanas para entrada de conductos. 
   
 
   Mano de obra 27,84  
   Maquinaria 2,64  
   Material 24,44  
   TOTAL 
PARTIDA 
 
54,92 € 
      
 
Codigo Ud Resumen   Importe (€) 
      
 
Capitulo 7   RIEGO, JARDINERIA Y MOBILIARIO         
       
7.1 M3 MAMPOST.CAREA. CALIZA 1 C/VTA     
  M3. Mampostería careada rellenando las 
juntas con mortero fino a una cara vista de 
piedra caliza, en cualquier tipo de fábrica y 
espesor recibida con mortero de cemento 1/6, 
i/puesta de la piedra a pie de obra, rejuntado 
con cemento blanco y limpieza de la misma, 
segun NTE-EFP-6. 
   
 
   Mano de obra 196,19  
   Maquinaria 0,22  
   Material 80,79  
   Resto de obra 8,32  
   TOTAL 
PARTIDA 
 
285,52 € 
      
 
7.2 ud FICUS RUBIGINOSA 14-16 cm. CEP     
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  Ficus rubiginosa (Ficus) de 14 a 16 cm. de 
perímetro de tronco, suministrado en cepellón 
y plantación en hoyo de 1x1x1x m., incluso 
apertura del mismo con los medios indicados, 
abonado, drenaje, formación de alcorque y 
primer riego. 
   
 
   Mano de obra 6,38  
   Maquinaria 1,42  
   Material 34,00  
   TOTAL 
PARTIDA 
 
41,80 € 
      
 
7.3 ud PLANTAS VIVACEAS DE TEMPORADA     
   Material 0,95  
   TOTAL 
PARTIDA 
 
0,95 € 
      
 
7.4 m2 PAVI.ELÁSTICO PROT.CAÍDAS e=45mm     
  Pavimento elástico bicapa de caucho, de 45 
mm. de espesor, capa inferior de virutas y 
superior de granulado coloreado, colocado 
sobre soporte existente mediante pegamento 
de caucho intemperie, recomendado para 
caídas no superiores a 1,40 m., i/pieza de 
remate de borde, terminado, medida la 
superficie realmente ejecutada. 
   
 
   Mano de obra 10,50  
   Material 65,59  
   TOTAL 
PARTIDA 
 
76,09 € 
      
 
7.5 M2 ACERA HORM. IMPRESO RODASOL 10cm.     
  M2. Acera de hormigón impreso formada por 
HM-20/P/20 de 10 cm de espesor, armado 
con malla de acero de 15x15x6, terminada 
com impresión "in situ" sobre hormigón fresco 
con adición de 4 kg/m2 de RODASOL 
IMPRESO de COPSA, i/suministro de 
hormigón, extendido, regleado, vibrado y 
colocacion armadura. 
   
 
   Mano de obra 5,00  
   Maquinaria 0,15  
   Material 11,33  
   Resto de obra 0,59  
   TOTAL 
PARTIDA 
 
17,07 € 
      
 
7.6 ud BANCO TABLILLAS/FUNDIC.MODER. 2 m     
  Suministro y colocación de banco sin brazos, 
modelo Plaza o similar, formado por 2 patas 
de hierro fundido de diseño funcional 
moderno, carentes de adornos, pies con 
regata para ubicación de tornillo de fijación al 
suelo, y 19 listones de madera tropical, tratada 
con protector fungicida e hidrofugo, de 
2000x40x37 mm, instalado en areas urbanas 
pavimentadas. 
   
 
   Mano de obra 19,19  
   Material 110,52  
   TOTAL 
PARTIDA 
 
129,71 € 
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7.7 ud PAPEL. BASCUL.PARED 30 l     
  Suministro y colocación de papelera de cubeta 
cilindrica en plancha embutida de 2 mm, 
zincada, fosfatada y pintura anticorrosiva 
oxirón gris, de 30 l. de capacidad, con 
mecanismo basculante, con herrajes de 
colgar, instalada. 
   
 
   Mano de obra 23,99  
   Material 52,38  
   TOTAL 
PARTIDA 
 
76,37 € 
      
 
7.8 ud COLUMPIO MINI 2 PLAZAS     
  Suministro e instalación de juego infantil, 
columpio 2 plazas, para niños menores de 6 
años, realizado con postes de madera 
laminada cepillada en redondo de 110 mm. de 
2,00 m., tubo de acero electrogalvanizado de 
60 mm., con tratamiento de imprimación y 
lacado al polvo,  2 uds de asientos de bebe de 
espuma de poliuretano con bastidor de acero. 
Espacio requerido 3,5x7,0 m h= 2,0 m, 
instalado en dados de hormigon. 
   
 
   Mano de obra 76,88  
   Maquinaria 131,32  
   Material 1.062,74  
   TOTAL 
PARTIDA 
 
1.270,94 € 
      
 
7.9 ud BALANCÍN MUELLE SILUETA     
  Suministro y colocación de juego infantil, 
balancín de muelle de acero y silueta de 
madera de iroko tratada en autoclave, para 
niños de 1 a 6 años, anclada al terreno según 
instrucciones del fabricante. Fabricado e 
instalado según normas Europeas. 
   
 
   Mano de obra 20,50  
   Material 333,46  
   TOTAL 
PARTIDA 
 
353,96 € 
      
 
7.10 Ud MÓDULO APARCAMIENTO BICICLETA     
  Ud. Suministro y colocación de módulo 
aparcamiento de bicicletas para 6 unidades.  
   
 
   Mano de obra 5,08  
   Material 214,04  
   Resto de obra 6,57  
   TOTAL 
PARTIDA 
 
225,69 € 
      
 
7.11 UD PERGOLA MADERA PINO PAIS 4X4     
  UD Pergola de madera de pino del país de pie 
derecho de 20x20, jacena de 20x20 y correa 
de 15x20 cms., i/ tratamiento fungicida, cortes, 
entalladuras para su correcto acoplamiento, 
nivelación y colocación de elementos de 
atado.  
   
 
   Mano de obra 502,08  
   Material 786,60  
   Resto de obra 38,50  
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   TOTAL 
PARTIDA 
 
1.327,18 € 
      
 
Codigo Ud Resumen   Importe (€) 
      
 
Capitulo 8   PLUVIALES         
       
8.1 m3 EXCAVACIÓN EN ZANJA EN TIERRA     
  Excavación en zanja en tierra, incluso carga y 
transporte de los productos de la excavación a 
vertedero o lugar de empleo. 
   
 
   Mano de obra 0,25  
   Maquinaria 1,91  
   Resto de obra 0,14  
   TOTAL 
PARTIDA 
 
2,30 € 
      
 
8.2 m3 EXCAV.CIM.Y POZOS TIERRA     
  Excavación en cimientos y pozos en tierra, 
incluso carga y transporte de los productos de 
la excavación a vertedero o lugar de empleo. 
   
 
   Mano de obra 0,55  
   Maquinaria 2,74  
   Resto de obra 0,14  
   TOTAL 
PARTIDA 
 
3,43 € 
      
 
8.3 M3 ARENA EN LECHO Y PROTECCIÓN DE 
TUBERÍAS 
   
 
  Arena colocada en lecho y protección de 
tuberías 
. 
 
   
 
   Mano de obra 0,89  
   Material 9,56  
   TOTAL 
PARTIDA 
 
10,45 € 
      
 
8.4 m3 RELLENO ZANJAS/MATERIAL  
EXCAVACIÓN 
   
 
  Relleno localizado en zanjas con productos 
procedentes de la excavación, extendido, 
humectación y compactación en capas de 20 
cm. de espesor, con un grado de 
compactación del 95% del proctor modificado. 
   
 
   Mano de obra 1,48  
   Maquinaria 1,03  
   TOTAL 
PARTIDA 
 
2,51 € 
      
 
8.5 Ml TUBERIA PVC CORRUG.300MM     
  Ml. Tubería de PVC corrugada para 
saneamiento de 300 mm. de diámetro 
nominal, unión por junta elástica, color 
naranja, colocada sobre cama de arena, i/p.p. 
de piezas especiales según UNE 53332. 
   
 
   Mano de obra 7,36  
   Material 15,54  
   Resto de obra 0,69  
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   TOTAL 
PARTIDA 
 
23,59 € 
      
 
8.6 ud POZO PREF. HM M-H D=120cm. h=2,0m.     
  Pozo de registro prefabricado completo, de 
120 cm. de diámetro interior y de 2 m. de 
altura útil interior, formado por solera de 
hormigón HA-25/P/40/I de 20 cm. de espesor, 
ligeramente armada con mallazo, anillos de 
hormigón en masa, prefabricados de borde 
machiembrado, y cono asimetrico para 
formacion de brocal del pozo, de 60 cm de 
altura, con cierre de marco y tapa de 
fundicion, sellado de juntas con mortero de 
cemento 1/3 (M-160), recibido de pates y 
cerco de tapa y medios auxiliares, sin incluir la 
excavacion del pozo y su relleno perimetral. 
   
 
   Mano de obra 47,10  
   Maquinaria 27,72  
   Material 182,08  
   TOTAL 
PARTIDA 
256,90 256,59 € 
      
 
8.7 ud IMBORNAL HM IN SITU 50x30x50     
  Imbornal de hormigón in situ HM-20 en 
drenaje longitudinal, de dimensiones interiores 
50x30 cm., espesor de paredes 15 cm.,  
profundidad 50 cm., con marco y rejilla de 
fundición, incluido excavación, relleno de 
trasdós, terminado. 
   
 
   Mano de obra 42,38  
   Maquinaria 11,31  
   Material 24,32  
   TOTAL 
PARTIDA 
 
78,01 € 
      
 
Codigo Ud Resumen   Importe (€) 
      
 
Capitulo 9   DESVIO ACEQUIA         
       
9.1 m3 EXCAVACIÓN EN ZANJA EN TIERRA     
  Excavación en zanja en tierra, incluso carga y 
transporte de los productos de la excavación a 
vertedero o lugar de empleo. 
   
 
   Mano de obra 0,25  
   Maquinaria 1,91  
   Resto de obra 0,14  
   TOTAL 
PARTIDA 
 
2,30 € 
      
 
9.2 m3 RELLENO ZANJAS/MATERIAL  
EXCAVACIÓN 
   
 
  Relleno localizado en zanjas con productos 
procedentes de la excavación, extendido, 
humectación y compactación en capas de 20 
cm. de espesor, con un grado de 
compactación del 95% del proctor modificado. 
   
 
   Mano de obra 1,48  
   Maquinaria 1,03  
   TOTAL 
PARTIDA 
 
2,51 € 
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9.3 Ml TUBERIA PVC 400mm i/SOLERA     
  Ml. Tubería de PVC sanitario serie C, de 400 
mm. de diámetro y 4.2mm de espesor, unión 
por adhesivo, color gris, colocada sobre solera 
de hormigón HM-20 N/mm2 y cama de arena, 
i/p.p. de piezas especiales según NTE-ISS-49 
UNE 53114, ISO-DIS-3633.  
 
 
   
 
   Mano de obra 9,53  
   Maquinaria 0,04  
   Material 44,04  
   TOTAL 
PARTIDA 
 
53,61 € 
      
 
9.4 UD ARQUETA O.F. CAÑO 40 CM     
  UD. Arqueta tipo en entrada de O.F. para 
caño D= 0.60 m totalmente terminada.  
   
 
   Mano de obra 30,03  
   Material 343,51  
   Resto de obra 11,21  
   TOTAL 
PARTIDA 
 
384,75 € 
      
 
Codigo Ud Resumen   Importe (€) 
      
 
Capitulo 10   ALUMBRADO PUBLICO         
       
10.1 Ud CIMENTACION P/BACULO     
  Ud. Cimentación para báculo de 50x50x90 
cm., con hormigón HM-20/P/20 con cuatro 
redondos de anclaje con rosca, i/arqueta de 
derivación adosada a la cimentación de 
55x55x60 cm. realizada con fábrica de medio 
pié de ladrillo recibido con mortero de 
cemento y arena de rio, enfoscada 
interiormente, i/ tapa de fundicion, excavacion 
y retirada de tierras sobrantes a vertedero, 
totalmente terminada.  
   
 
   Mano de obra 18,02  
   Maquinaria 1,20  
   Material 83,99  
   Resto de obra 3,10  
   TOTAL 
PARTIDA 
 
106,31 € 
      
 
10.2 Ud ARQUETA DE REGISTRO     
  Ud. Arqueta de registro para cruces de 
calzada para red de alumbrado público, de 
40x40x60 cm., totalmente terminada.  
   
 
   Mano de obra 29,25  
   Material 17,46  
   Resto de obra 1,40  
   TOTAL 
PARTIDA 
 
48,11 € 
      
 
10.3 Ml CANALIZ.ALUMBR.2PVC 90     
  Ml. Canalización para red de alumbrado con 
dos tubos de PVC de D=90 mm., con alambre 
guía, según norma de Compañía, sin incluir 
cables, incluso cama de arena, excavación y 
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relleno.  
   Mano de obra 2,45  
   Maquinaria 0,96  
   Material 2,55  
   Resto de obra 0,18  
   TOTAL 
PARTIDA 
 
6,14 € 
      
 
10.4 Ml CANALIZ. ALUMBR. CRUCE     
  Ml. Canalización para red de alumbrado en 
cruces de calzada con tubos de PVC de 
D=110 mm., con alambre guía, reforzado con 
hormigón HM-20/P/20 y resto de zanja con 
arena según norma de Compañía, sin incluir 
cables, incluso cama de arena, excavación y 
relleno de zanjas. 
   
 
   Mano de obra 4,89  
   Maquinaria 1,67  
   Material 14,87  
   Resto de obra 0,64  
   TOTAL 
PARTIDA 
 
22,07 € 
      
 
10.5 Ud FAROLA 1 FAROL+COLUMNA (CLASICO)     
  Ud. Farola clásica de 1 farol con columna 
imitación a las antiguas de la compañia de 
gas, ESTILO ESPAÑOL mod. Villa, de chapa 
y motivos de fundición, espesor 5 mm. altura 
3.7 m., totalmente galvanizada y pintada en 
negro,, i/ lámpara de sodio alta presión de 100 
w, portalamparas, anclaje al suelo, replanteo, 
montaje, pequeño material y conexionado. 
   
 
   Mano de obra 37,67  
   Material 245,19  
   Resto de obra 8,49  
   TOTAL 
PARTIDA 
 
291,35 € 
      
 
10.6 Ud FAROLA 3 FAROL.+COLUM. (CLASICO)     
  Ud. Farola clásica de 3 faroles con columna 
imitación a las antiguas de la compañia de 
gas,  ESTILO ESPAÑOL mod. Villa, de chapa 
y motivos de fundición, espesor 5 mm. altura 
3.7 m., totalmente galvanizada y pintada en 
negro,, i/ lámparas de sodio alta presion de 
100 w, portalamparas, anclaje al suelo, 
replanteo, montaje, pequeño material y 
conexionado. 
   
 
   Mano de obra 37,67  
   Material 408,65  
   Resto de obra 13,39  
   TOTAL 
PARTIDA 
 
459,71 € 
      
 
10.7 Ml LIN.REPARTIDORA (SUBT.) 3x6     
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  ML. Linea repartidora, (subterranea), aislada 
0,6/1 Kv. de 3x6 mm2. de conductor de cobre 
bajo tubo de PVC, incluído tendido del 
conductor en su interior, y terminales 
correspondientes.  
   
 
   Mano de obra 4,14  
   Material 1,58  
   Resto de obra 0,17  
   TOTAL 
PARTIDA 
 
5,89 € 
      
 
Codigo Ud Resumen   Importe (€) 
      
 
Capitulo 11   ELECTRIFICACION         
       
11.1 Ud BANCADA Y PROTEC.ARMARIO     
  Ud. Bancada y protección prefabricada para 
colocación de armario de poliester 1 ó 2 
abonados, incluso cimentación, colocación de 
tres tubos de 0,80 m. de longitud de PVC de 
110 mm., para acometida eléctrica a dos 
parcelas, según normativa de la Compañía.  
   
 
   Mano de obra 9,60  
   Material 123,69  
   Resto de obra 4,00  
   TOTAL 
PARTIDA 
 
137,29 € 
      
 
11.2 Ud ARQUETA DE REGISTRO     
  Ud. Arqueta de registro para cruces de 
calzada en redes de media o baja tensión, de 
40x40x60 cm., totalmente terminada.  
   
 
   Mano de obra 29,25  
   Material 17,46  
   Resto de obra 1,40  
   TOTAL 
PARTIDA 
 
48,11 € 
      
 
11.3 Ml CANALIZ. M.T.2T 160mm     
  Ml. Canalización para red de baja tensión en 
cruces de calzada con dos tubos de PVC de 
D=160 mm., con alambre guía, reforzado con 
hormigón HM-20/P/20 N/mm2., y resto de 
zanja con arena, según norma de Compañía, 
sin incluir cables, incluso cama de arena, 
excavacion y rellenado de zanja. 
   
 
   Mano de obra 6,11  
   Material 4,08  
   TOTAL 
PARTIDA 
 
10,19 € 
      
 
11.4 Ud CENTRO TRANSF..500 K.V.A     
  Ud. Centro de transformación en caseta para 
potencia de 550 KW. Totalmente instalado y 
comprobado.  
   
 
   Material 42.908,24  
   Resto de obra 1.287,25  
   TOTAL 
PARTIDA 
 
44.195,49 € 
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11.5 Ml LIN.REPARTIDORA(SUB.) 3,5x120     
  ML. Linea repartidora, (subterranea), aislada 
0,6/1 Kv. de 3,5x120 mm2. de conductor de 
cobre bajo tubo fibrocemento, incluído tendido 
del conductor en su interior así como p/p de 
tubo de PVC corrugado de D=13 cm y 
terminales correspondientes.  
   
 
   Mano de obra 6,91  
   Material 36,95  
   Resto de obra 1,32  
   TOTAL 
PARTIDA 
 
45,18 € 
      
 
Codigo Ud Resumen   Importe (€) 
      
 
Capitulo 12   SEGURIDAD Y SALUD (VER ESTUDIO)         
       
12.1 Ud Seguridad y Salud     
  Partida de abono integro empleada en el 
cumplimiento del Real Decreto y todo lo 
legislado en materia de Seguridad y Salud en 
el trabajo. 
   
 
  
 
Sin descomposicion.  
  
 
TOTAL 
PARTIDA  22.305,24 € 
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4.3. PRESUPUESTOS PARCIALES. 
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PRESUPUESTO     
Codigo Ud Resumen Medicion Precio TOTAL 
(€) 
            
    
Urbanizacion de la Unidad de 
Ejecucion 13 -15 (Alhama de 
Almeria) 
        
       
Capitulo 1   MOVIMIENTO DE TIERRAS         
       
1.1 m2 DESBROCE Y LIMPIEZA DE TERRENO      
  Desbroce y limpieza de terreno por medios 
mecanicos, sin carga ni transporte y con p.p. 
de costes indirectos. 
    
   6.756,05 0,47 3.175,34 
       
1.2 m2 RETIRADA CAPA VEGETAL A MAQUINA     
  Retirada capa vegetal de 20 cm de espesor, 
con medios mecanicos, sin carga ni transporte 
y p.p. de costes indirectos. 
    
   6.756,05 1,30 8.782,87 
       
1.3 m3 TRANSPORTE DE TIERRAS     
  Transporte de tierras, con un recorrido total de 
hasta 3 Km, en camión volquete de 10 Tn, 
i/carga por medios mecanicos y p.p. de costes 
indirectos 
    
   3.378,03 2,13 7.195,20 
       
1.4 m3 EXCAVACION EN TERRENO FLOJO     
  Excavación en terreno flojo para apertura de 
caja en calles por medios mecanicos, incluso 
carga y transporte de productos sobrantes a 
vertedero. 
    
   670,37 3,22 2.158,59 
       
1.5 m3 TERRAPLENADO TERRENO EXCAVACION     
  Terraplen formado con suelos procedentes de 
la excavación, incluso extendido, humectación 
y compactado hasta el 100% P.N. 
    
   670,37 1,58 1.059,18 
       
1.6 m3 TERRAPLENADO TERRENO PRESTAMO     
  Terraplen formado con suelos procedentes de 
prestamo, incluso extendido, humectación y 
compactado hasta el 100% P.N. 
    
   4.083,17 4,12 16.822,66 
       
1.7 m3 COMPACTACION TIERRAS SIN APORTE     
  Compactación de tierras propias, incluso 
extendido, humectación y compactado hasta 
el 100% P.N. 
    
   4.753,54 5,86 27.855,74 
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1.8 m2 COMPACTACIÓN Y PERFILADO      
  Perfilado, nivelación y compactado, por 
medios mecanicos del cajeado de las calles. 
    
   6.756,05 0,13 878,29 
       
       
       
  TOTAL CAPITULO 1    67.927,87 
       
       
       
Codigo Ud Resumen Medicion Precio TOTAL 
(€) 
       
Capitulo 2   SANEAMIENTO         
       
2.1 m3 EXCAVACIÓN EN ZANJA EN TIERRA     
  Excavación en zanja en tierra, incluso carga y 
transporte de los productos de la excavación a 
vertedero o lugar de empleo. 
    
   537,52 2,30 1.236,30 
       
2.2 m3 EXCAV.CIM.Y POZOS TIERRA     
  Excavación en cimientos y pozos en tierra, 
incluso carga y transporte de los productos de 
la excavación a vertedero o lugar de empleo. 
    
  Pozos hasta 2,00 m profundidad     
   54,72 3,43 187,69 
       
2.3 M3 ARENA EN LECHO Y PROTECCIÓN DE 
TUBERÍAS 
    
  Arena colocada en lecho y protección de 
tuberías 
 
 
    
   215,00 10,45 2.246,75 
       
2.4 m3 RELLENO ZANJAS/MATERIAL  
EXCAVACIÓN 
    
  Relleno localizado en zanjas con productos 
procedentes de la excavación, extendido, 
humectación y compactación en capas de 20 
cm. de espesor, con un grado de 
compactación del 95% del proctor modificado. 
    
   322,52 2,51 809,53 
       
2.5 Ml TUBERIA PVC CORRUG.300MM     
  Ml. Tubería de PVC corrugada para 
saneamiento de 300 mm. de diámetro 
nominal, unión por junta elástica, color 
naranja, colocada sobre cama de arena, i/p.p. 
de piezas especiales según UNE 53332. 
    
   860,00 23,59 20.287,40 
       
2.6 ud POZO PREF. HM M-H D=120cm. h=2,0m.     
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  Pozo de registro prefabricado completo, de 
120 cm. de diámetro interior y de 2 m. de 
altura útil interior, formado por solera de 
hormigón HA-25/P/40/I de 20 cm. de espesor, 
ligeramente armada con mallazo, anillos de 
hormigón en masa, prefabricados de borde 
machiembrado, y cono asimetrico para 
formacion de brocal del pozo, de 60 cm de 
altura, con cierre de marco y tapa de 
fundicion, sellado de juntas con mortero de 
cemento 1/3 (M-160), recibido de pates y 
cerco de tapa y medios auxiliares, sin incluir la 
excavacion del pozo y su relleno perimetral. 
    
   15,00 256,90 3.853,50 
       
2.7 Ud CAMARA DE DESCARGA AUTOMATICA     
  UD. Cámara de 500 litros de capacidad con 
sifón de descarga automática, para limpieza 
de la red de saneamiento.  
    
   4,00 410,62 1.642,48 
       
2.8 ud ACOMETIDA RED GRAL.SANEAM. HM 
D=200 
    
  Acometida domiciliaria de saneamiento a la 
red general municipal, hasta una distancia 
máxima de 8 m., formada por: corte de 
pavimento por medio de sierra de disco, rotura 
del pavimento con martillo picador, excavación 
mecánica de zanjas de saneamiento en 
terrenos de consistencia dura, rotura, 
conexion y reparacion del colector existente, 
colocacion de tuberia de hormigon 
machiembrado de 20 cm de diametro 
interior,tapado posterior de la acometida.  
    
   67,00 302,88 20.292,96 
       
2.9 ud ARQUETA SIFÓNICA PREF. HM 40x40x40 
cm. 
    
  Arqueta sifónica prefabricada de hormigón en 
masa con refuerzo de zuncho perimetral en la 
parte superior de 40x40x40 cm., medidas 
interiores, completa: con tapa, marco de 
hormigón y clapeta sifónica y formación de 
agujeros para conexiones de tubos. Colocada 
sobre solera de hormigon en masa HM-
20/P/40/I de 10 cm de espesor y p.p. de 
medios auxiliares. 
    
   67,00 46,25 3.098,75 
      
 
      
 
      
 
  TOTAL CAPITULO 2    53.655,36 
      
 
      
 
      
 
Codigo Ud Resumen Medicion Precio TOTAL 
(€) 
      
 
Capitulo 3   ABASTECIMIENTO         
       
3.1 m3 EXCAVACIÓN EN ZANJA EN TIERRA     
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  Excavación en zanja en tierra, incluso carga y 
transporte de los productos de la excavación a 
vertedero o lugar de empleo. 
    
   159,60 2,30 367,08 
       
3.2 m3 RELLENO ZANJAS/MATERIAL  
EXCAVACIÓN 
    
  Relleno localizado en zanjas con productos 
procedentes de la excavación, extendido, 
humectación y compactación en capas de 20 
cm. de espesor, con un grado de 
compactación del 95% del proctor modificado. 
    
   159,60 2,51 400,60 
       
3.3 Ml TUBERIA FUNDICION D=100 mm.     
  ML. Tubería de fundición dúctil de D=100 
mm., con junta Standar, incluso p.p. de piezas 
especiales, junta, cama de arena de 20 cm., 
rasanteo de la misma, colocación de la 
tubería, relleno de arena de 15 cm., y , 
colocada.  
    
   665,00 18,28 12.156,20 
       
3.4 ud HIDRANTE ACERA C/TAPA D=100 mm     
  Suministro e instalación de hidrante para 
incendios tipo acera con tapa, ambos de 
fundición, equipado con una toma D=100 
mm., tapón y llave de cierre y regulación, 
i/conexión directa a la red de distribución con 
tubo de fundición D=100 mm. 
    
   5,00 786,69 3.933,45 
       
3.5 Ud BOCA RIEGO TIPO "MADRID"     
  UD. Boca de riego modelo "Madrid" de D=40 
mm., incluso enlace con la red de distribución, 
con tubería de polietileno de 1/2" de diámetro.  
    
   6,00 182,18 1.093,08 
       
3.6 ud ACOMETIDA DOMICILIARIA     
  Acometida de agua potable reallizada con 
tubería de polietileno de baja densidad de 32 
mm. PN10, conectada a la red principal de 
abastecimiento, con collarín de toma de 
fundición salida 1" y racor rosca-macho de 
latón, formación de arqueta de 20x20 en acera 
y llave de corte de 1", incluso rotura y 
reposicion de firme existente con una longitud 
maxima de 6 m. 
    
   58,00 271,19 15.729,02 
       
3.7 Ud VAL.COMPUERT.BRIDA D=100 mm.     
  UD. Válvula de compuerta con bridas para 
D=100 mm. y cualquier PN., i/empalme brida-
enchufe, colocada.  
    
   21,00 277,20 5.821,20 
       
3.8 ud POZO LADRI.REGISTRO D=110cm. 
h=1,50m. 
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  Pozo de registro de 110 cm. de diámetro 
interior y de 1,5 m. de profundidad libre, 
construido con fábrica de ladrillo perforado 
tosco de 1 pie de espesor, recibido con 
mortero de cemento 1/6 (M-40), colocado 
sobre solera de hormigón HA-25/P/40/ de 20 
cm.  
    
   12,00 206,56 2.478,72 
      
 
      
 
      
 
  TOTAL CAPITULO 3    41.979,35 € 
      
 
      
 
      
 
Codigo Ud Resumen Medicion Precio TOTAL 
(€) 
      
 
Capitulo 4   PAVIMENTACIONES         
       
4.1 m2 PAV.BALDOSA CHINA LAVA.40x40x3,5     
  Pavimento de baldosa hidráulica, de 
40x40x3,5 cm., acabado superficial en árido 
lavado natural, rodado o de machaqueo, 
tamaño 80/150 mm., sobre solera de 
hormigón HM-20/P/20/I de 10 cm. de espesor, 
sentada con mortero 1/6 de cemento, i/p.p. de 
junta de di 
    
   2.010,69 13,72 27.586,67 
       
4.2 m. BORDI.HOR.BICA.GRIS T.3 14-17x28     
  Bordillo de hormigón bicapa, de color gris, 
achaflanado, de 14 y 17 cm. de bases 
superior e inferior y 28 cm. de altura, colocado 
sobre solera de hormigón HM-20/P/20/I, de 10 
cm. de espesor, rejuntado y limpieza, sin 
incluir la excavación previa ni el rel 
    
   1.669,22 9,73 16.241,51 
       
4.3 m3 ZAHORRA NATURAL EN SUBBASE IP<6     
  Zahorra natural, husos ZN(50)/ZN(20), en sub-
base, puesta en obra, extendida y 
compactada, incluso preparación de la 
superficie de asiento, en capas de 20/25 cm. 
de espesor y con índice de plasticidad <6, 
medido sobre perfil. 
    
   1.013,41 8,25 8.360,63 
       
4.4 m3 ZAHORRA ARTIFICIAL BASE 50% 
MACHAQUEO 
    
  Zahorra artificial, huso ZA(40)/ZA(25), en 
arcenes, con 50% de caras de fracturas, 
puesta en obra, extendida y compactada, 
incluso preparación de la superficie de asiento 
en capas de 20/30 cm. de espesor, medido 
sobre perfil. Desgaste de los Ángeles de lo 
    
   1.689,01 11,88 20.065,44 
       
4.5 t. EMULSIÓN ECR-1 RIEGO ADHERENCIA     
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  Emulsión asfáltica catiónica, de rotura rápida 
ECR-1, empleada en riegos de adherencia, 
incluso barrido y preparación de la superficie. 
Dotación 0,5 Kg/m2. 
    
   2,37 190,80 452,20 
       
4.6 t. EMULSIÓN ECI RIEGOS IMPRIMACIÓN     
  Emulsión asfáltica catiónica de imprimación 
ECI, empleada en riegos de imprimación de 
capas granulares, incluso barrido y 
preparación de la superficie. Dotación 1,5 
Kg/m2. 
    
   7,10 236,89 1.681,92 
       
4.7 t. M.B.C. TIPO G-20 DESGASTE ÁNGELES<30     
  Mezcla bituminosa en caliente tipo G-20 en 
capa intermedia, con áridos con desgaste de 
los Ángeles < 30, fabricada y puesta en obra, 
extendido y compactación, excepto filler de 
aportación y betún. 2,5 Tn/m3. 
    
   828,69 13,32 11.038,15 
       
4.8 t. M.B.C. TIPO S-12 DESGASTE ÁNGELES<30     
  Mezcla bituminosa en caliente tipo S-12 en 
capa de rodadura, con áridos con desgaste de 
los Ángeles < 30, fabricada y puesta en obra, 
extendido y compactación, excepto filler de 
aportación y betún. 2,5 Tn/m3. 
    
   591,92 13,42 7.943,57 
      
 
      
 
      
 
  TOTAL CAPITULO 4    93.370,09 € 
      
 
      
 
      
 
Codigo Ud Resumen Medicion Precio TOTAL 
(€) 
      
 
Capitulo 5   SEÑALIZACIÓN Y VARIOS         
       
5.1 m2 PINTURA TERMOPLÁSTICA CEBREADOS     
  Pintura termoplástica en frío dos 
componentes, reflexiva, con una dotación de 
pintura de 3,5 kg/m2, y 0,700 kg/m2 de 
microesferas de vidrio, en cebreados, 
realmente pintado, incluso barrido y 
premarcaje sobre el pavimento. 
    
   231,00 12,97 2.996,07 
       
5.2 m. M.VIAL  ACRÍLICA ACUOSA 10 cm     
  Marca vial reflexiva  blanca/amarilla, de 10 cm 
de ancho, ejecutada con pintura acrílica en 
base acúosa con una dotación de 720 
gramos/m2 y  aplicación de microesferas de 
vidrio con una dotación de 480 gramos/m2, 
excepto premarcaje. 
    
   885,00 0,20 177,00 
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5.3 ud SEÑAL 70 cm     
  Señal de 70 cm., normal y troquelada, incluso 
poste galvanizado de sustentación y 
cimentación, colocada. 
    
   28,00 49,16 1.376,48 
       
5.4 m2 PINTURA TERMOPLÁSTICA SÍMBOLOS     
  Pintura termoplástica en frío dos 
componentes, reflexiva, blanca, en símbolos y 
flechas, realmente pintado, incluso barrido y 
premarcaje sobre el pavimento, con una 
dotación de pintura de 3,500 kg/m2 y 0,700 
kg/m2 de microesferas de vidrio. 
    
   30,00 14,88 446,40 
      
 
      
 
      
 
  TOTAL CAPITULO 5    4.995,95 € 
      
 
      
 
      
 
Codigo Ud Resumen Medicion Precio TOTAL 
(€) 
      
 
Capitulo 6   TELECOMUNICACIONES         
       
Subcapitulo 6.1 RED DE DISTRIBUCIÓN         
       
6.1.1 m. CANAL. TELEF. 4 PVC 63 ACERA     
  Canalización telefónica en zanja bajo acera, 
de 0,30x0,73 m. para 4 conductos, en base 2, 
de PVC de 63 mm. de diámetro, embebidos 
en prisma de hormigón HM-20 de central de 6 
cm. de recubrimiento superior e inferior y 7,2 
cm. lateralmente, incluso excavacion de 
tierras a maquina en terrenos flojos, tubos, 
soportes distanciadores cada 70 cm, cuerda 
guia para cables, hormigon y relleno de la 
capa superior con tierras procedentes de la 
excavacion. 
    
   913,00 15,05 13.740,65 
       
6.1.2 m. CANAL. TELEF. 4 PVC 63 CALZADA     
  Canalización telefónica en zanja bajo calzada, 
de 0,30x0,88 m. para 4 conductos, en base 2, 
de PVC de 63 mm. de diámetro, embebidos 
en prisma de hormigón HM-20 de 6 cm. de 
recubrimiento superior e inferior y 7,2 
lateralmente, incluso excavación de tierras a 
maquina en terrenos flojos. 
    
   62,00 16,62 1.030,44 
       
6.1.3 ud ARQUETA TELEF. IN SITU TIP H-III     
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  Arqueta tipo H-III construida in situ, de 
dimensiones exteriores 1,00x1,10x1,03 m., 
formada por hormigón en masa HM-20/P/20/I 
en solera de 15 cm y HA-25/P/20/I  en 
paredes 15 cm de espesor, tapa metálica 
sobre cerco metálico L 80x8mm, formación de 
sumidero o poceta. 
    
   16,00 286,97 4.591,52 
       
6.1.4 ud BASAMENTO PARA APOYO DE ARMARIO 
DE DISTRIBUCIÓN 
    
  Basamento para apoyo de armario de 
distribución para 25 abonados, formado por 
dado de hormigón de 330 kg. de cemento/m3. 
de dosificación de 70x35x73 cm. empotrado 
20 cm en el suelo, plantilla metálica 
galvanizada en L y seis conductos de PVC de 
63 mm de diametro embebidos en el 
hormigon, incluso excavacion y transporte de 
tierras y colocacion de conductos. 
    
   3,00 163,85 491,55 
      
 
      
 
      
 
  TOTAL SUBCAPITULO 6.1    19.854,16 € 
      
 
      
 
      
 
Codigo Ud Resumen Medicion Precio TOTAL 
(€) 
      
 
Subcapitulo 6.2 RED DE ABONADO         
       
6.2.1 m. CANAL. TELEF. 2 PVC 63 ACERA     
  Canalización telefónica en zanja bajo acera, 
de 0,30x0,64 m. para 2 conductos, en base 2, 
de PVC de 63 mm. de diámetro, embebidos 
en prisma de hormigón HM-20 de central de 6 
cm. de recubrimiento superior e inferior y 7,2 
cm. lateralmente, incluso excavacion. 
    
   58,50 11,29 660,47 
       
6.2.2 ud ARQUETA TELEF. IN SITU TIPO M     
  Arqueta tipo M construida in situ, de 
dimensiones exteriores 0,50x0,50x0,68 m., 
formada por hormigón armado HM-20/P/20/I 
en solera de 10 cm y HA-25/P/20/I  en 
paredes 10 cm de espesor, tapa de hormigón 
ligeramente armado sobre cerco metálico L, 
con ventanas para entrada de conductos. 
    
   39,00 54,92 2.141,88 
      
 
      
 
      
 
  TOTAL SUBCAPITULO 6.2    2.802,35 € 
      
 
  TOTAL CAPITULO 6    22.656,51 € 
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Codigo Ud Resumen Medicion Precio TOTAL 
(€) 
      
 
Capitulo 7   RIEGO, JARDINERIA Y MOBILIARIO         
       
7.1 M3 MAMPOST.CAREA. CALIZA 1 C/VTA     
  M3. Mampostería careada rellenando las 
juntas con mortero fino a una cara vista de 
piedra caliza, en cualquier tipo de fábrica y 
espesor recibida con mortero de cemento 1/6, 
i/puesta de la piedra a pie de obra, rejuntado 
con cemento blanco y limpieza de la misma, 
segun NTE-EFP-6. 
    
   73,97 285,52 21.119,91 
       
7.2 ud FICUS RUBIGINOSA 14-16 cm. CEP     
  Ficus rubiginosa (Ficus) de 14 a 16 cm. de 
perímetro de tronco, suministrado en cepellón 
y plantación en hoyo de 1x1x1x m., incluso 
apertura del mismo con los medios indicados, 
abonado, drenaje, formación de alcorque y 
primer riego. 
    
   7,00 41,80 292,60 
       
7.3 ud PLANTAS VIVACEAS DE TEMPORADA     
   200,00 0,95 190,00 
       
7.4 m2 PAVI.ELÁSTICO PROT.CAÍDAS e=45mm     
  Pavimento elástico bicapa de caucho, de 45 
mm. de espesor, capa inferior de virutas y 
superior de granulado coloreado, colocado 
sobre soporte existente mediante pegamento 
de caucho intemperie, recomendado para 
caídas no superiores a 1,40 m., i/pieza de 
remate de borde, terminado, medida la 
superficie realmente ejecutada. 
    
   100,00 76,09 7.609,00 
       
7.5 M2 ACERA HORM. IMPRESO RODASOL 10cm.     
  M2. Acera de hormigón impreso formada por 
HM-20/P/20 de 10 cm de espesor, armado 
con malla de acero de 15x15x6, terminada 
com impresión "in situ" sobre hormigón fresco 
con adición de 4 kg/m2 de RODASOL 
IMPRESO de COPSA, i/suministro de 
hormigón, extendido, regleado, vibrado y 
colocacion armadura. 
    
   3.168,57 17,07 54.087,49 
       
7.6 ud BANCO TABLILLAS/FUNDIC.MODER. 2 m     
  Suministro y colocación de banco sin brazos, 
modelo Plaza o similar, formado por 2 patas 
de hierro fundido de diseño funcional 
moderno, carentes de adornos, pies con 
regata para ubicación de tornillo de fijación al 
suelo, y 19 listones de madera tropical, tratada 
con protector fungicida e hidrofugo, de 
2000x40x37 mm, instalado en areas urbanas 
pavimentadas. 
    
   10,00 129,71 1.297,10 
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7.7 ud PAPEL. BASCUL.PARED 30 l     
  Suministro y colocación de papelera de cubeta 
cilindrica en plancha embutida de 2 mm, 
zincada, fosfatada y pintura anticorrosiva 
oxirón gris, de 30 l. de capacidad, con 
mecanismo basculante, con herrajes de 
colgar, instalada. 
    
   4,00 76,37 305,48 
       
7.8 ud COLUMPIO MINI 2 PLAZAS     
  Suministro e instalación de juego infantil, 
columpio 2 plazas, para niños menores de 6 
años, realizado con postes de madera 
laminada cepillada en redondo de 110 mm. de 
2,00 m., tubo de acero electrogalvanizado de 
60 mm., con tratamiento de imprimación y 
lacado al polvo,  2 uds de asientos de bebe de 
espuma de poliuretano con bastidor de acero. 
Espacio requerido 3,5x7,0 m h= 2,0 m, 
instalado en dados de hormigon. 
    
   1,00 1.270,94 1.270,94 
       
7.9 ud BALANCÍN MUELLE SILUETA     
  Suministro y colocación de juego infantil, 
balancín de muelle de acero y silueta de 
madera de iroko tratada en autoclave, para 
niños de 1 a 6 años, anclada al terreno según 
instrucciones del fabricante. Fabricado e 
instalado según normas Europeas. 
    
   1,00 353,96 353,96 
       
7.10 Ud MÓDULO APARCAMIENTO BICICLETA     
  Ud. Suministro y colocación de módulo 
aparcamiento de bicicletas para 6 unidades.  
    
   2,00 225,69 451,38 
       
7.11 UD PERGOLA MADERA PINO PAIS 4X4     
  UD Pergola de madera de pino del país de pie 
derecho de 20x20, jacena de 20x20 y correa 
de 15x20 cms., i/ tratamiento fungicida, cortes, 
entalladuras para su correcto acoplamiento, 
nivelación y colocación de elementos de 
atado.  
    
   12,00 1.327,18 15.926,16 
      
 
      
 
      
 
  TOTAL CAPITULO 7    102.904,02 € 
      
 
      
 
      
 
Codigo Ud Resumen Medicion Precio TOTAL 
(€) 
      
 
Capitulo 8   PLUVIALES         
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8.1 m3 EXCAVACIÓN EN ZANJA EN TIERRA     
  Excavación en zanja en tierra, incluso carga y 
transporte de los productos de la excavación a 
vertedero o lugar de empleo. 
    
   481,27 2,30 1.106,92 
       
8.2 m3 EXCAV.CIM.Y POZOS TIERRA     
  Excavación en cimientos y pozos en tierra, 
incluso carga y transporte de los productos de 
la excavación a vertedero o lugar de empleo. 
    
   46,08 3,43 158,05 
       
8.3 M3 ARENA EN LECHO Y PROTECCIÓN DE 
TUBERÍAS 
    
  Arena colocada en lecho y protección de 
tuberías 
 
 
    
   192,50 10,45 2.011,63 
       
8.4 m3 RELLENO ZANJAS/MATERIAL  
EXCAVACIÓN 
    
  Relleno localizado en zanjas con productos 
procedentes de la excavación, extendido, 
humectación y compactación en capas de 20 
cm. de espesor, con un grado de 
compactación del 95% del proctor modificado. 
    
   288,77 2,51 724,81 
       
8.5 Ml TUBERIA PVC CORRUG.300MM     
  Ml. Tubería de PVC corrugada para 
saneamiento de 300 mm. de diámetro 
nominal, unión por junta elástica, color 
naranja, colocada sobre cama de arena, i/p.p. 
de piezas especiales según UNE 53332. 
    
   770,00 23,59 18.164,30 
       
8.6 ud POZO PREF. HM M-H D=120cm. h=2,0m.     
  Pozo de registro prefabricado completo, de 
120 cm. de diámetro interior y de 2 m. de 
altura útil interior, formado por solera de 
hormigón HA-25/P/40/I de 20 cm. de espesor, 
ligeramente armada con mallazo, anillos de 
hormigón en masa, prefabricados de borde 
machiembrado, y cono asimetrico para 
formacion de brocal del pozo, de 60 cm de 
altura, con cierre de marco y tapa de 
fundicion, sellado de juntas con mortero de 
cemento 1/3 (M-160), recibido de pates y 
cerco de tapa y medios auxiliares, sin incluir la 
excavacion del pozo y su relleno perimetral. 
    
   16,00 256,59 4.110,40 
       
8.7 ud IMBORNAL HM IN SITU 50x30x50     
  Imbornal de hormigón in situ HM-20 en 
drenaje longitudinal, de dimensiones interiores 
50x30 cm., espesor de paredes 15 cm.,  
profundidad 50 cm., con marco y rejilla de 
fundición, incluido excavación, relleno de 
trasdós, terminado. 
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   22,00 78,01 1.716,22 
      
 
      
 
      
 
  TOTAL CAPITULO 8    27.992,33 € 
      
 
      
 
      
 
Codigo Ud Resumen Medicion Precio TOTAL 
(€) 
      
 
Capitulo 9   DESVIO ACEQUIA         
       
9.1 m3 EXCAVACIÓN EN ZANJA EN TIERRA     
  Excavación en zanja en tierra, incluso carga y 
transporte de los productos de la excavación a 
vertedero o lugar de empleo. 
    
   270,08 2,30 621,18 
       
9.2 m3 RELLENO ZANJAS/MATERIAL  
EXCAVACIÓN 
    
  Relleno localizado en zanjas con productos 
procedentes de la excavación, extendido, 
humectación y compactación en capas de 20 
cm. de espesor, con un grado de 
compactación del 95% del proctor modificado. 
    
   270,08 2,51 677,90 
       
9.3 Ml TUBERIA PVC 400mm i/SOLERA     
  Ml. Tubería de PVC sanitario serie C, de 400 
mm. de diámetro y 4.2mm de espesor, unión 
por adhesivo, color gris, colocada sobre solera 
de hormigón HM-20 N/mm2 y cama de arena, 
i/p.p. de piezas especiales según NTE-ISS-49 
UNE 53114, ISO-DIS-3633.  
 
 
    
   360,11 53,61 19.305,50 
       
9.4 UD ARQUETA O.F. CAÑO 40 CM     
  UD. Arqueta tipo en entrada de O.F. para 
caño D= 0.60 m totalmente terminada.  
    
   4,00 384,75 1.539,00 
      
 
      
 
      
 
  TOTAL CAPITULO 9    22.143,58 € 
      
 
      
 
      
 
Codigo Ud Resumen Medicion Precio TOTAL 
(€) 
      
 
Capitulo 10   ALUMBRADO PUBLICO         
       
10.1 Ud CIMENTACION P/BACULO     
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  Ud. Cimentación para báculo de 50x50x90 
cm., con hormigón HM-20/P/20 con cuatro 
redondos de anclaje con rosca, i/arqueta de 
derivación adosada a la cimentación de 
55x55x60 cm. realizada con fábrica de medio 
pié de ladrillo recibido con mortero de 
cemento y arena de rio, enfoscada 
interiormente, i/ tapa de fundicion, excavacion 
y retirada de tierras sobrantes a vertedero, 
totalmente terminada.  
    
   63,00 106,31 6.697,53 
       
10.2 Ud ARQUETA DE REGISTRO     
  Ud. Arqueta de registro para cruces de 
calzada para red de alumbrado público, de 
40x40x60 cm., totalmente terminada.  
    
   76,00 48,11 3.656,36 
       
10.3 Ml CANALIZ.ALUMBR.2PVC 90     
  Ml. Canalización para red de alumbrado con 
dos tubos de PVC de D=90 mm., con alambre 
guía, según norma de Compañía, sin incluir 
cables, incluso cama de arena, excavación y 
relleno.  
    
   1.022,00 6,14 6.275,08 
       
10.4 Ml CANALIZ. ALUMBR. CRUCE     
  Ml. Canalización para red de alumbrado en 
cruces de calzada con tubos de PVC de 
D=110 mm., con alambre guía, reforzado con 
hormigón HM-20/P/20 y resto de zanja con 
arena según norma de Compañía, sin incluir 
cables, incluso cama de arena, excavación y 
relleno de zanjas. 
    
   56,00 22,07 1.235,92 
       
10.5 Ud FAROLA 1 FAROL+COLUMNA (CLASICO)     
  Ud. Farola clásica de 1 farol con columna 
imitación a las antiguas de la compañia de 
gas, ESTILO ESPAÑOL mod. Villa, de chapa 
y motivos de fundición, espesor 5 mm. altura 
3.7 m., totalmente galvanizada y pintada en 
negro,, i/ lámpara de sodio alta presión de 100 
w, portalamparas, anclaje al suelo, replanteo, 
montaje, pequeño material y conexionado. 
    
   56,00 291,35 16.315,60 
       
10.6 Ud FAROLA 3 FAROL.+COLUM. (CLASICO)     
  Ud. Farola clásica de 3 faroles con columna 
imitación a las antiguas de la compañia de 
gas,  ESTILO ESPAÑOL mod. Villa, de chapa 
y motivos de fundición, espesor 5 mm. altura 
3.7 m., totalmente galvanizada y pintada en 
negro,, i/ lámparas de sodio alta presion de 
100 w, portalamparas, anclaje al suelo, 
replanteo, montaje, pequeño material y 
conexionado. 
    
   7,00 459,71 3.217,97 
       
10.7 Ml LIN.REPARTIDORA (SUBT.) 3x6     
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  ML. Linea repartidora, (subterranea), aislada 
0,6/1 Kv. de 3x6 mm2. de conductor de cobre 
bajo tubo de PVC, incluído tendido del 
conductor en su interior, y terminales 
correspondientes.  
    
   1.078,00 5,89 6.349,42 
       
      
 
      
 
  TOTAL CAPITULO 10    43.747,88 € 
      
 
      
 
      
 
Codigo Ud Resumen Medicion Precio TOTAL 
(€) 
      
 
Capitulo 11   ELECTRIFICACION         
       
11.1 Ud BANCADA Y PROTEC.ARMARIO     
  Ud. Bancada y protección prefabricada para 
colocación de armario de poliester 1 ó 2 
abonados, incluso cimentación, colocación de 
tres tubos de 0,80 m. de longitud de PVC de 
110 mm., para acometida eléctrica a dos 
parcelas, según normativa de la Compañía.  
   
 
   39,00 137,29 5.354,31 
       
11.2 Ud ARQUETA DE REGISTRO     
  Ud. Arqueta de registro para cruces de 
calzada en redes de media o baja tensión, de 
40x40x60 cm., totalmente terminada.  
    
   16,00 48,11 769,76 
       
11.3 Ml CANALIZ. M.T.2T 160mm     
  Ml. Canalización para red de baja tensión en 
cruces de calzada con dos tubos de PVC de 
D=160 mm., con alambre guía, reforzado con 
hormigón HM-20/P/20 N/mm2., y resto de 
zanja con arena, según norma de Compañía, 
sin incluir cables, incluso cama de arena, 
excavacion y rellenado de zanja. 
    
   975,00 10,19 9.935,25 
       
11.4 Ud CENTRO TRANSF..500 K.V.A     
  Ud. Centro de transformación en caseta para 
potencia de 550 KW. Totalmente instalado y 
comprobado.  
    
   1,00 44.195,49 44.195,49 
       
11.5 Ml LIN.REPARTIDORA(SUB.) 3,5x120     
  ML. Linea repartidora, (subterranea), aislada 
0,6/1 Kv. de 3,5x120 mm2. de conductor de 
cobre bajo tubo fibrocemento, incluído tendido 
del conductor en su interior así como p/p de 
tubo de PVC corrugado de D=13 cm y 
terminales correspondientes.  
    
   930,20 45,18 42.026,44 
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  TOTAL CAPITULO 11    102.281,25 € 
      
 
      
 
      
 
Codigo Ud Resumen Medicion Precio TOTAL 
(€) 
      
 
Capitulo 12   SEGURIDAD Y SALUD (VER ESTUDIO)         
       
12.1 Ud Seguridad y Salud     
  Partida de abono integro empleada en el 
cumplimiento del Real Decreto y todo lo 
legislado en materia de Seguridad y Salud en 
el trabajo. 
   
 
  
 
1,00 22.305,24 22.305,24 
  
 
 
   
      
 
      
 
  
TOTAL CAPITULO 12 
   
22.305,24 € 
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4.4. PRESUPUESTO DE 
EJECUCION MATERIAL. 
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PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN  MATERIAL: 
 
 
             CODIGO        CONCEPTO       IMPORTE 
 
01 MOVIMIENTO DE TIERRAS 67.927,87 € 
02                           SANEAMIENTO   53.655,36 €  
03 ABASTECIMIENTO  41.979,35 € 
04 PAVIMENTACONES  93.370,09 €  
05 SEÑALIZACIÓN Y VARIOS   4.995,95 €  
06 TELECOMUNICACIONES   22.656,51 € 
07 RIEGO, JARDINERIA Y MOBILIARIO 102.904,02 € 
08 PLUVIALES   27.992,33 €    
09 DESVIO ACEQUIA      22.143,58 €  
10 ALUMBRADO PUBLICO      43.747,88 € 
11 ELECTRIFICACIÓN      102.281,25 € 
12 SEGURIDAD Y SALUD                            22.305,24 € 
 
 
 
 
PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL (PEM)         605.959,43 € 
 
 
Asciende el Presupuesto de Ejecución Material  a la expresada  cantidad  de Seiscientos cinco 
mil novecientos cincuenta y nueve euros con cuarenta y tres céntimos de euro. 
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4.5. PRESUPUESTO DE 
EJECUCION POR CONTRATA. 
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PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN POR CONTRATA: 
 
Presupuesto de Ejecución Material ....................................  605.959,43 € 
Gastos Generales 13% .........................................................   78.774,73 € 
Beneficio Industrial 6%........................................................   36.357,57 €  
Total ....................................................................................... 721.091,73 € 
I.V.A. 16% ............................................................................. 115.374,68 €  
Presupuesto de Ejecución Por Contrata ............................. 836.466,41 € 
 
 
Asciende el  Presupuesto para Conocimiento de la  Administración a la expresada 
cantidad de: Ochocientos treinta y seis mil cuatrocientos sesenta y seis euros con cuarenta y 
un céntimos de euro. 
 
 
 
 
                                                                              Alhama de Almería, Octubre de 2009 
 
 
                                                                                El Alumno Autor del proyecto. 
 
 
 
                                                                                          Fdo: Carlos Arcos Gálvez. 
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DOCUMENTO Nº 1: MEMORIA DESCRIPTIVA. 
 
 
1.1. OBJETO DEL PRESENTE ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD. 
 
 El presente Estudio de Seguridad y Salud establece, durante la construcción de esta 
obra, las previsiones respecto a prevención de riesgos de accidentes y enfermedades 
profesionales, así como los derivados de los trabajos de reparación, conservación, 
entretenimiento y mantenimiento, y las instalaciones preceptivas de higiene y bienestar de los 
trabajadores.  
 
           Servirá para dar unas directrices básicas a la empresa constructora para llevar a cabo 
sus obligaciones en el campo de la prevención de riesgos profesionales, facilitando su 
desarrollo, bajo el control de la Dirección Facultativa, de acuerdo con el Real Decreto 
1627/1.997, de 24 de Octubre, por el que se implanta la obligatoriedad de la inclusión de un 
Estudio de Seguridad y Salud o Estudio Básico de Seguridad y Salud en los proyectos de 
edificación y obras públicas. 
 
1.2. ESTABLECIMIENTO POSTERIOR DE UN PLAN DE SEGURIDAD Y 
SALUD EN LA OBRA. 
 
 El Estudio de Seguridad y Salud, debe servir también de base para que las Empresas 
Constructoras, Contratistas, Subcontratistas y trabajadores autónomos que participen en las 
obras, antes del comienzo de la actividad en las mismas, puedan elaborar un Plan de 
Seguridad y Salud tal y como indica el articulado del Real Decreto citado en el punto anterior. 
 
 En dicho Plan podrán modificarse algunos de los aspectos señalados en este Estudio 
con los requisitos que establece la mencionada normativa. El citado Plan de Seguridad y 
Salud es el que, en definitiva, permitirá conseguir y mantener las condiciones de trabajo 
necesarias para proteger la salud y la vida de los trabajadores durante el desarrollo de las 
obras que contempla este E.S.S. 
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1.3. IDENTIFICACIÓN DE LA OBRA. 
  
La obra a la que se realizará este estudio de seguridad y salud es la“Urbanización de 
la Unidad de Ejecución 13-15”, en Alhama de Almería, Almería. 
 
1.3.1. Descripción de las Obras. 
 
 La superficie de los terrenos objeto de este proyecto tiene  31.000 m2 
aproximadamente, se accede por la carretera autonómica básica A-348, su topografía no es 
accidentada ya que anteriormente dicha superficie fue modificada, en su interior no existe 
ninguna edificación existente. 
 
El trazado en planta de la urbanización consta de cuatro viales rectos que alternan con 
las curvas para enlazar entre si.  
 
Las secciones tipo de los viales consta de dos carriles de 7,30 m, 6,00 m y 6,60 m de 
ancho de doble sentido, y un vial de un carril de un solo sentido de 3,60 m, la acera tiene un 
anchura según vial de 1,35 y 1,50 m respectivamente, con aparcamientos en línea de 2,40 m 
de anchura. 
 
La urbanización se proyecta con  las dotaciones de servicios siguientes, la red de 
abastecimiento mallada discurre en toda su longitud bajo zanja enterrada por los viales y a su 
vez se dan conexiones de acometidas para cada parcela, esta red se conecta a la red existente, 
la red de saneamiento se ha proyectado un sistema separativo para la evacuación de las aguas 
negras y pluviales, las aguas negras se evacuan por medio de las acometidas domiciliarias a 
cada parcela y las pluviales con imbornales de calzada distribuidos en toda la longitud de los 
viales ambas redes discurren bajo zanja enterrada, la red de baja tensión para dar suministro 
eléctrico a cada una de las parcelas, la red de alumbrado público se proyecta como finalidad 
para dotar de alumbrado a los viales residenciales con poco trafico rodado esta red en su 
totalidad va enterrada bajo el pavimento de la acera menos en los casos de cruce de calzada, la 
red de telefonía se proyecta para dotar a cada parcela del servicio de la compañía telefónica y 
se han seguido las normas a establecer.   
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           El criterio para el tratamiento de las zonas ajardinadas el de crear una masa forestal 
para dar a la urbanización una estética referente a las zonas contiguas y dotar a estas zonas del 
mobiliario urbano.   
      
Respecto de la señalización, balizamiento y defensas, hay que decir que la 
señalización horizontal y vertical se ha proyectado de acuerdo con las normas del Ministerio 
de Obras Públicas contenidas en las Instrucciones 8.1 y 8.2-I.C.  
 
Las unidades constructivas que compondrán las obras realizadas para la ejecución del 
proyecto de urbanización serán las siguientes: 
 
 Movimiento de tierras 
 Red de Abastecimiento. 
 Red de Saneamiento. 
 Red de Baja Tensión. 
 Red de A. Público. 
 Red de Telefonía. 
 Red de Riego. 
 Pavimentaciones. 
 Jardinería y Mobiliario Urbano. 
 Señalización. 
 
Los servicios afectados por la explanada de la urbanización son una línea de agua 
regadío por medio de acequia que han de ser salvados mediante la ejecución de una 
intubación con tubería enterrada.  
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1.3.2. Presupuesto, plazo de ejecución y mano de obra. 
 
1) El Presupuesto de Ejecución Material de las obras asciende a la cantidad de: 
Quinientos cuarenta y cuatro mil trescientos doce euros con treinta y cuatro 
céntimos de euro, (544.312,34 €)      
A éste Presupuesto de Ejecución Material, aplicándole los correspondiente 
porcentajes (13% de Gastos Generales, 6% de Beneficio Industrial y 16% de 
I.V.A.), resulta un Presupuesto de Base de Licitación de: Setecientos cincuenta y 
un mil trescientos sesenta y ocho euros con setenta y cinco céntimos de euro, 
(751.368,75 €). 
 
2) El plazo de ejecución se estima en ocho meses (12 meses). 
 
3) Asimismo se prevé un número  máximo de diez obreros.  
 
1.3.3.  Unidades constructivas que componen la obra. 
 
Las unidades constructivas que componen la obra son las que constan en el cuadro 
de precios nº 1 del Presupuesto de este proyecto. 
 
 
1.3.4.  Maquinaria y medios auxiliares previstos para la obra. 
 
 Movimiento de tierras: 
 Pala cargadora. 
 Motoniveladora. 
 Camión cuba. 
  
   Transporte horizontal:  
 Carretilla autotransportada, dumper pequeño. 
 Carretilla porta-elevadora (torito).  
 Motovolquete (dumper pequeño).  
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 Camión basculante.                                                                                                                                                        
 Camión cisterna.   
  
 Maquinaria para hormigones: 
 Hormigonera.  
 Bomba de hormigón  
 Camión hormigonera.  
 Autohormigonera.  
 Vibrador de agujas.  
 
 Maquinaria para compactación y pavimentación: 
 Extendedora. 
 Rodillo vibrante autopropulsado.  
 Explanadora.  
 Bituminadora.  
 Pisón mecánico.  
 Planta de aglomerado asfáltico. 
 
 Maquinaria transformadora de energía: 
 Grupo electrógeno.  
 Motor de explosión.  
 Motor eléctrico.  
  
 Máquinas herramientas: 
 Sierra de cinta.  
 Amasadora.  
 
 Herramientas Pesadas: 
 Eléctricas portátiles. 
 Hidráulicas portátiles. 
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            De combustión portátiles.  
 De corte y soldadura de metales.  
 Herramientas de mano: 
                                  Palas. 
                                  Picos. 
                                  Rodillos. 
                                  Palustres. 
          Llanas. 
                                  Tenazas. 
                                  Alicates. 
                                  Reglas. 
                                  Niveles. 
 
1.4. PLANIFICACIÓN DE LA ACTIVIDAD PREVENTIVA. 
 
Se llevarán a cabo los siguientes medios de protección según el tipo de riesgo: 
 
1.4.1. Prevención de riesgos individuales. 
 
 Cascos: Para todas las personas que participan en  la obra, incluido los 
visitantes. 
 Guantes de uso general. 
 Guantes de goma.       
 Guantes de soldador. 
 Botas de agua. 
 Botas de seguridad de lona. 
 Botas de seguridad de cuero. 
 Botas dieléctricas. 
 Monos o buzos: se  tendrán en  cuenta las reposiciones a lo largo de la obra. 
 Trajes de agua. 
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 Gafas contra impactos y antipolvo. 
 Gafas para oxicorte. 
 Pantalla de soldador. 
 Mascarillas antipolvo. 
 Protectores auditivos. 
 Polainas de soldador. 
 Manguitos de soldador. 
 Mandiles de soldador. 
  Chalecos reflectantes. 
 
1.4.2. Prevención de riesgos colectivos. 
 
 Comité de seguridad e higiene. 
 Vallas de limitación y protección. 
 Señales de tráfico. 
 Señales de Seguridad. 
 Cinta de balizamiento. 
 Topes de desplazamiento de vehículos. 
 Jalones de Señalización. 
 Balizamiento luminoso. 
 Tubo de sujeción para cinturones de seguridad. 
 Extintores. 
 Interruptores diferenciales. 
 Tomas de tierra. 
 Válvulas antirretroceso (soldadura). 
 Señalización e iluminación de desvíos. 
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1.4.3. Prevención de daños a terceros. 
 
Se señalará, de acuerdo con la normativa vigente, los desvíos o accesos provisionales 
efectuados al cortar algún carril. Estos desvíos o accesos quedarán iluminados y vigilados 
continuamente. En cualquier caso, se procurará  que las excavaciones que se abran por la 
mañana queden rellenadas antes de la noche.  
 
Inmediatamente después de ejecutadas las capas de aglomerado sobre las que hubiera 
de circularse, se señalarán adecuadamente en vertical y horizontal. 
 
El máximo responsable de la seguridad en la obra, tanto para el personal como para 
terceros será el Jefe de Obra del Contratista, el cual velará de que se tomen todas las medidas 
necesarias, independientemente de que estén previstas o no tanto en este Estudio como en el 
Plan de Seguridad y Salud. Para ello dispondrá, de forma prioritaria, de todo el personal y los 
medios de la obra, habida cuenta que estas misiones y responsabilidades del Contratista 
quedan cubiertas. 
 
 
1.4.4. Prevención de otros riesgos. 
 
- Trabajos con electricidad. 
 
Interruptor diferencial  y automáticos magnetotérmicos (cuadro eléctrico/grupo 
electrógeno). 
Puesta a tierra (instalación eléctrica zona instalaciones, grupo electrógeno y 
masas metálicas susceptibles de producir derivaciones eléctricas). 
 
- En incendios 
 
Extintores portátiles y, en caso necesario, aviso a los servicios oficiales de 
extinción (bomberos) más cercanos. 
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 1.5. FORMACIÓN E INFORMACIÓN AL PERSONAL DE OBRA. 
 
En cumplimiento de la obligación del empresario de facilitar la Formación e Información 
necesaria a todos sus trabajadores conforme a lo recogido en la ley de Prevención de Riesgos 
Laborales, tendrá presente el listado de NORMAS DE SEGURIDAD que a continuación se 
relacionan, clasificadas en dos grupos: 
 
1.  Normas de tipo General: para su entrega a todo el personal de la obra, ya 
sea personal propio o subcontratado. 
 
2. Normas Específicas por oficios: para su entrega al personal afectado por el 
tipo de oficio considerado, además de las normas de tipo general. 
 
Todo el personal recibirá, al ingresar en la obra, una exposición de los métodos de 
trabajo y los riesgos que éstos pudieran entrañar, juntamente con las medidas de seguridad 
que debe emplear. 
 
 
1.5.1. Normas generales de seguridad e higiene. 
 
  A. NORMAS GENERALES PARA PREVENCIÓN DE ACCIDENTES: 
 
- Respetarán las consignas de Seguridad y Salud. 
- Seguirá las instrucciones dadas por los responsables de las obras. 
- No utilizará ninguna máquina o herramienta, ni hará ningún trabajo sin saber hacerlo 
correctamente; preguntará siempre antes. 
- Usarás herramientas adecuadas para su trabajo, y cuando finalice las limpiará y 
guardará. 
- Ayudará a mantener el orden y la limpieza de la obra. 
- Observará las señalizaciones de obra y cumplirá su mensaje. 
- No utilizará nunca los dispositivos de seguridad. 
- No consumirá bebidas alcohólicas en su trabajo, ni antes de incorporarse a él. 
- No realizará reparaciones mecánicas ni eléctricas. Para eso avisará a sus mandos para 
que le envíe a las personas especializadas. 
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- Es obligatorio utilizar el equipo de protección individual necesario para cada trabajo, 
en especial el casco de seguridad y, sobre todo, el cinturón de seguridad en trabajos 
con riesgos de caída de altura, así como cuidar de su conservación. 
- Es obligatorio observar y mantener todos los medios colectivos de protección 
dispuestos en la obra. Si por necesidades del trabajo tiene que retirar una protección, 
antes de irse del lugar, la pondrá de nuevo en su sitio. De la misma manera se 
procederá en el caso de la señalización. 
- Debe comprometerse a divulgar entre sus compañeros la importancia y la 
trascendencia del fiel cumplimiento de todas estas normas, con el único fin de 
contribuir a la continua mejora de las condiciones de seguridad. 
 
 B. NORMAS PARA EL MANEJO DE MATERIALES (Manutención Manual de  
 Cargas): 
 
- Hacer el levantamiento de cargas a mano flexionando las piernas, sin doblar la 
columna vertebral. 
- Para transportar pesos a mano (cubos de mortero, de agua, etc.)  Es siempre 
preferible ir equilibrado llevando dos. 
- No hacer giros bruscos de cintura cuando se está cargando. 
- Al cargar o descargar materiales o máquinas por rampas, nadie debe situarse en la 
trayectoria de la carga. 
- Al utilizar carretillas de mano para el transporte de materiales: 
-  No tirar de la carretilla dando la espalda al camino. 
-  Antes de bascular la carretilla al borde de una zanja o similar, colocar un tope. 
-  Al hacer operaciones en equipo, debe haber una única voz de mando. 
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 1.6. MEDICINA PREVENTIVA Y PRIMEROS AUXILIOS. 
 
 
1.6.1. Botiquín de obras. 
 
Es obligatorio en todos los centros de trabajo. Los botiquines se revisarán mensualmente y 
se repondrá inmediatamente el material consumido. 
 
Equipamiento mínimo aconsejable del armario botiquín:  
 
• Desinfectantes y antisépticos autorizados 
• Gasas estériles. 
• Algodón hidrófilo. 
• Venda. 
• Esparadrapo. 
• Apósitos adhesivos. 
• Tijeras. 
• Pinzas 
• Guantes desechables. 
 
 
1.6.2. Asistencia a accidentados. 
 
La empresa constructora dispondrá de un Servicio Médico de Empresa propio o 
mancomunado.  
 
1.6.3. Reconocimiento médico. 
 
 Todos los trabajadores de la obra pasarán un reconocimiento médico 
certificado, que muestre que el operario se encuentre en condiciones, tanto físicas como 
psíquicas, de realizar los trabajos para los que se ha contratado.  
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1.7. INSTALACIONES DE HIGIENE Y BIENESTAR. 
 
La contrata principal, así como las empresas subcontratadas vinculadas 
contractualmente con ella, asume en primera instancia la dotación y mantenimiento de la 
implantación para albergar, en condiciones de salubridad y confort equivalentes, a la 
totalidad del personal que participe en esta obra.  
  
El cargo de amortización, alquileres y limpieza, derivados de la dotación y 
equipamiento de estas instalaciones provisionales del personal en obra, se prorrateará por 
parte de la empresa constructora en función de las necesidades de utilización tanto del 
personal propio como del subcontratado en condiciones de una utilización no discriminatoria, 
funcional y digna.  
 
 El cálculo estimativo de las condiciones de utilización de este tipo de implantación 
provisional de obra será el siguiente:  
  
Comedores colectivos:  
 
• Se dotará cuando más de 20 trabajadores tomen su comida en la obra.  
• Superficie aconsejable: 1,20 m por persona.  
• Ventilación suficiente en verano y calefacción efectiva en invierno.  
• Limpieza diaria realizada por persona fija.  
• Bancos corridos y mesas de superficie fácil de limpiar (hule, tablero 
fenólico o laminado).  
• Dimensiones previstas: 0,65 m lineal por persona.  
 
• Dotación de agua: Un grifo y fregadero por cada 10 usuarios del refectorio 
y un botijo por cada 5 productores.  
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• Plancha, hornillo o parrilla a gas, electricidad o de combustión de madera 
para calentar la comida, a razón de un punto de calor para cada 12 
operarios.  
• Recipiente hermético de 60 l de capacidad y escoba con recogedor para 
facilitar el acopio y retirada de los desperdicios, por cada 20 productores.  
 
Retretes:  
 
• Estarán separados por sexos. 
• Situados en lugar aislado de los comedores y vestuarios.  
• Limpieza diaria realizada por persona fija.  
• Ventilación continua.  
• Una placa turca o inodoro de taza alta cada 25 hombres o fracción.  
• Un inodoro de taza alta cada 15 mujeres o fracción.  
• Espacio mínimo por cabina de evacuación: 1,5 m x 2,3 m con puertas de 
ventilación inferior y superior.  
• Equipamiento mínimo por cabina: papel higiénico, descarga automática de 
agua y conexión a la red de saneamiento o fosa séptica. Disponer de 
productos para garantizar la higiene y limpieza.  
 
Vestuarios:  
 
• Separados por sexos 
• Superficie aconsejable: 1,25 m2 por persona.  
• Limpieza diaria realizada por persona fija.  
• Ventilación suficiente en verano y calefacción efectiva en invierno.  
• Útiles de limpieza: Aserrín, escobas, recogedor, cubo de basura con tapa 
hermética, fregona y ambientador.  
• Suelo liso y aislado térmicamente.  
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• Una taquilla guardarropa dotada de cierre individual mediante clave o llave 
y doble compartimento (separación del vestuario de trabajo y el de calle) y 
dos perchas por cada trabajador contratado o subcontratado directamente 
por la empresa constructora  
• Bancos corridos o sillas.  
• Una ducha por cada 10 trabajadores o fracción.  
• Pileta corrida para el aseo personal: Un grifo por cada 10 usuarios.  
• Jaboneras, portarrollos, toalleros, según el número de duchas y grifos.  
• Un espejo de 40 x 50 cm2 mínimo, por cada 25 trabajadores o fracción.  
• Rollos de papel, toalla o secadores automáticos.  
• Instalaciones de agua caliente y fría.  
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 DOCUMENTO Nº 2: PLANOS. 
 
INDICE DE PLANOS. 
 
2.1  SITUACIÓN. 
2.2 EMPLAZAMIENTO. 
2.3 SEÑALIZACIÓN DE OBRAS. 
2.4 EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL -1. 
2.5 EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL -2. 
2.6 ELEMENTOS DE SEÑALIZACIÓN DE OBRAS -1. 
2.7 SEÑALIZACIÓN DE OBRA -2. 
2.8  PRESCRIPCIONES PARA LA ACTUACIÓN FRENTE A MOVIMIENTOS DE 
       TIERRA. 
 
2.9  INSTALACIONES DE BIENESTAR E HIGIENE.  
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CONDICIONES. 
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DOCUMENTO Nº 3: PLIEGO DE CONDICIONES. 
 
3.1. PLANIFICACIÓN Y ORGANIZACIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD 
LABORAL. 
 
3.1.1. Ordenación de la acción preventiva. 
 
3.1.1.1. Criterios de selección de las medidas preventivas.  
 
 Las acciones preventivas que se lleven a cabo en la obra estarán constituidas 
por el conjunto coordinado de medidas, cuya selección deberá dirigirse a:  
 
• Identificar los riesgos laborales que puedan ser evitados, con indicación de las 
medidas preventivas. 
• Evaluar los riesgos que no se pueden evitar, adoptando las medidas pertinentes.  
• Combatir los riesgos en su origen.  
• Adaptar el trabajo a la persona, en particular en lo que respecta a la concepción de 
los puestos de trabajo, así como a la selección de los métodos de trabajo y de 
producción, con miras, en especial, a atenuar el trabajo monótono y repetitivo y a 
reducir los efectos del mismo en la salud. (Ergonomía) 
• Tener en cuenta la evolución de la técnica.  
• Sustituir lo peligroso por lo que entraña poco o ningún peligro.  
• Planificar la prevención buscando un conjunto coherente que integre en ella la 
técnica, la organización del trabajo, las condiciones de trabajo, las relaciones 
sociales y la influencia de los factores ambientales en el trabajo.  
• Adoptar medidas que antepongan la protección colectiva a la individual.  
• Dar las debidas instrucciones a los trabajadores, formación e información. 
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 En la selección de las medidas preventivas se tendrán en cuenta los riesgos 
adicionales que las mismas pudieran implicar, debiendo adoptarse, solamente, cuando  
la magnitud de dichos riesgos sean sustancialmente inferiores a la de los que se 
pretende controlar y no existen alternativas razonables más seguras.  
 
3.1.1.2. Planificación y organización.  
 
  La planificación y organización de la acción preventiva deberá formar 
parte de la organización del trabajo, orientando esta actuación a la mejora de las 
condiciones de trabajo y disponiendo de los medios oportunos para llevar a cabo la 
propia acción preventiva.  
 
  La acción preventiva deberá integrarse en el conjunto de actividades 
que conllevan la planificación, organización y ejecución de la obra y en todos los 
niveles jerárquicos del personal adscrito a la obra, a la empresa constructora principal 
y a las subcontratas.  
 
  La empresa constructora deberá tomar en consideración las capacidades 
profesionales, en materia de Seguridad y Salud laboral, de los trabajadores en el 
momento de encomendarles tareas que impliquen riesgos graves.  
 
3.1.1.3. Coordinación de actividades empresariales. 
 
  Se adoptarán las medidas necesarias para que los trabajadores de las 
demás empresas subcontratadas reciban la información adecuada sobre los riesgos 
existentes en la obra y las correspondientes medidas de prevención.  
 
  Se comprobará que los subcontratistas o empresas con las que se 
contraten determinados trabajos reúnen las características y condiciones que les 
permitan dar cumplimiento a las prescripciones establecidas en este Pliego. A tal fin,  
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entre las condiciones correspondientes que se estipulen en el contrato que haya de 
suscribirse entre ellas, deberá figurar referencia especifica a las actuaciones que 
tendrán que llevarse a cabo para el cumplimiento de la normativa de aplicación sobre 
Seguridad y Salud laboral en el trabajo.  
 
  Se vigilará que los subcontratistas cumplan con la normativa de 
protección de la salud de los trabajadores en la ejecución de los trabajos que 
desarrollen.  
  Se vigilará que los trabajadores autónomos cumplan con la normativa 
de protección de la salud de los trabajadores en la ejecución de los trabajos que 
desarrollen. 
 
3.1.2. Organigrama funcional. 
 
3.1.2.1. Servicios de Prevención. 
 
  En los términos y con las modalidades previstas en las disposiciones 
vigentes, dispondrán de servicios encargados de la asistencia técnica preventiva, en 
cuya actividad participarán los trabajadores conforme a los procedimientos 
establecidos. El conjunto de medios humanos y materiales constitutivos de dicho 
servicio será organizado por el contratista directamente.  
 
  Los servicios de prevención deberán estar en condiciones de 
proporcionar a la empresa el asesoramiento y apoyo que precise en función de los 
tipos de riesgo en ella existentes y en lo referente a:  
 
• Diseñar y aplicar los planes y programas de actuación preventiva.  
• Evaluar los factores de riesgo que puedan afectar a la salud e integridad física de 
los trabajadores. 
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• Determinar las prioridades en la adopción de las medidas preventivas adecuadas y 
la vigilancia de su eficacia.  
• La asistencia para la correcta información y formación de los trabajadores.  
• Asegurar la prestación de los primeros auxilios y planes de emergencia.  
• Vigilar la salud de los trabajadores respecto de los riesgos derivados del trabajo.  
 
 El servicio de prevención tendrá carácter interdisciplinario, debiendo sus 
medios ser apropiados para cumplir sus funciones. Para ello, el personal de estos 
servicios, en cuanto a su formación, especialidad, capacitación, dedicación y número, 
así como los recursos técnicos, deberán ser suficientes y adecuados a las actividades 
preventivas a desarrollar en función del tamaño de la empresa, tipos de riesgo a los 
que puedan enfrentarse los trabajadores y distribución de riesgos en la obra, todo ello 
al amparo de dispuesto por el R.D. 39/97, por el que se aprueba el Reglamento de los 
Servicios de Prevención.  
 
3.1.2.2   Los representantes de los trabajadores.  
 
 Los representantes del personal que en materia de prevención de riesgos hayan 
de constituirse según las disposiciones vigentes, contarán con una especial formación 
y conocimiento sobre Seguridad y Salud laboral en el Trabajo, de acuerdo con el 
anexo IV del R.D. 39/97.  
 
 El contratista deberá proporcionar a los representantes de los trabajadores la 
formación complementaria, en materia preventiva, que sea necesaria para el ejercicio 
de "sus funciones, por sus propios medios o por entidades especializadas en la 
materia. Dicha formación se reitera con la periodicidad necesaria.  
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3.1.2.3 Comité de Seguridad y Salud.  
 
 Se constituirá obligatoriamente un Comité de Seguridad y Salud cuando la obra 
cuente con más de 50 trabajadores. Estará compuesto por los representantes de los 
trabajadores y por el contratista o sus representantes, en igual número. Su 
organización, funciones, competencias y facultades serán las determinadas 
legalmente.  
 
3.1.2.4 Coordinador de Seguridad y salud Laboral, técnicos y mandos 
intermedios.  
 
 El contratista deberá nombrar, entre el personal técnico adscrito a la obra, al 
representante de seguridad que coordinará la ejecución del Estudio de Seguridad y 
Salud laboral y será su representante e interlocutor ante el Coordinador en materia de 
Seguridad y Salud durante la ejecución de la obra, en el supuesto de no ejercitar por si 
mismo tales funciones de manera permanente y continuada.  
 
 Antes del inicio de la obra, el contratista habrá de dar conocimiento al 
Coordinador en materia de Seguridad y Salud en fase de ejecución de obra, de quien 
asumirá los cometidos mencionados, así como de las sustituciones provisionales o 
definitivas del mismo, caso que se produzcan.  
 
 La persona asignada para ello deberá estar especializada en prevención de 
riesgos profesionales y acreditar tal capacitación mediante la experiencia, diplomas o 
certificaciones pertinentes.  
 
 El coordinador de la seguridad deberá ejercer sus funciones de manera 
permanente y continuada, para lo que le será preciso prestar la dedicación adecuada, 
debiendo acompañar en sus visitas a la obra al responsable del 
seguimiento y control del Estudio de Seguridad y Salud y recibir de éste las órdenes e 
instrucciones que procedan, así como ejecutar las acciones preventivas que de las 
mismas pudieran derivarse.  
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 El resto de los técnicos, mandos intermedios, encargados y capataces adscritos 
a la obra, tanto de la empresa principal como de las subcontratas, con misiones de 
control, organización y ejecución de la obra, deberán estar dotados de la formación 
suficiente en materia de prevención de riesgos y salud laboral, de acuerdo con los 
cometidos a desempeñar.  
 
 En cualquier caso, el contratista deberá determinar, antes del inicio de la obra, 
los niveles jerárquicos del personal técnico y mandos intermedios adscritos a la 
misma.  
 
 3.1.2.5  Coordinación de los distintos órganos especializados. 
 
 Los distintos órganos especializados que coincidan en la obra, deberán 
coordinar entre sí sus actuaciones en materia preventiva, estableciéndose por parte del 
contratista la programación de las diversas acciones, de modo que se consiga una 
actuación coordinada de los intervinientes en el proceso y se posibilite el desarrollo 
de sus funciones y competencias en la Seguridad y Salud laboral del conjunto de la 
obra.  
 El contratista de la obra o su representante en materia de prevención de riesgos 
deberán poner en conocimiento del responsable del seguimiento y control del Estudio 
de Seguridad y Salud cuantas acciones preventivas hayan de tomarse durante el curso 
de la obra por los distintos órganos especializados.  
 
 El contratista principal organizará la coordinación y cooperación en materia de 
seguridad y salud que propicien actuaciones conjuntas sin interferencias, mediante un 
intercambio constante de información sobre las acciones previstas o en ejecución y  
cuantas reuniones sean necesarias para contraste de pronunciamientos y puesta en 
común de las actuaciones a emprender. 
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3.1.3. Normas generales de seguimiento y control. 
 
3.1.3.1 Toma de decisiones.  
 
  Con independencia de que por parte del contratista, su representante, los 
representantes legales de los trabajadores o Autoridad Laboral se pueda llevar a cabo 
la vigilancia y control de la aplicación correcta y adecuada de las medidas preventivas 
recogidas en el Estudio de Seguridad y Salud, la toma de decisiones en relación con el  
mismo corresponderá al responsable de la prevención, salvo que se trate de casos en 
que hayan de adoptarse medidas urgentes sobre la marcha que, en cualquier caso, 
podrán ser modificadas con posterioridad si el referido técnico no las estima 
adecuadas.  
 
 En aquellos otros supuestos de riesgos graves e inminentes para la salud de los 
trabajadores que hagan necesaria la paralización de los trabajos, la decisión deberá 
tomarse por quien detecte la anomalía referida y esté facultado para ello sin necesidad 
de contar con la aprobación previa del responsable de la Seguridad y Salud, aun 
cuando haya de darse conocimiento inmediato al mismo, a fin de determinar las 
acciones posteriores.  
 
3.1.3.2 Evaluación continúa de los riesgos.  
 
 Por parte del contratista principal se llevará a cabo durante el curso de la obra 
una evaluación continuada de los riesgos, debiéndose actualizar las previsiones 
iniciales, reflejadas en el Plan de Seguridad y Salud laboral, cuando cambien las 
condiciones de trabajo o con ocasión de los daños para la salud que se detecten,  
proponiendo en consecuencia, si procede, la revisión del Plan aprobado, antes de 
reiniciar los trabajos afectados.  
 
 Asimismo, cuando se planteen modificaciones de la obra proyectada 
inicialmente, cambios de los sistemas constructivos, métodos de trabajo o proceso de 
ejecución previstos, o variaciones de los equipos de trabajo, el contratista deberá  
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efectuar una nueva evaluación de riesgos previsibles y, en base a ello, proponer, en su 
caso, las medidas preventivas a modificar, en los términos reseñados anteriormente.  
 
3.1.3.2 Controles periódicos. 
 
 La empresa deberá llevar a cabo controles periódicos de las condiciones de 
trabajo, y examinar la actividad de los trabajadores en la prestación de sus servicios 
para detectar situaciones potencialmente peligrosas.  
 Cuando se produzca un daño para la salud de los trabajadores o, si con ocasión 
de la vigilancia del estado de salud de éstos respecto de riesgos específicos, se 
apreciasen indicios de que las medidas de prevención adoptadas resultan insuficientes, 
el contratista deberá llevar a cabo una investigación al respecto, a fin de detectar las 
causas de dichos hechos. Sin perjuicio de que haya de notificarse a la autoridad 
laboral, cuando proceda por caso de accidente.  
 
 Asimismo, el contratista deberá llevar el control y seguimiento continuo de la 
siniestralidad que pueda producirse en la obra, mediante estadillos en los que se 
reflejen: tipo de control, número de accidentes, tipología, gravedad y duración de la 
incapacidad (en su caso) y relaciones de partes de accidentes cursados y deficiencias.  
 
 La empresa principal deberá vigilar que los subcontratistas cumplan la 
normativa de protección de la salud de los trabajadores y las previsiones establecidas 
en el Plan de Seguridad y Salud laboral, en la ejecución de los trabajos que desarrollen 
en la obra.  
 
 El personal directivo de la empresa principal, delegado o representante del 
contratista, técnicos y mandos intermedios adscritos a la obra deben cumplir 
personalmente y hacer cumplir al personal a sus órdenes lo establecido en el Plan de 
Seguridad y Salud laboral y las normas o disposiciones vigentes sobre la materia.  
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3.1.3.4 Adecuación de las medidas preventivas y adopción de medidas 
correctoras.  
 Cuando, como consecuencia de los controles e investigaciones anteriormente 
reseñadas, se apreciase por el contratista la inadecuación de las medidas y acciones 
preventivas utilizadas, se procederá a la modificación inmediata de las mismas en el 
caso de ser necesario, proponiendo al responsable de la Seguridad y Salud laboral su 
modificación en el supuesto de que afecten a trabajos que aún no se hayan iniciado. 
En cualquier caso, hasta tanto no puedan materializarse las medidas preventivas 
provisionales que puedan eliminar o disminuir el riesgo, se interrumpirán, si fuere 
preciso, los trabajos afectados.  
 
 Cuando el responsable de la Seguridad y Salud laboral observase una 
infracción a la normativa sobre prevención de riesgos laborales o la inadecuación a las 
previsiones reflejadas en el Plan de Seguridad y Salud laboral y requiriese la adopción 
de las medidas correctoras que procedan, vendrá obligado su ejecución en el plazo que 
se fije para ello.  
 
A la empresa constructora, no le será exigible por la Autoridad Laboral ni por la 
Propiedad, la responsabilidad "in vigilando", de las diversas empresas de contrata no 
vinculadas contractualmente, de forma directa o indirecta con ella.  
 
3.1.3.5  Paralización de los trabajos.  
 
 Cuando se observase la existencia de riesgo de especial gravedad o de 
urgencia, se dispondrá la paralización de los tajos afectados o de la totalidad de la  
obra, en su caso, debiendo la empresa principal asegurar el conocimiento de dicha 
medida a los trabajadores afectados.  
 
 Si con posterioridad a la decisión de paralización se comprobase que han 
desaparecido las causas que provocaron el riesgo motivador de tal decisión o se han 
dispuesto las medidas oportunas para evitarlo, podrá acordarse la reanudación total o 
parcial de las tareas paralizadas mediante la orden oportuna.  
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 El personal directivo de la empresa principal o representante del mismo así 
como los técnicos y mandos intermedios adscritos a la obra, habrán de prohibir o 
paralizar, en su caso, los trabajos en que se advierta peligro inminente de accidentes o 
de otros siniestros profesionales.  
 
 A su vez, los trabajadores podrán paralizar su actividad en el caso de que, a su 
juicio, existiese un riesgo grave e inminente para la salud, siempre que se hubiese 
informado al superior jerárquico y no se hubiesen adoptado las necesarias medidas 
correctivas. Se exceptúan de esa obligación de información los casos en que el 
trabajador no pudiera ponerse en contacto de forma inmediata con su superior 
jerárquico. En los supuestos reseñados no podrá pedirse a los trabajadores que 
reanuden su actividad mientras persista el riesgo denunciado. De todo ello deberá 
informarse, por parte del contratista principal o su representante, a los trabajadores, 
con antelación al inicio de la obra o en el momento de su incorporación a ésta.  
 
3.1.3.6  Registro y comunicación de datos e incidencias.  
 
  Las anotaciones que se incluyan en el libro de incidencias estarán 
únicamente relacionadas con la inobservancia de las instrucciones, prescripciones y 
recomendaciones preventivas recogidas en el Plan de Seguridad y Salud laboral.  
 
  Las anotaciones en el referido libro sólo podrán ser efectuadas por el 
Coordinador en materia de Seguridad y Salud durante la ejecución de la obra, por la 
Dirección facultativa, por el contratista principal, por los subcontratistas o sus 
representantes, por técnicos de los Organismos de la Administración autónoma, por la 
Inspección de Trabajo, por miembros del Comité de Seguridad y Salud laboral y por 
los representantes de los trabajadores en la obra.  
 
 Efectuada una anotación en el libro de incidencias, el contratista principal 
deberá remitir en el plazo máximo de 24 horas copias a la Inspección de Trabajo de la 
provincia en que se realiza la obra, al responsable del seguimiento y control del Plan, 
al Comité de Salud y Seguridad y al representante de los trabajadores. Conservará las  
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destinadas a sí mismo, adecuadamente agrupadas, en la propia obra, a disposición de 
los anteriormente relacionados.  
 
 Los partes de accidentes, notificaciones e informes relativos a la Seguridad y 
salud laboral que se cursen por escrito por quienes estén facultados para ello, deberán 
ser puestos a disposición del responsable del seguimiento y control del Plan de 
Seguridad  y Salud laboral  
 
 Los datos obtenidos como consecuencia de los controles e investigaciones 
previstos en los apartados anteriores serán objeto de registro y archivo en obra por 
parte del contratista, y a ellos deberán tener acceso el responsable del seguimiento y 
control del Plan.  
 
3.1.3.7 Colaboración con el responsable del seguimiento del Plan de Seguridad  y 
Salud laboral. 
 
 El contratista deberá proporcionar al responsable del seguimiento y control del 
Plan de Seguridad y Salud laboral cuantos medios sean precisos para que pueda llevar 
a cabo su labor de inspección y vigilancia.  
 El contratista se encargará de coordinar las diversas actuaciones de 
seguimiento y control que se lleven a cabo por los distintos órganos facultados para 
ello, de manera que no se produzcan interferencias y contradicciones en la acción 
preventiva y deberá, igualmente, establecer los mecanismos que faciliten la 
colaboración e interconexión entre los órganos referidos.  
 
 El contratista habrá de posibilitar que el responsable del seguimiento y control 
del Plan pueda seguir el desarrollo de las inspecciones e investigaciones que lleven a 
cabo los órganos competentes.  
 
 Del resultado de las visitas a obra del Coordinador en materia de Seguridad y 
Salud durante la ejecución de la obra, se dará cuenta por parte del contratista principal 
a los representantes de los trabajadores.  
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3.1.4  Reuniones de seguimiento y control interno. 
 
Las reuniones de seguimiento y control interno de la Seguridad y Salud laboral de 
la obra tendrán como objetivo la consulta regular y periódica de los planes y programas 
de prevención de riesgos de la empresa, el análisis y evaluación continuada de las 
condiciones de trabajo y la promoción de iniciativas sobre métodos y procedimientos 
para la efectiva prevención de los riesgos, así como propiciar la adecuada coordinación 
entre los diversos órganos especializados que incidan en la Seguridad y Salud laboral de 
la obra.  
 
En las reuniones del Comité de S. y S., participarán, con voz, pero sin voto, 
además de sus elementos constitutivos, los responsables técnicos de la seguridad de la 
empresa. Pueden participar en las mismas condiciones, trabajadores de la empresa que 
cuenten con una especial cualificación o información respecto de concretas cuestiones a 
debatir en dicho órgano, o técnicos en prevención ajenos a la empresa, siempre que así lo 
solicite alguna de las representaciones del Comité.  
 Sin perjuicio de lo establecido al respecto por la normativa vigente, se llevará a cabo 
como mínimo, una reunión mensual desde el inicio de la obra hasta su terminación, con 
independencia de las que fueren, además, necesarias ante situaciones que requieran una 
convocatoria urgente, o las que se estimen convenientes por quienes estén facultados para 
ello.  
 
 Salvo que se disponga otra cosa por la normativa vigente o por los Convenios 
Colectivos Provinciales, las reuniones se celebrarán en la propia obra y dentro de las 
horas de trabajo. En caso de prolongarse fuera de éstas, se abonarán sin recargo, o se 
retardará, si es posible, la entrada al trabajo en igual tiempo, si la prolongación ha tenido 
lugar durante el descanso del mediodía.  
 
 Las convocatorias, orden de asuntos a tratar y desarrollo de las reuniones se 
establecerán de conformidad con lo estipulado al respecto por las normas vigentes o 
según acuerden los órganos constitutivos de las mismas.  
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     Por cada reunión que se celebre se extenderá el acta correspondiente, en la que se 
recojan las deliberaciones y acuerdos adoptados. El contratista o su representante vienen 
obligados a proporcionar al responsable de Seguridad y Salud laboral cuanta información 
o documentación le sea solicitada por el mismo sobre las cuestiones debatidas.  
 
 Se llevará, asimismo, un libro de actas y se redactará una memoria de actividades, y en 
casos graves y especiales de accidentes, o enfermedades profesionales se emitirá un 
informe completo con el resultado de las investigaciones realizadas y la documentación 
se pondrá a disposición del responsable del seguimiento y control del Plan.  
 
 Con independencia de las reuniones anteriormente referidas, el contratista principal 
deberá promover además, las que sean necesarias para posibilitar la debida coordinación 
entre los diversos órganos especializados y entre las distintas empresas o subcontratas 
que pudieran concurrir en la obra, con la finalidad de unificar criterios y evitar 
interferencias y disparidades contraproducentes.  
 
3.2.  FORMACIÓN E INFORMACIÓN. 
 
3.2.1 Acciones formativas. 
 
3.2.1.1 Normas generales. 
 
 Como mínimo los Delegados de Prevención y sucesivamente todo el personal 
recibirá formación de acuerdo con el Anexo IV del R.D. 39/97 
 
 El contratista está obligado a posibilitar que los trabajadores reciban una 
formación teórica y práctica apropiada en materia preventiva en el momento de su 
contratación, cualquiera que sea la modalidad o duración de ésta, así como cuando se 
produzcan cambios en las funciones que desempeñen o se introduzcan nuevas 
tecnologías o cambios en los equipos de trabajo susceptibles de provocar riesgos para 
la salud del trabajador. Esta formación deberá repetirse periódicamente.  
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La formación inicial del trabajador habrá de orientarse en función del trabajo que vaya 
a desarrollar en la obra, proporcionándole el conocimiento completo de los riesgos que 
implica cada trabajo, de las protecciones colectivas adoptadas, del uso adecuado de las 
protecciones individuales previstas, de sus derechos y obligaciones y, en general, de 
las medidas de prevención de cualquier índole.  
 
3.2.1.2  Contenido de las acciones de formación. 
 
A) A nivel de mando intermedio, el contenido de las sesiones de formación estará 
principalmente integrado, entre otros, por los siguientes temas:  
 
• Plan de Seguridad y Salud laboral de la obra.  
• Causas, consecuencias e investigación de los accidentes y forma de 
cumplimentar los partes y estadillos de régimen interior.  
• Normativa sobre Seguridad y Salud laboral.  
 
• Factores técnicos y humanos.  
• Elección adecuada de los métodos de trabajo para atenuar el trabajo monótono 
y repetitivo.  
• Protecciones colectivas e individuales.  
• Salud laboral.  
• Socorrismo y primeros auxilios.  
• Organización de la Seguridad y Salud laboral de la obra.  
• Responsabilidades.  
• Obligaciones y derechos de los trabajadores.  
 
B) A nivel de operarios, el contenido de las sesiones de formación se seleccionará 
fundamentalmente en función de los riesgos específicos de la obra y estará integrado 
principalmente, entre otros, por los siguientes temas:  
 
• Riesgos específicos de la obra y medidas de prevención previstas en el Plan de 
Seguridad  y Salud laboral  
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• Causas y consecuencias de los accidentes.  
• Normas de Seguridad y Salud laboral (señalización, circulación, manipulación 
de cargas, etc).  
• Señalizaciones y sectores de alto riesgo.  
• Socorrismo y primeros auxilios.  
• Actitud ante el riesgo y formas de actuar en caso de accidente.  
• Salud laboral.  
• Obligaciones y derechos.  
 
C) A nivel de representantes de los trabajadores en materia de SEGURIDAD Y 
SALUD LABORAL, el contenido de las sesiones de formación estará integrado, 
además de por los temas antes especificados para su categoría profesional, por los 
siguientes:  
 
• Investigación de los accidentes y partes de accidentes.  
• Estadística de la siniestralidad.  
• Inspecciones de seguridad.  
• Legislación sobre Seguridad y Salud laboral.  
• Responsabilidades.  
• Coordinación con otros órganos especializados.  
 
3.2.1.3  Organización de la acción formativa.  
 
 Las sesiones de formación serán impartidas por personal suficientemente 
acreditado y capacitado en la docencia de Seguridad y Salud laboral contándose para 
ello con los servicios de seguridad de la empresa, representante o delegado de ésta en 
la obra, servicios de prevención, mutuas, organismos oficiales especializados, 
representantes cualificados de los trabajadores y servicio médico, propio o 
mancomunado, que por su vinculación y conocimientos de la obra en materia 
específica de Seguridad y Salud laboral sean los más aconsejables en cada caso.  
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En el Plan de Seguridad y Salud laboral que haya de presentar el contratista se 
establecerá la programación de las acciones formativas, de acuerdo con lo 
preceptuado en el presente Pliego y según lo establecido, en su caso, por los 
Convenios Colectivos, precisándose de forma detallada: número, duración por cada 
sesión, períodos de impetración, frecuencia, temática, personal al que van dirigidas, 
lugar de celebración y horarios.  
 
3.2.2. Instrucciones generales y especificas.  
 
  Independientemente de las acciones de formación que hayan de celebrarse 
antes de que el trabajador comience a desempeñar cualquier cometido o puesto de trabajo 
en la obra o se cambie de puesto o se produzcan variaciones de los métodos de trabajo 
inicialmente previstos, habrán de facilitársele, por parte del contratista o sus 
representantes en la obra, las instrucciones relacionadas con los riesgos inherentes al  
 
trabajo, en especial cuando no se trate de su ocupación habitual; las relativas a los riesgos 
generales de la obra que puedan afectarle y las referidas a las medidas preventivas que 
deban observarse, así como acerca del manejo y uso de las protecciones individuales. Se 
prestará especial dedicación a las instrucciones referidas a aquellos trabajadores que 
vayan a estar expuestos a riesgos de caída de altura, atrapamientos o electrocución.  
 
   El contratista habrá de garantizar que los trabajadores de las empresas 
exteriores o subcontratas que intervengan en la obra han recibido las instrucciones 
pertinentes en el sentido anteriormente indicado.  
   Las instrucciones serán claras, concisas e inteligibles y se proporcionarán de 
forma escrita y/o de palabra, según el trabajo y operarios de que se trate y directamente a 
los interesados.  
 
   Las instrucciones para maquinistas, conductores, personal de mantenimiento y 
otros análogos se referirán, además de a los aspectos reseñados, a: restricciones de uso y 
empleo, manejo, manipulación, verificación y mantenimiento de equipos de trabajo.  
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Deberán figurar también de forma escrita en la máquina o equipo de que se trate, siempre 
que sea posible.  
 
   Las instrucciones sobre socorrismo, primeros auxilios y medidas a adoptar en 
caso de situaciones de emergencia habrán de ser proporcionadas a quienes tengan 
encomendados cometidos relacionados con dichos aspectos y deberán figurar, además, 
por escrito en lugares visibles y accesibles a todo el personal adscrito a la obra, tales 
como oficina de obra, comedores y vestuarios.  
 
   Las personas relacionadas con la obra, con las empresas o con los trabajadores, 
que no intervengan directamente en la ejecución del trabajo, o las ajenas a la obra que 
hayan de visitarla serán previamente advertidas por el contratista o sus representantes 
sobre los riesgos a que pueden exponerse, medidas y precauciones preventivas que han de 
seguir y utilización de las protecciones individuales de uso obligatorio.  
 
3.2.3  Información y divulgación.  
  
  El contratista o sus representantes en la obra deberán informar a los 
trabajadores de:  
 
• Los resultados de las valoraciones y controles del medio-ambiente laboral 
correspondientes a sus puestos de trabajo, así como los datos relativos a su estado de 
salud en relación con los riesgos a los que puedan encontrarse expuesto.  
• Los riesgos para la salud que su trabajo pueda entrañar, así como las medidas técnicas 
de prevención o de emergencia que hayan sido adoptadas o deban adoptarse por el 
contratista, en su caso, especialmente aquéllas cuya ejecución corresponde al propio 
trabajador y, en particular, las referidas a riesgo grave e inminente.  
• La existencia de un riesgo grave e inminente que les pueda afectar, así como las 
disposiciones adoptadas o que deban adoptarse en materia de protección, incluyendo 
las relativas a la evacuación de su puesto de trabajo.  
• Esta información, cuando proceda, deberá darse lo antes posible.  
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• El derecho que tienen a paralizar su actividad en el caso de que, a su juicio, existiese 
un riesgo grave e inminente para la salud y no se hubiesen podido poner en contacto 
de forma inmediata con su superior jerárquico o, habiéndoselo comunicado a éste, no 
se hubiesen adoptado las medidas correctivas necesarias.  
 
  Las informaciones anteriormente mencionadas deberán ser proporcionadas 
personalmente al trabajador, dentro del horario laboral o fuera del mismo, considerándose 
en ambos casos como tiempo de trabajo el empleado para tal comunicación.  
 
  Asimismo, habrá de proporcionarse información a los trabajadores, por el 
contratista o sus representantes en la obra, sobre:  
 
• Obligaciones y derechos del contratista y de los trabajadores.  
• Funciones y facultades de los Servicios de Prevención, Comités de Salud y                    
Seguridad y delegados de Prevención.  
• Servicios médicos y de asistencia sanitaria con indicación del nombre y ubicación 
del centro asistencial al que acudir en caso de accidente.  
• Organigrama funcional del personal de Seguridad y Salud laboral de la empresa 
adscrita a la obra y de los órganos de prevención que inciden en la misma.  
• Datos sobre el seguimiento de la siniestralidad y sobre las actuaciones preventivas 
que se llevan a cabo en la obra por la empresa.  
• Estudios, investigaciones y estadísticas sobre la salud de los trabajadores.  
 
  Toda la información referida se les suministrará por escrito a los trabajadores 
o, en su defecto, se expondrá en lugares visibles y accesibles a los mismos, como oficina 
de obra, vestuarios o comedores, en cuyo caso habrá de darse conocimiento de ello.  
 
  El contratista deberá disponer en la oficina de obra de un ejemplar del Plan de 
Seguridad  y Salud laboral aprobado y de las normas y disposiciones vigentes que incidan 
en la obra.  
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En la oficina de obra se contará, también, con un ejemplar del Plan y de las normas 
señaladas, para ponerlos a disposición de cuantas personas o instituciones hayan de 
intervenir, reglamentariamente, en relación con ellos.  
 
  El contratista o sus representantes deberán proporcionar al responsable del 
seguimiento y control del Plan de Seguridad y Salud laboral toda la información 
documental relativa a las distintas incidencias que puedan producirse en relación con 
dicho Plan y con las condiciones de trabajo de la obra.  
 
  El contratista deberá colocar en lugares visibles de la obra rótulos o carteles 
anunciadores, con mensajes preventivos de sensibilización y motivación colectiva. 
Deberá exponer, asimismo, los que le sean proporcionados por los organismos e 
instituciones competentes en la materia sobre campañas de divulgación.  
 
  El contratista deberá publicar mediante cartel indicado, en lugar visible y 
accesible a todos los trabajadores, la constitución del organigrama funcional de la 
Seguridad y Salud laboral de la obra y de los distintos órganos especializados en materia 
de prevención de riesgos que incidan en la misma, con expresión del nombre, razón 
jurídica, categoría a cualificación, localización y funciones de cada componente de los 
mismos. De igual forma habrá de publicar las variaciones que durante el curso de la obra 
se produzcan en el seno de dichos órganos.  
 
3.2.4  Atribuciones Generales de Seguridad del personal facultativo de obra. 
 
  Independiente de las atribuciones, obligaciones y responsabilidades que el 
R.D.1426/97 establece para los Responsables de Seguridad y Salud durante la ejecución 
de la Obra y durante la elaboración del proyecto, las cuales vienen definidas en el mismo. 
 
La empresa constructora en su estructura de gestión empresarial tiene fijado 
para todos sus Centros de Trabajo, el sistema de "Seguridad Integrada", es decir considera 
que la Seguridad, la Higiene, la Prevención de Pérdidas y el Control de la Calidad Total, 
son tareas directivas a realizar por las diferentes "Líneas de Mando" habituales en la 
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misma y que incluyen desde la Alta Dirección hasta Jefes de Equipo, Capataces así como 
los Responsables Técnicos a pie de obra de las empresas subcontratadas, siendo todos 
ellos, y a su nivel, Supervisores de Seguridad. Por principio, el Supervisor es responsable 
de cuantas actividades se desarrollen en su área de competencia, incluyendo naturalmente, 
la seguridad de las personas e instalaciones a su cargo.  
 
A la hora de establecer prioridades, la Prevención de Accidentes ocupa el mismo 
nivel de importancia que la Producción, la Calidad y los Costos.  
A continuación van descritas las más relevantes funciones de tipo general, entre 
las que destacan: 
 
1. Encargados de que todos los que participan en una operación bajo su mando 
reciben el entrenamiento adecuado para la realización de los trabajos a ellos  
 
encomendados con un grado aceptable de aseguramiento de la calidad y del 
control de los riesgos para las personas y las cosas.  
 
2. Encargados de que los Planes de Seguridad que afecten a su área de trabajo 
estén actualizados, a disposición de los ejecutantes y que sea exigido su cumplimiento.  
 
3. Encargados de que exista la información suficiente sobre los riegos de 
exposición a los productos, medios auxiliares, máquinas y herramientas utilizadas en su 
área de responsabilidad. Si no existiese, deberá solicitarla al suministrador o 
departamento competente para facilitarla, y en última instancia, al Director o Responsable 
de su Centro de Trabajo.  
 
4. Encargados de que en su área se cumpla con el programa de Seguridad, 
previamente establecido.  
 
5. Encargados de que exista en su área de responsabilidad y se irrealice 
prácticamente un programa rutinario de comprobación del entorno laboral, los medios, 
aparatos y dispositivos que existan en relación con la Prevención. En particular:  
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• Prendas y Equipos de Protección Individual, su estado y mínimos de 
utilización.  
• Sistemas de Protección Colectiva y su eficacia preventiva.  
• Equipos de detección de riesgos higiénicos y comprobación del medio 
ambiente de trabajo.  
• Estado de limpieza y salubridad de las instalaciones de implantación 
provisional a utilizar por el personal de obra.  
• Estado y funcionamiento de los recipientes de gases a presión, retimbrado de 
los mismos y válvulas de seguridad.  
• Mangueras y juntas de expansión.  
• Maquinaria, máquinas herramientas, instrumentos críticos, medios auxiliares, 
aparatos de elevación, herramientas y en general todos aquellos sistemas o  
                         equipos que se consideren problemáticos o peligrosos en condiciones       
normales de trabajo.  
• Condiciones climatológicas adversas.  
• Almacenamiento de productos tóxicos, contaminantes y/o peligrosos.  
 
6. Encargados de efectuar las revisiones de Seguridad del área a su cargo, en 
relación con las distintas operaciones que allí se realicen. En el caso de que su realización 
se salga fuera de su competencia, solicitarla de los correspondientes Servicios o 
Especialistas, propios o concertados.  
 
7. Encargados de informar, mediante reuniones de seguridad, charlas de tajo u 
otros medios, siempre que ocurra un accidente o incidente potencialmente importantes en 
su área de responsabilidad, para su estudio y análisis o cuando lo crea oportuno para la 
motivación o la formación en Prevención.  
 
8. Encargados de solicitar a su superior jerárquico y cumplir las revisiones de 
seguridad de nuevas instalaciones, así como sugerir mejoras para la modificación de las 
existentes.  
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9. Encargados asimismo de garantizar la clasificación de los riesgos y la prelación 
de los distintos niveles preventivos en la utilización de todos los productos y energías 
incluidos en los procesos de trabajo desarrollados en su área.  
 
10. Encargados de preparar los trabajos e instalaciones para realizar las tareas de 
Mantenimiento Preventivo, proporcionando a los ejecutantes la información y los medios 
necesarios para su realización con seguridad.  
 
11. Encargados de cumplir y hacer cumplir la reglamentación vigente en materia 
de seguridad, las Normas Internas de Seguridad de su propia empresa y las contenidas en 
el presente Estudio de Seguridad y Salud, tanto en lo que respecta al personal propio 
como al subcontratado.  
 
12. Encargados de notificar jerárquicamente a su Dirección la producción de 
cualquier incidente o accidente que ocurra en sus instalaciones e iniciar la investigación 
técnica del mismo, así como el establecimiento de medidas preventivas, con 
independencia de que se hayan producido o no daños.  
 
13. Realización de la parte que les corresponda de las tareas y actividades 
señaladas en el estudio de seguridad y salud y controles administrativos. En aras del 
perfeccionamiento y simplificación de los mismos, aportará las sugerencias de mejora y 
simplificación que estime necesarios, a sus superiores jerárquicos.  
 
14. Establecer un programa básico de Mantenimiento preventivo de las 
instalaciones, utillaje, máquinas, herramientas y equipos de protección individual y 
colectivos correspondientes a su área de responsabilidad.  
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3.2.5  Funciones Específicas de Seguridad. 
 
3.2.5.1 Dirección de obra. 
La empresa constructora y Responsables Técnicos de las empresas 
subcontratadas, tienen las funciones de seguridad siguientes:  
 
1. Tienen la máxima responsabilidad en materia de Producción y Condiciones de 
trabajo, en función de sus atribuciones sobre la "Línea Ejecutiva".  
 
2. Asignan responsabilidad y autoridad delegada a los Mandos en materia de 
prevención de accidentes y control de aseguramiento de la calidad del personal y 
actividades sometidos a su jurisdicción.  
 
3. Participan e intervienen en el establecimiento de las políticas de Seguridad 
atendiendo las sugerencias de los especialistas, propios o externos, asesores de 
seguridad, así como a los restantes órganos ejecutivos de la Empresa competentes en 
la mejora de las Condiciones de Trabajo.  
 
4. Promulgan las políticas en materia de prevención de la siniestralidad y mejora de las 
condiciones de trabajo en la empresa, y las hace cumplir.  
 
5. Dentro de sus respectivas competencias, autorizan los gastos necesarios para 
desarrollar las políticas de mejora de las condiciones de trabajo.  
 
6. Promocionan y facilitan el adiestramiento profesional y de prevención, adecuado 
para cualificar a los Técnicos y Cuadros de Mando bajo su jurisdicción.  
 
7. Aprueban, a iniciativa propia o propuesta del Comité de Seguridad e Higiene, la 
concesión de premios o sanciones de los Cuadros de Mando que dependan  
jerárquicamente de él, y que a su juicio sean acreedores a las mismas, por su actitud 
ante la prevención de accidentes y enfermedades profesionales.  
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3.2.5.5. Jefes y Técnicos de obra. 
 
Los responsables Técnicos de obra de la empresa constructora y de las 
empresas subcontratadas, tienen las funciones de seguridad siguientes:  
 
1. Tienen responsabilidad y autoridad delegada en materia de Producción y 
Condiciones de Trabajo en función de sus competencias sobre el personal de la "Línea 
Productiva" sometido a su jurisdicción, y de las Empresas de Subcontrata que estén a 
su mando.  
 
2. Asignan responsabilidades y autoridad delegada en materia de prevención de 
accidentes a los Cuadros de Mando y Técnicos, del personal a su cargo, tanto propios 
como subcontratado.  
 
3. Participan e intervienen en el establecimiento de las políticas de seguridad, según lo 
recomendado por la Dirección de la empresa, Dirección Facultativa de la Obra y 
Mutuas Patronales de Accidentes de Trabajo (propia y de las empresas 
subcontratadas).  
 
4. Supervisan y colaboran en el análisis y propuestas de solución de la investigación 
técnica de los accidentes ocurridos en la obra (tanto del personal propio como 
subcontratado), mediante la cumplimentación del documento establecido al efecto, 
adoptando de inmediato las medidas correctoras que estén a su alcance.  
 
5. Divulgan la política general de la empresa en materia de seguridad y medicina 
preventiva, dentro de su jurisdicción, y velan por su cumplimiento, así como de 
mantener unos niveles altos en la relación productividad y condiciones de trabajo.  
 
6. Dentro de sus competencias, autorizan los gastos necesarios para desarrollar la 
política de prevención en las obras a su cargo.  
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7. Promocionan y facilitan el adiestramiento profesional y de prevención adecuado 
para cualificar a los Técnicos, Cuadros de Mando y Personal de Producción, dentro de 
su jurisdicción.  
 
8. Presiden el órgano colegiado de seguridad que en función del volumen e 
importancia de la obra, se considere oportuno establecer (p.e. Comisión General de 
Seguridad e Higiene de Empresas de Contrata, Comisión de Seguridad e Higiene de 
Subcontratistas, Círculos de Seguridad o Comité de Seguridad e Higiene). En obras de 
menor volumen despachará regularmente con el o los Delegados de Prevención.  
 
9. Controlan el cumplimiento y materialización de los compromisos adquiridos en el 
E.S.S. de aquellas obras que lo tengan establecido por ley.  
 
10. Proponen a sus superiores jerárquicos y/o al Comité de S. e H. los nombres y 
circunstancias del personal a su mando, que a su juicio sean acreedores de premio o 
sanciones graves o muy graves, por su actitud ante la  prevención de accidentes y 
enfermedades profesionales.  
 
11. Exigirán a las empresas contratadas o subcontratadas el cumplimiento riguroso de 
las cláusulas de Seguridad anejas al contrato pactado con la empresa constructora.  
 
3.2.5.3  Mandos Intermedios. 
 
Los mandos intermedios, Encargados, Capataces, Jefes de Equipo o de 
Brigada y Técnicos Especialistas a pie de obra de la empresa constructora y de las 
empresas subcontratadas, tienen las funciones de seguridad siguientes:  
 
1. Son responsables de la seguridad y condiciones de trabajo de su grupo de 
trabajadores.  
 
2. Son responsables de la seguridad del lugar de trabajo, orden y limpieza, 
iluminación, ventilación, manipulación y acopio de materiales, recepción, utilización y 
mantenimiento de equipos.  
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3. Cuidarán de que se cumplan las normas relativas al empleo de prendas y equipos 
protectores.  
 
4. Son responsables de que se presten con rapidez los primeros auxilios a los 
lesionados.  
 
5. Deben informar a su Mando Superior e investigar técnicamente todos los accidentes 
producidos en su área de responsabilidad, analizando las causas y proponiendo 
soluciones, mediante el documento establecido al efecto en el presente E.S.S. 
"Informe Técnico de Investigación de Accidente" (ITIA).  
 
6. Facilitarán gratuitamente a los trabajadores los medios de protección personal 
homologados por el Ministerio de Trabajo o normalizados para todo el personal de la 
empresa constructora. Entra dentro de sus competencias, asegurarse el acopio 
suficiente y suministro de éstos materiales, así como el control documental de su 
entrega y seguimiento de su correcta utilización. Los operarios de empresas 
subcontratadas que incumplan con el compromiso de su empleador respecto a la 
correcta utilización de Equipos de Protección Individual y Sistemas de Protección 
Colectiva, para la realización de sus trabajos, fijados en las cláusulas de seguridad  
anejas al contrato pactado con la empresa constructora, verán subsanadas por parte de 
la misma, las situaciones de riesgo voluntariamente asumidas, imputando íntegramente 
la repercusión de su coste en la certificación a abonar al subcontratista del cual 
dependa.  
 
7. Mantendrá reuniones informales de seguridad con sus productores y responsables 
de las empresas subcontratadas, tratando también de los temas de seguridad con los 
trabajadores por separado.  
 
8. Fomentarán y estimularán los cometidos de los Delegados de Prevención a su cargo.  
 
9. Colaborará con los Representantes legales de los Trabajadores en cuantas 
sugerencias de carácter preventivo puedan aportar.  
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10. Cumplirán personalmente y harán cumplir al personal y subcontratistas a sus 
órdenes la normativa legal vigente en materia de prevención y las Normas de 
Seguridad de carácter interno de la empresa constructora, así como las específicas para 
cada Centro de Trabajo fijadas por el Estudio de seguridad y Salud y el Plan de 
seguridad y salud.  
 
11. Tienen responsabilidad y autoridad delegada de la Alta Dirección de su empresa 
en materia de seguridad en función de sus atribuciones sobre el personal de la Línea 
Productiva y subcontratistas sometidos a su jurisdicción.  
 
12. Asignan responsabilidades y autoridad delegada al personal de producción 
cualificado en materia de prevención de accidentes, sobre los trabajadores y 
subcontratistas que estén a cargo de ellos.  
 
13. Darán a conocer al personal a su cargo y subcontratistas, las directrices de 
prevención que sucesivamente adopte la Empresa y la Dirección Facultativa de la 
Obra, velando por su cumplimiento.  
 
14. Participan e intervienen en el establecimiento de las políticas de seguridad que 
afecten a este Centro de Trabajo, según lo recomendado por los órganos de la empresa 
constructora y de la Dirección Facultativa, competentes en materia de prevención.  
 
15. Dentro de sus competencias autorizarán los gastos necesarios para desarrollar la 
política en su Centro de Trabajo.  
 
16. Procederán a una acción correctora cuando observen métodos o condiciones de 
trabajo inseguras e interesarán a aquellas personas, departamentos, empresas 
subcontratadas, Dirección Facultativa o Propiedad, según proceda, que por su 
situación o competencias puedan intervenir en la solución de aquellos problemas que 
escapen a sus medios y competencias técnicas.  
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17. Tienen la facultad de prohibir o paralizar, en su caso, los trabajos en que se 
advierta peligro inminente de accidentes, siempre que no sea posible el empleo de los 
medios adecuados para evitarlos o minimizarlos.  
 
18. Realizarán y supervisarán mensualmente la inspección de seguridad y de 
mantenimiento preventivo de los diferentes tajos y equipos de la obra a su cargo.  
 
19. Intervendrán con el personal a sus órdenes en la reducción de las consecuencias de 
siniestros que puedan ocasionar víctimas en el Centro de Trabajo y prestarán a éstos 
los primeros auxilios que deban serles dispensados. Fomentará y estimulará los 
cometidos de los Socorristas del Centro de Trabajo a su cargo.  
 
20. Promocionarán y facilitarán el adiestramiento profesional de sus trabajadores, 
seleccionándolos y controlando se observen las prácticas de trabajo habituales para el 
correcto desempeño de cada oficio.  
 
21. Dentro de sus posibilidades, promocionarán y facilitarán la formación en materia 
de prevención del personal a su cargo.  
 
 
22. Exigirán a las empresas contratadas y Subcontratistas el cumplimiento de las 
cláusulas de Seguridad anejas al contrato pactado con la empresa constructora  
 
3.2.5.4   Representantes legales del Personal de la empresa constructora. 
 
1. Corresponde a los órganos de representación del Personal y los Representantes 
Sindicales, de acuerdo con lo dispuesto en el Estatuto de los Trabajadores y la Ley 
Orgánica de Libertad Sindical, la vigilancia y control de la puesta en práctica de la 
normativa de aplicación en materia de seguridad, patología laboral y condiciones 
de trabajo, formulando en su caso, y en su calidad de representantes, las acciones 
legales oportunas ante la empresa y los órganos  de jurisdicción competentes.  
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2. Las funciones básicas de los Representantes legales de los Trabajadores en el área 
de la Prevención de Riesgos en la empresa serán la definidas en la Ley de 
Prevención de Riesgos Laborales. 
 
3.2.5.5  Delegados de Prevención. 
 
1. La empresa constructora y cada una de las empresas contratadas, con más de 5 
trabajadores a pie de obra, tendrá nombrado un Delegado de Prevención. 
 
2. Su cualificación técnica estará avalada por documento expedido por el Servicio 
de Seguridad de su Mutua de Accidentes de Trabajo, con antelación a su 
nombramiento definitivo, que deberá estar acreditado ante la Inspección Provincial 
de Trabajo.  
 
3. Sus funciones como Delegados de Prevención, serán compatibles con las que 
normalmente preste en la Línea Productiva el trabajador designado al efecto y 
tendrán las competencias legales que dicta la citada Ley 31/1.995 de Prevención de 
Riesgos Laborales. 
 
3.2.5.6  Trabajadores. 
 
1. Los trabajadores de la empresa constructora, de las empresas subcontratadas y los 
trabajadores autónomos, realizarán su actividad de conformidad con las prácticas de 
seguridad establecidas en el presente Estudio de Seguridad y Salud. y aceptadas en la 
especialidad que desarrolle.  
 
2. Deben dar cuenta a su Encargado de las condiciones, averías o prácticas inseguras 
apreciadas en equipos, personal propio o ajeno que puedan implicar directamente a la 
empresa constructora o a terceros en las inmediaciones de la obra.  
 
3. Hacer sugerencias de mejora de las medidas de prevención  y protección a los 
mandos responsables de su materialización.  
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4. Usar correctamente los Equipos de Protección Individual (EPI), homologados por el 
Ministerio de Trabajo o normalizado en la obra, cuidando de su perfecto estado y 
conservación.  
 
5. Someterse a los reconocimientos médicos preceptivos y a las vacunaciones 
ordenadas por las Autoridades Sanitarias competentes o por el Servicio Médico de 
Empresa.  
 
6. Cuidar y mantener su higiene personal, en evitación de enfermedades contagiosas o 
molestas para sus compañeros.  
 
7. Comprometerse a no introducir bebidas u otras sustancias no autorizadas en los 
Centros de Trabajo, no presentarse o permanecer en los mismos en estado de 
embriaguez o de cualquier otro género de intoxicación.  
 
8. Recibir las enseñanzas sobre prevención de accidentes y sobre extinción de 
incendios, salvamento y socorrismo en los Centros de Trabajo que les sean facilitados 
por la empresa, Mutua Patronal o por las instituciones competentes de la 
Administración.  
 
9. Proponer a su Mando Inmediato superior la demora o sustitución de la realización 
de trabajos que impliquen riesgo de accidentes o enfermedad profesional en el caso de 
que no se disponga de los medios adecuados para llevarlas a cabo con las suficientes 
garantías para su integridad física o la de sus compañeros.  
 
10. Pedir  asesoramiento suficiente a su Mando Inmediato superior sobre la realización 
de aquellas tareas que no comprenda o no se sienta capacitado para llevarlas a término 
en condiciones de seguridad.  
 
11. Si el trabajador conociese la existencia de posibles incompatibilidades entre sus 
características personales y las condiciones de determinados puestos de trabajo a los 
que pudiera ser destinado, deberá poner tal hecho en conocimiento del empresario. La  
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omisión de esta comunicación tendrá la consideración de transgresión de la buena fe 
contractual.  
 
12. Cumplirá personalmente la normativa legal vigente en materia de prevención y las 
Normas de Seguridad internas de la Empresa y de la Dirección Facultativa de la obra 
donde presta sus servicios.  
 
13. Cooperará en la extinción de incendios y en el salvamento de las víctimas de 
accidentes de trabajo en las condiciones que, en cada caso, sean racionalmente 
exigibles.  
 
3.2.5.7 Funciones del Encargado General. 
 
En cualquier fase el Encargado General deberá realizar la formación 
específica de su personal, haciendo especial hincapié en su disciplinada integración a 
los usos y costumbres preventivos del sector de la construcción. 
 
1. Velará por todos los medios que sus hombres estén en todo momento bajo 
la cobertura de protecciones de carácter colectivo; cuando esto no fuera 
posible por las especiales circunstancias del tajo o escasa duración de los 
trabajos con exposición a riesgo, obligará al empleo de la totalidad de los 
equipos de protección individual (EPI) recomendados para minimizar las 
consecuencias de los previsibles incidentes y/o accidentes.  
 
2. Es responsable de que la construcción de los andamios y plataformas a 
utilizar por su personal se haga conforme a la normativa técnica del 
fabricante y reglamentación legal vigente. Velará constantemente por el 
estado reglamentario y de estabilidad de utilización de andamios, 
plataformas de trabajo y plataformas de apoyo y accesos.  
 
3. En su calidad de "Jefe de Maniobra" vigilará constantemente la forma de 
elevación del material.  
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3.2.5.8  Funciones del Jefe de Maniobra. 
 
1. Es el responsable de la coordinación de un equipo compuesto por el 
"Señalista" y el "Estrobador" durante las operaciones de preparación de 
equipos, materiales, apilado, eslingado, aplomo, ajuste, embridado, 
deslingado, descarga, acopio y posicionado de los mismos.  
 
2. Dará las instrucciones y comprobará personalmente las condiciones de 
utilización o rechazo de: 
• Accesorios, suplementos, trabazón, monolitismo de los materiales, para 
su transporte y sistemas de elevación y manutención mecánica.  
• Balizado y señalización de zonas de acopio de los materiales y zonas de 
paso elevado durante la trayectoria de las maniobras.  
• Estado de las cuerdas de retenida, eslingas planas (de banda textil de 
fibra), de cable o cadenas, ganchos y sus cierres de seguridad, anclajes de 
los equipos, conexionado de los elementos hidráulicos, estado de los 
cables y condiciones de utilización de sus distintos elementos como 
sistema de trabajo.  
 
Conjuntamente con el "Gruista", comprobará la zona de partida de la 
maniobra, la zona intermedia a seguir por la trayectoria de la misma y la zona de 
destino final, cerciorándose de:  
 
• Que el piso esté plano y su superficie resista la carga a acopiar y las 
dinámicas de trabajo de la propia máquina.  
• Que en las máquinas accionadas por cable, en la posición nominal más 
baja del bloque diferencial queden aún dos vueltas de cable en el 
enrollamiento del tambor de elevación.  
• Que en las máquinas hidráulicas las articulaciones no tengan holguras y 
los bombines, manguitos y émbolos trasmitan la presión correcta sin 
descompresiones por pérdidas o fugas.  
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• Que la trayectoria de la maniobra no pueda dañar conducciones, 
instalaciones, equipos ni personas.  
• Que los medios auxiliares los equipos y accesorios sean los adecuados a la 
maniobra a realizar.  
 
El "Jefe de Maniobra" indica al "Señalista" de viva voz (sin gesto ni ademán 
alguno que pueda ser mal interpretado por el "Gruista"), el momento en que puede 
iniciarse la maniobra, su destino y eventualmente, el itinerario y precauciones 
especiales a adoptar.  
 
Si el "Jefe de Maniobra" realiza conjuntamente otras funciones como las de 
"Señalista" o las correspondientes al "Estrobador", debe prestar especial atención en 
que las señales que pueda hacer con las manos a sus ayudantes no puedan nunca ser 
confundidas con los ademanes dirigidos al "Gruista".  
 
3.2.5.9  Funciones del "Señalista”. 
 
1. El "Señalista" es un auxiliar de "Jefe de Maniobra" de quien recibe las 
órdenes, cuya misión consiste en dirigir al "Gruista" en cada una de las 
fases de la maniobra.  
 
2. El "Señalista" pasa a ser el "Jefe del Gruista", desde el momento en que 
hace el ademán normalizado de toma de mando y este ha contestado 
"entendido".  
 
3. Desde que se inicia la maniobra, durante su trayectoria, y si tiene 
jurisdicción en la zona de llegada, el "Señalista" tiene la responsabilidad de 
las órdenes dadas al "Gruista".  
 
4. El "Señalista" ha de comunicarse con el "Gruista" mediante señales 
normalizadas, utilizando ambos brazos.  
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5. Salvo en los casos de movimientos lentos de aproximación, el "Señalista" 
no debe repetir ningún ademán (excepto si el "Gruista" da la señal de 
repetición).  
 
6. No es misión del "Señalista" indicar al operador de la grúa cuáles son las 
palancas o mandos a accionar para efectuar determinado movimiento.  
 
7. Durante el desplazamiento en la zona de su mando, el "Señalista" guía el 
movimiento de cargas y elementos articulados, para evitar golpes con 
obstáculos, ya que el gruista carece de la adecuada referencia de relieve.  
 
8. El "Señalista" no abandona el mando hasta la llegada al destino final de la 
maniobra o al límite de su jurisdicción.  
 
9. Antes de dar la orden de bajada, el "señalista" se asegurará de que no hay 
persona alguna en la zona sobre la que se ha de depositar la carga.  
 
10. Para el cumplimiento correcto de su función, el "Señalista" se situará en un 
lugar que le permita :  
 
• Ser visto perfectamente por el "Gruísta".  
• Ver por su parte, y en las mejores condiciones posibles, todos los 
sistemas implicados en la maniobra, y poder seguirla con la vista 
durante su desplazamiento en la zona que tiene asignada.  
• No encontrarse él mismo amenazado por los desplazamientos de la 
maniobra, si ésta pasa por las inmediaciones de donde se encuentra 
situado.  
 
La plataforma de señalización u observatorio situado a más de 2 m de altura, 
dispondrá de las protecciones colectivas perimetrales reglamentarias, y si esto no es 
posible, el "Señalista" utilizará cinturón anticaídas a una sirga de afianzamiento que 
le facilite los desplazamientos horizontales sin dificultad. El suelo estará limpio y 
libre de obstáculos.  
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El "Señalista" debe permanecer constantemente a la vista del "Gruista". En los 
casos necesarios, pedirá al "Jefe de Maniobra" un auxiliar como enlace, para que le 
informe sobre la situación de determinado punto de acción de la maniobra.  
 
El "Señalista" debe disponer de una indumentaria suficientemente vistosa e 
identificativa de su misión (P.e. casco y guantes en color fosforito, brazalete, chaleco 
fotoluminiscente, parka de señalista de O.P.).  
 
3.2.5.10  Funciones del "Estrobador". 
 
El "Estrobador" es un auxiliar del "Jefe de Maniobra", de quien recibe las 
órdenes, su misión consiste en elegir los medios auxiliares y equipos para asegurar la 
correcta operatividad de la maniobra y la estabilidad del conjunto durante su 
trayectoria. Su función puede coincidir con la del "Señalista".  
 
Al comenzar la jornada, comprobará la inexistencia de defectos que 
descalifiquen la utilización de medios o equipos para la realización de las maniobras 
previstas.  
 
Procederá a la retirada, etiquetaje e inutilización de los elementos aportados 
por equipos de trabajo, designados como "fuera de servicio".  
 
Distribuirá los pesos y cargas de forma racional y uniformemente repartida 
para no castigar los equipos empleados.  
 
Se asegurará de que el equipo o medio auxiliar a utilizar, no sobrepase la 
capacidad de la máquina que tiene que utilizarlo.  
 
Empleará solo señales convenidas para dirigir al "Señalista" y permanecerá 
donde el "Gruista" o, en su defecto el "Señalista", puedan verle.  
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No pasará nunca por debajo de cargas suspendidas, ni permitirá que otros lo 
hagan.  
 
No arrastrará descolgará o dejará caer las eslingas o equipos acoplados, antes 
bien, apilará y acuñará los elementos de forma que no puedan deslizarse o 
desequilibrarse.  
 
No permitirá el izado, suspensión, sostenimiento o descenso de ninguna 
armadura, uña portapalets, cangilón o tolva, por medio de cadena o eslinga de cable 
metálico que tenga un nudo en cualquier parte sometida a tracción directa, ni tampoco 
con cadenas acortadas o empalmadas provisionalmente o de forma inadecuada.  
 
Exigirá y comprobará los certificados de control de calidad realizados por los 
fabricantes respecto a sus equipos, medios auxiliares y accesorios de estrobado.  
 
El transporte suspendido de cargas, debe realizarse de forma que el equilibrio 
del conjunto transportado sea estable. Los trabajadores responsables de la maniobra 
estrobado y aparejado de armaduras irán provistos de guantes anticorte y antiabrasión, 
casco, calzado de seguridad y chalecos reflectantes de señalista.  
 
 
3.3 NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO RELATIVA A LOS 
ELEMENTOS DE SEGURIDAD.  
 
 Son de obligado cumplimiento las disposiciones contenidas en:  
 
- Ley de Prevención de Riegos Laborales, Ley 31/1995, de 8 de Noviembre; 
BOE de l0 de Noviembre/1995.  
 
- Estatuto de los Trabajadores, Ley 8/1980.  
 
 
- Reglamento General de Seguridad e Higiene en el Trabajo (OM de 31/1/40. 
BOE de 3/2/40, Vigente capitulo VII).  
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- Reglamento de Seguridad e Higiene en la Industria de la Construcción (OM de 
20/5/52. BOE de 15/6/52).  
 
- Protección de los trabajadores frente a los riesgos derivados de la exposición 
al ruido durante el trabajo (RD 1316 de 27/10/89. BOE de 2/11/89).  
 
- Señalización de seguridad en los centros y locales de trabajo (RD 485/97 BOE 
23/04/97).  
 
- Reglamento electrotécnico de Baja Tensión (RD 2413 de 20/9/73. BOE de 
9/10/73 y RD 2295 de 9/10/85. BOE de 9/10/73).  
 
- R.D. 1407/92 de 20/11/92,por el que se regulan las condiciones para la 
comercialización y libre circulación intracomunitaria de los equipos de 
protección individual (EPIs) 
 
- Disposiciones mínimas de Seguridad y Salud, relativas a la utilización por los 
trabajadores de equipos de protección individual, R.D. 773/97 de 30/05/97 
BOE de 12/06/97 
 
- Disposiciones mínimas en materia de Seguridad y Salud en la utilización de 
los trabajadores de los equipos de trabajo, R.D.1.215/97 de 18/07/97 BOE de 
07/07/97.   
 
- Reglamento de los Servicios de Prevención, R.D. 39/1.997 de 17/01/97, BOE 
de 31/01/97. 
 
- Disposiciones mínimas de Seguridad y Salud en los lugares de Trabajo, 
R.D.486/97 de 14 de Abril BOE de 23/04/97. 
 
- Disposiciones mínimas de Seguridad y Salud relativas a la manipulación 
manual de cargas que entrañen riesgos, en particular dorsolumbales, para los 
trabajadores, R.D. 487/97 de 14 de Abril, BOE de 23/04/97. 
 
- Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo (O.M. 9-3-71) 
(B.O.E. 16-3-71). en aquellos artículos que no estén derogados 
 
- Plan Nacional de Higiene y Seguridad en el Trabajo (O.M. 9-3-71) (B.O.E. 
11-3-71).  
 
- Comités de Seguridad e Higiene en el Trabajo (Decreto 432/71, 11-3-71) 
(B.O.E. 16-3-71).  
 
- Reglamento de Seguridad e Higiene en la Industria de la Construcción (O.M. 
20-5-52) (B.O.E. ] 5-6-52).  
 
- Reglamento de los Servicios Médicos de Empresa (O.M. 21-11-59) (B.O.E. 
27-11-59).  
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- Ordenanza de Trabajo de la Construcción, Vidrio y Cerámica (O.M. 28-8-70) 
(B.O.E. 5/7/8/9-9-70).  
 
- Certificación con la CE de tipo de los medios de protección personal de los 
trabajadores.  
 
- Reglamento de Líneas Aéreas de Alta Tensión {O.M. 28-11-68).  
 
 
- Convenio Colectivo Provincial de la Construcción.  
 
- Ordenanzas municipales sobre el uso del suelo y edificación.  
 
- Normas ISO/DIN, UNE, NTE, etc. utilizadas en construcción. 
 
   Aparte de las disposiciones legales citadas, se tendrá en cuenta las normas 
contenidas en el Reglamento de Régimen Interior de la empresa, así como las que 
provienen del Comité de Seguridad e Higiene y en el caso de los Convenios Colectivos y 
por su interés, el repertorio de recomendaciones prácticas de la O.I.T.  
 
 
3.4  MEDIDAS DE SEGURIDAD PREVIAS AL INICIO DE LA OBRA. 
 
3.4.1  Condiciones generales. 
 
   No deberá iniciarse ningún trabajo en la obra sin la aprobación previa del Plan 
de Seguridad y Salud laboral y sin que se haya verificado con antelación, por el 
responsable del seguimiento y control del mismo, que han sido dispuestas las 
protecciones colectivas e individuales necesarias y que han sido adoptadas las medidas 
preventivas establecidas en el Estudio.  
  
  Antes del inicio de la obra, habrán de estar instalados los locales y servicios de 
higiene y bienestar para los trabajadores. Antes de iniciar cualquier tipo de trabajo en la 
obra, será requisito imprescindible que el contratista tenga concedidos los permisos, 
licencias y autorizaciones reglamentarias que sean pertinentes, tales como: colocación de 
vallas o cerramientos, señalizaciones, desvíos y cortes de tráfico peatonal y de vehículos, 
accesos, acopios.  
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  Antes del inicio de cualquier trabajo en la obra, deberá realizarse las 
protecciones pertinentes, en su caso, contra actividades molestas, nocivas, insalubres o  
peligrosas que se lleven a cabo en el entorno próximo a la obra y que puedan afectar a la 
salud de los trabajadores.  
 
3.4.2  Información previa.  
 
  Antes de acometer cualquier de las operaciones o trabajos preparatorios a la 
ejecución de la obra, el contratista deberá informarse de todos aquellos aspectos que 
puedan incidir en las condiciones de Seguridad y Salud laboral requeridas. A tales efectos 
recabará información previa relativa, fundamentalmente, a: 
 
• Servidumbre o impedimentos de redes de instalaciones y servicios y otros elementos 
ocultos que puedan ser afectados por las obras o interferir la marcha de éstas.  
• Intensidad y tipo de tráfico de las vías de circulación adyacentes a la obra, así como 
cargas dinámicas originadas por el mismo, a los efectos de evaluar las posibilidades de 
desprendimientos, hundimientos u otras acciones capaces de producir riesgos de 
accidentes durante la ejecución de la obra.  
• Vibraciones, trepidaciones u otros efectos análogos que puedan producirse por 
actividades o trabajos que se realicen o hayan de realizarse en el entorno próximo a la 
obra y puedan afectar a las condiciones de Seguridad y Salud laboral de los 
trabajadores.  
• Actividades que se desarrollan en el entorno próximo a la obra y puedan ser nocivas 
insalubres o peligrosas para la salud de los trabajadores.  
• Tipo, situación, profundidad y dimensiones de las cimentaciones de las construcciones 
colindantes o próximas, en su caso, e incidencia de las mismas en la seguridad de la 
obra.  
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3.4.3  Servicios afectados: identificación, localización y señalización.  
 
  Antes de empezar cualquier trabajo en la obra, habrán de quedar definidas qué 
redes de servicios públicos o privados pueden interferir su realización y pueden ser causa 
de riesgo para la salud de los trabajadores o para terceros.  
 
  En el caso de líneas eléctricas aéreas que atraviesen el solar o estén próximas a 
él se interfieran la ejecución de la obra, no se deberá empezar a trabajar hasta que no 
hayan sido modificadas por la compañía suministradora, a tales efectos se solicitará de la 
propia compañía que proceda a la descarga de la línea o a su desvío.  
 
  De no ser viable lo anterior, se considerarán unas distancias mínimas de 
seguridad, medidas entre el punto más próximo con tensión y la parte más cercana del 
cuerpo o herramienta del obrero, o de la máquina, teniéndose en cuenta siempre la  
situación más desfavorable. Habrá de vigilarse en todo momento que se mantienen las 
distancias mínimas de seguridad referidas.  
 
  En el supuesto de redes subterráneas de gas, agua o electricidad, que afecten a 
la obra, antes de iniciar cualquier trabajo deberá asegurarse la posición exacta de las 
mismas, para lo que se recabará, en caso de duda, la información necesaria de las 
compañías afectadas, gestionándose la posibilidad de desviarlas o dejarlas sin servicio. 
Estas operaciones deberán llevarlas a cabo las citadas compañías. De no ser factible, se 
procederá a su identificación sobre el terreno y, una vez localizada la red, se señalizará 
marcando su dirección, trazado y profundidad, indicándose, además, el área de seguridad 
y colocándose carteles visibles advirtiendo del peligro y protecciones correspondientes.  
 
3.4.4  Accesos, circulación interior y delimitaron de la obra.  
 
  Antes del inicio de la obra deberán quedar definidos y ejecutados su 
cerramiento perimetral, los accesos a ella y las vías de circulación y delimitaciones 
exteriores.  
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  Las salidas y puertas exteriores de acceso a la obra serán visibles o 
debidamente señalizadas y suficientes en número y anchura para que todos los 
trabajadores puedan abandonar la obra con rapidez y seguridad. No se permitirán 
obstáculos que interfieran la salida normal de los trabajadores.  
 
  Los accesos a la obra serán adecuados y seguros, tanto para personas como 
para vehículos y máquinas. Deberán separarse, si es posible, los de estos últimos de los 
del personal. Dicha separación, si el acceso es único, se hará por medio de una barandilla 
y será señalizada adecuadamente.  
 
  El ancho mínimo de las puertas exteriores serán suficientes para el número de 
personas que se prevea los utilicen normalmente. 
 
  En todos los accesos a la obra se colocarán carteles de "Prohibido el paso a 
toda persona ajena a la obra", "Es obligatorio el uso del casco" y "Prohibido aparcar" y, 
en los accesos de vehículos, el cartel indicativo de "Entrada y salida de vehículos".  
 
  Los vehículos, antes de salir a la vía pública, contarán con un tramo horizontal 
de terreno consistente o pavimentado, de longitud no menos de vez y media de separación 
entre ejes o de 6 metros. Si ello no es posible, se dispondrá de personal auxiliar de 
señalización para efectuar las maniobras.  
 
  Se procederá a ejecutar un cerramiento perimetral que delimite el recinto de la 
obra e impida el paso de personas y vehículos ajenos a la misma. Dicho cerramiento 
deberá ser suficientemente estable, tendrá una altura mínima de 2 metros y estará 
debidamente señalizado.  
 
  Las rampas para el movimiento de camiones y/o máquinas tendrán un ancho 
mínimo de 4,5 metros, ensanchándose en las curvas. Sus pendientes no serán mayores del 
12 y 8%, respectivamente, según se trate de tramos rectos o curvas. En cualquier caso, 
habrá de tenerse en cuenta la maniobrabilidad de los vehículos que se utilicen. Deberán 
acotarse y delimitarse las zonas de cargas, descargas, acopios, almacenamiento y las de  
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acción de los vehículos y máquinas dentro de la obra. Habrán de quedar previamente 
definidos y debidamente señalizados los trazados y recorridos de los itinerarios interiores 
de vehículos, máquinas y personas, así como las distancias de seguridad y limitaciones de 
zonas de riesgo especial, dentro de la obra y en sus proximidades.  
 
 
3.5  DE LOS EQUIPOS DE PROTECCIÓN.  
 
3.5.1  Protecciones colectivas.  
 
3.5.1.1  Generalidades.  
 
 Cuando se diseñen los sistemas preventivos, se dará prioridad a los colectivos 
sobre los personales o individuales.  
La protección personal no dispensa en ningún caso de la obligación de emplear los 
sistemas de tipo colectivo. 
  
 En cuanto a los colectivos, se preferirán las protecciones de tipo preventivo (las 
que eliminan los riesgos) sobre las de protección (las que no evitan el riesgo, pero 
disminuyen o reducen los daños del accidente).  
Mantenimiento: 
 Los medios de protección, una vez colocados en obra, deberán ser revisados 
periódicamente y antes del inicio de cada jornada, para comprobar su efectividad.  
 
3.5.1.2  Señalización y ordenación de tráfico. 
 
 La señalización será visible y sencilla, que con fácil interpretación, advierta de 
los riesgos existentes. Se emplearán colores, avisos, señales, balizamientos, etc., para 
facilitar la atención visual.  
 
 Se considerará una zona de 5 m. alrededor de la máquina como zona de 
peligrosidad.  
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  Cuando trabajan varias máquinas en el mismo tajo, la distancia mínima entre 
ellas será de 30 m.  
  Las rampas de acceso serán estables y con el talud adecuado, el borde la rampa 
estará reforzado con un retablo que sirve de tope a los camiones en la circulación. Las 
rampas estarán señalizadas con stop, limitación de velocidad, pendiente.  
 
3.5.2  Individuales.  
 
3.5.2.1. Generalidades.  
 Solo podrán disponerse en obra y ponerse en servicio los E.P.I. que garanticen 
la salud y la seguridad de los usuarios sin poner en peligro ni la salud ni la seguridad 
de las demás personas o bienes, cuando su mantenimiento sea adecuado y cuando se 
utilicen de acuerdo con su finalidad.  
  
 A los efectos de este Pliego de Condiciones se considerarán conformes a las 
exigencias esenciales mencionadas los E.P.I. que lleven la marca "CE" y, de acuerdo 
con las categorías establecidas en las disposiciones vigentes.  
 
3.5.2.2. Exigencias esenciales de sanidad y seguridad.  
 
  Los E.P.I. deberán garantizar una protección adecuada contra los riesgos. 
Reunirán las condiciones normales de uso previsibles a que estén destinados, de modo 
que el usuario tenga una protección apropiada y de nivel tan elevado como sea posible.  
 
  El grado de protección óptimo que se deberá tener en cuenta será aquel por 
encima del cual las molestias resultantes del uso del E.P.I. se opongan a su utilización 
efectiva mientras dure la exposición al peligro o el desarrollo normal de la actividad.  
 
  Los materiales de que estén compuestos los E.P.I. y sus posibles productos de 
degradación no deberán tener efectos nocivos en la salud o en la higiene del usuario.  
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  Cualquier parte de un E.P.I. que esté en contacto o que pueda entrar en 
contacto con el usuario durante el tiempo que lo lleve estará libre de asperezas, aristas 
vivas, puntas salientes, etc., que puedan provocar una excesiva irritación o que puedan 
causar lesiones.  
 
  Los E.P.I. ofrecerán los mínimos obstáculos posibles a la realización de gestos, 
a la adopción de posturas y a la percepción de los sentidos. Por otra parte, no 
provocarán gestos que pongan en peligro al usuario o a otras personas.  
 
  Los E.P.I. posibilitarán que el usuario pueda ponérselos lo más fácilmente 
posible en la postura adecuada y puedan mantenerse así durante el tiempo que se  
estime se llevarán estos, teniendo en cuenta los factores ambientales, los gestos que se 
vayan a realizar y las posturas que se vayan a adoptar. Para ello, los E.P.I. se adaptarán 
al máximo a la morfología del usuario por cualquier medio adecuado, como pueden ser 
sistemas de ajuste y fijación apropiados o una variedad suficiente de tallas y números.  
 
  Los E.P.I. serán lo más ligeros posible, sin que ello perjudique a su solidez de 
fabricación ni obstaculice su eficacia.  
 
  Antes de la primera utilización en la obra de cualquier E.P.I. habrá de contarse 
con el folleto informativo elaborado y entregado obligatoriamente por el fabricante, 
donde se incluirá, además del nombre y la dirección del fabricante y/o de su 
mandatario en la Comunidad Económica Europea, toda la información útil sobre:  
 
• Instrucciones de almacenamiento, uso, limpieza, mantenimiento, revisión y 
desinfección.  
• Los productos de limpieza, mantenimiento o desinfección aconsejados por el 
fabricante no deberán tener, en sus condiciones de utilización, ningún efecto nocivo 
ni en los E.P.I. ni en el usuario.  
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• Rendimientos alcanzados en los exámenes técnicos dirigidos a la verificación de los 
grados o clases de protección de los E.P.I.  
• Accesorios que se pueden utilizar en los E.P.I. y características de las piezas de 
repuesto adecuadas.  
• Clases de protección adecuadas a los diferentes niveles de riesgo y límites de uso 
correspondientes.  
• Fecha o plazo de caducidad de los E.P.I. o de algunos de sus componentes.  
• Tipo de embalaje adecuado para transportar los E.P.I.  
• Este folleto de información estará redactado de forma precisa, comprensible y, por 
lo menos, en la lengua oficial del Estado español, debiéndose encontrar a 
disposición del responsable del seguimiento del Plan de Seguridad y Salud. 
 
3.6 SEÑALIZACIONES. 
 
3.6.1  Normas generales. 
 
  El contratista deberá establecer un sistema de señalización de seguridad a 
efectos de llamar la atención de forma rápida e inteligible sobre objetos y situaciones 
susceptibles de provocar peligros determinados, así como para indicar el emplazamiento 
de dispositivos y equipos que tengan importancia desde el punto de vista de seguridad.  
 
  La puesta en práctica del sistema de señalización no dispensará, en ningún 
caso, de la adopción de los medios de protección indicados en el presente documento.  
  
  Se deberá informar a todos los trabajadores, de manera que tengan 
conocimiento del sistema de señalización establecido.  
 
  En el sistema de señalización se adoptarán las exigencias reglamentarias para 
el caso, según la legislación vigente y nunca atendiendo a criterios caprichosos. Aquellos  
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elementos que no se ajusten a tales exigencias normativas no podrán ser utilizados en la 
obra.  
 
  Aquellas señales que no cumplan con las disposiciones vigentes sobre 
señalización de los lugares de trabajo no podrán ser utilizadas en la obra. 
  El material constitutivo de las señales (paneles, conos de balizamiento, 
letreros) será capaz de resistir tanto las inclemencias del tiempo como las condiciones 
adversas de la obra.  
  
 La fijación del sistema de señalización de la obra se realizará de modo que se 
mantenga en todo momento estable.  
 
3.6.2  Señalización de las vías de circulación.  
 
   Las vías de circulación, en el recinto de la obra, por donde transcurran 
máquinas y vehículos deberán estar señalizadas de acuerdo con lo establecido por la 
vigente normativa sobre circulación.  
 
3.6.3  Personal auxiliar de los maquinistas para señalización.  
 
   Cuando un maquinista realice operaciones o movimientos en los que existan 
zonas que queden fuera de su campo de visión y por ellos deban pasar personas u otros 
vehículos, se empleará a una o varias personas para efectuar señales adecuadas, de modo 
que se eviten daños a los demás. 
  
     Tanto maquinistas como personal auxiliar para señalización de las maniobras                                          
       serán instruidos y deberán conocer el sistema de señales previamente establecido y           
       normalizado. 
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MEDICIONES 
 
CODIGO        UD.          DESCRIPCIÓN                                                                                                     TOTAL 
CAPÍTULO 01.-   PROTECCIONES  INDIVIDUALES 
 
01.001 UD. CASCOS PROTECTOTES AUDITIVOS  
  Casco protectores auditivos, homologado CE. 
  TOTAL PARTIDA 10,00 
 
01.002 UD. CASCO PANTALLA SOLDADOR 
  Casco pantalla para soldadura, homologada CE. 
  TOTAL  PARTIDA 4,00 
 
01.003 UD. CASCO DE SEGURIDAD 
  Casco de seguridad, homologada CE. 
  TOTAL  PARTIDA 60,00 
 
01.004 UD. GAFAS PROTECTORAS 
  Gafas protectoras, homologada. 
  TOTAL  PARTIDA 20,00 
 
01.005 UD. FAJA PROTECCIÓN LUMBAR 
  Faja protección lumbar, homologada. 
  TOTAL  PARTIDA 3,00 
 
01.006 UD. CINTURÓN PORTAHERRAMIENTAS 
  Cinturón portaherramientas, homologados. 
  TOTAL  PARTIDA 7,00 
 
01.007 UD. PETO REFLECTANTE 
  Peto reflectante a/r, homologados. 
  TOTAL  PARTIDA 4,00 
 
01.008 UD. CINTURÓN DE SUJECCIÓN Y RETENCIÓN 
  Cinturón de sujección y retención, homologado. 
  TOTAL  PARTIDA 5,00 
 
01.009 UD. PAR GUANTES NITRILO 
  Par guantes de nitrilo amarillo, homologados 
  TOTAL  PARTIDA 8,00 
 
01.0010 UD. PAR GUANTES GOMA 
  Par guantes de goma latex, homologado CE. 
  TOTAL  PARTIDA 6,00 
 
01.0011 UD. PAR GUANTES AISLANTES 
  Par guantes aislantes 5000 v, homologado CE. 
  TOTAL  PARTIDA 2,00 
 
01.0012 UD. ARNÉS DORSAL Y TORSAL 
  Arnés dorsal, torsal y cinturón, homologado CE. 
  TOTAL  PARTIDA 5,00 
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MEDICIONES 
 
CODIGO        UD.          DESCRIPCIÓN                                                                                                     TOTAL 
 
01.0013 UD. PAR BOTAS DE SEGURIDAD 
  Par botas de seguridad, homologado CE. 
  TOTAL  PARTIDA                                                                                                30,00 
 
01.0014 UD. PAR BOTAS AISLANTES 
  Par de botas aislantes 5000 v, homologadas CE. 
  TOTAL  PARTIDA     8,00 
 
01.0015 UD. MONO DE TRABAJO 
  Mono de trabajo de poliéster y algodón, homologados CE. 
  TOTAL  PARTIDA 30,00 
 
01.0016 UD. TRAJE IMPERMEABLE 
  Traje impermeable 2p de pvc, homologadas CE. 
  TOTAL  PARTIDA 8,00 
 
01.0017 UD. SEMI-MASCARILLA 
  Semi- mascarilla un filtro, homologadas CE. 
  TOTAL  PARTIDA 2,00 
 
01.0018 UD. MASCARILLA CELULOSA 
  Mascarilla celulosa desechaba, homologados CE.  
  TOTAL  PARTIDA 200,00 
 
01.0019 UD. MUÑEQUERA PRESIÓN 
  Muñequera presión variable, homologadas CE. 
  TOTAL  PARTIDA 4,00 
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MEDICIONES 
 
CODIGO        UD.          DESCRIPCIÓN                                                                                                     TOTAL 
CAPÍTULO 02.-   PROTECCIONES  COLECTIVAS.- 
 
02.001          M.L. VALLA ENREJADO  
  Valla enrejado móvil de dimensiones 3,5x2,0 m.  
  incluso colocación y desmontado. 
                                      TOTAL  PARTIDA 850,00 
  
02.002 UD. PIE DE HORMIGÓN 
  Pie de hormigón con cuatro agujeros. 
  incluso colocación y desmontado. 
                                      TOTAL  PARTIDA 250,00 
 
02.003 UD. CONO BALIZAMIENTO 
  Cono de balizamiento estándar de 50 cm,  
  incluso colocación y desmontado. 
  TOTAL  PARTIDA                                                                               25,00 
 
02.004           M.L. CINTA DE BALIZAMIENTO R/B  
  Cinta corrida de balizamiento plástica pintada a dos colores 
  roja  y  blanca, incluso colocación y desmontado. 
  TOTAL  PARTIDA 500,00 
 
02.005 UD. BALIZA LUMINOSA 
  Baliza luminosa intermitente 
  incluso colocación y desmontado. 
  TOTAL  PARTIDA                                                                             10,00 
 
02.006 UD. SEÑAL TRIANGULAR 
  Señal triangular de L= 70 cm reflexiva EG, 
  colocación y desmontado. 
  TOTAL PARTIDA 8,00 
 
02.007 UD.  SEÑAL CUADRADA 
   Señal cuadrada de L= 60 cm reflexiva EG,  
   desmontaje incluido. 
  TOTAL  PARTIDA  8,00 
 
02.008 UD.  SEÑAL CIRCULAR 
   Señal circular de diámetro 60 cm reflexiva EG, 
   incluido colocación y desmontado. 
                                     TOTAL PARTIDA                                                                           8,00
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                                                                      MEDICIONES 
 
CODIGO        UD.          DESCRIPCIÓN                                                                                                     TOTAL 
 
02.009 UD. PANEL DIRECCIONES 
  Panel de direcciones reflexivo de dimensiones 164x45 cm 
  Incluido colocación y desmontado 
  TOTAL PARTIDA 2,00 
 
02.010 UD. PLACA INFORMATIVA 
  Placa informativa de pvc de dimensiones 50x30 cm, 
  incluso colocación y desmontaje. 
  TOTAL PARTIDA 10,00 
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MEDICIONES 
 
CODIGO        UD.          DESCRIPCIÓN                                                                                                     TOTAL 
CAPÍTULO 03.-   SANIDAD E HIGIENE 
 
03.001    UD.           FORMACIÓN DE SEGURIDAD E HIGIENE 
                                      Formación de seguridad e higiene en el trabajo, considerando 
                una hora a la semana y realizada por un encargado. 
                                     TOTAL  PARTIDA 6,00 
  
03.002    UD. RECONOCIMIENTO MEDICO  
Reconocimiento médico obligatorio. 
  TOTAL  PARTIDA 2,00 
 
03.003    UD. ACOMETIDA ABASTECIMIENTO 
Acometida provisional de fontanería a casetas de obra. 
  TOTAL  PARTIDA 1,00 
 
03.004    UD. ACOMETIDA SANEAMIENTO 
Acometida provisional de saneamiento a casetas de obra. 
  TOTAL  PARTIDA 1,00 
 
03.005    UD. ALQUILER CASETA OFICINA 
                                      Mes de alquiler de caseta prefabricada para vestuarios de obra 
                                      de 6x2,35 m., con estructura metálica mediante perfiles 
                                      conformados en frío y cerramiento chapa nervada incluido 
   alumbrado interior y exterio, con toma de 220 v. 
                                      TOTAL  PARTIDA 6,00 
 
03.006    UD. INSTALACIÓN ELÉCTRICA 
Acometida provisional de electricidad a casetas de obra. 
  TOTAL  PARTIDA 1,00 
 
03.007    UD. REPOSICIÓN DE BOTIQUIN 
Reposición de botiquín de obra completo. 
  TOTAL  PARTIDA 6,00 
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MEDICIONES 
 
CODIGO        UD.          DESCRIPCIÓN                                                                                                     TOTAL 
CAPÍTULO 04.-   PROTECCIÓN INCENDIOS 
 
04.001 UD. CARRO EXTINTOR 
  Carro extintor de CO2 de 10 kg de peso en acero. 
  TOTAL PARTIDA 3,00 
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4.2. CUADRO DE PRECIOS Nº1. 
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CUADRO DE PRECIOS Nº 1 
 
CODIGO        UD.          DESCRIPCIÓN                                       Precio en Letra (€)       Precio en cifra(€) 
CAPÍTULO 01.-   PROTECCIONES  INDIVIDUALES 
 
01.001 UD.        CASCOS PROTECOTRES AUDITIVOS  
  Casco protectores auditivos, homologado CE.     
  TOTAL PARTIDA nueve euros  
   con noventa 
   céntimos 9,90  
    
01.002 UD. CASCO PANTALLA SOLDADOR 
  Casco pantalla para soldadura, homologada CE. 
                                      TOTAL  PARTIDA diecisiete euros 17,00  
    
01.003 UD. CASCO DE SEGURIDAD 
  Casco de seguridad, homologada CE. 
  TOTAL  PARTIDA dos euros con 
   quince 
   céntimos 2,15  
 
01.004 UD. GAFAS PROTECTORAS 
  Gafas protectoras, homologada. 
  TOTAL  PARTIDA ocho euros                                                                                          
                     ochenta y ocho                                              
 Céntimos                           8,86 
 
01.005 UD. FAJA PROTECCIÓN LUMBAR 
  Faja protección lumbar, homologada. 
  TOTAL  PARTIDA veinticuatro euros 24,00  
 
01.006 UD. CINTURÓN PORTAHERRAMIENTAS 
  Cinturón portaherramientas, homologados. 
  TOTAL  PARTIDA veintitrés euros  23,00  
 
01.007 UD. PETO REFLECTANTE 
  Peto reflectante a/r, homologados. 
  TOTAL  PARTIDA trece euros  13,00  
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CUADRO DE PRECIOS Nº 1 
 
CODIGO        UD.          DESCRIPCIÓN                                       Precio en Letra (€)       Precio en cifra(€) 
 
01.008 UD. CINTURÓN DE SUJECCIÓN Y RETENCIÓN 
  Cinturón de sujección y retención, homologado. 
  TOTAL  PARTIDA                  cuarenta y siete  
   euros 47,00  
 
01.009 UD. PAR GUANTES NITRILO 
  Par guantes de nitrilo amarillo, homologados 
  TOTAL  PARTIDA                               dos euros con  
   cincuenta y cinco                              
                      céntimos                             2,55 
 
01.010 UD. PAR GUANTES GOMA 
  Par guantes de goma latex, homologado CE. 
  TOTAL  PARTIDA                                  un euros 
   con treinta 
   céntimos 1,30  
 
01.011 UD. PAR GUANTES AISLANTES 
  Par guantes aislantes 5000 v, homologado CE. 
  TOTAL  PARTIDA veintinueve euros con 
   veinticinco céntimos 29,25  
 
01.012 UD. ARNÉS DORSAL Y TORSAL 
  Arnés dorsal, torsal y cinturón, homologado CE. 
  TOTAL  PARTIDA ochenta y dos euros 82,00  
 
01.013 UD. PAR BOTAS DE SEGURIDAD 
  Par botas de seguridad, homologado CE. 
  TOTAL  PARTIDA veintinueve euros  
   con cincuenta 
   céntimos 29,50  
 
01.014 UD. PAR BOTAS AISLANTES 
  Par de botas aislantes 5000 v, homologadas CE. 
  TOTAL  PARTIDA treinta y ocho 
   euros con veinte 
   céntimos 38,20  
 
01.015 UD. MONO DE TRABAJO 
  Mono de trabajo de poliéster y algodón,  
  Homologados CE. 
                                      TOTAL  PARTIDA quince euros con 
   ochenta 
   céntimos 15,80  
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CUADRO DE PRECIOS Nº 1 
 
CODIGO        UD.          DESCRIPCIÓN                                       Precio en Letra (€)       Precio en cifra(€) 
 
01.016 UD. TRAJE IMPERMEABLE 
  Traje impermeable 2p de pvc, homologadas CE. 
  TOTAL  PARTIDA nueve euros con  
   treinta 
   céntimos 9,30  
 
01.017 UD. SEMI-MASCARILLA 
  Semi- mascarilla un filtro, homologadas CE. 
  TOTAL  PARTIDA veintitrés euros  23,00  
 
01.018 UD. MASCARILLA CELULOSA 
  Mascarilla celulosa desechaba, homologados CE. 
  TOTAL  PARTIDA un euro 
   con veinte 
   céntimos  1,20  
 
01.019 UD. MUÑEQUERA PRESIÓN 
  Muñequera presión variable, homologadas CE. 
  TOTAL  PARTIDA ocho euros con 
   diez céntimos  8,10  
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CUADRO DE PRECIOS Nº 1 
 
CODIGO        UD.          DESCRIPCIÓN                                       Precio en Letra (€)       Precio en cifra(€) 
CAPÍTULO 02.-   PROTECCIONES  COLECTIVAS.- 
 
02.001           ML. VALLA ENREJADO  
  Valla enrejado móvil de dimensiones 3,5x2,0 m.  
  incluso colocación y desmontado. 
  TOTAL  PARTIDA catorce euros 
   Sesenta céntimos 14,60 
  
02.002 UD. PIE DE HORMIGÓN 
  Pie de hormigón con cuatro agujeros. 
  incluso colocación y desmontado. 
  TOTAL PARTIDA cuatro euros con 
   sesenta y ocho  
   céntimos. 4,68  
 
02.003 UD. CONO BALIZAMIENTO 
  Cono de balizamiento estándar de 50 cm,  
  incluso colocación y desmontado. 
  TOTAL PARTIDA doce euros con 
   quince  
   céntimos. 12,15  
 
02.004           ML. CINTA DE BALIZAMIENTO R/B  
  Cinta corrida de balizamiento plástica pintada a dos colores 
  roja  y  blanca, incluso colocación y desmontado. 
                TOTAL  PARTIDA siete céntimos  0,07  
 
 
02.005            UD. BALIZA LUMINOSA 
  Baliza luminosa intermitente 
  incluso colocación y desmontado. 
  TOTAL PARTIDA cincuenta y tres euro  
   euros con setenta  
   y cinco céntimos 53,75  
 
 
02.006 UD. SEÑAL TRIANGULAR 
  Señal triangular de L= 70 cm reflexiva EG, 
  colocación y desmontado. 
  TOTAL PARTIDA cuarenta y nueve   
   euros con quince    
                                                                                                                             céntimos                           49,15 
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CUADRO DE PRECIOS Nº 1 
 
CODIGO        UD.          DESCRIPCIÓN                                       Precio en Letra (€)       Precio en cifra(€) 
 
02.007 UD. SEÑAL CUADRADA 
   Señal cuadrada de L= 60 cm reflexiva EG,  
   desmontaje incluido.  
  TOTAL PARTIDA cincuenta  y cinco  
   Euros con veinte  
   céntimos 55,20 
  
02.008 UD. SEÑAL CIRCULAR 
   Señal circular de diámetro 60 cm reflexiva EG, 
   incluido colocación y desmontado. 
  TOTAL PARTIDA cincuenta y nueve  
   euros con noventa                                            
                                                                                                       céntimos                           59,90  
 
 
02.009 UD. PANEL DIRECCIONES 
  Panel de direcciones reflexivo de dimensiones  
  164x45 cm, incluido colocación y desmontado. 
               TOTAL  PARTIDA                                                         ciento dos euros  
                                                                                           Sesenta céntimos          102,60  
 
 
02.010 UD. PLACA INFORMATIVA 
  Placa informativa de pvc de dimensiones 50x30 cm, 
  incluso colocación y desmontaje. 
  TOTAL PARTIDA cinco euros 
   con treinta y ocho 
   céntimos      5,38                      
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CUADRO DE PRECIOS Nº 1 
 
CODIGO        UD.          DESCRIPCIÓN                                       Precio en Letra (€)       Precio en cifra(€) 
CAPÍTULO0 3.-   SANIDAD E HIGIENE.- 
 
03.001 UD. FORMACIÓN DE SEGURIDAD E HIGIENE 
                                      Formación de seguridad e higiene en el trabajo,  
                Considerando una hora a la semana y realizada   
  por un Encargado. 
                                      TOTAL PARTIDA sesenta y un  
   euros con ochenta 
   céntimos 61,80  
 
03.002 UD. RECONOCIMIENTO MEDICO  
                                      Reconocimiento médico obligatorio. 
  TOTAL PARTIDA setenta y un euros  
   Sesenta y ocho 
   céntimos 71,68  
 
03.003 UD. ACOMETIDA ABASTECIMIENTO 
Acometida provisional de fontanería a  
  casetas a obra. 
                                      TOTAL PARTIDA ochenta y ocho  
   euros con noventa 
   céntimos 88,90  
 
03.004 UD. ACOMETIDA SANEAMIENTO 
Acometida provisional de saneamiento a  
  casetas a obra. 
                                      TOTAL PARTIDA cuatrocientos   
   veintisiete euros con  
   sesenta céntimos 427,60  
 
03.005 UD. ALQUILER CASETA OFICINA 
                                      Mes de alquiler de caseta prefabricada para vestuarios de obra 
                                      de 6x2,35 m., con estructura metálica mediante perfiles 
                                      conformados en frío y cerramiento chapa nervada incluido 
  alumbrado interior y exterior, con toma de 220 v. 
                                      TOTAL PARTIDA ciento cuarenta y cuatro  
   euros con veinticuatro 
   céntimos 144,24  
 
03.006 UD. INSTALACIÓN ELÉCTRICA 
Acometida provisional de electricidad a casetas de obra. 
  TOTAL PARTIDA ciento noventa y nueve  
   euros con veinte 
                                                                                                                             céntimos 199,20  
 
03.007 UD. REPOSICIÓN DE BOTIQUIN 
Reposición de botiquín de obra completo. 
  TOTAL PARTIDA   
   doce euros 12,00  
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CUADRO DE PRECIOS Nº 1 
 
CODIGO        UD.          DESCRIPCIÓN                                       Precio en Letra (€)       Precio en cifra(€) 
CAPÍTULO 04.-   PROTECCION INCENDIOS 
 
04.001 UD. CARRO EXTINTOR 
  Carro extintor de CO2 de 10 kg de peso en acero. 
  TOTAL PARTIDA ciento ochenta y 
   Siete euros con   
   trece céntimos 187,13 
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4.2. CUADRO DE PRECIOS Nº2. 
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CUADRO DE PRECIOS Nº 2 
 
CODIGO        UD.          DESCRIPCIÓN                                                                                           IMPORTE (€) 
CAPÍTULO 01.-   PROTECCIONES  INDIVIDUALES 
 
01.001 UD. CASCOS PROTECOTRES AUDITIVOS  
  Casco protectores auditivos, homologado CE.  
 Sin descomposición  9,90  
 
01.002 UD. PAR GUANTES NITRILO 
  Par guantes de nitrilo amarillo, homologados. 
  Sin descomposición 17,00 
  
01.003 UD. CASCO DE SEGURIDAD 
  Casco de seguridad, homologada CE. 
  Sin descomposición 2,15  
 
01.004 UD. GAFAS PROTECTORAS 
  Gafas protectoras, homologada. 
  Sin descomposición 8,86  
 
01.005 UD. FAJA PROTECCIÓN LUMBAR 
  Faja protección lumbar, homologada. 
  Sin descomposición 24,00  
 
01.006 UD. CINTURÓN PORTAHERRAMIENTAS 
  Cinturón portaherramientas, homologados. 
  Sin descomposición 23,00 
 
01.007 UD. PETO REFLECTANTE 
  Peto reflectante a/r, homologados. 
  Sin descomposición 13,00  
 
01.008 UD. CINTURÓN DE SUJECCIÓN Y RETENCIÓN 
  Cinturón de sujección y retención, homologado. 
  Sin descomposición 47,00  
 
01.009 UD. PAR GUANTES NITRILO 
  Par guantes de nitrilo amarillo, homologados 
  Sin descomposición  2,55  
 
01.010 UD. PAR GUANTES GOMA 
  Par guantes de goma latex, homologado CE. 
  Sin descomposición 1,30  
 
01.011 UD. PAR GUANTES AISLANTES 
  Par guantes aislantes 5000 v, homologado CE. 
   Sin descomposición 29,25  
 
01.012 UD. ARNÉS DORSAL Y TORSAL 
  Arnés dorsal, torsal y cinturón, homologado CE. 
   Sin descomposición 82,00  
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CUADRO DE PRECIOS Nº 2 
 
CODIGO        UD.          DESCRIPCIÓN                                                                                           IMPORTE (€) 
 
01.013 UD. PAR BOTAS DE SEGURIDAD 
  Par botas de seguridad, homologado CE. 
  Sin descomposición 29,50  
 
01.014 UD. PAR BOTAS AISLANTES 
  Par de botas aislantes 5000 v, homologadas CE. 
  Sin descomposición 38,20  
 
01.015 UD. MONO DE TRABAJO 
  Mono de trabajo de poliéster y algodón,  
  Homologados CE. 
  Sin descomposición 15,80  
 
01.016 UD. TRAJE IMPERMEABLE 
  Traje impermeable 2p de pvc, homologadas CE. 
  Sin descomposición 9,30  
 
01.017 UD. SEMI-MASCARILLA 
  Semi- mascarilla un filtro, homologadas CE.  
  Sin descomposición 23,00  
 
01.018 UD. MASCARILLA CELULOSA 
  Mascarilla celulosa desechaba, homologados CE. 
  Sin descomposición 1,20  
 
01.019 UD. MUÑEQUERA PRESIÓN 
  Muñequera presión variable, homologadas CE. 
  Sin descomposición 8,10  
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CUADRO DE PRECIOS Nº 2 
 
CODIGO        UD.          DESCRIPCIÓN                                                                                                              IMPORTE (€) 
CAPÍTULO 02.-   PROTECCIONES  COLECTIVAS.- 
 
02.001           ML. VALLA ENREJADO  
  Valla enrejado móvil de dimensiones 3,5x2,0 m.  
  incluso colocación y desmontado. 
  Sin descomposición 14,60  
  
02.002 UD. PIE DE HORMIGÓN 
  Pie de hormigón con cuatro agujeros. 
  incluso colocación y desmontado. 
  Sin descomposición 4,68  
 
02.003 UD. CONO BALIZAMIENTO 
  Cono de balizamiento estándar de 50 cm,  
  incluso colocación y desmontado. 
  Sin descomposición 12,15  
 
02.004 ML. CINTA DE BALIZAMIENTO R/B  
  Cinta corrida de balizamiento plástica pintada a dos colores 
  roja  y  blanca, incluso colocación y desmontado. 
  Sin descomposición 0,07  
 
02.005 UD. BALIZA LUMINOSA 
  Baliza luminosa intermitente 
  incluso colocación y desmontado. 
  Sin descomposición                                                                             53,75  
 
02.006 UD. SEÑAL TRIANGULAR 
  Señal triangular de L= 70 cm reflexiva EG, 
  colocación y desmontado. 
  Sin descomposición 49,15  
 
02.007 UD.  SEÑAL CUADRADA 
   Señal cuadrada de L= 60 cm reflexiva EG,  
   desmontaje incluido. 
  Sin descomposición  55,20  
 
02.008 UD.  SEÑAL CIRCULAR 
   Señal circular de diámetro 60 cm reflexiva EG, 
   incluido colocación y desmontado. 
   Sin descomposición                                                                        59,90  
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CUADRO DE PRECIOS Nº 2 
 
CODIGO        UD.          DESCRIPCIÓN                                                                                           IMPORTE (€) 
 
02.009 UD. PANEL DIRECCIONES 
  Panel de direcciones reflexivo de dimensiones  
  164x45 cm, incluido colocación y desmontado. 
  Sin descomposición 102,60  
 
02.010 UD. PLACA INFORMATIVA 
  Placa informativa de pvc de dimensiones 50x30 cm, 
  incluso colocación y desmontaje. 
  Sin descomposición 5,38  
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CUADRO DE PRECIOS Nº 2 
 
CODIGO        UD.          DESCRIPCIÓN                                                                                           IMPORTE (€) 
CAPÍTULO 03.-   SANIDAD E HIGIENE 
 
03.001 UD. FORMACIÓN DE SEGURIDAD E HIGIENE 
                                      Formación de seguridad e higiene en el trabajo,  
                Considerando una hora a la semana y realizada   
  por un Encargado. 
  Sin descomposición 61,80  
  
03.002 UD. RECONOCIMIENTO MEDICO  
                                      Reconocimiento médico obligatorio. 
  Sin descomposición 71,68  
 
03.003 UD. ACOMETIDA ABASTECIMIENTO 
Acometida provisional de fontanería a  
  casetas a obra. 
  Sin descomposición 88,90  
 
03.004 UD. ACOMETIDA SANEAMIENTO 
Acometida provisional de saneamiento a  
  casetas a obra. 
  Sin descomposición 427,60  
 
03.005 UD. ALQUILER CASETA OFICINA 
                                      Mes de alquiler de caseta prefabricada para vestuarios de obra 
                                      de 6x2,35 m., con estructura metálica mediante perfiles 
                                      conformados en frío y cerramiento chapa nervada incluido 
  alumbrado interior y exterior, con toma de 220 v. 
  Sin descomposición 144,24  
 
03.006 UD. INSTALACIÓN ELÉCTRICA 
Acometida provisional de electricidad a casetas de obra. 
  Sin descomposición 199,20  
 
03.007 UD. REPOSICIÓN DE BOTIQUIN 
Reposición de botiquín de obra completo. 
  Sin descomposición 12,00  
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CUADRO DE PRECIOS Nº 2 
 
CODIGO        UD.          DESCRIPCIÓN                                                                                           IMPORTE (€) 
CAPÍTULO 04.-   PROTECCIÓN INCENDIOS 
 
04.001 UD. CARRO EXTINTOR 
  Carro extintor de CO2 de 10 kg de peso en acero. 
  Sin descomposición  187,13 
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4.3. PRESUPUESTO. 
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PRESUPUESTO. 
 
CODIGO        UD.          DESCRIPCIÓN             Cantidad     Precio(€) Total(€) 
CAPÍTULO 01.-   PROTECCIONES  INDIVIDUALES 
 
01.001 UD. CASCOS PROTECOTRES AUDITIVOS  
  Casco protectores auditivos, homologado CE.    
  TOTAL PARTIDA 10,00 9,90 99,00 
 
01.002 UD. PAR GUANTES NITRILO 
  Par guantes de nitrilo amarillo, homologados. 
  TOTAL  PARTIDA 4,00 17,00 68,00 
 
01.003 UD. CASCO DE SEGURIDAD 
  Casco de seguridad, homologada CE. 
  TOTAL  PARTIDA 60,00 2,15 129,00  
 
01.004 UD. GAFAS PROTECTORAS 
  Gafas protectoras, homologada. 
  TOTAL  PARTIDA 20,00 8,86 177,20 
 
01.005 UD. FAJA PROTECCIÓN LUMBAR 
  Faja protección lumbar, homologada. 
  TOTAL  PARTIDA  3,00 24,00 72,00 
 
01.006 UD. CINTURÓN PORTAHERRAMIENTAS 
  Cinturón portaherramientas, homologados. 
  TOTAL  PARTIDA 7,00 23,00 161,00 
 
01.007 UD. PETO REFLECTANTE 
  Peto reflectante a/r, homologados. 
  TOTAL  PARTIDA 4,00 13,00 52,00 
 
01.008 UD. CINTURÓN DE SUJECCIÓN Y RETENCIÓN 
  Cinturón de sujección y retención, homologado. 
  TOTAL  PARTIDA 5,00 47,00 235,00 
 
01.009 UD. PAR GUANTES NITRILO 
  Par guantes de nitrilo amarillo, homologados 
  TOTAL  PARTIDA 8,00 2,55 20,40 
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PRESUPUESTO. 
 
CODIGO        UD.          DESCRIPCIÓN             Cantidad     Precio(€) Total(€) 
 
01.010 UD. PAR GUANTES GOMA 
  Par guantes de goma latex, homologado CE. 
  TOTAL  PARTIDA 6,00 1,30 7,80 
 
01.011 UD. PAR GUANTES AISLANTES 
  Par guantes aislantes 5000 v, homologado CE. 
  TOTAL  PARTIDA 2,00 29,25 58,50 
 
01.012 UD. ARNÉS DORSAL Y TORSAL 
  Arnés dorsal, torsal y cinturón, homologado CE. 
  TOTAL  PARTIDA 5,00 82,00 410,00 
 
01.013 UD. PAR BOTAS DE SEGURIDAD 
  Par botas de seguridad, homologado CE. 
  TOTAL  PARTIDA 30,00 29,50 885,00 
 
01.014 UD. PAR BOTAS AISLANTES 
  Par de botas aislantes 5000 v, homologadas CE. 
  TOTAL  PARTIDA 8,00 38,20 305,60 
 
01.015 UD. MONO DE TRABAJO 
  Mono de trabajo de poliéster y algodón,  
  Homologados CE. 
  TOTAL  PARTIDA 30,00 15,80 474,00 
 
01.016 UD. TRAJE IMPERMEABLE 
  Traje impermeable 2p de pvc, homologadas CE. 
  TOTAL  PARTIDA 8,00 9,30 74,40 
 
01.017 UD. SEMI-MASCARILLA 
  Semi- mascarilla un filtro, homologadas CE. 
  TOTAL  PARTIDA 2,00 23,00 46,00 
 
01.018 UD. MASCARILLA CELULOSA 
  Mascarilla celulosa desechaba, homologados CE. 
  TOTAL  PARTIDA 200,00 1,20 240,00 
 
01.019 UD. MUÑEQUERA PRESIÓN 
  Muñequera presión variable, homologadas CE. 
  TOTAL  PARTIDA 4,00 8,10 32,40 
 
 
 
  TOTAL CAPÍTULO 01. PROTECCIONES INDIVIDUALES                  3.547,30 
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PRESUPUESTO. 
 
CODIGO        UD.          DESCRIPCIÓN             Cantidad      Precio(€) Total(€) 
CAPÍTULO 02.-   PROTECCIONES  COLECTIVAS.- 
 
02.001 ML. VALLA ENREJADO  
  Valla enrejado móvil de dimensiones 3,5x2,0 m.  
  incluso colocación y desmontado. 
  TOTAL  PARTIDA 850,00 14,60 12.410,00 
 
02.002 UD. PIE DE HORMIGÓN 
  Pie de hormigón con cuatro agujeros. 
  incluso colocación y desmontado. 
  TOTAL  PARTIDA 250,00 4,68 1.170,00 
 
02.003 UD. CONO BALIZAMIENTO 
  Cono de balizamiento estándar de 50 cm,  
  incluso colocación y desmontado. 
  TOTAL  PARTIDA                                             25,00 12,15 303,75 
 
02.004 ML. CINTA DE BALIZAMIENTO R/B  
  Cinta corrida de balizamiento plástica pintada a dos colores 
  roja  y  blanca, incluso colocación y desmontado. 
  TOTAL  PARTIDA 500,00 0,07 35,00 
 
 
02.005 UD. BALIZA LUMINOSA 
  Baliza luminosa intermitente 
  incluso colocación y desmontado. 
  TOTAL  PARTIDA 10,00 53,75 537,50 
 
02.006 UD. SEÑAL TRIANGULAR 
  Señal triangular de L= 70 cm reflexiva EG, 
  colocación y desmontado. 
  TOTAL PARTIDA 8,00 49,15 393,20 
 
02.007 UD. SEÑAL CUADRADA 
   Señal cuadrada de L= 60 cm reflexiva EG,  
   desmontaje incluido. 
  TOTAL  PARTIDA 8,00 55,20 441,60 
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PRESUPUESTO. 
 
CODIGO        UD.          DESCRIPCIÓN             Cantidad      Precio(€) Total(€) 
 
02.008 UD. SEÑAL CIRCULAR 
   Señal circular de diámetro 60 cm reflexiva EG, 
   incluido colocación y desmontado. 
                TOTAL PARTIDA 8,00 59,90 479,20  
 
02.009 UD. PANEL DIRECCIONES 
  Panel de direcciones reflexivo de dimensiones  
  164x45 cm, incluido colocación y desmontado. 
               TOTAL PARTIDA 2,00 102,60 205,20  
   
02.010 UD. PLACA INFORMATIVA 
  Placa informativa de pvc de dimensiones 50x30 cm, 
  incluso colocación y desmontaje.  
               TOTAL PARTIDA 10,00  5,38 53,80  
 
 
 
 
  TOTAL CAPÍTULO 02. PROTECCIONES COLECTIVAS                  16. 029,25
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PRESUPUESTO. 
 
CODIGO        UD.          DESCRIPCIÓN             Cantidad      Precio(€) Total(€) 
CAPÍTULO 03.-   SANIDAD E HIGIENE 
 
03.001       UD. FORMACIÓN DE SEGURIDAD E HIGIENE 
                                      Formación de seguridad e higiene en el trabajo,  
                Considerando una hora a la semana y realizada   
  por un Encargado.  
  TOTAL  PARTIDA 6,00 61,80 370,80 
 
 
03.002       UD. RECONOCIMIENTO MEDICO  
                                      Reconocimiento médico obligatorio. 
  TOTAL  PARTIDA 2,00 71,68 143,36 
 
 
03.003       UD.  ACOMETIDA ABASTECIMIENTO 
Acometida provisional de fontanería a  
  casetas a obra. 
  TOTAL  PARTIDA 1,00 88,90 88,90 
 
 
03.004       UD. ACOMETIDA SANEAMIENTO 
Acometida provisional de saneamiento a  
  casetas a obra. 
  TOTAL  PARTIDA 1,00 427,60 427,60 
 
 
03.005       UD. ALQUILER CASETA OFICINA 
                                      Mes de alquiler de caseta prefabricada para vestuarios de obra 
                                      de 6x2,35 m., con estructura metálica mediante perfiles 
                                      conformados en frío y cerramiento chapa nervada incluido 
  alumbrado interior y exterior, con toma de 220 v. 
  TOTAL  PARTIDA 6,00 144,24 865,44 
 
 
03.006       UD. INSTALACIÓN ELÉCTRICA 
Acometida provisional de electricidad a casetas de obra.  
  TOTAL  PARTIDA 1,00 199,20 199,20 
 
03.007       UD. REPOSICIÓN DE BOTIQUIN 
Reposición de botiquín de obra completo. 
  TOTAL  PARTIDA 6,00 12,00 72,00 
 
 
 
  TOTAL CAPÍTULO 03. SANIDAD E HIGIENE                                        2.167,30 
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PRESUPUESTO. 
 
CODIGO        UD.          DESCRIPCIÓN             Cantidad      Precio(€) Total(€) 
CAPÍTULO 04.-   PROTECCIÓN INCENDIOS 
 
 
04.001       UD. CARRO EXTINTOR 
  Carro extintor de CO2 de 10 kg de peso en acero. 
  TOTAL PARTIDA 3,00 187,13 561,39 
 
 
  TOTAL CAPÍTULO 04. PROTECCIÓN INCENDIOS                           561,39  
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4.3. RESUMEN DEL PRESUPUESTO. 
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PRESUPUESTO ESTUDIO SEGURIDAD Y SALUD 
 
CAPITULO 01.-PROTECCIONES INDIVIDUALES ................ 3.547,30 € 
 
CAPÍTULO 02.-PROTECCIONES  COLECTIVAS................. 16.029,25 € 
 
CAPÍTULO 03.-SANIDAD Y HIGIENE .................................... 2.167,30 € 
 
CAPÍTULO 04.-PROTECCIÓN INCENDIOS............................... 561,39 € 
 
 
 
 
 
 
     PRESUPUESTO EJECUCIÓN MATERIAL.................................22.305,24 € 
       
Asciende el presente documento a la expresada cantidad de: VEINTIDOS MIL   
TRESCIENTOS CINCO EUROS CON VEINTICUATRO CÉNTIMOS.  
                                
 
 
 
                                                                                Alhama de Almería,   Octubre de 2.009. 
 
 
 
 
 
                                                        El Alumno autor del Estudio. 
 
 
 
 
                                                                                  Fdo: Carlos Arcos Gálvez. 
 










